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ޕࠆ޽ߢଥ㑐߁޿ߣࠆ߈ߢ଻⏕߽⠪⛮ᓟ߫ࠇ
߽ߣߣ෼Ⴧߩ౉෼ᬺ੐ޔߪ㗴⺖ߩ૕࿅࡮❱⚵ޔ߽⴫ઍߩ❱⚵ᬺ⿠࡮OPNޔߦ߁ࠃߩ਄એ 
ޕࠆ޿ߡߒ⼂⹺ߣࠆ޽ߢ㗴⺖߇ߍ਄߈ᒁߩਈ⛎ߩຬ␠࡮ຬ⡯ߦ
ߣࠆ޽ߢⷐᔅ߇㈽ႎ߁ว⷗ߦേᵴޔߪߜߚᕈᅚ߁ᜂࠍേᵴળ␠࡮േᵴၞ࿾ޔߦ߁ࠃߩߎ 
ࠆ޿ߡߒߣ㗴⺖ࠍޠߍ਄߈ᒁߩਈ⛎ߩຬ␠࡮ຬ⡯ޟ߽⴫ઍߩ❱⚵ᬺ⿠࡮OPNޔߚ߹ޔ߃⠨
ޕߚߞߥߣ߆ࠄ᣿߇ߣߎ
⊛ᷣ⚻ߩᕈᅚ߁ⴕࠍേᵴߩ߼ߚߩ᳿⸃㗴⺖ߩၞ࿾ޔߪⓥ⎇ᩏ⺞ᧄޔߡ߃߹〯ࠍߣߎߩߎ
ߦ⽎ኻࠍᕈᅚ߁޿ߣ߁ࠃߒടෳࠄ߆ࠇߎߪߊߒ߽ᕈᅚࠆ޿ߡߒടෳߦേᵴޔߡߌ߻ߦ┙⥄
ޕࠆߔߣ⊛⋡ࠍ⊒㐿ߩࡓ࡜ࠣࡠࡊߚߒ
－  －
要概の究研査調　Ⅰ
↹⸘ߣᴺᣇⓥ⎇㧚㧟

ߩⓥ⎇ᩏ⺞߁ⴕߢ↹⸘ᐕ2 ߦࡑ࡯࠹ࠍㅴଦߩ┙⥄⊛ᷣ⚻ࠆࠃߦേᵴၞ࿾㧧↹⸘ᐲᐕ42 ᚑᐔ
⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚࠆ޿ߡߞⴕࠍᐳ⻠ߩ߼ߚߩេᡰࠬࡀࠫࡆ࡮ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ߿ᬺ⿠ޔߡߒߣᰴᐕ2
ޕࠆߔᚑ૞ࠍᦠ๔ႎޔߒᣉታ࡮⊒㐿ࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊߦ⽎ኻࠍ╬
ޕࠆ޽ߢࠅㅢߩᰴޔߪኈౝᣉታߚߞ߇ߚߒߦ↹⸘ᐲᐕ 
ᚑ૞ߩࡓ࡜ࠣࡠࡊ㧕㧝㧔
ޕࠆߔᗧ⇐ߦὐߩਅએޔߪߡ޿ߟߦᚑ૞ߩࡓ࡜ࠣࡠࡊ 
↪ᵴߩᨐ⚿ᩏ⺞㧕㧝
ᚑᐔ࡮ᐲᐕ22 ᚑᐔ㧔ᩏ⺞ࠣࡦ࡝ࠕࡅߦ߮ࠄߥᨐ⚿ᨆಽߩᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕߩᐲᐕ22 ᚑᐔ Ԙ
ޕࠆߔᚑ૞ࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊޔߦ␆ၮࠍᨐ⚿ᨆಽߩ㧕ᾖෳᢱ⾗⠨ෳޔᐲᐕ32
ᒻ߁޿ߣ੺⚫଀੐㧔ᨐ⚿ߩᩏ⺞ࠣࡦ࡝ࠕࡅߦ߮ࠄߥᨐ⚿ߩᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕࠄࠇߎޔߚ߹ ԙ
ޕࠆߔ↪ᵴߦ㓙ߩ⟵⻠ୃ⎇ࠍ㧕ߢᑼ
⚵ࠍቇ⷗ߩవᩏ⺞ޔߌߠ⟎૏ߡߒߣࠢ࡯ࡢ࡮࠼࡞࡯ࠖࡈߩ㓙ߩୃ⎇ࠍవᩏ⺞ࠣࡦ࡝ࠕࡅ Ԛ
ޕࠆߡ┙ࠍ↹⸘߁ࠃࠆࠇࠄࠇ౉ߺ
ኈౝߩࡓ࡜ࠣࡠࡊ㧕㧞
ᣇߩ༡ㆇ❱⚵߿ᣇ઀ߩ⺧↳ࠅ߹ߟޔ࠙ࡂ࠙ࡁߩᬺ⿠࡮OPN ߦනޔߪኈౝߩࡓ࡜ࠣࡠࡊ ԛ
⊛࡯࠳ࡦࠚࠫࠍ๧ᗧࠆߍ਄ߜ┙ࠍᬺ⿠࡮OPN ߇ᕈᅚޔߊߥߢߌߛߩ߽ߥ⊛ോታߤߥᴺ
ޕࠆߔߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃⠨ࠄ߆ὐⷞߩ㆐⊒ᶦ↢ߩᕈᅚ߮ࠃ߅ὐⷞ
ߩ჻ห⠪⻠ฃߡߌะߦᬺ⿠࡮OPNޔ߽ᓟߚߒੌୃࠍᐳ⻠ᧄࠆ޽ߢࡓ࡜ࠣࡠࡊ㛎ታޔߚ߹ Ԝ
ޕࠆߔߣᐳ⻠ߚߒᘦ⠨߽ߦࠅߊߟଥ㑐ߩ⠪⻠ฃޔߦ߁ࠃࠆ߈ߢ▽᭴߇ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ
ޕࠆߔីᛠߦ⊛૕ౕࠅࠃࠍ㗴⺖߿ᕈዻߩ⠪⽎ኻޔࠄߚߒቯ⏕߇⸳ᣉᣉታ ԝ
ቯ⏕ߩ⸳ᣉᣉታ㧕㧞㧔
ߢᩏ⺞⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚߩᐲᐕ32 ᚑᐔޔߪߡߒ㓙ߦቯㆬޕࠆߔߣᚲࡨ2 ߨ᭎ޔߪ⸳ᣉᣉታ Ԙ
ࠆߔቯ⏕ࠄ߆ਛߩ⸳ᣉ 49 ⸳ᣉᒰ⹥ޕࠆߔߦ⠨ෳࠍ㧕ᾖෳᢱ⾗⠨ෳ㧔ᨐ⚿࠻࡯ࠤࡦࠕߩ
ޔߢߩ޿ߚࠇ౉ࠅขࠍቇ⷗ߩ❱⚵ߚߒᣉታࠍᩏ⺞ࠣࡦ࡝ࠕࡅߢⓥ⎇ᩏ⺞ᧄߌߛࠆ߈ߢޔ߇
ޕࠆߔᘦ⠨ࠍὐߩߘ
޿ߡߒߣ߁ࠃߒᣉታࠄ߆ࠇߎޔߪߊߒ߽ޔ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚࠆ޿ߡߒᣉታࠍេᡰᬺ⿠࡮OPN ԙ
ޕ޿ߚߒ⋡⌕ߦ⸳ᣉࠆ
ޕߚߞߥߎ߅ࠍ⊒㐿ࡓ࡜ࠣࡠࡊߪᐲᐕ42 ᚑᐔޔߡߞ߽ࠍኈౝ࡮ᴺᣇ࡮⊛⋡ⓥ⎇ߩ਄એ 
㧕ሶᥓ ଐ㊁㧔                                 
－  －

施実のムラグロプ　Ⅱ
ᣉታߩࡓ࡜ࠣࡠࡊ Τ
߶ޟ࡯࠲ࡦ࠮េᡰ↹ෳห౒ᅚ↵Ꮢ⼱⿧ޔࠍ⸳ᣉ௅౒ߦ߮ࠄߥၞ࿾⽎ኻߩᣉታࡓ࡜ࠣࡠࡊ 
એ㧔ޠ㙚᧪ᧂߩ↵ߣᅚޟ࡯࠲ࡦ࠮↢౒ᅚ↵⋵ፉ⑔ߣ㧕ߔ⒓ߣޠ⼱⿧ߣߞ߶ޟޔਅએ㧔ޠ⼱⿧ߣߞ
ޕߚߒߣ㧕ߔ⒓ߣޠ㙚᧪ᧂߩ↵ߣᅚޟޔਅ
࡯࠽ࡒ࠮஻Ḱ⡯ዞౣ߿េᡰࠬࡀࠫࡆ࡮ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޔߪߩߚߒߣ⽎ኻࠍޠ⼱⿧ߣߞ߶ޟ
߼ߚࠆ޿ߡߒ㐿ዷࠍᬺ੐ߩ߼ߚߩ₂⽸ળ␠߿ഭዞౣߩᕈᅚޔࠅ߅ߢࠎ⚵ࠅขߦᐳ⻠ߩߤߥ
ᬺ↥ߚߒ⋡⌕ߦ‛↥ㄘߩ㇠ㄭ࿤ㇺ㚂ޔߪߢេᡰࠬࡀࠫࡆ࡮ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߌࠊࠅߣޕࠆ޽ߢ
ޕࠆ޿ߡࠇ౉ࠍജ߽Ꮢ⼱⿧ߡߒߣ╷⥝ᝄ
ߓߪᬺㄘߡߞࠃߦἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲ޔߪߩߚߒߦޠ㙚᧪ᧂߩ↵ߣᅚޟࠍ⸳ᣉ௅౒ߩߟ৻߁߽
ߦ⽎ኻࠍᕈᅚߚߒ߁ߘޔࠅ߅ߊᄙ߇ᕈᅚߚߞᄬࠍ႐ߩ↪㓹ޔࠅߚߞᄬࠍ႐ߩᬺ↢ߩ᧪ᓥ߼
߇េᡰߩേᵴߥ߁ࠃࠆ߇ߥߟߦ౉෼ߦᤨหߣ᳿⸃ߩ㗴⺖ၞ࿾ߤߥࠬࡀࠫࡆ࡮ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ
ߔ↹ડࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊߣຬ⡯ޠ㙚᧪ᧂߩ↵ߣᅚޟޔ㓙ታޕࠆ޽ߢࠄ߆ߚ߃⠨ߣ߆ߩ߽޿ߥ߈ߢ
ߎࠆ⼑ߦ๔ႎ੗ᣂߩᦠ๔ႎᧄޔߪߡ޿ߟߦ⚦⹦ߩὐߩߘޔ߇ߛߩࠆߔൻᄌߪᣦ⿰ߢ㓏Ბࠆ
ታ߽ᐳ⻠េᔕࠫࡦ࡟ࡖ࠴ߡߒߣᬺ੐࡯࠲ࡦ࠮ޔߪߢޠ㙚᧪ᧂߩ↵ߣᅚޟޔߦࠄߐޕࠆߔߣߣ
ޕࠆ޿ߡߒᣉ
េᡰᬺ⿠࡮OPNޟߩޠቯ⏕ߩ⸳ᣉᣉታޟࠆ޽ߦ↹⸘ⓥ⎇ߩⓥ⎇ᩏ⺞ᧄޔߪ⸳ᣉ 2 ߩ਄એ
ߚߒ⋡⌕ߦ⸳ᣉࠆ޿ߡߒߣ߁ࠃߒᣉታࠄ߆ࠇߎޔߪߊߒ߽ޔ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚࠆ޿ߡߒᣉታࠍ
ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔ⥌วߦઙ᧦߁޿ߣޠ޿
ࠆ߼ቯࠍᕈะᣇߩ૕ోⓥ⎇ᩏ⺞ᧄޔߦ೨ࠆߔ↹⸘ߦ⊛૕ౕࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊߩ⸳ᣉ 2 ࠄࠇߎ
ޕߚߒ௅㐿࿁3 ࠍળຬᆔ⸛ᬌࠆࠃߦຬᆔ⸛ᬌోޔߦ߼ߚ
ߡߌะߦᣉታࡓ࡜ࠣࡠࡊޔߒ⹺⏕ࠍ↹⸘ⓥ⎇ߩᐲᐕ੹ޕᣉታᣣ6 ᦬4 ᐕ2102ޔߪ࿁1 ╙ 
ޕߚߞⴕࠍ⸛ᬌߩ⸳ᣉߥ⢻น௅౒
ޕߚߒ⸛ᬌߡ޿ߟߦ⽎ኻ࡮⊛⋡ߩࡓ࡜ࠣࡠࡊޕᣉታᣣ7 ᦬5 ᐕ2102ޔߪ࿁2 ╙
౉ߦኈౝߩࡓ࡜ࠣࡠࡊߥ⊛૕ౕޔࠅ߹᳿߽⸳ᣉ௅౒ޕᣉታᣣ 11 ᦬6 ᐕ 2102ޔߪ࿁3 ╙
ޕߚߒ⹺⏕ࠍᣦ⿰࡮ࡑ࡯࠹ߩ૕ోߦ೨ࠆ
㧙⪲Ᏹޔߪޠ⼱⿧ߣߞ߶ޟޕߚ߼᳿ࠍᒰᜂߩ⸳ᣉ 2ޔߡ߃߹〯ࠍળຬᆔ⸛ᬌߩ࿁ 3ޔ਄એ
ߩࠇߙࠇߘޔᓟ੹ޕࠆ޽ߢ⠪╩ߣຬᆔ⸛ᬌ੗ᣂߪޠ㙚᧪ᧂߩ↵ߣᅚޟޔ⠪╩ߣຬᆔ⸛ᬌᣉᏓ
ޕߚߞߥߣߣߎࠆߔᣉታ࡮↹ડࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊޔࠄ߇ߥߨ㊀ࠍߖࠊวߜᛂߩߣ⸳ᣉ௅౒ߢᒰᜂ
－  －
 ࡓ࡜ࠣࡠࡊߩޠ⼱⿧ߣߞ߶ޟ࡯࠲ࡦ࠮េᡰ↹ෳห౒ᅚ↵Ꮢ⼱⿧㧚
ߣ߿߇ߒߎ↹ෳห౒ᅚ↵ੱᴺOPN ߪ༡ㆇ࡮ℂ▤ޔ߇ߛᏒ⼱⿧ߪ⟎⸳ޔߪޠ⼱⿧ߣߞ߶ޟ 
⿧ߣߞ߶ޟ࡯࠲ࡦ࠮េᡰ↹ෳห౒ᅚ↵Ꮢ⼱⿧ޔ߽ࡓ࡜ࠣࡠࡊᧄߡߞ߇ߚߒޕࠆ޽ߢ߁ࠈ߽
ߩ㙚ળ⢒ᢎᕈᅚ┙࿖ੱᴺ᡽ⴕ┙⁛ߡߒߘޔ߁ࠈ߽ߣ߿߇ߒߎ↹ෳห౒ᅚ↵ੱᴺOPN ߣޠ⼱
ޕߚߞߥߣࡓ࡜ࠣࡠࡊ௅౒ࠆࠃߦ⠪㧟
ⷐ᭎ߩࡓ࡜ࠣࡠࡊ㧕㧝㧔
ߌะߦ┙⥄⊛ᷣ⚻ߩᕈᅚߣ᳿⸃ߩ㗴⺖ၞ࿾ޟޔࠍࡑ࡯࠹ߩᐳ⻠ࠆߔ௅㐿ߢޠ⼱⿧ߣߞ߶ޟ 
߇૕࿅㍳⊓ߩ૕࿅ 04 ⚂ޔߪߢޠ⼱⿧ߣߞ߶ޟޕߚߒߦޠ߁ࠃߒߦޢ੐઀ޡࠍേᵴၞ࿾㧦ߡ
࡜ࡏ߇ߊᄙޔߢ૕࿅01 ߘࠃ߅ߪ૕࿅ࠆ޿ߡߒൻੱᴺOPNޔߜ߁ߩ૕࿅04 ૕࿅㍳⊓ޕࠆ޽
ߎࠆ޽ߢ㈽ႎή߇ࠆ޿ߡߒࠍേᵴߩ߼ߚߩ᳿⸃㗴⺖ၞ࿾ޔ߼ߚࠆ޽ߢࡊ࡯࡞ࠣ࡮ࠕࠖ࠹ࡦ
ࠄᓧ߇౉෼߽ߢߒዋޔߡߞࠃߦേᵴߩ߼ߚߩ᳿⸃ߩ㗴⺖ၞ࿾ޕߚߞ޽߽ߢߺᖠߩ૕࿅߇ߣ
ߘޕࠆ߈ߢᓙᦼ߽ടෳߩੱ޿ߒᣂޔࠅ߇޽߽ࡦ࡚ࠪ࡯ࡌ࠴ࡕߩߜߚᕈᅚࠆߔേᵴޔ߫ࠇࠇ
ߑ߼ࠍߣߎࠆߥߣ౉෼߽ߢߒዋޔ߇޿ߥ߆޿ߪߢ߹ߣ┙⥄⊛ᷣ⚻ߡߞࠃߦേᵴၞ࿾ޔߢߎ
઀ޡࠍേᵴၞ࿾㧦ߡߌะߦ┙⥄⊛ᷣ⚻ߩᕈᅚߣ᳿⸃ߩ㗴⺖ၞ࿾ޟޔߡ߼ㄟࠍ๧ᗧ߁޿ߣ߁ߘ
ޕߚߒߣࡑ࡯࠹ࠍޠ߁ࠃߒߦޢ੐
ߦߣߎࠆߔടෳߦࡓ࡜ࠣࡠࡊᧄ߇ߜߚᕈᅚࠆߔേᵴߢၞ࿾ޔߪ⊛⋡ߩᐳ⻠ᧄߡߞ߇ߚߒ
ߐޔ߈ߠ᳇ߡ߼ᡷߦߣߎࠆ޿ߡߞߥߦൻᕈᵴߩၞ࿾߿᳿⸃㗴⺖ߩၞ࿾߇േᵴၞ࿾ޔߡߞࠃ
ߩ૕࿅ޔߡߖࠊ޽ޕࠆ⍮ࠍߣߎࠆ޽߇ᕈ⢻นࠆ߇ߥߟߦ┙⥄⊛ᷣ⚻߇േᵴߚߒ߁ߘޔߦࠄ
ᵴߩᓟ੹ޔߡᓧࠍ࠻ࡦࡅߩ߼ߚߩ᳿⸃㗴⺖ࠄ߆ߤߥ๔ႎ଀੐ޔߦᤨหߣࠆߔൻ⏕᣿ࠍ㗴⺖
ޕࠆ޽ߢߣߎࠆߔߦ߁ࠃࠆߖ߆ᵴߦേ
ޕߚߒߣޘੱߩਅએޔࠄ߇ߥ߈⟎ߦ㗡ᔨࠍ૕࿅㍳⊓ߩޠ⼱⿧ߣߞ߶ޟޔߪ⠪⽎ኻߩᐳ⻠
ޞ⠪⽎ኻᐳ⻠ޝ
ᕈᅚࠆ޿ߡߞߥߎ߅ࠍേᵴၞ࿾ߢ૕࿅ᕈᅚ߿૕࿅ၞ࿾࡮
ᕈᅚࠆ޿ߡߞߥߎ߅ࠍേᵴߢߤߥࡊ࡯࡞ࠣ㨯ࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ࡮
╬ᕈᅚࠆ޽ߩᔃ㑐ߦേᵴᬺ⿠߿േᵴOPN࡮
ޞ⒟ᣣᐳ⻠ޝ 
03:51㧙03:31㧕࿯㧔ᣣ01 ᦬11 ᐕ42 ᚑᐔ ࿁1 ╙
03:51㧙03:31㧕࿯㧔ᣣ71 ᦬11 ᐕ42 ᚑᐔ ࿁2 ╙
 00:41㧙00:11㧕Ἣ㧔ᣣ02 ᦬11 ᐕ42 ᚑᐔ ળቇ⷗
03:51㧙03:31㧕࿯㧔ᣣ1 ᦬21 ᐕ42 ᚑᐔ ࿁3 ╙
ޔ߼ߚࠆ޿ߡߒߦ⽎ኻࠍߜߚᕈᅚࠆ޿ߡߒേᵴߢၞ࿾ޔ߼ߓߪ૕࿅㍳⊓ߩޠ⼱⿧ߣߞ߶ޟ
೨ඦߩᣣભޕߚߒߣࠄ߆ඨᤨ 1 ᓟඦߩᣣᦐ࿯ޔߡߒᘦ⠨ࠍߣߎࠆ޽߽ߢᣣേᵴߪᤤߩᣣᐔ
㑆ᤨ߁޿ߣ߁ࠈᏫߡߒ߽ߢ‛޿⾈ߦᓟߚߒ⻠ฃࠍᐳ⻠ޔߖ߹ߔࠍ㘩ᤤޔᓟߚߒࠅߊߞࠁਛ
ޕߚߒቯ⸳ࠍᏪ
ߣ࿁2 ╙ࠍࠢ࡯ࡢ࡮࠼࡞࡯ࠖࡈࠆߔቇ⷗ࠍേᵴᬺ⿠߿OPN ߩၞ࿾ޔߡߒߣᓽ․ߩᐳ⻠ᧄ
－  －
施実のムラグロプ　Ⅱ
ޠࠄߩࠚࡈࠞ࡯ࠪ࡞ࡋޟࠆ޽߽ߢ๔ႎ଀੐ߩ࿁ 2 ╙ޔߪవቇ⷗ޕߚࠇ౉ࠅขߦ㑆ߩ࿁ 3 ╙
ޔࡑࡑߩਛߡ⢒ሶޔࠄ߆ᕈᅚり⁛ߩઍ 02 ߩၞ࿾ߡߒߣࡦ࡜࠻ࠬ࡟࡮ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޕߚߒߣ
ޕࠆ޽ߢ଀੐ࠆ޽ߟߟߒ⌕ቯߡߒߣᚲ႐ዬߩߜߚᕈᅚߩ㦂㜞ߡߒߘ
એޔߪవᏓ㈩ޕᧃ᦬9ޔߪᏓ㈩ޕ㧕1 ᢱ⾗⠨ෳ㧔ߚߒᚑ૞߇ຬ⡯ޠ⼱⿧ߣߞ߶ޟޔߪࠪ࡜࠴ 
ޕࠆ޽ߢࠅㅢߩਅ
ޞవᏓ㈩ࠪ࡜࠴ޝ
࡯࠲ࡦ࠮ㅴផ↹ෳห౒ᅚ↵⋵₹ၯ࡮
㧕ട⨲࡮ㇱᣣᤐ࡮⼱⿧㧔ࠢ࡯ࡢ࡯ࡠࡂ࡮
㙚ᦠ࿑┙Ꮢౝ⋵₹ၯ࡮
ޘ╬   ࡯࠲ࡦ࠮OPN ⋵₹ၯ࡮
OPN ߿ࠢ࡯ࡢ࡯ࡠࡂޔࠄ߆ࡑ࡯࠹ߩࡓ࡜ࠣࡠࡊᧄ߁޿ߣޠ߁ࠃߒߦޢ੐઀ޡࠍേᵴၞ࿾ޟ 
ޕߚߒᏓ㈩߽ߦߤߥ࡯࠲ࡦ࠮
ޞࡦࠗࠩ࠺࡮ࡓ࡜ࠣࡠࡊޝ
࡮ᓽ․ޕࠆ޽ߢࠅㅢߩ 2 ᢱ⾗⠨ෳޔߪ㧕ࡦࠗࠩ࠺࡮ࡓ࡜ࠣࡠࡊ㧔࿑ᚑ᭴ߩࡓ࡜ࠣࡠࡊᧄ 
ޕᾖෳࠍࡦࠗࠩ࠺࡮ࡓ࡜ࠣࡠࡊߪ⊛⋡࡮⽎ኻ
࡯ࡖ࠴ࠢ࡟࡮࠾ࡒߩߢᐳ⻠ࡊ࠶ࠕ࡯ࡠࠜࡈߣᐳ⻠࿁ 1 ╙ޔߪߢޠᚑᒻߩゲၮ࡮ὐၮ Aޟ 
ߚߩ᳿⸃㗴⺖ၞ࿾ࠆ޿ߡߞߥߦࠢ࡯ࡢ࡮࠼ࠗࡍޔߤߥࠬࡀࠫࡆ࡮ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ߿OPNޟޔߢ
ޕ߁ߥߎ߅ࠍޠᚑ㉯ߩ⼂ᗧ↹ෳห౒ᅚ↵ޟߦᤨหߣࠆߔߣޠ⸃ℂ⊛␆ၮߩߡ޿ߟߦേᵴߩ߼
౒ޔ޿޽ߒ಴ࠍ⟵ᗧߣ㗴⺖ߩേᵴޟߩᐳ⻠࿁ 1 ╙ޔߪߢޠ⸃ℂ࡮ីᛠߩᘒታߣ㗴⺖ Bޟ 
࿖ోߩࠬࡀࠫࡆ࡮ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ߿OPNޔߪߢߎߎޕߚߞߥߎ߅ࠍࠢ࡯ࡢࡊ࡯࡞ࠣޠࠆߔ᦭
⟵ᗧߣ㗴⺖ߩേᵴޔߡߒセᲧ߽ߣߤߥ࠻࡯ࠤࡦࠕ೨੐ߚߞߥߎ߅ߢޠ⼱⿧ߣߞ߶ޟ߿ᩏ⺞
ޕߚߒᄦᎿߦ߁ࠃࠆߺߢὐⷞ⊛ၞ࿾ߣὐⷞ⊛࿖ోޔߡ޿ߟߦ
੐ࠆ޿ߡߞ߆ߪࠍ᳿⸃ߩ㗴⺖ၞ࿾ߢࠢ࡯ࡢ࡮࠼ࠗࡍޔߪߢޠᚑᒻߩജ〣ታ࡮᳿⸃㗴⺖Cޟ 
ሶ⟤ᕺỈㄭߩࠝࡖ࠴࡮࡯࠲࡯ࡐࠨߡ⢒ሶੱᴺOPNޔߡߒߣ߱ቇࠍᴺᣇߩ᳿⸃㗴⺖ޔࠄ߆଀
ߐ੗ᣂޔࠎߐỈㄭޔߦᤨหߣߊ⡬ࠍ๔ႎ଀੐ߩࠎߐሶ⚐੗ᣂߩࠄߩࠚࡈࠞ࡯ࠪ࡞ࡋޔࠎߐ
ߣ↢⻠ฃޔߡߒㅢࠍࠢ࡯ࡢࡊ࡯࡞ࠣߪࠇߎޕߚߞߥߎ߅ࠍ╵ᔕ⇼⾰ߢࡊ࡯࡞ࠣߢࠎ࿐ࠍࠎ
ߦ႐ߩേᵴߩ⠪๔ႎ଀੐ߡߒߣᓽ․ߩᐳ⻠ᧄޔߚ߹ޕࠆ޽߽๧ᗧߊ▽ࠍଥ㑐ߩ⠪๔ႎ଀੐
᳿⸃㗴⺖ߦ⊛૕ౕࠅࠃޔߡߒㅢࠍቇ⷗ߩߎޕߚߞߥߎ߅ࠍቇ⷗ߡߒߣࠢ࡯ࡢ࡮࠼࡞࡯ࠖࡈ
ᷓࠍᵹ੤ߩ჻ห↢⻠ฃޔߡߒㅢࠍᴺᚻ߁޿ߣࠢ࡯ࡢ࡮࠼࡞࡯ࠖࡈޔߦ߽ߣߣ߱ቇࠍᴺᣇߩ
ޕࠆ޿ߡߒ࿑ᗧ߽ߣߎࠆ߼
࠶ࠕ࡯ࡠࠜࡈߣᚑ૞ߩ࠻࡯ࠪ࡮ࡦ࡚ࠪࠢࠕߩᐳ⻠࿁ 3 ╙ޔߪߢޠᚑᒻߩജ␆ၮㅢ౒ Dޟ 
ߣߎ߱ቇࠍᴺᣇࠆߔേⴕߦ߼ߚߩ᳿⸃㗴⺖ߦ⊛૕ౕޔߡߒㅢࠍ⼏⸛ߩ᩺↹⸘ᬺ੐ߩᐳ⻠ࡊ
ޕࠆࠇߐᚑ⢒߇ജଥ㑐࡮ജ௛දޔߡ޿߅ߦ⼏⸛ࡊ࡯࡞ࠣߩ᩺↹⸘ᬺ੐ߩߎޕࠆ޿ߡߒ࿑ᗧࠍ
⒟ㆊ஻Ḱߩߢ߹ᣉታࡓ࡜ࠣࡠࡊ㧕㧞㧔
ޔߪ࿁ 1 ╙ޕߚߒᣉታ࿁ 3 ోࠍળຬᆔ⸛ᬌߩ߼ߚߩ஻Ḱޔߡߞߚ޽ߦࠆߔᣉታࠍᐳ⻠ᧄ 
－  －
ᧄ⮮࡮᳁Ⓞ⟤ᣉᏓ㧙⪲Ᏹ࡮᳁ㅪᱜ᧘㧔ฬ3 ຬᆔ⸛ᬌߩࠄ߆ᐲᐕ32 ᚑᐔޔᣣ6 ᦬4 ᐕ2102
ߢߩࠆߔᣉታࠍ⊒㐿ࡓ࡜ࠣࡠࡊߦߣ߽ࠍⓥ⎇ᩏ⺞ߩᐲᐕ32 ᚑᐔޔߢฬ4 ߩ⠪╩ߣ㧕᳁ผ㓉
ޕߚߞߥߦߣߎ߁޿ߣ޿ࠃ߇ᣇߚ߃ടࠍຬᆔ⸛ᬌ޿ߒ⹦ߦ⊒㐿ࡓ࡜ࠣࡠࡊੱ1 ߁߽ޔ߫ࠇ޽
ߩࡓ࡜ࠣࡠࡊ㛎ታޔ߃ടࠍ᳁ሶᶈ੗ᣂߦߚᣂޔߪળຬᆔ⸛ᬌ࿁2 ╙ߚࠇߐ௅㐿ߦᣣ7 ᦬5
ࠣࡠࡊޔ߽ߘ߽ߘޕߚߞ߆ߥࠄ⥋ߪߦቯ᳿ߩ⸳ᣉ⽎ኻޔ߇ߚࠇࠊวߒ⹤߇ߤߥ⟵ᗧ࡮⊛⋡
߁ࠃ߼ᷓࠍ⺰⼏ߢຬᆔ⸛ᬌޔߢߩߚߞ߆ߥ޿ߡߞߥߦ⏕᣿߽ߡ޿ߟߦ⠪⽎ኻ߿⊛⋡ߩࡓ࡜
ߢᑼᣇࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢޕߚࠇߐ௅㐿߇ળຬᆔ⸛ᬌߩ࿁3 ╙ߦᣣ11 ᦬6ޔࠅߥߦߣߎ߁޿ߣ
ߣߎࠆ߇ߥߟߦ౉෼ޔߊߥߪߢ߹߹ߩఘή߇േᵴၞ࿾ޟࠍᩰᕈߩࡓ࡜ࠣࡠࡊ㛎ታޔߒ⼏⸛
ၞ࿾ޟࠍ⠪⽎ኻޔߒߣߣߎࠆߔߣޠᐳ⻠ߩ߼ߚߔ಴ߺ〯ࠍᱠ৻ߩ߳േᵴߚߒ߁ߘޔࠅ⍮ࠍ
ળ⸛ᬌߩߎޔߚ߹ޕߚߒߣޠ⠪ࠆ޽߇ᔃ㑐ߦᬺ⿠߿േᵴOPN ߪߊߒ߽⠪ࠆ޿ߡߞⴕࠍേᵴ
ޕߚߒቯ⏕ࠍߣߎࠆߔߦޠ㙚᧪ᧂߩ↵ߣᅚޟߣޠ⼱⿧ߣߞ߶ޟࠍ⸳ᣉ⽎ኻߢ
ߣߞ߶ޟޕߚߒቯ᳿ࠍຬᆔ⸛ᬌߩᒰᜂޔࠅߚ޽ߦࠆߔᣉታࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊ㛎ታߢ⸳ᣉ2 ⹥ᒰ
╩ߣຬᆔ⸛ᬌሶᶈ੗ᣂޔߪޠ㙚᧪ᧂߩ↵ߣᅚޟޔ⠪╩ߣຬᆔ⸛ᬌⓄ⟤ᣉᏓ㧙⪲Ᏹޔߪޠ⼱⿧
ޕߚߒߣ⠪
Ᏹࠆߔᒰᜂߦ߮ࠄߥߖࠊวߜᛂߩߣຬ⡯ޠ⼱⿧ߣߞ߶ޟޔߡ߃߹߰ࠍળຬᆔ⸛ᬌߩ࿁3 ో
ޕߛࠎ෸ߦ࿁5 ోޔߪߖࠊวߜᛂߩ⠪╩ߣຬᆔ⸛ᬌᣉᏓ㧙⪲
ޤߖࠊวߜᛂ࿁1 ╙ޣ
ߢ੐ⴕ㑆ᐕߩޠ⼱⿧ߣߞ߶ޟޔ㧕࿯㧔ᣣ 8 ᦬ 7 ߪߖࠊวߜᛂߩߣޠ⼱⿧ߣߞ߶ޟߩ࿁ 1 ╙
ߢ⠪ℂ▤ቯᜰޔࠎߐℂ↱㊁ዊຬ⡯⺖ᬺ੐ߦߣ޽ߩߘޔߒቇ⷗߇⠪╩ࠍ࡞ࡃࠖ࠹ࠬࠚࡈࠆ޽
⢒ᢎᕈᅚ┙࿖ߡߒߘޔࠎߐߺߣ߭੗⨹ߩ੐ℂ߁ࠈ߽ߣ߿߇ߒߎ↹ෳห౒ᅚ↵ੱᴺOPN ࠆ޽
ޕߚߞߥߎ߅ࠍߖࠊวߜᛂࠅ߆߫㑆ᤨ1ޔߢੱ4 ߩᕺᵗ㊁ਛ㐳ቶ㓙࿖ⓥ⎇㙚ળ
ޕࠆ޽ߢࠅㅢߩਅએߪኈౝ
߆ࠇߎޔ޿ⴕࠍ᣿⺑ߩ⁁⃻ߣㆊ⚻ߩ૕࿅㍳⊓ޠ⼱⿧ߣߞ߶ޟޔߡߒߣ㗴⺖ߣᓽ․ߩ⼱⿧࡮
ࠆߍߥߟߦ┙⥄⊛ᷣ⚻ࠍേᵴၞ࿾ޔߦ߽ߣߣࠆ࿑ࠍ᳿⸃㗴⺖ߚߌะߦ⛯⛮േᵴ૕࿅ߩࠄ
ޕߚߒࠍ᩺ឭߡ޿ߟߦᚑ૞ߩᬺ੐ࡓ࡜ࠣࡠࡊߩ߼ߚ
⻠࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛߚߒᣉታߢޠ⼱⿧ߣߞ߶ޟ೨એޔࠅ޽߇໧⾰ߡ޿ߟߦេᡰߩ߳ੱ୘࡮
ߪᴫ⁁ടෳޔߊ㜞߇ጀ㦂ᐕߩ⠪ടෳ߇ߚߒᣉታߢࡓ࡜ࠣࡠࡊߚ߼฽ࠍ੺⚫ߩኅᬺ⿠ࠍᐳ
ޕ᣿⺑ࠍߣߎߚߞ߆ߥߊߒ⧐
ᐳ⻠஻ḰᏫᓳ႐⡯㧒ભ⢒ޔࠅ޽߇໧⾰ߡ޿ߟߦᴫ⁁ടෳߩ߳ᬺ੐߻ㄟࠅขࠍઍ਎ߡ⢒ሶ࡮
ሶ߽ߡ޿߅ߦᏒ⼱⿧޿ᷓߩ✢ᦛဳሼ㧹ޔߦ߽ߣߣࠆߔ๔ႎࠍᴫ⁁ࠆ޽ߢᢙᄙߺㄟ↳ߩ߳
ޕ᣿⺑ࠍߣߎࠆ޿ߡߒൻᄌߪᴫ⁁ߊᏎࠅขޔ⼂ᗧߩߜߚੱߩઍ਎ߡ⢒
േᵴ OPNޔߒߦ࠻࠶ࠥ࡯࠲ࠍᕈᅚ޿ߚ߈௛ߩઍ਎ߡ⢒ሶޔߪߡߒߣ㙚ળ⢒ᢎᕈᅚ┙࿖࡮
ޠ⼱⿧ߣߞ߶ޟޔࠅ޽߇᩺ឭߢะᣇ߁޿ߣߪߡߒ੺⚫ߡߒߣ⢇ᛯㆬߩߟ৻ߩേᵴ⡯ዞౣߪ
ߞ޽߇ടෳߩઍ਎޿⧯ޔࠈߎߣߚߒ௅㐿ࠍ࡯࠽ࡒ࠮ᬺ⿠ߡߒߣߺ⚵ࠅขߩ඙⼱↰਎ࠅࠃ
ޕ๔ႎࠍ଀੐ߩߣߚ
－  －
施実のムラグロプ　Ⅱ
ࠅ߅ߣߩਅએޔ⼏දࠍߡ┙ߺ⚵ߩኈౝᬺ੐⊛૕ౕ࡮
ᕈᅚߩਛߡ⢒ሶ޿ߚ߈௛   ⽎ኻ Ԙ
ਛ೨ඦᣣᐔ ᣣᦐ௅㐿 ԙ
ᜂ⽶ߢ㙚ળ⢒ᢎᕈᅚ┙࿖ߪ↪⾌̪ 㧕ౝ⼱⿧ߣߞ߶㧔ࠅ޽⢒଻ Ԛ
㧕࿁3㧔᦬11  ᦬௅㐿 ԛ
ࠄ߆᦬9   㓸൐ Ԝ
㧕߻฽ࠍ⠪ℂ▤ቯᜰ㧔⼱⿧ߣߞ߶ޔ㙚ળ⢒ᢎᕈᅚ┙࿖   ௅ਥ ԝ
౉࿁1 ߦᄖએ࿁3 ࠍቇ⷗႐⡯OPN ߫ࠇ޽ߢ⢻น㧘⴫⊒଀੐OPN ర࿾ ኈౝᐳ⻠ Ԟ
ޕน߽ߢቇ⷗࡯࠲ࡦ࠮េᡰേᵴ᳃Ꮢޕࠆࠇ
޿ߚߒ௅㐿߽ߡߒߣᬺ੐࡯࠳࡯ࠝ㨭⼱⿧ߣߞ߶ޟޔߪߡ޿ߟߦ࿁2 ╙ߜ߁ߩᐳ⻠࿁3 ԟ
ޕߚࠇߐᛚੌޔ߃વࠍߣߎ
ߚߞวߒ⹤ߡ޿ߟߦᕈ⢻นߚߌะߦൻേᵴࡊ࡯࡞ࠣߩ⠪ടෳޔࠕࠤ࡯࠲ࡈࠕߩ⠪ടෳ࡮
ޕ⺰⚿ߩߣ޿ߒ㔍ߪࠅ૞ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߩ჻ห⠪ടෳޔߪߢᐳ⻠ߩᐲ⒟࿁3ޔ߇
ޕᣉታࠍ࠻࡯ࠤࡦࠕߥන◲࿁Ფޔ߼ߚߔᱷࠍ㍳⸥࡮
ޔߡߖ૬ޕࠆߔࡊ࠶ࠕࠢ࠶ࡇࠍ૕࿅ߢࠄߜߎޔߒߣߣߎ߁ࠄ߽ߡߒߦOPN ࠍ๔ႎ଀੐࡮
ޕࠆߔࡊ࠶ࠕࠢ࠶ࡇ߽૕࿅ߥ⢻นቇ⷗
ޕࠆߔ๔ႎߡߴ⺞߆ࠆ޿߇ኅᬺ੐ᕈᅚޕߊ㒰ߪᬺડޔߪߡ޿ߟߦ࠼ࡦ࡜ࡉ߿߇ߒߎ࡮
ޕ߁ⴕࠍߖวᛂߦᣨਅ᦬8 ࡮
㧕੗⨹㧦㍳⸥㧔                                
ޤߖࠊวߜᛂ࿁2 ╙ޣ
ኻࠍޠᕈᅚߩਛߡ⢒ሶ޿ߚ߈௛ޟࠆࠇ߹ㄟ⷗߇↢⻠ฃߩᢙᄙޔߪߢߖࠊวߜᛂߩᣣ8 ᦬7 
ߍߥߟߦ┙⥄⊛ᷣ⚻ࠍേᵴၞ࿾ޔߪࡓ࡜ࠣࡠࡊᧄޔ߇ߚߞ߹ߒߡࠇᵹ߇⹤ߦะᣇࠆߔߦ⽎
⪲Ᏹߩᣣ32 ᦬7ޔߡߒ⹺⏕ౣࠍߣߎࠆ޽ߢ⊛⋡߇ߣߎࠆߔ⼂⹺ࠍ⟵ᗧߩേᵴၞ࿾ߣߣߎࠆ
ޕߚߞߥߣࠅㅢߩ⸥ਅߪߖࠊวߜᛂߩ⠪╩ߣຬᆔ⸛ᬌᣉᏓ㧙
ߡ޿ߟߦߺ⚵ᨒߩࡓ࡜ࠣࡠࡊ
ࡊ࡯࡞ࠣ㨯ࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ/ᕈᅚࠆ޿ߡߞⴕࠍേᵴၞ࿾ߢ૕࿅ᕈᅚ߿૕࿅ၞ࿾ޟޔߪ⠪⽎ኻ Ԙ
ਛߩߎޕࠆߔߣޠᕈᅚࠆ޽ߩᔃ㑐ߦേᵴᬺ⿠߿േᵴOPN/ᕈᅚࠆ޿ߡߞⴕࠍേᵴߢߤߥ
ޕࠆ౉߽ᕈᅚߩਛߡ⢒ሶޔߦ
ࠇߘߪ┙⥄⊛ᷣ⚻ޔߡߒߣߣߎߊ⟎ࠍὐ㊀ߦ⟵ᗧߩേᵴၞ࿾ޔߪࡑ࡯࠹ߩࡓ࡜ࠣࡠࡊᧄ ԙ
ޕࠆߔߣߩ߽ࠆߔ㓐ઃߦ
ᅚࠆ޿ߡߒߣ߁ࠃߒേᵴࠄ߆ࠇߎ࡮ᕈᅚࠆ޿ߡߞߥⴕࠍേᵴޔߡߒㅢࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊᧄ Ԛ
ޕࠆߔߦ⊛⋡ࠍߣߎޠࠆ߇ߥߟޟ߇ߤߥ࡯࠲ࡦ࠮࡮૕࿅࡮ᕈ
ߡߞߚ޽ߦᣉታࡓ࡜ࠣࡠࡊ
ᐲ⒟ࠆ޽ޔߪ⋡㗄࠻࡯ࠤࡦࠕߩ߳૕࿅ 01㧕OPN㧔૕࿅㍳⊓ࠆߔ↹⸘ߢޠ⼱⿧ߣߞ߶ޟ Ԙ
－  －
ޕ߁ࠄ߽ߡߖ⷗ޔߢ㓏Ბߚ᧪಴
ޕࠆߔ⹺⏕߆޿ߥ߃ࠄ߽ߡߖߐቇ⷗ޔߦᤨหߣߊ⡞ࠍ⚦⹦ޔߡ޿ߟߦ૕࿅⵬୥๔ႎ଀੐ ԙ
ޕߤߥߡ޿ߟߦะേߩᓟ⻠ฃޕߊ⡞ߡ޿ߟߦᬺ੐េᡰᬺഃ Ԛ
ޕߟ߽ߦ⊛ᦼቯࠍળᯏࠆߔ๔ႎࠍᴫㄭޔߤߥޠળ๔ႎߩᓟߩߘޟޔᓟ⻠ฃࡓ࡜ࠣࡠࡊᧄ ԛ
േᵴၞ࿾߽⊛⋡ߡߖࠊ޽ޔߒቯ⏕߇⽎ኻߩࡓ࡜ࠣࡠࡊᧄߢߖࠊวߜᛂߩᣣ32 ᦬7ޔߩߎ
࿾ޔ߽ߘ߽ߘޕߚߞߥߦ⏕᣿߇ߣߎࠆߔ㓐ઃߦࠇߘߪ┙⥄⊛ᷣ⚻ޔࠇ߆⟎߇ὐ㊀ߦ⟵ᗧߩ
ຬᆔ⸛ᬌ߇߆ࠆ߃⠨߁ߤࠍὐߩߘޔߊߒ㔍ߪߣߎࠆߥߣ┙⥄⊛ᷣ⚻ߦ࠻ࠢ࡟ࠗ࠳߇േᵴၞ
ޕࠆ߃޿ߣߚߞߥߦ⏕᣿ߦ߽ߣ⽎ኻ࡮⊛⋡ߢὐᤨߩᣣ32 ᦬7ޔ߇ߚ޿ߡߞߥߦ⺰⼏߽ߢળ
ޤߖࠊวߜᛂ࿁3 ╙ޣ
ᦨߩߣຬ⡯ޠ⼱⿧ߣߞ߶ޟߣຬᆔ⸛ᬌᣉᏓ㧙⪲Ᏹߦᣣ11 ᦬8ޔߡߞ߽ࠍኈౝߩᣣ32 ᦬7
ࡦ࡜ࡏ߿OPN ࠍ⽎ኻޕߚߒቯ⏕߇⒟ᣣᣉታޔߪߢߖࠊวߜᛂߩߎޕߚߒࠍߖࠊวߜᛂߩೋ
ᣣᦐ࿯ߡߌㆱࠍᣣᐔޔ߼ߚࠆ޿ߡߒߣᕈᅚࠆ޿ߡߞⴕࠍേᵴၞ࿾ߢߤߥࡊ࡯࡞ࠣ࡮ࠕࠖ࠹
࡟࡮ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޔߢߣߎ߁޿ߣ૕ᬺ੐ߥ⢻น߽ቇ⷗ߪ⠪๔ႎ଀੐ޔߚ߹ޕߚߒߣᓟඦߩ
ߢ૕࿅㍳⊓ߩޠ⼱⿧ߣߞ߶ޟޔߣࠎߐሶ⚐੗ᣂߩޠࠄߩࠚࡈࠞ࡯ࠪ࡞ࡋޟ଀੐ᅢߩࡦ࡜࠻ࠬ
ߒߣࠎߐሶ⟤ᕺỈㄭߩ⴫ઍࠝࡖ࠴࡮࡯࠲࡯ࡐࠨߡ⢒ሶੱᴺOPN ࠆ޿ߡߒᒰᜂࠍ⢒଻ߩᐳ⻠
ޕߚ
ޤߖࠊวߜᛂ࿁4 ╙ޣ
ߞ޽ߢߖࠊวߜᛂߩ⋡ᐲ2 ߩߣຬ⡯ޠ⼱⿧ߣߞ߶ޟߣຬᆔ⸛ᬌᣉᏓ㧙⪲Ᏹޔߪᣣ03 ᦬8 
ᐳ⻠ࠅߚ޽ߦᚑ૞ࠪ࡜࠴ԙޔߣ⹺⏕ߩ␿ᩏ⺞ߩ࠻࡯ࠤࡦࠕ೨੐Ԙޔߪኈౝߖࠊวߜᛂޕߚ
ޕߚߞวߒ಴ࠍࠕ࠺ࠗࠕߢੱ 4ޔࠄ߇ߥߺࠍ⇛᭎ߩࡓ࡜ࠣࡠࡊޕࠆ޽ߢቯ᳿ߩࡑ࡯࠹ߩ࿁ฦ
ࠍࡑ࡯࠹ޔߚ߹ޕ߁ᕁߣߚߞߥߦࡑ࡯࠹ߥ⊛ജ㝯ߚߒᤋ෻ࠍᣦ⿰ޔ߇ߚߞ߆߆߇㑆ᤨޘዋ
ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ᦭౒ߒ⹺⏕ౣ߇ຬోࠍߤߥޠ޿ࠄߨޟ߿⊛⋡ߩᐳ⻠ᧄޔߢਛࠆߔ⺰⼏
ޕ߆߁ࠈߛ޿ߥߪߢߩߚߞߥߣ⼏⸛ߥ⊛⾰ታߩߣߎ߁ⴕࠍᐳ⻠ߢ௅౒
ޕࠆ޽ߢࠅㅢߩਅએߪࡑ࡯࠹ߩ࿁ฦޔߣࡑ࡯࠹ߩ૕ోᐳ⻠ 
ߡߌะߦ┙⥄⊛ᷣ⚻ߩᕈᅚߣ᳿⸃ߩ㗴⺖ၞ࿾㧦ࡑ࡯࠹૕ో
̆̆߁ࠃߒߦޠ੐઀ޟࠍേᵴၞ࿾̆̆
㨪ࠄ߆ᩏ⺞ߩ࿖ోߣ੹ߩߜߚߒߚࠊ㨪㧫ߪᘒታߩᕈᅚࠆߔേᵴߢ 120  ࿁㧝╙٠
㧙㧕࿯㧔ᣣ  ᦬                           
 㨪߁ࠈ⺆࡮߁߷ቇߦ޿੕߅㨪߁ࠃߺߡ޿⡞ࠍേᵴᬺ⿠࡮120 ߥㄭり  ࿁㧞╙٠
㧙㧕࿯㧔ᣣ  ᦬ 
 㨪߁ࠃߺߡߞߊߟࠍ↹⸘േⴕ㨪ࠄ߆ࠇߎߩߜߚߒߚࠊ  ࿁㧟╙٠
㧙㧕࿯㧔ᣣ  ᦬                           
－ 0 －
施実のムラグロプ　Ⅱ
ޤ࠻࡯ࠤࡦࠕ೨੐ޣ
ࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ߿ OPN ߩၞ࿾ޔߪߢޠ⼱⿧ߣߞ߶ޟޔࠅߚ޽ߦᣉታࡓ࡜ࠣࡠࡊߩ࿁੹ޔߚ߹ 
ߣߎ߁޿ߣ߆޿ߥߪߢߩࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔីᛠࠍ㗴⺖ߣ⁁⃻ߩ૕࿅ߩၞ࿾ߤߥࡊ࡯࡞ࠣ࡮ࠕ
ࠆ޿ߡߞⴕࠍേᵴ᳿⸃㗴⺖ߩၞ࿾ߡߒߣᬺ੐ޔߜ߁ߩ૕࿅ 04 ૕࿅㍳⊓ޠ⼱⿧ߣߞ߶ޟޔߢ
࡯ࠤࡦࠕ೨੐ޔߦ⽎ኻࠍ૕࿅01 ૕࿅ࠆ޿ߡߒ෼ᓽࠍᢱ↪೑ߡߒኻߦࠬࡆ࡯ࠨࠅ߹ߟޔ૕࿅
ታޔߢ᩺⊒ߩࠎߐ㊁ዊޔࠎߐ੗⨹ߩޠ⼱⿧ߣߞ߶ޟߪ࠻࡯ࠤࡦࠕ೨੐ߩߎޕߚߒᣉታࠍ࠻
ࠞ࡯ࡢ࡮ੱᴺ OPNޟޔߪߡ޿ߟߦᨐ⚿ߣኈౝߩ࠻࡯ࠤࡦࠕޕߚߞ޽ߢޠ⼱⿧ߣߞ߶ޟߪᣉ
ޕࠆ޽ߢࠅㅢߩ㧕ᾖෳ3 ᢱ⾗⠨ෳ㧔ޠ๔ႎᨐ⚿ᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕߩ߳╬ࡉࠖ࠹ࠢ࡟ࠦ࠭࡯
ޕࠆ޽ߢቯ቟ਇߦ⊛༡⚻ޔࠅ߅ߡߞ㗬ߦࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ߇ߤࠎߣ߶ޔߢᢙዋߪࡈ࠶࠲ࠬ⛎᦭ 
ㅢ౒ߣᨐ⚿ߩᩏ⺞࿖ోޔߤߥࠆ޽ߢ㔍࿎߇ᚑ⢒ߩ⠪⛮ᓟޔߊߥዋ߇ടෳߩઍ਎޿⧯ޔߚ߹
ޕࠆ޿ߡ಴߇ᨐ⚿ࠆߔ
ߦᤃኈ߇᦭౒ߩ㗴⺖ߩേᵴၞ࿾ޔࠄ߆ߣߎࠆ޿ߡ಴߇ᨐ⚿ߩ᭽ห߷߶ߣะ௑ߩᩏ⺞࿖ో 
ޕࠆࠇࠊᕁߣࠆߥ
ޤࠣࡦ࡝ࠕࡅߩ߳⠪๔ႎ଀੐ޣ
ߡ⢒ሶੱᴺOPN ߦਛ೨ඦޕߚߒᣉታࠍࠣࡦ࡝ࠕࡅߩ೨੐ߦฬ2 ⠪๔ႎ଀੐ߦᣣ21 ᦬01 
ࠇ޽ࡊ࡯࡞ࠣ㧔ޠࠄߩࠚࡈࠞ࡯ࠪ࡞ࡋޟߦᓟඦޔࠎߐሶ⟤ᕺỈㄭߩ⴫ઍࠝࡖ࠴࡮࡯࠲࡯ࡐࠨ
⺖ߩ࿷⃻Ԛޔࠬ࠮ࡠࡊߩߢ߹േᵴԙޔኈౝേᵴߩ࿷⃻Ԙޔߦࠎߐሶ⚐੗ᣂߩ㧕⴫ઍ޽ࠇ޽
ዷᬺ੐ߩ࿷⃻ޔߦߣ߽ࠍࠣࡦ࡝ࠕࡅߩߎޕߚߒᣉታࠍࠣࡦ࡝ࠕࡅߡ޿ߟߦ⟵ᗧߩേᵴߣ㗴
ޕߚߒ޿㗿߅ࠍ๔ႎ଀੐ߦ߁ࠃࠆߥߦ⏕᣿߇ߤߥߣߎߚߞߥߣᯏォࠆߚ޿ߦ㐿
ޤߖࠊวߜᛂ࿁5 ╙ޣ
ะߦᆎ㐿ᐳ⻠࿁1 ╙ߩᣣ01 ᦬11ޔߢ߃߁ߚߒីᛠࠍߤߥዻᚲ߿ᢙߩ⠪ടෳޔᣣ2 ᦬11 
Ꮖ⥄ߩᐳ⻠࿁ 1 ╙ޔߦਥޕߚߞߥߎ߅ࠍߖࠊวߜᛂߢߣ⠪╩ߣຬᆔ⸛ᬌᣉᏓ㧙⪲Ᏹޔߡߌ
ޕࠆ޽ߢ⹺⏕ߩ࠻࡯ࠪࠢ࡯ࡢߣᴺᣇߩࠢ࡯ࡢ࡮ࡊ࡯࡞ࠣߣ੺⚫
࡜ࡏޔ૕࿅OPNޔߪ⸶ౝߩߘޔࠅ߅ߡߞⴕࠍേᵴၞ࿾߇ߤࠎߣ߶ߩ⠪ടෳޔߢὐᤨߩߎ 
ߒ߁ߎޕߚߞ޽ߢวഀߥ╬ဋࠇߙࠇߘߤߥࠬࡀࠫࡆ࡮ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޔࡊ࡯࡞ࠣ࡮ࠕࠖ࠹ࡦ
ޕߚߞߥߎ߅ࠍߤߥ⹺⏕⚳ᦨߩ࠻࡯ࠪ੺⚫Ꮖ⥄ޔߡ߃߹߰ࠍߣߎߚ
㧕ሶᥓ ଐ㊁㧔                                 
ߡ޿ߟߦេᡰ⠌ቇ㧕㧟㧔
ߡߞࠊ㑐ߡߒߣᣇⵣ߫ࠊ޿ޔߦࡓ࡜ࠣࡠࡊߩ⼱⿧ߩ࿁੹ߪ㧕ຬᆔ⸛ᬌᣉᏓ㧙⪲Ᏹ㧔⠪╩
ߎ߱ㆇࠍ⿷߽ᐲ㧝ߪߦᐳ⻠ߩ㓙ታޔ߼ߚߚߞ߹ߒߡߞߥ㊀ߣോᧄ߇⒟ᣣ௅㐿ߩᐳ⻠ޕߚ߈
ߖࠊวߜᛂߩߣ⼱⿧ߣߞ߶ޔࠄ߆㓏Ბߩ஻Ḱ̒↹ડߩᐳ⻠ޔ߇ࠆ޽ߢߩߚߞ߆ߥࠊߥ߆߇ߣ
ߦᣇ߼ㅴߥ⊛૕ౕ߿ᣇߡ┙ߺ⚵ߩᐳ⻠ޔߒടෳߦ߽ߣߣຬⓥ⎇ଐ㊁ߩ㙚ળ⢒ᢎᕈᅚ┙࿖ߦ
࡯ࡔࠅߚߞળߦ㓙ታߣຬⓥ⎇ଐ㊁ޔ߽ਛ㑆ᦼ௅㐿ߩᐳ⻠ߚ߹ޕߚߨ㊀ࠍ޿วߒ⹤߽ߡ޿ߟ
－  －
㒠એࠇߘޔ޿ࠄ߽ߡߖࠄ⍮ߡ޿ߟߦሶ᭽ߩ⠪ടෳ߿ᐳ⻠ޔߡߒࠅߚߒࠅขࠅ߿ߢ⹤㔚߿࡞
ޕߚ߈ߡߒࠅߚߞߩߦ⺣⋧ࠅߚߒ⼏දߡ޿ߟߦಽㇱ޿߆⚦ߩᴺᣇ࡮ኈౝߩᐳ⻠ߩ
ᶦ↢࡮⢒ᢎળ␠㛎⚻ߩ⠪╩ޔߢਛ߁ⴕࠍഥេߥ⊛㕙஥ߥ߁ࠃߩߎߡߒኻߦᣉታߩᐳ⻠
⚻ߚ߈ߡ߃ᢎߡ޿ߟߦኈౝߚߒ߁ߘ߽ߢቇᄢߚ߹ޔߒⓥ⎇ࠍ⺰ℂ⢒ᢎߩၞ㗔ߚ߼฽ࠍ⠌ቇ
ߞࠊ㑐ߦ㧕߻฽ࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊߚߒߣ⽎ኻࠍᕈᅚੱᚑ㧔ࡓ࡜ࠣࡠࡊ⢒ᢎળ␠ߢ߹ࠇߎޔߣ㛎
࡜ࠣࡠࡊߩᐳ⻠ޔߪߢਅએޕ߁ᕁߣ߆޿ߥߪߢߩߚ߈ߢ߇ߣߎߔ߆↢ߪዋᄙޔࠍ㛎⚻ߚ
ࠍᄦᎿ߿ᘦ㈩ߥ߁ࠃߩߤޔߢὐ߁޿ߣࠆߔេᡰࠍ⠌ቇߩ⠪ടෳޔߦ㓙ࠆߔᣉታ࡮↹ડࠍࡓ
߅ߡߒ๔ႎߦන◲ߊߏޔߡ޿ߟߦ߆ߚߞⴕࠍࠬࠗࡃ࠼ࠕߢᣇ߃⠨ߥ߁ࠃߩߤޔ߆ߚߌ߇ᔃ
․ޔߊᄙ߽ߣߎߥ⊛ᧄၮࠆ޿ߡࠇࠄ⍮ߊࠃߦߢߔ㊁ಽߩ〣ታ࡮ⓥ⎇ߩቇ⢒ᢎળ␠ޕ޿ߚ߈
߅ߡ߃ߐ᛼ࠍ࠻ࡦࠗࡐߩ߆ߟߊ޿ߢ๧ᗧߩ⹺⏕ޔ߇޿ߥࠇߒ߽߆޿ߥߪߢߩ߽޿ߒᣂ⋡ߦ
ޕ߁ᕁߣ޿ߚ߈

߇⠪ᒰᜂࠍ⼂⹺߁޿ߣޠ߁ⴕࠍ㧕ᐳ⻠㧔േᵴ⢒ᢎߦ߼ߚࠆߔេᡰࠍ߮ቇߩ⠪ടෳᐳ⻠ޟ㧕γ
ߣߎࠆߔ᦭౒
⠪ടෳޔߪߦ⊛ᧄᩮޔ߫߃⸒ߣ߆૗ߪ⊛⋡ߩߣߎࠆߔଏឭࠍ႐ߩ⢒ᢎ࡮ࠆߔᣉታࠍᐳ⻠
⸒߁޿ߣ㐳ᚑ߆ߣ߮ቇߩߢߎߎޕ߁ࠈߛࠆߥߦߣߎ߁޿ߣޔߣߎ߁ࠄ߽ߡߒ㐳ᚑޔ߮ቇߦ
ޠࠆ߆ࠊޟޠࠆ⍮ޟࠍ߆૗ޔߊߥߪߢߌࠊࠆࠇߐቯ㒢ߦߌߛߣߎ߁޿ߣߔ߿Ⴧࠍ⼂⍮ޔߪ⪲
޽ߢߩ߽߻฽ࠍൻᄌߥޘ᭽ߚߞ޿ߣޠࠆߔߦߩ߽ߩಽ⥄ޟޠࠆߌߟߦりߦ߆⏕ޟޠ߻߆ߟޟ
૕ਥ㧔޿ߥ߈ߢ߆ߒߦり⥄⠪⠌ቇޔ߁޿ߣ㐳ᚑ߿߮ቇߩ⠪⠌ቇޔߪߣ⢒ᢎߊ߆߽ߣޔ߇ࠆ
⸒ߊࠃޕࠆ߃⸒ߣࠆ޽ߢߣߎࠆߔេᡰࠍ㐿ዷ߿߃↢⧘ߩߘߣߎࠆ߃ᡰࠍേᵴ㧕ߥ⊛
ߥ߁ࠃߓหޔ߽ೣේᧄၮߩ⢒ᢎ߁޿ߣޠࠃߖ⊒಴ࠄ߆⟎૏ࠆ޽੹ߩ⠪⠌ቇޟߥ߁ࠃࠆࠇࠊ
ޕࠆ޿ߡ޿ߠၮߦᣇ߃⠨
ߎޕߚࠇߐᣉታߢࠇᵹ߁޿ߣޠߔ߆ᵴࠍᨐ⚿ߩᩏ⺞࿖ోߚߞⴕߦᐲᐕ೨ޟޔߪᐳ⻠ߩ࿁੹
෸᥉࡮㆐વߡߒኻߦ⠪ടෳߩᐳ⻠ޔࠍႎᖱ޿ߚߒଏឭ߇⠪ଏឭߩ⢒ᢎޟޔࠄ߆✲⚻ߥ߁ࠃߩ
╩ޔ߼ߚߚࠇࠄߓᗵߣࠆ޽߽㒾ෂ޿ߔ߿߈ߡ಴ߦ㓙ߩ↹ડߩᐳ⻠߇ࠬࡦ࠲ࠬ߁޿ߣޠࠆߔ
ౕޕߚ߼ߣߟߦߣߎࠆߔ᦭౒ࠍⷰ⢒ᢎߥ߁ࠃߩ⸥਄ߢ㑆ߩߣຬⓥ⎇ଐ㊁ޔߦೋᦨߕ߹ߪ⠪
⠌ቇᐽஜޡ᜛ਅ᧻߫߃଀ޔ₂ᢥߥ߁ࠃࠆ߃⸒߽ߣౖฎߡߞߣߦ⠪〣ታ⢒ᢎળ␠ޔߪߦ⊛૕
㧕ޠ߆૗ߪߣ⠌ቇޟ┨㧝╙ߌࠊࠅߣ㧔ޢഥេߩ߳⠌ቇߩ᳃૑ࠆߌ߅ߦേᵴᇚஜ଻̆㐿ዷߩߘߣ
⸥ߩ࡯࠽ࡒ࠮ቇᄢ᳃Ꮢ㙚᳃౏Ꮢ┙࿖ʊߥࠎ߅ߣᇚਥޡ࡯࠽ࡒ࠮ቇᄢ᳃Ꮢ㙚᳃౏Ꮢ┙࿖ޔ߿
ޕߚߞࠄ߽ߢࠎ⺒ࠍޢࠄ߆〣ታߩ㙚᳃౏Ꮢ┙࿖ʊὐⷞߩ⠌ቇ㗴໧ᕈᅚޡሶ㓷⮮દޔޢ㍳
ᅚߩᴫ⁁ޔ⼂ᗧ㗴໧࡮ᔃ㑐ޔ㛎⚻ߥ߁ࠃߩߤޔ߫ࠇߥߣ߁ⴕࠍേᵴ⢒ᢎߦ߼ߚߩ⠪⠌ቇ
ޔᲑ᥉ޕࠆ޽߇ⷐᔅߊ߅ߡߒ੍᷹ߡߞᒛࠍ࠽࠹ࡦࠕߥޘ⦡ޔࠍ߆ࠆ޽ߢ߁ߘߒടෳ߇ߜߚᕈ
࿅㍳⊓ߩ⸳ᣉޔࠅߚߞⴕࠍߖࠊวߜᛂ߽ᐲ૗ߣޘᣇߩຬ⡯ߩ⸳ᣉࠆ޿ߡߒធߊࠃߣ᳃Ꮢ
ᗧߚߒ߁ߘ߽ߩߚߒࠅߚߞⴕࠍ࠻࡯ࠤࡦࠕߦ೨੐ߦ߼ߚ߻߆ߟࠍᔃ㑐㗴໧߿ᘒታߩ 120࡮૕
ޕߚߞ޽߇๧
ߩਅએ߫߃଀ޔࠄ߆ߎߘޔ߇ࠆ޽ߢ⸶ࠆ޽ߦᧄᩮߩߡߴߔ߇ᣇ߃⠨ߥ߁ࠃߩ㧕γߩ⸥਄
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ޕࠆߊߡߒ↢ᵷ߇ᄦᎿ߿ὐⷞߥ⊛૕ౕࠅࠃߥ߁ࠃ
㧕ߘߎ㧔ࠍߣߎߩᓟߚߒੌ⚳࿁ోࠍᐳ⻠ޔߪ޿ࠆ޽ޔᓟߚࠇ㔌ࠍ႐ળߩᐳ⻠߇⠪ടෳ㧕δ
ߣߎࠆߡ┙ࠍ↹ડߡࠇ౉ߦᘦ⠨
ߣߎ߁ⴕࠍᄦᎿߩ߼ߚࠆߴቇߦ⊛૕ਥ߇⠪ടෳ㧕ε
ߣߎ߁ⴕࠍᄦᎿߥ߁ࠃࠆߴቇࠍᣇ߮ቇ߇⠪ടෳ㧕ζ
ࠆ޽ߢߩ߽ࠆ޿ߡߞวߒଥ㑐ߦ޿੕ޔߪࠅࠃ߁޿ߣࠆ޿ߡߒ࿷ሽߦ୘೎ߪὐⷞߩࠄࠇߎ
ޕ߁ࠃߺߡߍ޽ࠍ଀ߩ㓙ታ߆ߟߊ޿ߡߒහߦᴫ⁁ߩᐳ⻠ߩ࿁੹ޔ߇
ߛޠߚߞ߆ࠃߡߒടෳޟޔߦ߁ࠃ޿ߥࠄࠊ⚳ߢߩ߽ߩࠅ㒢႐ߩߘ߇ᐳ⻠ޔߪ㧕δޔ߫߃଀
ߩࠇߙࠇߘ߇⠪ടෳߒੌ⚳࿁ో߇ᐳ⻠ޔ߇ࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣޔࠆߔߦ߁ࠃ޿ߥࠄࠊ⚳ߢߌ
ᧄޟߘߎࠄ߆ᤨߚߞߥߊߥ߇࿷ሽߩ╬࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ߿Ꮷ⻠ޔࠅᚯߦ૕࿅߿ၞ࿾߿ᐸኅ
⻠ߩ࿁੹ޕࠆ޽߽ߢᣇ߃⠨߁޿ߣޔ߁ⴕߢᐳ⻠ࠍ஻Ḱߩ߼ߚߩߘޔࠄ߆ߛߩࠆ߹ᆎ߇ޠ⇟
޿ߣ߆ߩߥⷐᔅ߇⿛ഥߥ߁ࠃߩߤߡߒ▚ㅒࠄ߆ߎߘޔ߃⠨ࠍߣߎߩべ〡ߕ߹߫ࠊ޿ޔ߽ᐳ
㗅ޔኈౝߩᐳ⻠ޔߢ਄ߩߘޔߒߦ⏕᣿ߡߌ߆ࠍ㑆ᤨࠅߊߞߓࠍࠈߎߣ޿ߚߒߑ߼ޔߦ㘑߁
ߩ⠪ടෳ߽ᓟੌ⚳ᐳ⻠ޔߚ߹ޕߚߌ߇ᔃߦ߁ࠃ޿ߥࠇ߱߇ゲߩᐳ⻠ޔߡ┙ߺ⚵ࠍᴺᣇޔ⇟
㧞ߦ㓙ታޔߒ᩺ឭࠍߣߎࠆߔଏឭࠍ႐ߩࡊ࠶ࠕ࡯ࡠࠜࡈߩᐳ⻠߿េᡰߩേᵴࡊ࡯࡞ࠣਥ⥄
ޕߚ߈ߢ߇ߣߎߊߛߚ޿ߡߌ⸳ࠍળᯏߩࡊ࠶ࠕ࡯ࡠࠜࡈߦ᦬
⴫ࠍ޿ᕁߩಽ⥄ޔߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎ߻⚵ࠅขߦ⊛૕ਥ߇り⥄⠪ടෳޔߪߡ޿ߟߦ㧕ε
ޔ⴫⊒㗡ญޔ᦭౒ߩࡕࡔߚߒ಴߈ᦠޔ޿วߒ⹤ߩߢࡊ࡯࡞ࠣዊޔ଻⏕ߩ႐࡮㑆ᤨࠆ߈ߢ⃻
ታߢಽ⥄ޟߦ⠪ടෳޔߚߒ߁ߎޕߚࠇ౉ࠅขࠍᴺᣇߥޘ᭽ߩߤߥ౉⸥┨ᢥߩ߳࠻࡯ࠪ⒳ฦ
⢒ᢎᕈᅚ┙࿖ޔߪߢᐳ⻠ߩ⋡࿁㧝╙ޔ߫߃଀ޔ߽ߦ߆߶ߩߣߎޠ߁ࠄ߽ߡߞ߿ࠍ߆૗ߦ㓙
ޠࠆ߃વޔࠆߔ๔ႎࠄ߆ߚߒࠍᩏ⺞ޟ߇ࠇߘޔߢ㕙႐ࠆߔ๔ႎࠍᨐ⚿ߩᩏ⺞࿖ోࠄ߆㙚ળ
ߦ஥ߊ⡞ࠍ⹤ޔߪߦ⊛૕ౕޕߚߒᗧ⇐ߦ߁ࠃ޿ߥࠄߥߦߩ߽ߥ⊛๔ႎળቇޔߥ߁ࠃ߁޿ߣ
ߜߚಽ⥄ߒࠍߌ߆޿໧ߕ߹ߡ޿ߟߦࡑ࡯࠹ߔ⹤ޔߦ߁ࠃࠆ߃ࠄ߽ߡ޿⡞ߦ⊛૕ਥࠍ๔ႎ߽
ޔࠆߔ๔ႎࠍᨐ⚿ᩏ⺞ߢ਄ߚߞᢛ߇⼂ᗧ߁ว߈ะߦࡑ࡯࠹ޔ޿ࠄ߽ߡ߃⠨ߡߌߟ߈߭ߦりߩ
⋡ߩᐳ⻠ߩ࿁੹߽ߢ߹ߊ޽ޔߊߥߪߢߩࠆߔ๔ႎߊ߆⚦ࠍኈౝߩߡߴߔޔ߿ߣߎߚߞ޿ߣ
ߡߒኻߦ⠪ടෳࠍ๧ᗧ߁ⴕߢਛߩᐳ⻠ߩߎࠍ๔ႎޔߒࠬࠞ࡯ࠜࡈߦᨩ੐ߥⷐ㊀ߡߞߣߦ⊛
ߦ⠪ᦸᏗߪߡ޿ߟߦ╬࠲࡯࠺ߥ⚦⹦ߚߞ߆ߥࠇࠄࠇ⸅ߢ๔ႎޔߦᤨหޔߣߎࠆߔൻ⏕᣿߽
ޕࠆ޽ߢߣߎߚߞ޿ߣޔߊ߅ߡߒ஻Ḱߦ߁ࠃࠆ߈ߢᏓ㈩ߢᢱ⾗
ࠆߥߦ࡞࠺ࡕߩᣇ઀ߩ༡ㆇᐳ⻠࡮ᣇ߮ቇߡߞߣߦ⠪ടෳޔ߇ߩ߽ߩߘᐳ⻠ߩߎޔߪ㧕ζ
߆ਛߩ⠪ടෳޔߦ㓙ታޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣࠆߔᣉታߡ┙ߺ⚵ࠍᐳ⻠ߡߒ⼂ᗧࠍࠇߘޔߢߩ
ޕߚ޿ߡ಴߇ᗐᗵ߁޿ߣޠ޿ߚߒߦ⠨ෳ߽ߦ㓙߁ⴕࠍᐳ⻠߇ಽ⥄ߪᴺᣇߥ߁ࠃߩߎޟ߽ࠄ
⠪ടෳޔߪߦᴺᣇߚߒࠅߚࠇ౉ࠅขࠅߚߒ੺⚫ߢਛߩᐳ⻠ߩߎޔ߇ࠆ߇ߥߟ߽ߣ㧕δߩవ
ߜߚಽ⥄ޔ߫߃଀ޕࠆ޽ߊᄙ߇ߩ߽޿ߚ޿ࠄ߽ߡߒ߆ᵴߚ߹ޔࠆߖ߆ᵴߢਛߩᵴ↢Ᏹᣣߩ
⸽ታߡ޿ߟߦᨩ੐޿ߥ޿ߡߞߥߦ߆ࠄ᣿ߛ߹ޔߢߣߎߊ޿ߡߞขࠍ࠲࡯࠺ޔ޿ⴕࠍᩏ⺞ߢ
ߟߩߢߎߘޔߣߎࠆߔ឵੤ࠍ⷗ᗧ߿ႎᖱࠅࠊ㑐ߣੱߥޘ᭽ޔ߿ߣߎߊࠁߡߒߦ߆ࠄ᣿ߦ⊛
࠻࡯ࠪޔߦࠄߐޕߣߎߊࠁߡߒേⴕߦ߽ߣߣੱߩઁޔߍᐢޔ߼ᷓࠍ⼂⹺ߩಽ⥄ࠄ߆ࠅ߇ߥ
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ߎߩߜߚಽ⥄ޔࠍ㘃࠻࡯ࠪߚߒ߁ߘ߽ߦᓟޔߕߖࠄࠊ⚳ߢޠᬺ૞ߩࠅ㒢႐ߩߘޟࠍ╬ᚑ૞
ޕࠆ޽ߢޘ╬ޔߣߎࠆߔ↪ᵴߡߒߣᢱ᧚ߩ߼ߚߊ޿ߢࠎቇߦࠄߐޔࠅ㄰ࠅ߰ޔߒ⹺⏕ࠍߣ
࠻ࡦࠗࡐ߆ߟߊ޿ޔߡ޿ߟߦᣇ߃⠨ߩ㓙ࠆߔ༡ㆇ࡮↹ડࠍᐳ⻠ߩ࿁੹ߦන◲ߊߏޔ਄એ
ߣ߁߅ⴕߢᣇࠅ߿ߩߎࠍࠇߎߪಽ⥄ߗߥޟߪ஥߁ⴕࠍ⢒ᢎޔߪߣߎߥⷐ㊀ޕߚߺߡߴㅀࠍ
ᩏ⺞ޕ߆߁ࠈߛ޿ߥߪߢߣߎ߁޿ߣࠆ޽߇ⷐᔅࠆߥߦ⊛ⷡ⥄ಽචߡ޿ߟߦޠ߆ߩࠆ޿ߡߒ
ߞⴕࠍࡦ࡚ࠪ࠶ࠞࠬࠖ࠺ߩߢࡊ࡯࡞ࠣዊ߿੺⚫Ꮖ⥄ߦ⠪ടෳޔ߽ߡߒߦ߁ⴕࠍ๔ႎߩᨐ⚿
߿ߩߎߡߒ߁ߤޟޠ߆ߩࠆ޿ߡߒߣ߁ࠈ߿ࠍࠇߎߪಽ⥄ߡߒߑ߼ࠍ૗ޟޔ߽ߡߒߦ߁ࠄ߽ߡ
㄰ߜ┙ߦࠈߎߣߩ㧕γߩㅀవߦࠄߐޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆ߃⠨ࠍޠ߆ߩࠆ޿ߡߒߣ߁߅ⴕߢᣇࠅ
ߔេᡰࠍ߮ቇߩ⠪ടෳ߇ߣߎࠆ޿ߡߒߣ߁߅ⴕߩಽ⥄ޟޔߪߦ஥ࠆߔଏឭࠍ⢒ᢎޔ߫ࠄߥࠆ
ືޔ߁޿ߣޠ߆ࠆߥߦߣߎࠆ߃ᡰࠍ߮ቇߢ๧ᗧߥ߁ࠃߩߤޔߚ߹ޔ߆߁ߤ߆ࠆߥߦߣߎࠆ
ޕ߁ࠈߛࠆ߃⸒ߣࠆࠇࠄ߼᳞߇ߣߎߔࠄߋ߼ࠍ޿ᕁ߽ߦಽㇱߥ⊛ቇ
㧕Ⓞ⟤ ᣉᏓ㧙⪲Ᏹ㧔                               
ࠇᵹߩࡓ࡜ࠣࡠࡊ㧕㧠㧔
ޕ޿ߚߒ⸽ᬌߡ޿ߟߦࡓ࡜ࠣࡠࡊߚߒᣉታޔߪߢߎߎ 
 ᐳ⻠࿁㧝╙٠
ޔߪޠ㨪ࠄ߆ᩏ⺞ߩ࿖ోߣ੹ߩߜߚߒߚࠊ㨪㧫ߪᘒታߩᕈᅚࠆߔേᵴߢOPNޟᐳ⻠࿁㧝╙ 
ޔ༡⸳ߩ႐ળޔ࠻࠶࠮࡮೚ශߩᢱ⾗ޔࠄ߆ᤨ ޕߚࠇߐ௅㐿ࠄ߆ಽ  ᤨ 㧕࿯㧔ᣣ  ᦬ 
ߢฬ ఽᐜޔ⚵৻ߪߺㄟߒ↳ߩ⢒଻ޕᆎ㐿ࠍઃฃࠄ߆ಽ  ᤨ ޔ޿ⴕࠍߖࠊวߜᛂߩᣣᒰ
ޕߚߞ޽
᥊⢛ߩ㗴⺖ޟޠࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍ㗴⺖ߩ૕࿅ࠆ޿ߡߒേᵴޔ࿷⃻ޟޔߪ޿ࠄߨߩᐳ⻠࿁㧝╙ 
޿ߡߞߥߦߤߥൻᕈᵴߩᷣ⚻ၞ࿾ޔ᳿⸃ߩ㗴⺖ၞ࿾߇േᵴޟޠ߱ቇߡ޿ߟߦㅧ᭴ળ␠ࠆ޽ߦ
࿅ޟޔ߽ߢਛޔ߇ࠆ޽ߢߟ ߩޠࠆ߃⠨ࠍ⟵ᗧߩേᵴ૕࿅ߩߜߚಽ⥄ޔࠅ⍮ࠍ଀੐ߩOPN ࠆ
࿅߽ࠄ߆ᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕߩ೨੐ޕࠆ߃޿ߣࡑ࡯࠹ߥ߈ᄢ߇ߣߎޠࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍ㗴⺖ߩ૕
ߩ߁ᕁߦᜂ⽶ߡߒߣ㗴⺖ߣὼṼࠍ㗴⺖ߚߒ߁ߘޔ߇ࠆ޿ߡࠇࠄߴㅀߢ╵࿁↱⥄߇㗴⺖ߩ૕
౒ࠍ㗴⺖ߣޘੱࠆߔേᵴߢၞ࿾ߦ߁ࠃߓหޔߒℂᢛߦ⏕᣿ࠍ㗴⺖ޔߪߢᐳ⻠ᧄޔߊߥߪߢ
ޕࠆ޽ߢ⊛⋡߇ߣߎࠆߔ᦭

⠪ടෳ㧕㨍㧔
ߡߒࠍേᵴࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏߢၞ࿾߿࡯ࡃࡦࡔߩ૕࿅㍳⊓ߩޠ⼱⿧ߣߞ߶ޟޕฬ12ޔߪ⠪ടෳ 
ޘੱࠆ޿ߡߞߥߎ߅ࠍߤߥળߩࠢࠗࡔ࡮࡯ࡇ࡜࠮ߡߒߣࠬࡀࠫࡆ࡮ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޔੱࠆ޿
ޕߚࠇ߆ಽߦࡊ࡯࡞ࠣ3ޔߟߕੱ7ޕߚߞ޽ߢ
ࠇᵹߩࡓ࡜ࠣࡠࡊ㧕㨎㧔
ޤ੺⚫Ꮖ⥄ޣ
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ߎ߅ࠍ੺⚫Ꮖ⥄ߩಽ ੱޔߢ਄ߛࠎㄟ߈ᦠߦ㧕ᾖෳ ᢱ⾗⠨ෳ㧔࠻࡯ࠪ੺⚫Ꮖ⥄ޔߕ߹ 
߹ޕߚߒߣ⊛⋡ࠍߣߎ߁ࠄ߽ߡߞ⍮ࠍߐಾᄢߩߣߎࠆ߼ߣ߹ࠍߣߎ޿ߚ߃વߢಽޕߚߞߥ
ߣߎߩಽ⥄ޕߚߒ᣿⺑ߢਛߩ੺⚫Ꮖ⥄ޔ޿ࠄ߽ߡ߼᳿ࠍࠢ࡯ࡑߥන◲ࠆߔ⃻⴫ࠍಽ⥄ޔߚ
ߎ߈ᦠࠍࠢ࡯ࡑߩߘޔߦ㓙ߊᦠࠍ⷗ᗧߦ࠻࠶ࠗ࠻ࠬࡐޔߢᓟޔߒࠆߥ߽ߦߣߎࠆߔ᣿⺑ࠍ
ޕࠆ޽ߢ߼ߚࠆߔߦ߁ࠃࠆ߈ߢ᦭౒ߢౝࡊ࡯࡞߽ࠣߡߊߥߒฬ⸥ࠍ߆⷗ᗧߩ⺕ޔߺ

ޤ⼏⸛ࡊ࡯࡞ࠣޣ
ߟߢ਄ࠆߔേᵴޟޔߪߦ㕍ߩ࠻࠶ࠗ࠻ࠬࡐޕߚߒℂᢛࠍ⟵ᗧߣ㗴⺖ߩߢ਄ࠆߔേᵴߢၞ࿾ 
ᗧ㧔ߣߎߚߞ߆ࠃߡ޿ߡߒേᵴޟޔߪߦ㤛ߩ࠻࠶ࠗ࠻ࠬࡐޕࠍޠ㧕㗴⺖㧔ოࠆ޿ߡߞߚ޽߈
ޕߛࠎߎ߈ᦠߟߣ߭ߦᨎ ࠍޠ㧕⟵
ࠣ㘃ಽߩࠇߙࠇߘޔߒ㘃ಽࠄ߇ߥߒ᣿⺑ߢౝࡊ࡯࡞ࠣࠍኈౝߩ࠻࠶ࠗ࠻ࠬࡐߛࠎߎ߈ᦠ 
ൻ⏕᣿ߩ㗴⺖ޔߡߒㅢࠍᬺ૞ߩߎޕ㧕ᾖෳ ᢱ⾗⠨ෳ㧔ߚߞ޿ߡߌߟࠍ࠼࡯ࡢ࡯ࠠߦࡊ࡯࡞
ޕߚࠇࠄ߆ߪ߽ᗵ౒ߩ⟵ᗧߩേᵴޔߚ߹ޕߚࠇࠄ߆ߪ߇᦭౒ߣ

ޤ࡯ࡖ࠴ࠢ࡟࡮࠾ࡒޣ
࡯ࠤࡦࠕࠆߔ㑐ߦേᵴᬺ⿠࡮OPNޔߚߒᣉታߦᐲᐕ  ᚑᐔ߇㙚ળ⢒ᢎᕈᅚ┙࿖ޔߢߎߎ 
࿅OPNޔߦࠄߐޕߚߒ๔ႎߡ޿ߟߦ⟵ᗧߣ㗴⺖ߩേᵴၞ࿾ߩᕈᅚޔߦߣ߽ࠍᨐ⚿ߩᩏ⺞࠻
ߟߦ OPN ߦන◲ߢߩ޿ߥࠄ㒢ߪߣࠆ޽߇⼂⍮ߥ⏕᣿ߡ޿ߟߦ OPNޔ߽ߡ޿ߡߒዻᚲߦ૕
ޕߚߞߥߎ߅߽⺑⸃ߩߡ޿

ޤ⴫⊒ࡊ࡯࡞ࠣޣ
ޔߢ߃߁ߚߒ⹺⏕߆߁ߤ߆ߚ޿ߠ᳇ߦ⟵ᗧ߿㗴⺖ߥߚᣂޔߦᓟߚ޿⡬ࠍ࡯ࡖ࠴ࠢ࡟࡮࠾ࡒ 
ຬోߩࡊ࡯࡞ࠣޕߚߒ⴫⊒ߦߣߏࡊ࡯࡞ࠣߦ߼ߚࠆߔ᦭౒ߢ૕ోޔࠍᨐ⚿ߩ⼏⸛ࡊ࡯࡞ࠣ
ޕߟߕಽ ࡊ࡯࡞ࠣޕߚࠇࠊⴕ߇⴫⊒ߦ⊒ᵴߡߨ౗߽੺⚫Ꮖ⥄ޔߒ႐⊓߇
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ࠆߔࠍ࿑
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޼ߥ޿ߥߌ޿߾߈ߥ߆޿ߡߒ࠻࠶ࠥࠅ߬ߞ߿ࠄߚߞᕁߡߞੱߩߎޕ޿ߥߎߡߞ߿ߣᐲੑ
ߦߣޔੱਃ㑆ખߩ⑳ޔߢߩߔ߹޿⸒ߦ㘑߁޿ߡߞᕺ⍮ߩᱶᢥ߫ࠇነੱਃߊ߆ߦߣޕߡߞ
޼ߥ޿ߚ߈޿ߡߒ⃻ታߦታ⃻ࠍ޿ᕁ߁޿ߡߞ޼ߥ޿ߚࠅ߿ࠄ߆ߡߞߣᐕ߆૗ߡߞ૞ߊ߆
ޕߔ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽ޕߚߒ߹޿ᕁߣߞ
ߔߢࠎࠆ޿ߡߞ߿ࠍᒰᑯ߅ࠄ߇ߥߒេᔕࠍᬺㄘߡߞ૶ࠍ⩿㊁ߣ☨߅ߩ⼱⿧ޔ੹ߩ޽ߪ⑳࡮
ᐫ߈ⓨߢࠎભ࿁㧝ޕߔ߹ࠅߥߦ޿ࠄߊᐕ02 ߁߽ߡߒ⾗಴ߢߥࠎߺޔ߹ޕߢߥࠎߺޔߤߌ
ޔ࡯޽ޔߡ޿⡞ᣣ੹ࠍᬺ੐޿ߒᣂߤߌߛޕࠄ߇ߥ߈ߛߚ޿ߡߒᚑഥߣߞࠂߜޔߢ╷ኻ⥩
ߢ჻หੱߚ᧪ᣣ੹ߪᐲ੹ޕߔ߹ߡߞᕁߡߞ޼ߥ޿ߥߌ޿߾߈ߥࠄ߿ࠍ੐ߥޘ⦡߽ߜߚ⑳
ޕߡߞߥ޿޿ߣࠆ᧪಴߇႐߁วߒ⹤߁ߎ߆૗
ޕࠆ޽ߢࠅㅢߩਅએߪࡓ࡜ࠣࡠࡊߩ㓙ታ
 㨪߁ࠈ⺆࡮߁߷ቇߦ޿੕߅㨪߁ࠃߺߡ޿⡞ࠍേᵴᬺ⿠࡮120 ߥㄭり  ࿁㧞╙٠
㧕ᐳ⻠ߩ޿ળ಴ߩߣ⠪๔ႎ଀੐㧔 
㧙㧕࿯㧔ᣣ  ᦬ 
ޤ޿ࠄߨޣ
ߟߩߣ⠪〣ታޔߦᤨหߣࠆᓧࠍࠅ߆߇ᚻߩ᳿⸃㗴⺖ޔ޿ળ಴ߦ⠪๔ႎ଀੐ߩᬺ⿠࡮OPN࡮
ޕࠆߔ▽᭴ࠍࠅ߇ߥ
ޕࠆߔ⠨ౣࠍᣇࠅࠊ㑐ߩಽ⥄ޔߒ⹺⏕ࠍࡦ࡚ࠪ࠶ࡒߩ૕࿅ዻᚲ߇り⥄⠪⻠ฃ࡮
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⠨  ஻ ⠪ ᒰ ᜂ ኈ    ౝ ᑼ ᒻ ᑼ ᒻ
㧧࡯࠲࡯࠹࡝ࠪࠔࡈ ੺⚫ߩ⠪๔ႎ଀੐ߣኈౝߩᣣ੹  
ሶᥓଐ㊁
Ꮸ⌕ߢࡊ࡯࡞ࠣ



















⟵⻠














ޤߊ⡞ࠍ๔ႎ଀੐ޣ
੐ࠄ߆ੱ  ⴫ઍߩᬺ⿠࡮120 ߩర࿾࡮
๔ႎ଀
ࡖ࠴࡮࡯࠲࡯ࡐࠨߡ⢒ሶੱᴺ 120 Ԙ
ࠝ
ࠄߩࠚࡈࠞ࡯ࠪ࡞ࡋ ԙ
㗴⺖㧔ࠬ࠮ࡠࡊߣࡦ࡚ࠪ࠶ࡒߩ┙⸳࡮
㧕⟵ᗧߩേᵴߣ᳿⸃ߩ
ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ㧧ࠅߊߟ㑆ખ࡮
ޜ޿ࠄߨޛ
ߊߠ᳇ߦ⟵ᗧߩߣߎࠆߔേᵴߢၞ࿾࡮
࡮ᴺᣇߩߘޔ᥊⢛߿↱ℂߚߒൻᬺ੐࡮
ࠆ⍮ࠍࠬ࠮ࡠࡊ
࠶ࡀߩߣ૕࿅߿ 120 ర࿾ߣ࡯࠲ࡦ࠮࡮
ࠆߥ߽ߦࠅߊߠࠢ࡯ࡢ࠻
ޤ╵ᔕ⇼⾰ޣ
ࠍߌߛߣߎ޿ߚ߈߅ߡߒ⹺⏕ߢ૕ో࡮
ࠆߔ໧⾰
ޤᙑભޣ
㧦Ꮷ⻠
࡯ࡐࠨߡ⢒ሶ Ԙ
ࠝࡖ࠴࡮࡯࠲
ሶ⟤ᕺ Ỉㄭ
ࡈࠞ࡯ࠪ࡞ࡋ ԙ
ࠄߩࠚ
ሶ⚐ ੗ᣂ

ಽ  ଀੐ 




ࡊ࡯࡞ࠣ
ࠢ࡯ࡢ
ޤߢࠎ࿐ࠍ⠪๔ႎ଀੐ޣ
឵੤⷗ᗧ㨯໧⾰ޔߢࠎ࿐ࠍ⠪๔ႎ଀੐࡮
߁ⴕࠍߤߥ
ޜ޿ࠄߨޛ
ߎߊ⡬ࠍߒ⹤ࠄ߆⠪๔ႎ଀੐ߢ㕙ኻ࡮
㑐ߩᓟ੹ߩߣ⠪๔ႎ଀੐ޔߡߞࠃߦߣ
ࠆߊߟࠍଥ
ੱ  ⠪๔ႎ଀੐
࡞ࠣߢ⠪⻠ฃߦ
࡞ࠣ㧔⺣㕙ࡊ࡯
㧕ᐲ⒟ಽ  ࡊ࡯
ኈౝߩ޿วߒ⹤࡮
ߣ߹ߦ࠻࡯ࠪࠍ
ࠆ߼







ޤ߼ߣ߹ޣ
⴫⊒ࠍߤߥᗐᗵ࡮ߣߎߚᓧޔߟߕੱ࡮
࠻ࡦࡔࠦࠄ߆⠪๔ႎ଀੐࡮
ޤቯ੍ߩ࿁ᰴޣ
⴫⊒ߢಽ ੱ 
ಽ  ⠪๔ႎ଀੐
࠻ࡦࡔࠦߟߠ
ᗐᗵߩ↢⻠ฃ㧕㨏㧔
ޕࠆ޽ߢࠅㅢߩਅએޔߪᗐᗵߩ↢⻠ฃ 
ൻ㦂㜞ሶዋ߇ઍᤨޕߔ߹޿ᕁߣߛࡊ࡯࡞ࠣࠆ޿ߡߌ޿ߡߞ߿ߦ⺞㗅߽ߡߣߪࠎߐࠝࡖ࠴࡮
ᐕ01 ߽ࠄ߆ࠇߎޕߪߢߩߚߞ߆⦟߇ߣߎߚ߈ߡߞ߿ߡߞ߷ߒࠍ⊛ߦߡ⢒ሶߦᤨߚߞߥߦ
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ࡦ࠮ޔߺឞࠅߜߞ߈ࠍ߈േߩਛߩ਎ޕࠆ߃⠨߆ࠆߥߦⷐᔅ߇૗߆ࠆߥ߁ߤ߇ਛߩ਎ߦᓟ
ޕ޿ߐਅߡߒࠍ޿વᚻ߅ߩ߈߇ߺ࠽࠹ࡦࠕߩࠎ߳ߩߎߦᐳ⻠ߩᓟ੹ޕߪߢⷐᔅ߽ࠬ
⨥߅ޕߚߒ߹޿ߑߏ߁㔍᦭ޕߚߒ߹᧪಴߇ᮡ⋡ߦ㗴⺖ߩၞ࿾ޔ࠻࡯ࡐࠨߡ޿ߟߦߡ⢒ሶ࡮
ޕߚߒ߹޿ᕁߣߥ޿⦟߽ߣߎࠆߴ㘩ߡߞ૞ޕߚߒ߹ࠅߥߦߺߒᭉ߇ળ
⻠ޔߣ߆ߩࠆߌ⡞߇⹤ߥࠎߤޔߡࠇ߆ᗖߦ࡞࠻ࠗ࠲߁޿ߣ߁ࠃߒߦޠ੐઀ޟࠍേᵴၞ࿾࡮
ᭂⓍߣ࡞ࠗ࠲ࠬߥ᭽ߩࠣࡦࠖ࠹࡯ࡒߩߣߏࡊ࡯࡞ࠣ߇ߚߒ߹޿ߡߒ௝ᗐࠍߩ߽ߥ᭽ߩᐳ
ޕߔߢᚻ⧰ߪߩߔ⹤ࠍᗐᗵߡߞᜬࠍࠢࠗࡑޔ߽ߢޕߚߒ߹ࠇߐୟ࿶ߦ൓ᆫߩޘᣇߥ⊛
ಽ⥄ޕߚߒ߹޿ᕁߣ޿ߒ߶ߡߞ޽ߢߣߎࠆߔ㛎⚻߇ಽ⥄ࠄ߆ࠇߎޔߪ㛎⚻ߩੱੑ߅Ꮷ⻠࡮
಴ߺ〯ᱠ৻ߪߦ߼ߚߩߘޕߔߢ޿ߚ߈޿ߡߞ߿ߡߓାߣࠆ߇ߥߟߕᔅߣੱࠆ޿ߢࠎᦸ߇
㧍㧍ߔ߹ߌ⛯ߜᜬࠍߜᜬ᳇޿ߥ߼ࠄ߈޽ޔ᳇ാߔ
ߩࠆߥߦ࡯ࠡ࡞ࡀࠛߣ߁วߣ᳞ⷐߩߥࠎߺ߇᳞ⷐߩಽ⥄ޕߚߒ߹߈⡞ࠍ⹤ߩᕈᅚߥ᳇ర࡮
ߚߌ⡞ߣߞ߽ߡ޿ߟߦᣇ઀ߩ༡ㆇ࡮␠ળหว࡮OPN ߽ߢߓหߪߜᜬ᳇ߩࠅ߹ᆎޕߨߔߢ
ޕߥ߆ߚߞ߆ࠃࠄ
㧙㧕Ἣ㧔ᣣ  ᦬            ળቇ⷗㧦ࠢ࡯ࡢ࡮࠼࡞࡯ࠖࡈ٠
ޔਅએ㧔ޠࠄߩࠚࡈࠞ࡯ࠪ࡞ࡋޟࠆ޽߽ߢ๔ႎ଀੐ߩ࿁  ╙ޔߡߒߣࠢ࡯ࡢ࡮࠼࡞࡯ࠖࡈ
࿁ ╙ޔߢ㧕Ἣ㧔ᣣ  ᦬ ޔߪ⒟ᣣޕߚߒᣉታࠍળᵹ੤࠴ࡦ࡜ߣቇ⷗ߩ㧕ߔ⒓ߣޠࠄߩޟ
ޕߚ߃⠨ߣࠆࠇࠄ߼ᷓࠍኈౝߩ๔ႎ଀੐ޔ߇ᣇ޿ߥߌ޽ࠍ㑆ᤨࠅ߹޽ޕࠆ޽ߢᓟ⋥ߩᐳ⻠
ߡߞࠃߦߣߎࠆߔ㛎૕࡮ቇ⷗ࠍ႐⃻ߩᬺ⿠߿േᵴOPNޔߪ޿ࠄߨߩࠢ࡯ࡢ࡮࠼࡞࡯ࠖࡈ
ߦ⟵ᗧߩേᵴၞ࿾ޔߡߞࠃߦߣߎߩߘޕߣߎࠆ⍮ߦ⊛૕ౕࠍേᵴߩ߼ߚߩ᳿⸃ߩ㗴⺖ၞ࿾
੤ߩ჻ห⠪⻠ฃߡߞࠃߦߣߎࠆߔߦ✜৻ࠍ࠴ࡦ࡜߿ࠅߩ㆏ߩߢ߹ቇ⷗ޔߚ߹ޕߣߎߊߠ᳇
ޕࠆ޽ߢߣߎࠆߔߣળᯏߩࠅߊߠࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀޔࠅ߆ߪࠍᵹ
         
⠪ടෳ㧕㨍㧔
ߡߒߦᓟඦߩᣣᦐ࿯ߪᐳ⻠ޕߚߞ޽ߢฬ  ߡ߼฽ࠍߤߥຬ⡯ޠ⼱⿧ߣߞ߶ޟޔߪ⠪ടෳ 
   ޕߚߒዋ߽ᷫࠅࠃᢙ⠪ടෳߩᐳ⻠߆߼ߚߚߒቯ⸳ߦᣣᐔߪࠢ࡯ࡢ࡮࠼࡞࡯ࠖࡈޔ߇ߛߩߚ޿
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ߦ߆ߩ޿ߚߒ߇ߣߎ߁޿߁ߤޔ߆ߩࠆ޿ߡߒࠍ૗ޔ㑆ߩߤ߶ಽ  ߩߢ߹࿾⊛⋡ޔߒ߆ߒ
ᖱߥ㊀⾆ޔߪߩߚ޿ᱠࠄ߇ߥߒࠍߒ⹤ߢ㑆ߩຬ⡯࡯࠲ࡦ࠮ߣ↢⻠ฃ߿჻ห↢⻠ฃޔߡ޿ߟ
ޕߚߞߥߦળᯏߩᵹ੤ߣ឵੤ႎ

ࠇᵹߩࠢ࡯ࡢ࡮࠼࡞࡯ࠖࡈ㧕㨎㧔
ࠬ࡟ޕߚߒߦ࠴ࡦ࡜߹߹ߩߘޔߢߩߚߞߛߊㄭᤨ  ߪߩߚߒ⌕೔ߦࠄߩࠚࡈࠞ࡯ࠪ࡞ࡋ 
ޕ࠴ࡦ࡜ޔߢ㧕޿ᄙ߇ߣߎߔ⾉ߦ߫ࠈ߭ߡ⢒ሶߪᲑ᥉㧔ࠬ࡯ࡍࠬߒ಴ߒ⾉ߩᅏߩࡦ࡜࠻
ࠎߐ੗ᣂ߿ߒ⹤ߩᤨࠆߔ▽ᡷࠍޠࠄߩޟޔࠄ߆ࠎߐሶ⚐੗ᣂߩࠄߩࠚࡈࠞ࡯ࠪ࡞ࡋޔᓟ㘩 
㐿ߢ㓞ߩޠࠄߩޟޔߚ߹ޕߚ޿⡞ࠍߒ⹤ߩߡ޿ߟߦࠬ࠮ࡠࡊߩߢ߹ࠆ߼ᆎࠍേᵴၞ࿾ߩり⥄
ޕߚ޿⡞ࠍ᣿⺑ߩ㧕ࠅߊߠᚲ႐ዬߚߒㅢࠍᬺ૞ࠅ૞ᚻߩߤߥ‛޿❔㧔ޠࡏ࡜ #$#$ޟࠆ޿ߡߒᬺ

߼ߣ߹㧕㨏㧔
⇐ߦᵹ੤࠴ࡦ࡜ߣቇ⷗ޔߪ࿁੹ޕߚࠇ౉ࠅขࠍࠢ࡯ࡢ࡮࠼࡞࡯ࠖࡈߡߒߣᓽ․ߩᐳ⻠ᧄ 
૕ࠍേᵴ߿ᬺ૞ޔߦ㓙ታޕࠆ޽ߢ㗴⺖ߩᓟ੹߇ߣߎࠆߺߡߒടෳߦേᵴ߿ᬺ૞ޔ߇ߚߞ߹
ᤨหߣࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⸃ℂߡ޿ߟߦേᵴၞ࿾߿േᵴOPN ጀ৻߅ߥޔߡߞࠃߦߣߎࠆߔ㛎
ߩ჻ห⠪ടෳߡߒㅢࠍേᵴ߿ᬺ૞ޔߚ߹ޕࠆ߈ߢ߽ߣߎࠆߔᗵታࠍߐࠈߒ߽߅ߩേᵴޔߦ
ޕࠆ߃⠨ߣߩ߽ࠆߔዷㅴ߽ᵹ੤
ᐳ⻠࿁㧟╙٠
㧕࿯㧔ᣣ  ᦬ ޔߪޠ 㨪߁ࠃߺߡߞߊߟࠍ↹⸘േⴕ㨪ࠄ߆ࠇߎߩߜߚߒߚࠊޟᐳ⻠࿁㧟╙ 
ขߢᦼ⍴ޔߒߦ⏕᣿ࠍ㗴⺖ߩ૕࿅ޟޔߪ޿ࠄߨߩᐳ⻠ᧄࠆߥߣᓟᦨޕߚࠇߐ௅㐿ࠄ߆ 
ߢߩࠆߡߚࠍᮡ⋡ࠆߥනޕࠆ޿ߡߒߦਥࠍߣߎޠࠆߡߚࠍ↹⸘േⴕߡ޿ߟߦ㗴⺖ࠆ߼⚵ࠅ
⋡ࠍ᦬ޔࠅߚ޽ߦࠆ߃ㄫࠍ⋡࿁ޕߚߒߣᮡ⋡ᦼ⍴ߦ߼ߚࠆߔߣᮡ⋡ߥ⢻น⃻ታޔߊߥߪ
ޔߪߣᮡ⋡ᦼ⍴߁޿ߢߎߎߡߞ߇ߚߒޔࠅߥߦߣߎ߁޿ߣ߁ࠃߒࠍᐳ⻠ࡊ࠶ࠕ࡯ࡠࠜࡈߦㅜ
ޕࠆߥߣޠᮡ⋡ߩᓟ᦬ࡨޟ

⠪ടෳ㧕㨍㧔
ޕߚࠇ߆ಽߦࡊ࡯࡞ࠣߩ᭽หߣᤨߩ๔ႎ଀੐ߩ࿁ ╙ޕੱ ޔߪ⠪ടෳߩᐳ⻠⚳ᦨ 

ࠇᵹߩࡓ࡜ࠣࡠࡊ㧕㨎㧔
ޤᚑ૞ߩ࠻࡯ࠪ࡮ࡦ࡚ࠪࠢࠕޣ
ߎޔߕ߹ޔߪ࠻࡯ࠪ࡮ࡦ࡚ࠪࠢࠕޕߊ޿ߢࠎㄟ߈ᦠߦ㧕 ᢱ⾗⠨ෳ㧔࠻࡯ࠪ࡮ࡦ࡚ࠪࠢࠕ 
ࠄ߆ᐳ⻠࿁  ╙ޕࠆ߼ᆎࠄ߆ߣߎࠆߔߦ⏕᣿ࠍ㗴⺖ߩേᵴߚߞߥߦ߆ࠄ᣿ߢᐳ⻠ߩߢ߹ࠇ
ߘԙޕ߁ⴕࠍ⹺⏕ߣℂᢛߩ㗴⺖ߦ⏕᣿ߢߎߎԘޔ߇ߚ߈ߡߞวߒ⹤ߪߡ޿ߟߦ㗴⺖ߩേᵴ
߆ࠆ޽߇ߺᒝߥ߁ࠃߩߤߪߦಽ⥄Ԛޔࠅߚ߃⠨߆ࠆ޽߇ᴺᣇߥࠎߤߪߦ᳿⸃㗴⺖ޔߢ਄ߩ
޿ߡߒ᳿⸃ࠍ㗴⺖Ԝޔߡߒࠅߚ߃⠨ࠍੱ߿૕࿅޿ߚߒ៤ㅪߦ߼ߚߩ᳿⸃㗴⺖ԛޔࠅߚ߃⠨
᦬߆  ߡߒߣᮡ⋡ߩᦼ⍴ԝޔߦ߼ߚߊߠㄭߦࠫ࡯ࡔࠗߩߘޕࠆߔࠫ࡯ࡔࠗࠍಽ⥄ߩ᧪዁ࠆ
ޕߚߒቯ⸳ࠍᮡ⋡ߩᓟ


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ޤ⼏⸛ࡊ࡯࡞ࠣޣ
࡯࡞ࠣޕ߁ⴕࠍ឵੤⷗ᗧޔࠄ߇ߥ޿วߖ⷗ࠍ࠻࡯ࠪ࡮ࡦ࡚ࠪࠢࠕߚߒᚑ૞ߢౝࡊ࡯࡞ࠣ 
ޕࠆߖߐታలࠍ࠻࡯ࠪ࡮ࡦ࡚ࠪࠢࠕߩ⥄ฦޔࠄ߇ߥߒ឵੤⷗ᗧߢౝࡊ

ޤ⴫⊒ੱ୘ޣ
ޟޔࠅࠃ߁޿ߣ⴫⊒ࠆߥනޕߚߒ⴫⊒ࠍᮡ⋡ᦼ⍴ߩ⥄ฦޔࠄ߇ߥߺࠍ࠻࡯ࠪ࡮ࡦ࡚ࠪࠢࠕ 
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ߟߕ⸒৻ࠄ߆ᒰ
࠮ߡ޿ߟߦេᡰࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩᓟ੹࡮
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㊁ዊ㧧⼱⿧ߣߞ߶࡮
ℂ↱

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ޕࠅㅢߩਅએޔߪᗐᗵߩ↢⻠ฃ 
ߡ߃⠨ߣ߆޿ߥߪߢߩࠆࠇ߿ߦ✜৻ޔ߈ߢ߇ߣߎ߁ળߦੱ෹޿ฎޕߚߞߥߦ⹺⏕ߩേᵴ࡮
޽߇଀੐ߩߊᄙޕࠆ޿ߡߓᗵߣ޿ߒ᰼߇⸒ഥ߈ߣߥⷐᔅߢ਄ߩߘޔ߈േߦ⊛૕ౕޕࠆ޿
ޕߢߩࠆ߃⷗߇వ߫ࠇ
޿ߡߞߊߟߡ߼㓸ࠍജߩੱߥࠈ޿ࠈ޿ޕߔߢࡑ࡯࠹ߥ߈ߡߔ̍߁ࠈߊߟࠍ࠼ࡦ࡜ࡉ⼱⿧ ࡮̌
޿ᕁߣ޿ߚ߈ⴕߡߒߦಾᄢࠍ̍⼱⿧ߣߞ߶̌ߩߡߒߣ⸳ᣉὐ᜚ߩ߼ߚߩߘޕ߁ࠂߒ߹߈
ޕߚߒ߹޿ߑߏ߁㔍᦭ޕߚߒߢ㑆ᤨߥ㊀⾆ᄌᄢߡࠇࠄᓧ߇ႎᖱޔ⹤߅ߥ⊛ㅴవޕߔ߹
߈߽߃⠨ߩಽ⥄ߣߊ޿ߡ߃⠨ߦ✜৻ߣࠎߐߥߺޔ߽ߢߣߎߚ޿ߡߞᕁߣࠎߗߊ߫ߢಽ⥄࡮
ߥ߁ࠃࠆߊߡ߃⷗ߣࠄߔߞ߁߇ᒻ߆૗߽ߡߒߦ೎ߪ޿ߥ᧪಴ࠆ᧪಴ޕߊ޿ߡߞߥߣࠎߜ
ߐᒝീ߽ᣇߜᜬߩᐳ⻠ޕߔ߹޿ᕁߣߚߞߛⴕㅴߩᐳ⻠޿޿߽ߡߣޕߚߒ߹߈ߡߞߥߦ᳇
ޕߔߢ⻢ᗵ⻢ᗵޕߚߒ߹߈ߛߚ޿ߡߖ
߆૗ޟߦᄖએࡊ࠶ࠕ࡯ࡠ࡯ࠜࡈޕߔ߹޿ᕁߣߥ޿⦟ࠄߚߞ޽߇႐ࠆ߃㓸߇ੱ޿ߚߒ߆૗࡮
ᕁߣ޿⦟߽ߡߞ޽߇ଏឭߩ႐ࠆ߼㓸ࠍ᧚ੱߡߒࠍ↹ડ߁޿ߣޠࠇ߹ᱛᜰߩߎޔੱ޿ߚߒ
㧫߆߁ࠂߒߢࠆ߈ߢߦ㒠એ᦬㧞ޕߔ߹޿
޿ᕁߦ߁ࠃߚ᧪ߡߞࠊᄌ߇⼂ᗧߩり⥄ಽ⥄ߦߜ߁ߊ޿ߡ޿⛯ߣ࿁㧟ޔ࿁㧞ࠅࠃ࿁ೋᐳ⻠࡮
ޕߔ߹޿ᕁߣ߁ࠈߛߩߚߞ߆⦟߇ᴺᣇߩ࠻࡯ࠪࠢ࡯ࡢ޿ߔ߿ࠅ߆ࠊߩᣇ↢వߩᏧ⻠ޕߔ߹
ޕߚߒ߹޿ᕁߣߛߩߥⷐᔅ߽ߣߎࠆߠߟ߈ᦠߡߞᜬࠍ㑆ᤨࠆ߃⠨ߚߒ߁ߎߦᵴ↢ߩᣣᲤޔ෶
ၞ࿾ޕߚߒ߹ࠅߥߦ⠨ෳ߽ߡߣޔࠅ߅ߡߒࠍേᵴߥ⊛૕ౕߦߢߔ߇ᣇߩߊᄙߚࠇߐടෳ࡮
ᵴ߇㆐ੱߊ௛ߢߎߘߚ߹ޔߣߎࠆ޿ߡߒ₂⽸ߦળ␠ࠄ߆ᐲⷺߥޘ᭽ࠅߚࠊߦጘᄙ߇േᵴ
－ 4 －
施実のムラグロプ　Ⅱ
ޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽ޕߚߒ߹߈ߢ߇ߣߎࠆ⍮ࠍߣߎࠆ޿ߡߒߣ߈ᵴ߈
๔ႎᐳ⻠ࡊ࠶ࠕ࡯ࡠࠜࡈߩᣣ㧥᦬㧞㧕㧡㧔
ޕߚߒᣉታࠍᐳ⻠ࡊ࠶ࠕ࡯ࡠࠜࡈࠄ߆ 03:31㧕࿯㧔ᣣ 9 ᦬ 2ޔߡߒߣᐳ⻠ࡊ࠶ࠕ࡯ࡠࠜࡈ 
ߩᆎ㐿ᐳ⻠ޔ㧕ᾖෳࠍኈౝߖࠊวߜᛂߩᣣ32 ᦬7㧔߇ߚߞ޽ߪߦ⼂ᗧࠄ߆ᤨߚߒ↹⸘ࠍᐳ⻠
ߦേᵴᬺ⿠߿േᵴOPNޔࠄ߆ᓟੌ⚳ᐳ⻠࿁2 ╙ޔ߇ࠈߎߣޕߚߞ߆ߥ޿ߡߒൻ૕ౕߪߦ㓙
ޕߚ߈ߡߢ߽ࠄ߆ຬ⡯ޠ⼱⿧ߣߞ߶ޟޔ߇⷗ᗧ߁޿ߣ߆޿ߥߪߢⷐᔅ߇ᐳ⻠ߥ⊛ോታࠆߔ㑐
ߡߞߣߦ⠪⻠ฃࠆ޿ߡߒᦸಾࠍ᳿⸃㗴⺖ߩ૕࿅ޔ߿⠪⻠ฃࠆ޿ߡߒേᵴߢߤߥOPN ߦ㓙ታ
ޕࠆ޽ߢ៰ᜰ߁޿ߣ߆޿ߥߪߢߩߥⷐᔅ߇ࠬࠗࡃ࠼ࠕߥ⊛ോታޔߪ
⸒ഥߦ᳁ⷡ㊁ᄢ㐳ᰴዪോ੐ߩ࠭ࡦࡕࠦ࡮࡯࠲ࡦ࠮OPN ၔ⨙ੱᴺOPN ⸽⹺ޔߡߞ߇ߚߒ 
ޕߚߞࠄ߽ߡߒ↹ෳߡߒߣ⠪
ߦᓟੌୃᐳ⻠ޟޕߚߒߣὐ2 ߩᰴޔߟߟߒߣਥࠍߣߎࠆߔࠍࠬࠗࡃ࠼ࠕߥ⊛ോታߪ޿ࠄߨ 
ᜬࠍ᰼ᗧߩߡߌ߻ߦ⃻ታߩޠ↹⸘േⴕޟޔߡߞࠃߦߣߎ߁޽ߒ⹤ࠍᴫ⁁᝞ㅴߩޢ↹⸘േⴕޡ
ޕࠆ޽ߢޠࠆߖߐ⛯⛮࡮ዷ⊒ࠍଥ㑐ߩ↢⻠ฃޔߡߞࠃߦߣߎ߁ⴕࠍળ๔ႎᴫㄭޟޔޠࠆߖߐ⛯
⠪ടෳ㧕㨍㧔
࡯࡞ࠣߢᑼᒻࠚࡈࠞ࡮࠼࡞࡯ࡢޔߡࠇ߆ಽߦࡊ࡯࡞ࠣߩߟ 2 ߟߕฬ 7ޕฬ 41ޔߪ⠪ടෳ 
ޕߚߞⴕࠍ⼏⸛ࡊ
ࠇᵹߩࡓ࡜ࠣࡠࡊ㧕㨎㧔
ޤ๔ႎᴫㄭޣ
ޔߒ஻Ḱࠍᢱ⾗ߚߒߦ⴫ⷩ৻ࠍޠᮡ⋡ᦼ⍴࡮ᮡ⋡േⴕߩ⑳ޟߚߒ⴫⊒ߦ㓙ߩᐳ⻠࿁ 3 ╙ 
ޕߚߞⴕࠍ๔ႎᴫㄭߟߕಽ1 ੱ1 ࠄ߇ߥߺࠍ⴫ⷩ৻
޿ߡߞߥߎ߅ࠍࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏߢࠢࠗࡔ࡮࡯ࡇ࡜࠮ޟޔޠࠆߥߦຬᆔࠅߊߠߜ߹ߩᏒട⨲ޟ 
ߒߡࠇࠊㅊߦ∛⋴߿⼔੺ߩᄦ߿ⷫᲣޔߢᣇ৻ࠆ޿߽ੱߚߒᚑ㆐ࠍᮡ⋡ߥ⊛૕ౕߩߤߥޠࠆ
߇ࡊ࡯࡞ࠣߢ⠪ടෳࠆ޽ߩᔃ㑐ߦࠢࠗࡔ࡮࡯ࡇ࡜࠮ޔߒ߆ߒޕߚߞ޽߽๔ႎ߁޿ߣߚߞ߹
ޕߚߞ޽߽๔ႎߩߣࠆ޽߇߈േ߁޿ߣ߁ࠈ૞ࠍ㧕ᚲᬺ੐㧔ᚲ႐േᵴߩߜߚಽ⥄ޔ߈ߢ
ޤ࡯ࡖ࠴ࠢ࡟ߩߡ޿ߟߦOPNޣ
ߡ޿ߟߦOPNޔ߇ࠎߐ㊁ᄢߩ࠭ࡦࡕࠦ࡮࡯࠲ࡦ࠮OPN ၔ⨙ੱᴺOPNޔ⠪⸒ഥߩᐳ⻠ᧄ 
࠶࡝ࡔ࠺࡮࠻࠶࡝ࡔࠆࠃߦߣߎࠆߔൻੱᴺOPN ߦࠄߐޔ⸃⺋ࠆߔኻߦOPN ߣ⼂⍮␆ၮߩ
ޕߚߞߥߎ߅ࠍ࡯ࡖ࠴ࠢ࡟ߩߡ޿ߟߦ࠻
޿ᕁ߿ႎᖱߚߞ㆑㑆ࠆߔኻߦ OPNޔߦ⽎ኻࠍੱࠆ޽߇ᔃ㑐ߦߍ਄ߜ┙ OPNޔߪߢߎߎ 
ࠆߔ߇߆⺕Ԙޔߪߣߎ߁޿ߣࠆߔൻᬺ੐ࠍേᵴၞ࿾ޔߡߖࠊ޽ߣߣߎࠆߔᱜୃࠍߤߥߺㄟ
ࠊޟԚޔߐಾᄢߩࠅߊߠ㑆ખࠆ߃วߒ߹ബԙޔ߿ߐಾᄢߩߣߎޠࠆߔߢߥࠎߺޟޔߊߥߪߢߩ
޿ߡߒߣ޿ࠄߨࠍߣߎࠆ⍮ࠍߐಾᄢߩߣߎࠆ޽߇࠭࡯࠾⊛ળ␠ޔߊߥߪߢޠ޿ߚߒ߇ߒߚ
㧕ޕᾖෳ ᢱ⾗⠨ෳޔߪߡ޿ߟߦኈౝߩ࡯ࡖ࠴ࠢ࡟㧔ޕࠆ
－  －
ޤ߁߅วߒ⹤ࠍ↹⸘ᬺ੐ޣ
⠪ടෳߩᐳ⻠ᧄޔߣ߽ߣ߽ޕߚ߈ߢ߇ࡊ࡯࡞ࠣߩࠢࠗࡔ࡮࡯ࡇ࡜࠮ޔᓟੌ⚳ᐳ⻠࿁ 3 ╙ 
࡜ࡏߩࠢࠗࡔ࡮࡯ࡇ࡜࠮ޔ߿ੱࠆ޿ߡߞߥߎ߅ߡߒߣᬺ੐ੱ୘ࠍࠢࠗࡔ࡮࡯ࡇ࡜࠮ߦਛߩ
ߡߒㅢࠍᐳ⻠ᧄ߇ޘੱߚߒ߁ߘޕߚ޿ߡߒടෳੱ4㨪3 ߇ੱࠆ޿ߡߞߥߎ߅ࠍേᵴࠕࠖ࠹ࡦ
߁޿ߣޠ߁ࠈ૞ࠍᚲ႐േᵴߩࠢࠗࡔ࡮࡯ࡇ࡜࠮ߡߒ↪೑ࠍ⥩ᐫ߈ⓨߩ⼱⿧ޟޔࠅߊߟࠍଥ㑐
ࡢߩࠅߊߠᒰᑯߚ޿ߡߒടෳߦᐳ⻠ᧄߊߓหޔߦᚲ႐േᵴߩߘޕߚߞ߇਄ߜ┙߇ࡊ࡯࡞ࠣ
߁޿ߣޠ߁ࠈߊߟࠍᚲ႐ዬࠆ߼㘶߇⨥߅ޔߦ✜৻ߣࠢࠗࡔ࡮࡯ࡇ࡜࠮ޟޔߒᵹว߇࠭࡯ࠞ࡯
ޕߚ߈ߢ߇↹⸘
੗⨹੐ℂߩ߁ࠈ߽ߣ߿߇ߒߎੱᴺ OPN ࠆ޿ߡߒ༡ㆇࠍޠ⼱⿧ߣߞ߶ޟޔ߇ࡊ࡯࡞ࠣߩߎ 
ޕࠆ޿ߡߞⴕߦ㓸෼ႎᖱߩ⥩ᐫ߈ⓨߦ⺖⥝ᝄᬺ↥ߩᏒ⼱⿧ߦ᦬21 ߦ߽ߣߣࠎߐ
߼ߓ߆ࠄ޽ߦ࡯࠳࡯࡝ߩࡊ࡯࡞ࠣߩߎޔߪߢޠ߁߅วߒ⹤ࠍ↹⸘ᬺ੐ޟߩࡓ࡜ࠣࡠࡊᧄ
߽ߡߒᚑ૞ࠍ㧕⚕↪࡞࠽ࠫ࡝ࠝߩ࠭ࡦࡕࠦ࡮࡯࠲ࡦ࠮OPN ၔ⨙ੱᴺOPN㧔ޠ᩺↹⸘ᬺ੐ޟ
ޕߚߞวߒ⹤ߢࡊ࡯࡞ࠣߦߣ߽ࠍ᩺ᬺ੐ߩߘޔ޿ࠄ
࡯ࡃࡦࡔജදߩᐳ⻠ᧄ㧔ࠎߐ੗⨹ߩ੐ℂ߁ࠈ߽ߣ߿߇ߒߎੱᴺOPNޔߪߡ޿ߟߦ᩺ᬺ੐ 
ޔ޿วߒ⹤ࠍޠᗐᗵߚ޿⡞ࠍ↹⸘ᬺ੐ޟԘߢࡊ࡯࡞ࠣޔ㑆ಽ 51 ᓟߩߘޕ᣿⺑߇㧕ࠆ޽߽ߢ
ߤߦ߼ߚࠆ߼ᷓߦࠄߐࠍ᩺↹⸘ᬺ੐ޟԙޔ㑆ಽ51 ߦࠄߐᓟߚߞࠊᦧࠇ౉߇ᢙඨߩࡊ࡯࡞ࠣ
ࠍኈౝߩ⼏⸛ࡊ࡯࡞ࠣޔߡߞᚯߦࡊ࡯࡞ࠣߩߣ߽ߡߒߘޕߚߞวߒ⹤ࠍޠ߆޿ࠃࠄߚߒ߁
ޕ㧕߫ߣߎߩࠎߐ㊁ᄢߣ ⇛◲ߩᑼᒻࠚࡈࠞ࡮࠼࡞࡯ࡢ㧔ߚߒ᦭౒
ߞߥߎ߅ࠄ߇ߥࠇ౉߈ᦠࠍࡕࡔ߇⥄ฦߦ⚕ㅧᮨߚ޿⟎ߦ࡞ࡉ࡯࠹ޔߪ⼏⸛ࡊ࡯࡞ࠣߩߎ 
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⹺⏕ࠍ࠼࡯ࡢ࡯ࠠߩߣߎߚߒ⼏⸛ߢࡊ࡯࡞ࠣޔߣࠆߺࠍ⚕ㅧᮨޕߚ
     
ޔߢߩ߽ߔࠄߚ߽ࠍൻᕈᵴߩၞ࿾ߪߦࠄߐൻᕈᵴߩⴝᐫ໡ߩ⼱⿧ޔߪኈౝߚࠇࠊวߒ⹤ 
೉ࠍ߫ߣߎߚߞᜪߢࠢ࡯ࡢ࡮ࡊ࡯࡞ࠣޕߚߞ޽ߢࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢߩޠࠅߊߠၞ࿾ޟߦߐ߹
ޕࠆ޽ߢࠅㅢߩਅએߣࠆߔ⸥
ࡇ࡜࠮ޟޠ߁ࠈߊߟࠍࠇᵹߥ߁ࠃࠆᏫߡߒࠍ‛޿⾈ߢⴝᐫ໡ߦߌ߇ࠅᏫޔߡ߈ߦ࡯ࡇ࡜࠮ޟ
ࠦޟޠࠆߥ߽ߦ႐ߊ௛ߩ⠪㦂㜞ޟޠࠆ߈ߢࠅߚߞ⾈ࠍ⩿✚߅ޔࠅߚ߼㘶߇࡯ࡅ࡯ࠦߢ႐ߩ࡯
ࠆߢߦᄖ߇⠪㦂㜞ޟޠ߻ㄟ߈Ꮞ߽ᕈ↵ޟޠⷐᔅ߇࡯ࡇ࡜࠮߽ߦᕈ↵ޟޠࠅߊߠ႐ߩࠖ࠹࠾ࡘࡒ
ޕࠆ޽ߢߤߥޠ߁ࠈߊߟࠍ௝⠪㦂㜞޿ߒᣂޟޠⷐᔅ߇ߣߎ
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ߣ⠪㦂㜞ࠆ޽ߢ⽎ኻߩᬺ੐ޟޔߪ࠻ࡦࡔࠦߩࠄ߆ࠎߐ㊁ᄢߡߒ㑐ߦ⼏⸛ࡊ࡯࡞ࠣߚߒ߁ߎ 
ࠆߔᚑ૞ࠍ⴫⒟Ꮏߥ⊛૕ౕߪߦൻᬺ੐ޟޠޕ߆ߩࠆ޿ߡߒࠫ࡯ࡔࠗࠍ⠪㦂㜞ߥ߁ࠃߩߤޔߪ
ޕߚߞ޽ߢޠⷐᔅ߇ߣߎ
ޕࠆ޽ߢࠅㅢߩਅએޔߪࡓ࡜ࠣࡠࡊߩ㓙ታ 
㨪ળ๔ႎᴫㄭߩᓟੌୃᐳ⻠㨪ߜߚߒߚࠊߩᓟ⻠ฃ ᐳ⻠ࡊ࠶ࠕ࡯ࡠࠜࡈ٠
㨪㧕࿯㧔ᣣ  ᦬  ᐕ ޤᤨ ᣣޣ
ቶୃ⎇ޠ⼱⿧ߣߞ߶ޟޤᚲ ႐ޣ
ޠ↹⸘േⴕޟޔߡߞࠃߦߣߎ߁޽ߒ⹤ࠍᴫ⁁᝞ㅴߩޠ↹⸘േⴕޟߦᓟੌୃᐳ⻠࡮ޤ޿ࠄߨޣ
ޕࠆߖߐ⛯ᜬࠍ᰼ᗧߩߡߌ߻ߦ⃻ታߩ
ޕࠆߖߐ⛯⛮࡮ዷ⊒ࠍଥ㑐ߩ↢⻠ฃޔߡߞࠃߦߣߎ߁ⴕࠍળ๔ႎᴫㄭ࡮
ޤኈ ౝޣ
⠨  ஻ ⠪ ᒰ ᜂ ኈ    ౝ 㑆 ᤨ ᑼ ᒻ
᣿⺑ߩᐳ⻠ࡊ࠶ࠕ࡯ࡠࠜࡈ  
ߟߐ޿޽ߩᐳ⻠ࡊ࠶ࠕ࡯ࡠࠜࡈ

੺⚫ߩ⠪⸒ഥߩᐳ⻠ᧄ
ሶᥓଐ㊁㧧ળม
ቶ㓙࿖ⓥ⎇ %'90࡮
ᕺᵗ㊁ਛ㧧㐳
120 ၔ⨙ੱᴺ 120࡮
࠭ࡦࡕࠦ࡮࡯࠲ࡦ࠮
ⷡ㊁ᄢ㧧㐳ᰴዪോ੐
Ꮸ⌕ߢࡊ࡯࡞ࠣ 
 


ޤ๔ႎᴫㄭޣ
๔ႎߩ㑆᦬ࡨ ߩߎޔຬో࡮
ޤ࠻ࡦࡔࠦޣ
࠲࡯࠹࡝ࠪ ࠔ ࡈ
ሶᥓଐ㊁㧧࡯
ⷡ㊁ᄢ㧧⠪⸒ഥ
๔ႎߢಽ ੱ㧝
ޤ࡯ࡖ࠴ࠢ࡟ 120ޣ  ⟵⻠
⸃⺋ࠆߔ㑐ߦ௛ද߿ 120࡮
࠻࠶࡝ࡔ࠺࡮࠻࠶࡝ࡔࠆߔൻੱᴺ 120࡮
EVG ࠷ࠦߩᤨࠆߔൻ❱⚵࡮
㧕޿ࠄߨ㧔
ߔߢߥࠎߺޟޔߊߥߪߢߩࠆߔ߇߆⺕࡮
ߐಾᄢߩߣߎޠࠆ
ߐಾᄢߩࠅߊߠ㑆ખࠆ߃วߒ߹ബ࡮
⊛ળ␠ޔߊߥߪߢޠ޿ߚߒ߇ߒߚࠊޟ࡮
ࠆ⍮ࠍߐಾᄢߩߣߎࠆ޽߇࠭࡯࠾
 ⷡ㊁ᄢ㧧⠪⸒ഥ
    ᙑભ
࡯࡞ࠣ
ࡊ






࡮ࡊ࡯࡞ࠣ㧦߁߅วߒ⹤ࠍ↹⸘ᬺ੐ޣ
ޤࠢ࡯ࡢ
ޠߦߣ߽ࠍ↹⸘ᬺ੐ߩ࡯ࡇ࡜࠮࡮ࠢ ࠗࡔޟ
㧕ࠎߐ੗⨹㧔᣿⺑ߩ᩺ᬺ੐࡮
ߟߦᬺ੐ࠆ޿ߡߒൻ૕ౕ߇↹⸘േⴕ࡮
ࠆߔ឵੤⷗ᗧߢࡊ࡯࡞ࠣޔߡ޿
㧧࡯ࡇ࡜࠮࡮ࠢࠗࡔ
ࠈ߽ߣ⼱⿧ੱᴺ 120
੗⨹࡮੐ℂ߁
ⷡ㊁ᄢ㧧⠪⸒ഥ

ᄢ㧧ᒰᜂࡊ࡯࡞ࠣ
ߢࡑ࡯࠹ߩ Ԙ
࡯࡞ࠣಽ 
ߚߒ⼏⸛ࡊ
࡯࡞ ࠣޔߦᓟ
࡯ࡃࡦࡔࡊ
ᦧࠇ౉ᢙඨ
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
ᬺ੐ޟԙޠᗐᗵߡ޿⡬ࠍ↹⸘ᬺ੐ޟԘ
ࡑ࡯࠹߇ޠ߁ࠃ߼ᷓࠍ᩺↹⸘
ഥߦࠎߐ㊁ᄢޔߢਛߩ⼏⸛ࡊ࡯࡞ࠣ࡮
߁ࠄ߽ߡߒ⸒
߃ ଐ㊁࡮㊁
 ߢࡑ࡯࠹ߩ ԙ
⼏⸛ߩ⋡࿁
 



ޤ⴫⊒࡮ᗐᗵޣ
ੱߩ࠭࡯ࠞ࡯ࡢޔ࡯ࡇ࡜࠮࡮ࠢࠗࡔ࡮
⸒ߣ߭ߦ
࠻ࡦࡔࠦߦࠎߐ㊁ᄢ࡮

ޤ߫ߣߎߩࠅࠊ߅ޣ  
ߡ߃⚳ࠍᐳ⻠ࡊ࠶ࠕ࡯ࡠࠜࡈ࡮
⡯࡯࠲ࡦ࠮㧔㊁ዊ࡮੗⨹࡮ଐ㊁࡮㊁ਛ
㧕ຬ

ᗐᗵߩ↢⻠ฃ㧕㨏㧔
ޕࠅㅢߩਅએޔߪᗐᗵߩ↢⻠ฃ 
ߩべᵴߢ႐ߩࠇߙࠇߘ߇ࠎߐ⊝ޔ߇ߚߒߢ㒠એ᦬21ޕߚߒߢ⋉᦭ߡߞ߆ಽ߇ᧄၮߩOPN࡮
⠨ෳߢߩࠆ޽߇ႎᖱߩേᵴၞ࿾߽ߢࠕࠖ࠺ࡔߩ߆߶ޕߔ߹޿ᕁߣߚߞ߆⦟ࠅ߆ಽ߇ሶ᭽
ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚ߈޿ߡߒߦ
⠨ߥ߁ࠃߓหߣಽ⥄ޕߚߞ߆ࠃ߽ߡߣ߇ߣߎߚߞ߆ࠊ߆ߩࠆ޿߇㑆ખޔ޿ߚࠅ߿ࠍ߆૗࡮
߇᳇ߥ߁ࠃߚߞࠄ߽ࠍ᳇రޕߚߞ߆⦟߽ߢߌߛߚߞ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޿߇ੱࠆ޿ߡߞᜬࠍ߃
ޕߥ޿ߒࠇ߁ߣࠆߌ޿ߡߞ߿ߡߞᜬࠍછ⽿ㅢ౒ޔ✜৻ߣߥࠎߺ߽ᢌᄬ߽ഞᚑޕߔ߹ߒ
ࠎߤޔ߆ࠆ޿߇ੱߥࠎߤߦᚲㄭߩಽ⥄ޔߊߥߪߢߩߊឬࠍᄞޕ޿ᄙ߇∛ߟ߁ߪળ␠㦂㜞࡮
ޔ߽ߣߎߥ߼ߛߡ޿േ߇᡽ⴕޕࠆ߼ᆎ߈േߢߣߎߚߞ޽ߦ࠭࡯࠾ߡ⷗߆ࠆ޿ߡߒࠍߣߎߥ
ߥߦᐫ㐽߽ߡߊߚ߈޿ߡߒ⛯⛮ޕࠄ߆޿ߥߎ߇ੱߦߎߘߪ↱ℂࠅߪ߿߽ߡߒᐫ㐽߇ᐫ໡
ޕࠆ߇ߥߟߦ⃻ታߩᄞߢߣߎࠆ߃⠨߇ߜߚ⑳߇㗴໧ߩߎߘޕ޿ߥ߃ࠆߑࠄ
ޕߚߒ߹ࠅߥߊߒᭉ߇ᔃޔࠅࠊવ߇᳇ᾲޔߡࠇߐࠊ੤ߦ⊒ᵴ߇⷗ᗧߩࠎߐ⊝ߚࠇߐടෳ࡮
ੱ৻ੱ৻ޕߚߒ߹ࠇࠄߓᗵߦ߁ࠃߚ߈ߡ߃⷗ߦ⊛૕ౕޔ߇޿ᕁߥ߁ࠃߩὐߥߐዊߩಽ⥄
߇ࠅ޽ޕߚߒߢᐳ⻠ߚࠇࠄߓᗵ߽ᦸᏗޕࠆ߇޽ߜ┙߇ᵄߥ߈ᄢޔߣࠆߐࠊว߇࡯ࡢࡄߩ
ޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ
㗴⺖ߣᨐᚑ㧕㧢㧔
േᵴߢၞ࿾ޟޔߪ⊛⋡ߩޠ߁ࠃߒߦޢ੐઀ޡࠍേᵴၞ࿾ޟࡓ࡜ࠣࡠࡊߩߢޠ⼱⿧ߣߞ߶ޟ
࿾߿᳿⸃㗴⺖ߩၞ࿾߇േᵴၞ࿾Ԙޔߡߞࠃߦߣߎࠆߔടෳߦࡓ࡜ࠣࡠࡊᧄ߇ߜߚᕈᅚࠆߔ
ࠆ߇ߥߟߦ┙⥄⊛ᷣ⚻߇േᵴߚߒ߁ߘԙޔߦࠄߐޔ߈ߠ᳇ߦߣߎࠆ޿ߡߞߥߦൻᕈᵴߩၞ
ߤߥ๔ႎ଀੐ޔߦᤨหߣࠆߔីᛠߦ⏕᣿ࠍ㗴⺖ߩ૕࿅Ԛޔߚ߹ޕࠆ⍮ࠍߣߎࠆ޽߇ᕈ⢻น
ޕߚߞ޽ߢޠߣߎࠆߔߦ߁ࠃࠆߖ߆ᵴߦേᵴߩᓟ੹ޔߡᓧࠍ࠻ࡦࡅߩ߼ߚߩ᳿⸃㗴⺖ࠄ߆
᦭౒ߢࡊ࡯࡞ࠣޔ޿޽ߒ಴ࠍޠ㗴⺖ࠆ޿ߡߞߚᒰ߈⓭ޔߢ਄ࠆߔേᵴޟޔߪᐳ⻠ߩ࿁㧝╙
㆐ߪ⊛⋡߁޿ߣࠆߔីᛠࠍ㗴⺖ߩ૕࿅Ԛߩ⊛⋡ޔߡߞ߇ߚߒޕߚߞⴕࠍᬺ૞ࠆߔℂᢛޔߒ
ޠߣߎߚߞ߆ࠃߡ޿ߡߒേᵴޟޔߊߥߪߢߩ߁޽ߒ಴ࠍߌߛ㗴⺖ߡߖࠊ޽ޕࠆ߃⠨ߣߚ߈ߢᚑ
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ࠍ㗴⺖ߦ߁ࠃߩߎޕࠆ߃⠨ߣߩ߽ߚ߈ߢ⹺⏕߽⟵ᗧߩേᵴၞ࿾ޔ߼ߚߚߒ᦭౒޿޽ߒ಴߽
ൻᢱ᦭ࠍࠬࡆ࡯ࠨߟߟߒ߽᳿⸃ߩ㗴⺖ၞ࿾ߢၞ࿾ߥㄭりޔߪߢᐳ⻠࿁ 2 ╙ޔߢ਄ߚߒ⹺⏕
ߞࠃߦ๔ႎ଀੐ߩߎޕߚ޿⡬ࠍ๔ႎ଀੐ߩࠄ߆૕࿅ߩߟ㧞ࠆ޿ߡߒ㐿ዷࠍേᵴߦ⺞㗅ߡߒ
ߣߎߊ⡬ࠍ଀੐ᅢߡߖࠊ޽ޔࠅ⍮ࠍߣߎࠆ޽߇ᕈ⢻นࠆ߇ߥߟߦ┙⥄⊛ᷣ⚻߇േᵴԙޔߡ
ޔߪߢᐳ⻠࿁ 3 ╙ޔߡߒߘޕࠆࠇࠊᕁߣߩ߽ߚᓧࠍ࠻ࡦࡅߩ߼ߚߩ᳿⸃㗴⺖Ԛޔߡߞࠃߦ
ޔ߈⡬ࠍ᩺↹⸘ᬺ੐ߥ⊛૕ ౕޔߪߢᐳ⻠ࡊ࠶ࠕ࡯ࡠࠜࡈޔߡߚࠍᮡ⋡ᦼ⍴࡮ᮡ⋡േⴕߩᓟ੹
ߖ߆ᵴߦേᵴߩᓟ੹ߩԚޔߡߞࠃߦߣߎ߁ߥߎ߅ࠍ޿วߒ⹤ࠆ߼ᷓߦࠄߐࠍ↹⸘ᬺ੐ߩߘ
ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔߦ߁ࠃࠆ
⊛⋡ߩᐳ⻠ޔߡߒㅢࠍߢ߹ᐳ⻠ࡊ࠶ࠕ࡯ࡠࠜࡈࠄ߆࿁ 1 ╙ߩࡓ࡜ࠣࡠࡊޔߦ߁ࠃߩ਄એ
ޕࠆ߃⠨ߣߚ߈ߢᚑ㆐ߪ
ޕࠆߔℂᢛࠍ㗴⺖ߣᨐᚑޔߡߒߣゲࠍᓽ․ߩᐳ⻠ᧄޔߢ޿ᰴ
⥄ޔߪߢ߹࿁ 3 ╙ޔߣࠆߺߡߒㅢࠍ࿁ 5 ోߩߢ߹ᐳ⻠ࡊ࠶ࠕ࡯ࡠࠜࡈࠄ߆࿁ 1 ╙ࠄࠇߎ
㗴⺖ࠄ߆๔ႎߩ଀੐ᅢޔߒ⹺⏕࡮ℂᢛࠍ㧕㗴⺖ࠆ޿ߡߞߚᒰ߈⓭㧔ᴫ⁁ࠆ޿ߡࠇ߆⟎߇ಽ
޿ߣࠆߡߚࠍᮡ⋡ᦼ⍴ߩ߼ߚߩ᳿⸃㗴⺖ߚߒ߆ᵴࠍߺᒝ߿㛎⚻ߩಽ⥄ޔᓧࠍ࠻ࡦࡅߩ᳿⸃
ߩᓟੌ⚳ᐳ⻠ޔߒ߆ߒޕࠆ޿ߡߞߥߦᐳ⻠េᡰᚑᒻࠕ࡝ࡖࠠߚߞߘߦേⴕߩੱ୘߫ࠊ޿߁
ฃޔߡߞࠃߦߣߎࠆߔ⼏⸛ࠍ᩺↹⸘ᬺ੐ߥ⊛૕ౕߩࡊ࡯࡞ࠣㅴవޔߢᐳ⻠ࡊ࠶ࠕ࡯ࡠࠜࡈ
ෳߩ߳ޠࠅߊߠၞ࿾ޟ߇᳿⸃㗴⺖ߩേᵴߩੱ୘ޕߚߞ߇ᐢߦޠࠅߊߠၞ࿾ޟ߇ὐⷞߩ↢⻠
ޕ߁ࠃ߃޿ߣࠆ޽߽ߢᨐᚑࠅ޽ߢᓽ․ߩᐳ⻠ᧄޔ߇ὐߚߞ߇ߥߟߦ↹
ߣࠢ࡯ࡢ࡮࠼࡞࡯ࠖࡈޕࠆ޽ߢޠળቇ⷗ޟߚߒᣉታߦᓟߩ๔ႎ଀੐ߩ࿁2 ╙ޔߪߦ߼ߟ2
ዋߪᐳ⻠߁ߥ߽ߣࠍ〣ታߢᐳ⻠ߩ⠌ቇᶦ↢࡮⢒ᢎળ␠ޔ߇ࠆ޽ߢߩߚߌߠ⟎૏ߦᐳ⻠ߡߒ
ᵴߩ㓙ታߩߤߥᬺ⿠߿OPNԘޔߪ⟵ᗧߚࠇ౉ࠅขࠍޠળቇ⷗ޟߢᐳ⻠ᧄޕࠆࠇࠊᕁߣ޿ߥ
ኻߩቇ⷗ࠍᚲᬺ੐ߩ⠪๔ႎ଀੐ԙޕࠆ߈ߢߦ⏕᣿ࠍࠫ࡯ࡔࠗޔߡߞࠃߦߣߎࠆߔቇ⷗ࠍേ
࡮ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޔߪ⽎ኻቇ⷗ߩ࿁੹Ԛޕࠆ߈ߢ⸃ℂጀ৻ࠍኈౝߩ๔ႎ଀੐ޔߢߩߚߒߦ⽎
ߢ߹࿾⊛⋡ޔߚ߹ޕߚߞ߹ᷓ߇ᵹ੤ߩ჻ห⠪ടෳߡߒㅢࠍ࠴ࡦ࡜ޔߢߩߚߞߛࡦ࡜࠻ࠬ࡟
ߎࠆࠇ౉ࠅขࠍࠢ࡯ࡢ࡮࠼࡞࡯ࠖࡈޔࠅ߹ߟޕߚߞߥߦ㑆ᤨߩᵹ੤ߩ⠪ടෳޔ߽ࠅߩ㆏ߩ
ߥ߽ߦળᯏࠆ߼ᷓࠍᵹ੤ߩ⠪ടෳޔߦᤨหߣࠆߥߦߣߎࠆ⍮ࠍേᵴߥ⊛૕ౕޔߡߞࠃߦߣ
ޕࠆ޽ߢߣߎߚߞ
ߔ㛎૕ࠍᬺ૞߿േᵴߦ⊛૕ౕޔ߇ߚߞߛߌߛቇ⷗ߪࠢ࡯ࡢ࡮࠼࡞࡯ࠖࡈߩ࿁੹ޔߒ߆ߒ
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ྵנƠƯƍǔ෇ѣ
ᲢƜǕƔǒƠƯǈƨƍƜƱᲣ
QTᲢ෇ѣƠƯƍƳ
ƍʴᲣ 
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䈖
䈫
಴
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䈎
䈚
䈖
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䈉
䉏
䈚
䈎
䈦
䈢
䋣
ኅ
ᣖ
⾗
㊄
䊙
䊮
䊈
䊥
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䉨
䊷
䊪
䊷
䊄
࿾
ၞ
ᵴ
േ
䈱
⺖
㗴
䉨
䊷
䊪
䊷
䊄
࿾
ၞ
ᵴ
േ
䈱
ᗧ
⟵
࿾
ၞ
䈱
ੱ
䈱
ᡰ
េ
䈏
䈅
䉎
䈎
䈭
䋿
䈾
䉖
䈱
ዋ
䈚
䈣
䈔
෼
౉
䈮
䈭
䈦
䈩
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䉎
䋿
⥄
ಽ
䈱
૑
䉖
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ᚲ
䈮
ᓎ
䈮
┙
䈧
䈎
䈭
䋿
ኅ
ᣖ
䈱
ᣇ
䈮
ᗵ
⻢
䈘
䉏
䈢
࿅
૕
ㆇ
༡
䈱
⾗
㊄
ෳ
ട
⠪
䈱
ᣇ
䈮
ᗵ
⻢
䈘
䉏
䈢
ᵴ
േ
䈮
಴
䉎
૕
ജ
䈏
䈭
䈇
╉
㗻
䊶ర
᳇
䉕
䈇
䈢
䈣
䈔
䈢
⍮
⼂
ਇ
⿷
ቯ
ᐕ
䈮
䈭
䈦
䈢
ੱ
䈢
䈤
䈏
ᭉ
䈚
䈠
䈉
䈮
௛
䈇
䈩
䈇
䉎
䈱
䉕
⷗
䈩
䈉
䉏
䈚
䈇
ᤨ
㑆
䈏
䈭
䈇
䋨઀
੐
䊶ኅ
䈱
䈖
䈫
䊶੺
⼔
䈫
䈱
౗
䈰
ว
䈇
䊶ീ
ᒝ
䈱
ᤨ
㑆
䉕
⷗
䈇
䈣
䈞
䈭
䈇
䋩
㵱ᭉ
䈚
䈎
䈦
䈢
㵱䈦
䈩
⸒
䈉
ሶ
䈬
䉅
䈢
䈤
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╉
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⺕
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ᓎ
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䈖
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䉕
┙
䈤
਄
䈕
䈩
ᄢ
ਂ
ᄦ
䈎
䈭
䋿
ዊ
ቇ
↢
䈣
䈦
䈢
ሶ
䈏
㜞
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↢
䈮
䈭
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䉴
䉺
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ᆅᇦㄢ㢟䛾ゎỴ䛸ዪᛶ䛾⤒῭ⓗ⮬❧䛻䜐䛡䛶
ᆅᇦάື䜢䛂௙஦䛻䛃䛧䜘䛖
䡚䛚஫䛔䛻Ꮫ䜌䛖 ㄒ䜝䛖䡚
NPOἲேᏊ⫱䛶䝃䝫䞊䝍䞊䞉䝏䝱䜸
௦⾲ ㏆⃝ ᜨ⨾Ꮚ
ᖹᡂ24ᖺ11᭶17᪥䠄ᅵ䠅
㉺㇂ᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬ᨭ᥼䝉䞁䝍䞊 䜋䛳䛸㉺㇂
タ❧䛸Ṍ䜏
͌ ᖹᡂ䠒,䠓ᖺ䚸䛂㉺㇂ᕷ⏨ዪඹ⏕䛾䜎䛱䛵䛟䜚᥎㐍ᕷẸ఍㆟䛃䛷䚸
Ꮚ⫱䛶䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ◊✲䜢⾜䛖䚹
͌ ᖹᡂ䠔ᖺ䠐᭶䚸඲ᅜ䛷᭱ึ䛾Ꮚ⫱䛶䝃䝫䞊䝍䞊㣴ᡂㅮᗙ䜢㛤ദ䛧䚸
Ꮚ⫱䛶ᨭ᥼䝃䞊䜽䝹䛸䛧䛶䚸䝏䝱䜸䜢タ❧䚹
͌ ᖹᡂ䠍䠐ᖺ䠍䠌᭶䚸≉ᐃ㠀Ⴀ฼άືἲே䛸䛧䛶ㄆド䛥䜜䜛䚹
͌ ᖹᡂ24ᖺ䠐᭶⌧ᅾ䚸ṇ఍ဨ37ྡ䠄䝏䝱䜸䝇䝍䝑䝣䠅
タ❧䛾┠ⓗ䛸άື䛾୕䛴䛾ᰕ
ᚰ㇏䛛䛺Ꮚ⫱䛶䛾䛯䜑䛻䚸䜘䜚Ⰻ䛔Ꮚ⫱䛶
⎔ቃస䜚䜢᥎㐍䛩䜛
άື䛾୕䛴䛾ᰕ
䠍䠊Ꮚ⫱䛶䛻㛵䛩䜛Ꮫ⩦䛾ሙ䛾ᥦ౪
䠎䠊௰㛫స䜚䛾ሙ䛾ᥦ౪
䠏䠊ぶᏊ䛷♫఍ཧຍ䛜䛷䛝䜛⎔ቃ䛵䛟䜚
䝬䝍䝙䝔䜱䛛䜙ᛮ᫓ᮇ䜎䛷䛾Ꮚ⫱䛶䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯
ከᵝ䛺Ꮚ⫱䛶ᨭ᥼䛾ᐇ㊶
䝏䝱䜸䛾㐠Ⴀ
͌ ṇ఍ဨ 37ྡ ᖺ఍㈝ 6,000෇
͌ ㈶ຓ఍ဨ 75ྡ ᖺ఍㈝ 2,000෇
͌ ஦ᴗ㈝ 23ᖺᗘ཰ධ ⣙1,450䠄1,810ᅇ䛾άື䠅
䠄ෆ䚸⿵ຓ㔠஦ᴗ 1,351୓䠅
͌ ⌮ ஦ 10ྡ
͌ ஦ົᒁ䝇䝍䝑䝣 6ྡ
͌ 䝸䞊䝎䞊䠄ㅮᖌ䠅 10ྡ
͌ Ꮚ⫱䛶䝁䞁䝅䜵䝹䝆䝳
⾜ᨻ䛺䛹䛸䛾㐃ᦠ
䝏䝱䜸
Ꮚ⫱䛶ᨭ᥼ㄢ
䞉Ꮚ⫱䛶ᨭ᥼᪋⟇඲⯡
䞉㉺㇂ᕷᏊ⫱䛶䝃䝻䞁
䞉Ꮚ⫱䛶ᨭ᥼䝛䝑䝖䝽䞊䜽
බẸ㤋
䞉ᐙᗞᩍ⫱Ꮫ⣭ ᅗ᭩㤋䞉ඣ❺ᩥᏛㅮᗙ
䞉㐠Ⴀ༠㆟఍
ᩍ⫱ጤဨ఍⏕ᾭᏛ⩦ㄢ
䞉ᐙᗞᩍ⫱᥎㐍༠㆟఍
䞉♫఍ᩍ⫱ጤဨ఍
䞉ᑵᏛඣᏊ⫱䛶ㅮ₇఍ ௚
ᇸ⋢┴
䞉♫఍ᩍ⫱ጤဨ఍
ඣ❺㤋
䞉䛒䛴䜎䜜0ṓ
䛾䜃䛾䜃Ꮚ⫱ ㅮᗙ
ẕᏊ
ឡ⫱఍
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬
ཌ⏕ປാ┬
Ꮚ⫱䛶䝃䞊䜽䝹
Ꮚ⫱䛶䛾ᙜ஦⪅
௻⏬ㄢ
⏘ᴗᨭ᥼ㄢ
ᕷẸάື᥎㐍ㄢ ௚
䞉䝉䝭䝘䞊ಖ⫱
ಖ೺ᡤ
䞉MCG
䞉పయ㔜ඣྥ䛡ㅮᗙಖ⫱
䞉ඣ❺⚟♴ᑂ㆟఍
䞉ぶ䛾Ꮫ⩦䝥䝻䜾䝷䝮◊✲ጤဨ఍
䞉Ꮚ⫱䛶ᛂ᥼≉ูᅋဨ ௚
䞉Ꮚ䛹䜒኱Ꮫ
೺ᗣ⚟♴ㄢ
䞉ಖ೺䝉䞁䝍䞊
኱Ꮫ
◊✲⪅
ᑓ㛛ᐙ
䞉 䛶
♫఍⚟♴༠㆟఍
䞉Ꮚ⫱䛶䝃䝻䞁
஦ᴗ
⏨ዪඹྠཧ
⏬䝉䞁䝍䞊
䞉Ⓩ㘓ᅋయ
䝩䞊䝮䝇䝍䞊䝖䜢ጞ䜑䜛䜎䛷䛾⤒⦋
ụṛṢभ ịࠄἺὓἹ࠹అἿἰὒἿ۟܌ூ୯ᇿካϜỌ
࠹అὣூἙ὜ἤἹẩἮἿ௻ຢἼἵἕἷᒈἙ὜
࠹ेឤٟἿᾕὨᾱᾇᾌΖං ṦṟώἿឤٟṨ
Ṳṛṣभ ịᄁԪẩᄁ঵Ἷᓈұόᾡ̵ᾌΖංỌếẁṫṷՌષΖංỀ
ṲṜṚभ ࠹ेឤٟΖංếᄁ᝖ύᾇᾃ̵ẩᾝᾗ̵ύᾇᾃ̵Ềᫌ޹
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参考資料６－１
༵Ʊ܇ƷƾǕƋƍȒȳȈᨼ
䛄∗䛸Ꮚ䛾䜰䝍䝑䝏䝯䞁䝖ᙧᡂㄞᮏ䛅
⏨䛾⫱ඣ䛿㉁䜘䜚㔞䟿䠛
䠘ෆᐜ䠚
䜅䜜䛒䛔䝠䞁䝖㞟䠖䠔ே䛾䝟䝟䛾䜅䜜䛒䛔᪉
䜅䜜䛒䛔䝠䞁䝖NG㞟
ゎㄝ䠖䛺䛬䛄⏨䛾⫱ඣ䛿㉁䜘䜚㔞䛅䛺䛾䛛
ᐤ✏䠖䛂෌䜃୚䛘䜙䜜䛯ᶵ఍䞊䛒䜛∗ぶ䛾࿌ⓑ䛃
䝁䝭䝑䜽䠖䛂䛭䜜䛜䜸䝺䛾⏕䛝䜛㐨䛃
Ꮚ⫱䛶䝟䝟ຊุᐃ䜽䜲䝈
௙஦᚟ᖐ䛻ྥ䛡䛯௻ᴗ䛸䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽஦ᴗ
䠄⊂❧⾜ᨻἲே⚟♴་⒪ᶵᵓຓᡂ㔠䠅
௙஦᚟ᖐᨭ᥼䝛䝑䝖䝽䞊䜽ጤဨ఍
㤳⸨ ᩄඖ䠄ᇸ⋢኱ᩍᤵ䠅
⏣ᓮ ▱ᜨᏊ䠄᪥ᮏಖ೺་⒪኱Ꮫ䠅
▮ᓥ ὒᏊ䠄୕⳻UFJ䝸䝃䞊䝏䠃䝁䞁
䝃䝹䝔䜱䞁䜾䠅
ຍ℩ᕝ బグᏊ䠄බ┈♫ᅋἲே᪥ᮏ
䝣䜱䝷䞁䝋䝻䝢䞊༠఍䠅
㇂⬥ ⣧Ꮚ䠄Ꮫᰯἲே㡴ᰤἲே
䜂䛛䜚ᗂ⛶ᅬᅬ㛗䠅
኱ᯞ ᱇Ꮚ䠄ᖹᡂ⫱ඣING䝷䜲䝣◊✲
ᡤ䠅
⫱ఇ䛛䜙䛾᚟ᖐ⪅䝠䝲䝸䞁䜾
䠄௻ᴗ 10䞄ᡤ䠅
⫱ఇ⪅䝠䝲䝸䞁䜾
䠄㏆㞄Ꮚ⫱䛶ᨭ᥼ᣐⅬ 10䞄ᡤ䠅
䝨䜰䝺䞁䝔䜱䞁䜾䝉䝭䝘䞊
䠄௻ᴗ10䞄ᡤ䠅
⫱ఇ䠃௙஦᚟ᖐ
䜺䜲䝗䝤䝑䜽
⫱ఇ䛛䜙䛾᚟ᖐ⪅䝠䝲䝸䞁䜾
䠄௻ᴗ 10䞄ᡤ䠅
⫱ఇ⪅䝠䝲䝸䞁䜾
䠄㏆㞄Ꮚ⫱䛶ᨭ᥼ᣐⅬ 10䞄ᡤ䠅
䝨䜰䝺䞁䝔䜱䞁䜾䝉䝭䝘䞊
䠄௻ᴗ10䞄ᡤ䠅
Ꮚ䛹䜒䛾Ᏻ඲䜹䝹䝍
ຓᡂ㔠஦ᴗэ㈍኎䜈
ㄢ㢟䛿䛯䛟䛥䜣 䛷䜒䞉䞉䞉 ႐䜃䜒䛯䛟䛥䜣
䞉ேᡭ୙㊊
䞉஦ᴗ䛜኱䛝䛟䛺䜛䛻䛴䜜䚸஦ົᒁ䛾㈇ᢸቑ኱
䞉୺፬䛺䜣䛰䛡䛹䞉䞉䞉
䞉஦ົᒁ䛸䛔䛳䛶䜒䚸6␚୍㛫
䞉㠀ᖖ໅
䞉䝯䞁䝞䞊䛾ධ䜜᭰䜟䜚䚸᪂ே䛸䛾䝭䝑䝅䝵䞁ඹ᭷
䞉᭱ప㈤㔠䠛䠛
䛺䛹
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ᆅᇦάື䜢
䛂௙஦䛃䛻䛧䜘䛖
䛠䜛䞊䜇䛒䜜䛒䜜䛒 ௦⾲
䝦䝹䝅䞊䜹䝣䜵䛾䜙 㐠Ⴀ⪅
᪂஭⣧Ꮚ
䛾䜙ᗑ⯒⤂௓
䖃ᏳᚰᏳ඲䛾㣧㣗䖃⮬ศ䛾
ຊ䜢Ⓨ᥹䛩䜛䖃᝟ሗ䛾ཷⓎ
ಙ䖃ຓ䛡䛯䜚䞉ຓ䛡䜙䜜䛯䜚
䖃ᑵປ䛾ሙ䖃஺ὶ䛾ሙ䛺䛹
㣧㣗ᥦ౪
䖃㎰ᐙ䛛䜙௙ධ䜜䛯㔝⳯䛷
䖃ங䛜䜣ᝈ⪅㣗஦఍䜔䜰䝺
䝹䜼䞊ᑐᛂ䛾㣗஦䛺䛹䜒
㈍኎䠄䝥䝏䝅䝵䝑䝥䠅
ᡭస䜚▼㮯
䛥䛚䜚
䝞䝞䝷䝪సရ
ᆅ⏘ᆅᾘ㔝⳯䛺䛹
᝟ሗᥦ౪
ᆅᇦ䞉⾜ᨻ䞉௻ᴗ䞉ಶே
᮶䛶䛟䛰䛥䜛᪉䚻
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参考資料６－２
⁽႞䛾ቨሬ䜚 ᪂⪺䛾䜶䝁䝞䝑䜾䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥
䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛒䜜䛣䜜 㡢ᴦ఍䛸䝞䝄䞊䝹
ᑠᏛ⏕䞉୰Ꮫ⏕䞉኱Ꮫ⏕䛜䜔䛳䛶䛟䜛 ཮ⴥ⏫䛾ⓙ䛥䜣䛸
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ዪᛶ=೺ᗣ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛸䡉䡉䛛䜅䛗 Ꮫᰯᩍ⫱䛿ཷ䛡䛯䛡䛹䞉䞉䞉
㌿໅᪘䛷Ꮩ⊂䛺Ꮚ⫱䛶
ᛮ䛔㏻䜚䛻䛺䜙䛺䛔Ꮚ⫱䛶䛻䜲䝷䜲䝷
䛹䛖䜔䛳䛶Ꮚ⫱䛶䛩䜜䜀䛔䛔䛾䠛
䛹䜣䛺኱ே䛻⫱䛶䛯䛔䛾䠛
䛭䜒䛭䜒⚾䛜⏕䛝䛯䛔኱ே䛳䛶䠛
බẸ㤋䠄♫఍ᩍ⫱䠅䛸䛾ᖾ䛫䛺ฟ఍䛔
Ꮚ⫱䛶䛻䜲䝷䜲䝷䛧䛶䛔䜎䛫䜣䛛䠛
 䛂䜂䛸䜚䛷䜘䛟䚸䛜䜣䜀䛳䛶䜎䛩䛽䛃
䝎䝯䛺䠄䛒䜚䛾䜎䜎䠅⚾䜢ㄆ䜑䛶䜒䜙䛖⤒㦂
⪺䛟䚸ヰ䛩䚸ㄞ䜐䚸᭩䛟
௻⏬ጤဨ䛸බẸ㤋䛷䛾௙஦
ඛ㍮ዪᛶ䛸䛾ฟ఍䛔
ኵ䛾ヰ䚸Ꮚ䛹䜒䛾ヰ䚸௒ᬌ䛚䛛䛪௨እ䛾ヰ
⣧Ꮚ䛥䜣䛾ヰ䛜㠃ⓑ䛔䛛䜙᭩䛔䛶䜏䛯䜙
⮬ศ䛾䛣䛸䜢䛒䜚䛾䜎䜎䛻 䛧䜓䜉䜛䜘䛖䛻 䚸
᭩䛔䛯䜙㈹㈶䜒ᢈุ䜒䛒䛳䛯
⮬ศ䛻Ẽ䛜䛴䛟䞉ᐈほど䛩䜛䞉⮬ᕫኚ㠉䛾᪥䚻
ே䛸䛾ẚ㍑䛷䛺䛔䜟䛯䛧Ѝ౯್ほ䞉ಶᛶ
ከ✀ከᵝ䛺౯್ほ䛸䛾ฟ఍䛔
䝟䝥䜰䝙䝳䞊䜼䝙䜰䛷3ᖺᬽ䜙䛩
ㄡ䛛䛾䛫䛔䛻䛧䛶䛿ᡂ䜚❧䛯䛺䛔ᬽ䜙䛧
⮬ศ䛯䛱䛷䛂ᴦ䛧䛔䛣䛸䜢స䜛䛃ᬽ䜙䛧
᪥ᮏ䛾౯್ほ䛛䜙㞳䜜䛯ᬽ䜙䛧
⮬ศ䛾䛣䛸䚸ᐙ᪘䛾䛣䛸䜢䛨䛳䛟䜚䛸䚸䜌䜣䜔䜚䛸⪃䛘
䜛᫬㛫䛾䛒䛳䛯ᬽ䜙䛧
ᇸ⋢┴⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍䝉䞁䝍䞊䛾
ㄪᰝ◊✲䠄ᖹᡂ㻝㻠ᖺ䠅䛸䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥
䜟䛯䛧䛾ㄢ㢟䛜䜏䜣䛺䛾ㄢ㢟
 䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛾ᐇ᪋
ಶᛶⓗ䛷㨩ຊⓗ䛺ே䛯䛱䛜䛂୺፬䛃䛂䝬䝬䛃
 䝏䜹䝷䛾䛒䜛ዪᛶ䛯䛱䛜䛔䛳䜁䛔
ᖹሙ䛷䛾ヰ䛧ྜ䛔䛿ཧຍ⪅඲ဨ䛾Ꮫ䜃
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䝁䝭䝺䝇䛿Ꮚ⫱䛶ᨭ᥼䛾せ
 䛱䞉䛚㈹䜢ཷ㈹
ᆅᇦ䛻䛣䜣䛺ሙᡤ䛜䛒䜜䜀ㄡ䜒䛜ά䛛䛥䜜䚸ᴦ䛧䛔
䛰䜝䛖䛺䛑
ゝ䛖䛾䛿⡆༢䞉䛚䜒䛳䛶䛔䜛ே䛿䛯䛟䛥䜣䛔䜛Ѝᐇ㊶
䛧䛺䛡䜜䜀
ฟ఍䛖ே䛤䛸䛻䛂䝁䝭䝺䝇ᵓ᝿䛃䛾ヰЍ኱ᐙ䛥䜣䛸ฟ
఍䛖
䜔䛳䛶䛔䛶䜘䛛䛳䛯䛣䛸
᪂䛯䛺⮬ศ䛾Ⓨぢ
 ⮬ศ䛷䜒Ẽ䛜䛴䛛䛺䛔ෆ䛺䜛ຊ䛾Ⓨぢ
 䛰䜣䛰䜣ୖᡭ䛻䛺䜛䠄✚䜏ୖ䛢䠅
 ⦎⩦䛿኱஦䠄ᩥ❶䚸䝥䝺䝊䞁䚸䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䠅
 䛰䜣䛰䜣䛴䛺䛜䜛䠄䛯䛟䛥䜣䛾ே䛸ฟ఍䛖䠅
 䜂䛸䛴䜔䜜䜀ḟ䛾䛣䛸䛜ぢ䛘䛶䛟䜛䠄⥆䛡䜛䠅
 බẸ㤋䛷䛾Ꮫ䜃Ѝㄪᰝ◊✲Ѝ䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥ᐇ᪋Ѝ䛾䜙䜸䞊䝥䞁Ѝ
ᨻ⟇ᥦゝㅮᗙ
䜟䛯䛧䛾ே⏕䜢๰䛳䛶䛔䜛
 ㄡ䛾ே⏕䛷䜒䛺䛔䜟䛯䛧䛾ே⏕䜢⏕䛝䜛
 ⮬ศ䛷㊊㊧䜢䛴䛡䛶䛔䛟䚸⪃䛘䛺䛜䜙䚸⾜ື䛧䛺䛜䜙
ฟ⏘䞉⫱ඣ䛜䜻䝱䝸䜰䛻䛺䛳䛶
ᆅᇦ䛷ά䛝䛶䛔䜛
Ꮚ䛹䜒䛜䛷䛝䛯䛣䛸䛷ど㔝䛜ᗈ䛜䛳䛯
⾜ື⠊ᅖ䛿⊃䛔䛡䛹䚸㏆䛔䛜୍␒
Ꮚ䛹䜒䛿䜟䛯䛧䛾ྍ⬟ᛶ䜢ᗈ䛢䛯
Ꮚ䛹䜒⮬㌟䛾䝛䝑䝖䝽 䜽䛜䛷䛝䛯䞊
Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛿⫱䛳䛶
䜋䛧䛔኱ே䛻⫱䛳䛯䠛
⚾䛿䞉䞉䞉䞉
ᅔ䛳䛶䛔䜛䛣䛸䞉ㄢ㢟
ேẼ䛜䛒䜛䛾䛻཰┈䛻䛺䜙䛪
 ᡭ㛫ᬤ䛜䛛䛛䜛䠄㣗ᮦ䛻䞉ᩱ⌮䛻䞉Ꮚ䛹䜒䛻䠅
䜟䛯䛧䛾ሗ㓘䛜䛺䛔
 እ䛷ാ䛔䛶䛔䜛᪉䛜⤥ᩱከ䛛䛳䛯
 䠎䠐᫬㛫䛩䜉䛶ാ䛔䛶䛔䜛䠛
 䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛸⡆༢䛻ゝ䛖䛡䜜䛹䞉䞉䞉
 ᫬㛫䛜ᚲせ
Ⴀᴗ䛜ᚲせ
 ᆅᇦ䝟䝖䝻䞁䞉௻ᴗ䞉⾜ᨻ䞉ಶே
௒ᚋ䛾άື䚸ື䛝䛸䛧䛶
ㄡ䛷䜒୺ᙺЍಶᛶⓗ䛺ຊ䜢Ⓨ᥹䛷䛝䜛䜘䛖䛻
䛒䜛⛬ᗘ䛾᫬㛫䛿ᚲせ䠄ẁ㝵ⓗ䞉⧞䜚㏉䛧ఱ
ᗘ䜒䠅Ѝຠ⋡ⓗ䛷䛺䛔䛣䛸
䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛩䜛ே䛻䛺䜛䞉ே䜢᥈䛩
౯್ほ䛾෌⪃䛸௙⤌䜏䛵䛟䜚
 䛂䝁䝭䝺䝇䛿Ꮚ⫱䛶ᨭ᥼䛾せ䛃䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡䛶
⤊䜟䜚
䝦䝹䝅䞊䜹䝣䜵䛾䜙
http://www.healthycafe-nora.com
Tel/Fax䠖048-607-3007
䝯䞊䝹䠖arai_nora@jcom.home.ne.jp
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⴫ઍࠝࡖ࠴࡮࡯࠲࡯ࡐࠨߡ⢒ሶੱᴺOPN 㧦 ࠎߐሶ⟤ᕺ⮮ㄭ

ࠆߔࠍࠅ૞ႺⅣߩߘޔߢ੐ᄢࠅߪ߿߇੐߁޿ߣࠆߔടෳળ␠߽ߡߞ޽ߢਛߡ⢒ሶߩᓎ⃻
ߒߣ⽎ኻࠍߡ⢒ሶߩߢ߹ᦼᤐᕁࠄ߆ࠖ࠹࠾࠲ࡑޟޕߔ߹޿ߡߒߦࡑ࡯࠹ߩ੹ᤓࠍߩ߁޿ߣ
ޕߔߢ⁁⃻߇ߩߚߞ޿ߡߞ߇ᐢࠎߤࠎߤߢߣߎ߁޿ߣޠߚ
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
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
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ߔߢᘒ⁁ࠆ޿ߡߞᓙߢߎߘޔߣޠ㧍ߨߡ᧪ߥࠎߺޟߦᚲ߁޿ߣߔ߹ࠅ޽߇૗ޔߔ߹ࠅ޽߇
ޔߣޠߨࠃߛ㗴⺖߇ੱ޿ߥ᧪߽ߢޔߨࠃ޿޿ߪੱࠆࠇࠄ᧪ߦߎߘ߿޿ޟߢᚲߥޘ⦡߽ߢޕߨ
ᬺ੐߁޿ߣޠ࠻࡯࠲ࠬࡓ࡯ࡎޟ߇េᡰࠆ᧪಴߇ߎߘޔߡ޿ߡߞᕁߣߥߛ㗴⺖߇ߎߘߦߐ߹
ߞߥߦࠇᵹߥ㘑߁޿߁ߎޔߣߊ޿ߡ߃⠨ࠍ੐߁޿ߣ߆ߩߚ߼ᆎߢ૗ࠍࠇߘߪߢޕߔߢߩߥ
ޠ㧫ߨࠃࠆ޽߇㗴⺖߁޿߁ߎޟߪࠅࠃ߁⸒ߣޠ㧍ࠆ߿ߪࠇߎޟࠍᬺ੐߆૗ߟߣ߭ޔߡ޿ߡ
ࠆߔ㑐ߦ࠻࡯ࡐࠨఽ⢒ߩᓟ↥೨↥ޔߡߒኻߦ㗴⺖߁޿ߣޠߨࠃߛ੐ᄢߡߞࠆ߃ᡰࠍᣖኅޟ
ࡎޕߔߢߩߥߣߎ߁޿ߣޔ߁ࠃߍ਄ߜ┙ࠍᬺ੐߁޿ߣ໧⸰ᐸኅࠄ߆ߎߘޔ߁ࠈขࠍ㊄ᚑഥ
ᔅ߇ࠇߎޟߦ㘑߁޿߁ߎޔߤࠇߌߔߢߩߥᬺ੐ࠆߔ↪ᵴࠍࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏߡߞ࠻࡯࠲ࠬࡓ࡯
ߣߥ᭽߁޿ߣߥߛߩߚߞ޿ߡߞ߇❬ޔߡߒࠅߚߞขࠍ㊄ᚑഥࠄ߆ࠈߎߣ߁޿ߣޠߨࠃߛⷐ
ޕߔ߹ࠅ޽߇ࠈߎ

ᣧޟᤨᒰ߽ࠇߎޔ߇ߔߢߩߚߞ૞ࠍߩ߁޿ߣޠ㓸࠻ࡦࡅ޿޽ࠇ߰ߩሶߣῳޟߩߎ߫߃଀
ᄢ㘵ߏᦺ߈⿠ᣧኢᣧޟޕߔ߹ࠅ޽߇േㆇ᳃࿖ࠆ޿ߡߞ߿߇⋭⑼ᢥ߁޿ߣޠ㘵ߏᦺ߈⿠ᣧኢ
ޠࠂߒߢ߁㆑㧫޿ߐߥࠅ૞ߣࡦ࠴ࠠ㘵ߏᦺߡߒ߈⿠ᣧኢᣧ߇ࠎߐᲣ߅㧫߃ޔߡߞߛࠎߥ੐
ߡ߈⿠ߊᣧᦺ๮ ↢৻ߥࠎߘޔ߇ߌߛߜߚࠎߐᲣ߅ޟޔߡߒ߹ࠅ޽߇㗴⺖ߩࠈߎߣ߁޿ߣ
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７料資考参
৻ߢߥࠎߺߡ߈⿠ߊᣧᦺߡߒജදߡߞߛࠎߐῳ߅ߢᣖኅޠߨࠃ߁㆑㧫ߩࠆߖߐߴ㘩㘵ߏᦺ
ߎߘޔ߆ߣ㧫ߩࠆ޿ߡߞࠊ㑐ߦߡ⢒ሶߦ㘑߁޿߁ߤߜߚࠎߐῳ߅߾ߓޔ߆ߣ߁ࠃߴ㘩ߦ✜
ኢᣧߢߎߘޕߔߢߩߥߣߎ߁޿ߣ㧫ߩ޿ߥ߾ߓࡓ࠭࡝ᵴ↢ߩ߽ߤሶߩߡ߼ࠆߊߞ߭ㇱో߽
߆ߣ࡯ࡘ࠾ࡔන◲ߩ㘵ߏᦺޔ߽ߤࠇߌߔߢߩࠆขࠍ㊄ᚑഥߩᬺ੐ⓥ⎇ᩏ⺞ߩ㘵ߏᦺ߈⿠ᣧ
ߣ଀੐ㅴవޟޔߡࠇࠄ߇ߒ⃟ߊߏߔߪߩ߁޿ߣ޿วࠇ߰ߩሶߣῳޔߢਛ޿ᄙ߇‛߁޿߁ߘ
ޕߔߢߌࠊࠆߊ߇⹤߁޿ߣޠ޿ߐߛߊߡߒ⴫⊒ߡߒ

࿾߽ࠇߎޔ߽ߤࠇߌߔߢߩࠆ߿ࠍᬺ੐ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩߣᬺડߚߌะߦᏫᓳ੐઀ߦᓟߩߘ 
ߤޟߤߌߛޔߡ߈ߡ߃Ⴧߦၞ࿾߇ੱ߁޿ߣޠߔߢࠎߥભ⢒ޔ⑳ޟߣࠆ޿ߡߒࠍࡦࡠࠨߢၞ
ࠃߛࠎ߁߾ߜߞߥߊߥߊߚߒᏫᓳߣࠆ޿ߡߞߴ߾ߒߣߜߚੱߩᇚਥᬺኾ㧫ߥ߆߁ࠃߒ߁
߁ߤޔ߆ߣޠࠆ޿ߡߞ⸒ߡߞ߫ࠇ޿߹߹ߩߎߪ㇊ᣤ㧫ߥ߆ߩ޿޿߽ߡߒᏫᓳޟߪߚ߹ޠߨ
ࠄߜߘ߆ߦߥޔࠄ߆ߔ߹޿ഀ㧤߇ᇚਥᬺኾߦၞ࿾ޕߔߢߌࠊ޿ᄙ߇ੱ߁޿ߣ㧫ߥ߆߁ࠃߒ
޿ߥ߾ߓ߁ߘ߽ߢޕߔߢߩ߁߾ߜ߈ߡߞߥߊᄙ߇੐߁߹ߒߡߞⴕߣ࡯࠶࠳࠶࠳࠶࠳߳ᣇߩ
߁ߤ߇ੱߩ⠪ભ⢒ޔߡߞ޽߇ࠈߎߣ߁޿ߣޠࠃߡ߃⠨ߪߣߞࠂߜߡߞߛᣇߩᬺડޟޔߨࠃ
࡟ࠕࡍ߿࡯࠽ࡒ࠮ⷫῳߡߞⴕߦᬺડߚ߹ޔ߆ߣࠅߚߒࠣࡦ࡝ࠕࡅࠍߩ߁޿ߣ߆ࠆ޿ߡߞᕁ
ޕߚߒ߹ߒࠍ࡯࠽ࡒ࠮ࠣࡦࠖ࠹ࡦ
ߢߩࠆ޿ࠎߐߊߚ߇ੱߩભ⢒߽ߦၞ࿾ߦߐ߹ޕߨࠃߔߢ޿ߒ⃟ޔ࡯߃ޟߚ߹ߣࠆߔ߁ߘ
ߐ⼱⿧ߣߞ߶ޟߩߎߎߪߚ߹ޔ߆ߣࠅߚߞ౉߇᧚ขߡ߈ߡ޿ߟࠄ߆ᓟ߇੐߁޿ߣޠߨࠃߔ
ޕߔߢߌࠊߚߞ޿ߡߞ߇ᐢߦ㘑߁޿ߣࠅߚߞߥߦ᭽ࠆ߿ࠍ࡯࠽ࡒ࠮ߩભ⢒ߩߘߦ✜৻ߣޠࠎ

ߒ߹ࠅ޽߇ઙ੐ߥࠈ޿ࠈ޿ᤨᒰޔߤࠇߌߔߢߩߥ߁ߘ߽߆ࠎߥޠ࠲࡞ࠞో቟ޟߩߎߚ߹ 
ߤࠇߌ߁⸒ߣޠߨ޿ߐਅߡ߃ᢎߣࡦ࠴ࠠࠍో቟ߢᐸኅޟࠄߚߞ⸒ߣో቟ߦߜߚ߽ߤሶޔߡ
ߡߞ߿߁ߤޔߡߌะߦሶ޿ߐዊߚ߹ޕ޿ߥࠄ߆ࠊߊࠃ߆ߩ޿޿ࠄߚ߃ᢎࠍ૗ߪߢᐸኅޔ߽
ޔߢߣߎ߁޿ߣߪߢߩ޿޿ࠄߚ߃ⷡߢ࠲࡞ࠞޔߢߎߘޕ޿ߥࠄ߆ࠊ߆ߩ޿޿ࠄߚ߃ᢎࠍో቟
ߢ޿ߏߔ࠲࡞ࠞో቟ߩߎޔߞ޽ޟࠄߚߒ߁ߘޕߔߢߌࠊࠆขࠍ㊄ᚑഥ߁޿ߣࠆ૞ࠍ࠲࡞ࠞ
ࠅߚࠇࠄߍ਄ࠅขߦ⡞ᣂޔ߽ߤࠇߌߔߢߩߚߒߒᷰ߅ࠍࠪ࡜࠴ߦᚲߩࠎߐߥߺޕߣޠߨߔ
ߒᄁ⽼ߪࠇߎޔ߾ߓޟޔߢߩߚߞߥߊήߦߋ⋥ߪ࠲࡞ࠞߚߞ૞ߢ㊄ᚑഥߩߘߡߒߘޔߡߒ
㗴⺖ޟߪࠅࠃ߁޿߆ߣ߁ࠃߒൻᬺ੐ߪߜߚ⑳ޕߔߢߩߚߞߥߦ⹤߁޿ߣޠ߆ߔߢ߁ߤࠄߚ
࡯࠽ࡒ࠮߫߃ߣߚޔᬺ੐ߩᏱㅢࠍ㊄ᚑഥߩߘޔࠄ߆ࠈߎߣ߁޿ߣޠߨࠃࠆ޽ߩߥࠎߎޔ߇
ࠎߤޔߡߒ߆ߣࠅߚߞⴕߦᏧ⻠ߩ࡞ࠢ࡯ࠨሶⷫޔ߆ߣࠅߚߞ߿ࠍ⚖ቇ⢒ᢎᐸኅޔ߿⢒଻ߩ
ޕߚߒ߹߈޿ߡߞ߇ᐢ߇ᬺ੐ࠎߤ

⸒ߣߔ߹߈ⴕߢࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏࠅ߈ࠆ߹ޔߪᤨߚߍ޽ߜ┙ߡߒߣ࡞ࠢ࡯ࠨេᡰޔ㗃ߩ߼ೋ
ޠఘ᦭ޟࠄ߆޿޿߽ߢߒዋߩࠎ߶ޔߪߡߞߚ޽ߦߊⴕ߇ߜߚ⑳ޕࠆߔࠅ⚦వࠎߤࠎߤࠄߚߞ
ࡓ࡯ࡎߩߤ߶వ߫߃଀ޔ߇ߔߢߩߚ߈ߡߞࠊߛߎߦఘ᦭ޕߚߒ߹߈ߡߞࠊߛߎߦ੐߁޿ߣ
߽ߢޔ߽ߤࠇߌߛߩ޿ߥ޿ߡ޿ߟޕߔߢߩ޿ߥ޿ߡ޿ߟࠎߗࠎߗߪ㊄߅ޔߪᬺ੐࠻࡯࠲ࠬ
߁ߤߪߦࠄ߆ࠆ߿ޔߒࠆ޽߽ߩ߽߁޿ߣࠆ߿ߢఘήޕࠆ߿ࠍߎߘࠄߚߞᕁߣߛⷐᔅߪࠇߎ
߽੐ߥ᭽߁޿ߣࠆ߿ߡߒត߆ߎߤ๮ ↢৻ޔ޿ᕁߣߥ߆޿ߥ߇㊄ᚑഥࠄ߆߆ಣ૗ߡߒ߆ߦ
ޕߔߢߩߚߞ޿ߡߞ߇ᐢ߽ᬺ੐ޔࠅ޽

ߡߞขࠍ㊄߅ߪߩ߁޿ߊࠃޕ⿷ਇᚻੱߪߟߣ߭ޕߔߢߌࠄߛ㗴⺖߽ߜߚ⑳߽ߡߞ⸒ߪߣ
ࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏޔߡߒ߹ࠅ޽߇ࠈߎߣߥ᭽߁޿ߣ㧫ߩߊ޿ߢ߹㊄⾓ૐᦨޔ߽ߡߞ⸒ߪߣࠆ޿
ߣࠆߔ߁ߘޕߔߢ޿ߒ㔍߆ߥ߆ߥߣ߁߹ߒߡ߃⠨ߣ੐઀ޕߔ߹ࠅ޽ࠎߐߊߚ߽ߩ߽ࠆ߿ߢ
ޔ߿ੱߊⴕߦ੐઀ޔߣࠆߥߦઍ਎ߟᜬࠍ߽ߤሶߩ૏↢ቇᄢ࡮㜞࡮ਛࠆߊߡߞߥߦⷐᔅ߇㊄߅
ߥ߆௛ޔ⑳ޟޔߢ߆ߣࠅߚ޿௑ߒዋߣߞࠂߜ߇ᣇߩ੐઀ߩੱਥߏޔߢߩߥ਎ᤨߏߥ᭽ߩߎ
߆ߣࠅߚߌᛮ߇ੱߩࡦ࡜࠹ࡌߚ޿ߡߞ߿ᐕ ޔߡߞ⸒ߣޠߔߢߩ޿ߥ߽߁ࠃߒ߁ߤ߾ߜߊ
ࠇߎޔࠆ޿ߡߞ߿߽ࠇ޽ޔߊᄙ߇ᬺ੐ࠄ߆ࠇߘޕߔߢ⿷ਇᚻੱߊ߆ߦߣޔࠅ޽߽੐ߥࠎߘ
ߊᄙࠎߤࠎߤ߇ᜂ⽶ߩዪോ੐ࠄ߆ߛޕߔ߹߃Ⴧߦᄢ⤘ߊߏߔ߇੐ߥ⊛ോ੐ߣࠆ޿ߡߞ߿߽
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ߌߔߢߩߚ޿ߡߞ߿ߢߓᗵߥ޿ࠄߊޠ౞  㑆ᤨޔ޿ߪޟߦዪോ੐ࠄ߆૏೨ᐕޔߡߞߥ
ߔߢߩ޿ߥዋߦᒰᧄޔߢ੐߁޿ߣࠍ㊄߅ߣࡦ࠴ࠠߒዋ߁߽ߦੱࠆ޿ߡࠇߊߡߞ߿߽ߢޔߤ
ޕߔߢߩߚߌߟޔ߽ߤࠇߌ

಴ࡦࠦ࠰ࡄޔࠅߚߞ߆ߥߌ޿ߪߡߊߥࠄ߿ࠍℂ⚻ߤߌߛᇚਥޔߣࠆߊߡߞߥߊ㐳߇ᢙᐕ
ߞߥߦᒻߥ᭽ߩ੐઀ᐲ⒟ࠆ޽ޔࠅߚߞ߆ߥߌ޿ߪߡߊߥࠄ߿ࡦࠦ࠰ࡄ߽ੱ߁޿ߣࠎߖ߹᧪
ޠ㧫߆ߔߢ޿޿߽ߡߞⴕߦ߈⡞ࠍ⹤ߦߎߘ㧫߆ߔߢߎߤޔߡߞዪോ੐ޟޔߪߚ߹ޕߔ߹޿ߡ
ߡ޿ߡࠇḷ߆ߣ߾ߜ߽߅ߩ⢒଻ߥޘ⦡ߢ㑆 ⇥ޔࠎߖ߹ߺߔޟޔ߇ߔߢߩࠆࠇࠊ⸒ߊࠃߣ
ߒ߹޿⸒ߤ߶వࠄ߆ࠇߘޔൕᏱ㕖ࠄ߆ࠇߘޕߔߢᘒ⁁ߥ᭽߁޿ߣޠߔߢ޿ߥ߽႐ߺ〯ߩ⿷
ࠎߐߊߚ߇ᬺ੐ߡߞ߿߁ߎߪੱߚ߈ߡߞ౉ߊߒᣂޔߒߔ߹ࠅ޽߽ࠅࠊᦧࠇ౉ߩ࡯ࡃࡦࡔߚ
߹ࠅ޽᭴⚿߇޿㆑ߩᣇ߃⠨ߩߣ࡯ࡃࡦࡔߚߍ਄ߜ┙ޔߢߩࠆ޿ߡ߈ߡߞ౉ߣࡦࡐߦਛࠆ޽
ߞ߿ߢࠎᅢ߈ᅢࠍ૗ޟޕߔ߹ࠅ޽ߦᏱ߇ߩ߁޿ߣ߆ߊ޿ߡߒ᦭౒ߦ㘑߁޿߁ߤࠍߎߘޕߔ
᭽߁޿ߣࠆ޿ߡߞ߿߽ߢࠇߘޔߤࠇߌ޿ߥࠇߒ߽߆ࠆ޿ߡࠇࠊ⸒ߪߦᣖኅߣޠߛߩࠆ޿ߡ
ޕߔ߹ࠅ޽ߪߢ⁁⃻ߥ

㧕⴫ઍ޽ࠇ޽ࠇ޽ࡊ࡯࡞ࠣ㧔ࠄߩࠚࡈࠞ࡯ࠪ࡞ࡋ 㧦 ࠎߐሶ⚐੗ᣂ

ߎߎޕߔߢ੗ᣂߩޠࠄߩࠚࡈࠞ࡯ࠪ࡞ࡋޟߚߒ߹ࠅෳࠄ߆඙ධᏒ߹ߚ޿ߐޕߪߜߦࠎߎ
ߐࠝࡖ࠴ޔߥߐዊ߽ߡߣߪߦ⊛ᧄၮޔ߇ߔ߹ࠅ޽ߡ޿ᦠߣޠ⴫ઍ޽ࠇ޽ࠇ޽ࡊ࡯࡞ࠣޟߦ
޿ߣ૕࿅ᗧછߦᒰᧄߡߊߥߪߢࠈߎߣ߁޿ߣߤߥ߆߁ࠂߒ߹ࠅขࠍ OPN ቯ⹺ߦ߁ࠃߩࠎ
޿ߣޠ⸒ឭ╷᡽ߩࠄ߆ᕈᅚޟ⋵₹ၯޔߛߚޕߔ߹޿ߡߒࠍ⴫ઍߩࡊ࡯࡞ࠣ߁޿߁ߘޔ߆߁
ޕߔ߹޿ߡߞ߿ࠄ߆᦬੹ߡߒ⸤ฃߤߌߔߢߩߥࡓ࡯࠴ዊᒙޔࠍᬺ੐߁
ࠅ߹ߟޔߡ޿ߡߒࠍേᵴၞ࿾߇ಽ⥄ߪ޿ࠆ޽㧫߆ߩ߽ߥࠎߤ߇ࠚࡈࠞ࡯ࠪ࡞ࡋࠄ߆ࠇߎ
߹޿߹ߒߡߞߥߦ੐ߥࠎߎޔࠄ޽ޟޔࠄߚ޿ߡߒࠍ੐ߥޘ⦡ߢၞ࿾ޔߡ߈ߡߒࠍേᵴ᳃Ꮢ
ࠃߢᣣ  ߩ᦬੹ߪࠄߩࠚࡈࠞ࡯ࠪ࡞ࡋޔߛߚޕߔ߹߈ߛߚ޿ߡߖߐࠍ⹤߅߁޿ߣޠޕߚߒ
ߺ⚵ࠅข޿ߒ⃟ޔ߇ߔߢߩ޿ߥߪߢᚲ႐߁޿ߣࠆ޿ߡ᧪಴߇߆૗ߛ߹ߛ߹ߩ⋡ᐕ  ߊ߿߁
ޕߔ߹߈ߛߚ޿ߡߖߐౝ᩺ߏߣߞࠂߜߢߩߥᐫ߅ࠆ޿ߡߒࠍ
ߣ࡝࡜࠭ߦ೨ߩᐫ߅ޔࠍゞォ⥄ߦ㘑ߥࠎߎ߇ߜߚࡑࡑߡ⢒ሶޔࠅ޽ߦਛߩ࿾ቛ૑ߦᒰᧄ
߽ߢࠇㅪࠎ߾ߜ⿒ߦᣇߩᅏߩߘޔ߇ߔߢߩߥಽㇱࡦ࡜࠻ࠬ࡟ߪᚲߩ਄ߩฝޕߔ߹޿ߡߴਗ
ࠇࠄ߃ᦧࠍ࠷ࡓࠝޔ߽ߤࠇߌߔߢߩߥ࡟ࠗ࠻ߪᚲߩਅޕߔ߹ࠅ޽߇႐ᐢߩ⇥  ࠆ߈ߢ↪೑
਄ߜ┙ࠍ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊࠄߩޔߦ೨ᐕޕߔ߹ߌߛߚ޿ߡߒࠍ߃ᦧ࠷ࡓࠝߡߞ૞ࠍ᧼ߦ߁ࠃࠆ
ߡߊߥߪߢ੐߁޿ߣOPNޕߚߒ߹ߍ޽ߜ┙ࠍࠄߩࠄ߇ߥࠅࠊ㑐ߣߜߚੱߥ߹ߑ߹ߐޔߡߍ
޿ߡߒ⾗಴ࠍ૏ਁ  ⸘วߢੱ  ߇ੱ⿠⊒ޕߔ߹޿ߡߒࠍ༡ㆇߢ❱⚵␠ળ߁޿ߣ␠ળหว
ߔ߹ߒេᔕޔߨߔߢ޿޿߇࡯ࠪ࡝ࡐߩᐫ߅ޟޔࠍᐫ߅ߩߎޔߡߞ⸒ߣௌ൐⑳ߡߒߘޕߔ߹
ޔߦઁޕߔ߹ࠅ޽߇⾗಴ߩਁ  ߢߩߥޔฬ  ߢਁ  ญ  ߇ᣇߚߞߐਅߡߞ⸒ߣޠޕࠃ
ޕߔ߹޿ᕁߣߚߞߛ૏ਁ  ߡߌฃࠍ⾗Ⲣߡߊߥࠅ⿷߽ߢࠇߘ

↪೑ޔߡߒߘޕߚߒ߹߼ᆎࠍޠࠄߩޟޔߣޠߨࠃ޿ߚߒ㘩㘶ߥో቟ᔃ቟ޟߕ߹ߪߜߚ⑳
ߐޔߚ߹ޕߚߒ߹߼ᆎߢߣߎ߁޿ߣߨࠃ޿ߚߒߦᚲ႐ࠆ߈ߢើ⊒߇ജߩߜߚᣇࠆߐਅߡߒ
ߩࠆ޿ߡߞᕁߣߛⷐ㊀߽ߡߣߎߎޕߔ߹޿ߡߒ߽੐ࠆߔࠅߚߒ಴ࠅߚߌฃࠍႎᖱߥ߹ߑ߹
ߎߜߚ⑳ޕߔ߹޿ߡߞᕁޔߣޠޕߨࠃ޿ߚࠅ޽ߢ႐ࠆߔࠅߚࠇࠄߌഥࠅߚߌഥޟޔ߇ߔߢ
ޔߢ੐߁޿ߣ႐ߩᬺዞߪߦ⊛ᧄၮߢߩߥ␠ળหวߦ߁ࠃߚߞ⸒ߤ߶వޔߪ⠪ࠆ޿ߡ޿௛ߢߎ
ߚߒߦ႐ߩ౒౏ޔߢߩߔ߹ࠅ޽߇ደㇱߩ⇥  ߽ࠅࠃ૗ߡߒߘޕ޿ߚ޿ࠄ߽ࠍଔኻ߫ࠇ᧪಴
ߐኅㄘߩᏒ߹ߚ޿ߐߪߊᄙߩ⩿㊁ߦ⊛ᧄၮޔߪଏឭߩ㘩㘶ޕߔ߹޿ߡߒࠍ༡ㆇߡߞᕁߣ޿
ࠄ߆ߎߘޕ޿ㄭ᭴⚿ߣᮎጤ߿඙ᴧ⷗ߪߩࠆ޿ߡࠇ౉઀߇ߜߚ⑳੹ޕߔ߹޿ߡࠇ౉઀ࠄ߆ࠎ
ߩࠆ޿ߢࠎ૑ߦᚲ߁޿ߣ඙᪉߽ੱࠆ޿ߡߒᒰᜂࠍℂᢱ߅ޕߔ߹޿ߡࠇ౉઀ࠍ⩿㊁߅߇੗ᣂ
－ 4 －
޿ߡࠇ౉઀ߦ࠻ࠢ࡟ࠗ࠳ࠄ߆ࠎߐኅㄘߦ⊛ᧄၮޕߔ߹޿ߡ᧪ߡࠇ౉઀ࠄ߆ᣇߩࠄߜߘޔߢ
޿ߐޔߪᧄၮޕߔ߹޿ߡࠇ౉઀ࠄ߆ᚲߥ೎ߒዋߪߩ޿ߥࠇ߈޿ߥ߆߹ߢࠇߘޔߛߚޕߔ߹
ޕߔ߹޿ߡߒߦ߁ࠃ߁૶ࠍ⩿㊁ߩᏒ߹ߚ

࿁㧝᦬߇੐⍮⋵₹ၯᣣᤓޔ߇ߔߢߩ޿ߥ⸶ߒ↳ߢ߁ࠃߩᘟ⥄ࠇߎߚ߹ޔߢ⺣૛ߣߞࠂߜ
ߒ߹ࠇߊߡߒᢥᵈࠍᒰᑯ߅ߩࠄߩޔߢ߁ࠃࠆ޿ߡ޿㐿ࠍળ឵੤ႎᖱߦ✜৻ߣߜߚࠎߐ⠪⸥
ޕ޿ߐਅߡ⷗ࠍࠫ࡯ࡍࡓ࡯ࡎߢᓟޔߢߩߚߞ߆ߥࠇࠄࠇ౉ߦ࠲࡯࠺ߩᣣ੹ࠍᒰᑯ߅ߩߘޕߚ
߹޿ߡߞ૞ߢߩ߽ߩᏒ߹ߚ޿ߐㇱోߪ⩿㊁ޔߣޠ߈߿߇߆ߩᓀޟ☨߅ߩ⋵߇☨߅ߦోቢ 
ޕߔ
ᄁ⽼ߩ⩿㊁߅ߦ߁ࠃߚߞ⸒ߤ߶వޔ߇ߔߢߩࠆ޿ߡߞ߿߽ߩ߽߁޿ߣޠࡊ࠶࡚ࠪ࠴ࡊޟ 
ߚߞ⸒ߤ߶వޕߔ߹޿ߡߞࠄ߽ߡߖߐᄁ⽼ߒዋࠍ‛ߩࠅ૞ᚻߩࠎߐߥߺߩၞ࿾ޔࠅߚߒࠍ
ⴕߥ߹ߑ߹ߐߦઁޔ߆ߣࠪ࡜࠴ߩࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢࠆࠇࠊⴕߢ႐ᐢߩᅏߩࠄߩޔߪଏឭႎᖱ
ߌฃߦߕߖࠅᢿ߅ߪߦ⊛ᧄၮ߽ߤߥࠪ࡜࠴ߩࠄ߆ੱ୘ࠎࠈߜ߽ޔࠪ࡜࠴ߩ߆ߣᬺડ߆ߣ᡽
ޕߔ߹޿ߡࠇ౉

ߪᤨߩߎޔ߇ߔߢߩࠆ޿ߡ⌕ࠍⴿඨߢ⌀౮ߩਅᏀޕߔ߹޿ߡߞ౮߽ࠎߐỈㄭߦߎߎߪታ 
ߜ߁ޔߡߌฃࠍ㓸᜗ߩ⼏ળ↹ડߩ⋡࿁ ╙ߢߩࠆߔࠍ࠻ࡦࡌࠗ߆૗ߣࠎߐ⊝ߩOPN ߡ⢒ሶ
ߜߚࡑࡑߚࠇㅪࠍࠎ߾ߜ⿒ޔߪߩߥ⊛ᓽ․ߩߜ߁ޕࠆ޿ߡߞ߿ߡߞߐਅߡߒ↪೑ࠍᐫ߅ߩ
߇࠻ࡊ࠮ࡦࠦ߁޿ߣޠޕࠆࠇࠄߴ㘩߇㘵ߏ߽ߡ᧪߇߽ߤሶޟࠄ߆ೋᒰޕߔ߹᧪ࠎߐߊߚ߇
⸒ߣ߆ࠄߜߤޕߚߒߢࠎߖ߹޿ᕁߪߣࠆ᧪߇ߜߚࡑࡑߩఽᱦ  ߦߥࠎߎޔ߇ߔߢߩߚߞ޽
ߒ಴ߜᛂߊᒝߣഀࠍߣߎ߁޿ߣޠᚲ႐ࠆߍࠈߟߊ߇ߜߚࡑࡑߩࠎ߾ߜ⿒ޟߦᒰᧄߪ੹ߣ߁
ߊ޿ߢߎߘޔࠅߥߊ⁜ߊߏߔߪ⇥  ߣࠆߥߦᱦ ߡ߉ㆊඨᱦ㧝ߣ߁޿ߣ߆᡿૗ޕߔ߹޿ߡ
ࠎ߾ߜ⿒ࠆ᧪಴ࠅߊߞࠁޔߢߩࠆߊߡ߈㘻ޔ߃޿ߪߣࠬ࡯ࡍࠬߩ߽ߤሶ߃޿ߪߣ߽ߤሶࠄ
ޕߔ߹޿ߡߒߦ⽎ኻࠍߜߚࡑࡑ

ޔࠄ߆ࠇㅪࠎߐሶ߅ޔࠄ߆ࠎ߾ߜ⿒ߚߒ߱ࠎ߅ߦ㘑ߥࠎߎߪᐫ߅ޔ߇ߔߢߩߥ༟ṭ߇ო 
ࠍᐫ߅ߡߒࠍࠅႣოߩ༟ṭߢᒙੱ  ߴᑧߡߌ߆ࠍ㑆ᣣ ⚂ޔߢ߹ޘᣇߩઍ ޔࠄ߆↢ቇᄢ
߶వޕߔ߹޿ᕁߣߚ޿ߡߞࠊ㑐ߦࠄߩ߇ੱߥޘ⦡ߢߣߎ߁޿ߣࠆࠇߊߡߞ૞ޕߚߒ߹ࠅ૞
࠶ࡅᄢ߁߽ߪࠇߎޔ߇ߔߢࠣ࠶ࡃࠦࠛߩߎޕߔ߹޿ߡߞ߿ࠍ੐ߥࠎߎߢ႐ᐢߩᅏߚߞ⸒ߤ
ߴ߾ߒ߅ޔࠅߚߒࠍࠫ࡯ࠨ࠶ࡑ࡯ࡆࡌޕ޿ߐߛߊⷩߏߢᓟߢߩࠆ޿ߡ᧪ߡߞᜬ߽ᣣ੹㧍࠻
߆૏ᤨ  ᓟඦߪ޿ࠆ޽ޕࠆᏫߡߴ㘩ࠍ࠴ࡦ࡜ߡߞ߿ࠄ߆ਛ೨ඦޕߔ߹޿ߡߒࠅߚߒࠍળࠅ
ޕߔ߹޿ߡߒ↪೑ࠍ႐ᐢߩߜ߁ࠇߙࠇߘߢᒻߥ߁ࠃ߁޿ߣࠆᏫߢࠎ㘶ࠍ⨥߅ߡߞ߿ࠄ

 ಽᄙޕߔ߹޿ߡߞ߿߽੐߁޿ߣ࡯ࠩࡃࠆߔߦ✜৻ߣᣇ᭽⊝ߩၞ࿾ޔ߆ߣળᭉ㖸ߦ߈ߣ
ߺಽᄙޔߡ޿ߡߞߥߦᐫജද߁޿ߣޠࠆߔࠍᬌត↸ޟޔળᵹ੤ߩᩞቇዊߩߊㄭ߇ߔߢ߽ᣣ
ߡߞߥߦߣߎࠆߌฃࠍ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߡ᧪ߦࠄߩ߇ߜߚ߽ߤሶߤߌߔߢߩߥ೨ࠆ᧪߇ࠎߐߥ
ޕߔ߹޿
ቇߓห߽ᐕ੹߇ߔߢߩߥ⹤ߩᐕ෰ޕ㛎૕႐⡯ߩᏒ߹ߚ޿ߐ߁޿ߣࠢ࡯ࡢ࡞ࠢ࠽ࡒ↢ቇਛ
ޔࠄߚߒ߹ߒࡊ࠶ࠕߦࠫ࡯ࡍࡓ࡯ࡎߡߒ⹺⏕ߦߜߚੱᧄޕߔߢ߁ࠃࠆ᧪ੱ㨪 ߚ߹ࠄ߆ᩞ
⌀౮ߡߞⴕ߇ߜߚⷫᲣޔࠄ߆ߛ↢ቇਛߦ߇ߔߐޕߚߒ߹ࠇߊߡ᧪ߦ੐㘩߅߇ᣇ᭽Უ߅ᣣᓟ
ޔߢߩߚ޿ߡߞタߦࠫ࡯ࡍࡓ࡯ࡎ߇ߔߢߩߚߒࠍ㈩ᔃߣޘ⦡ޔߡߊߥ߆޿ߪߦߌࠊࠆ᠟ࠍ
ߛߚ޿ߢࠎ༑ߊߏߔߣޠޕࠃߩߚߖ⷗ߦߜߚࠎ߾ߜ޽߫߅ߣࠎ߾ߜ޿ߓ߅ޟߩߜߚሶߩߎ
ޕߚߒ߹߈

ߒߦ㐷ኾࠍ⢒ᢎળ␠ߩቇᄢ₹ၯޔࠇߊߡ߼ߣ߹ߦ⺰තᐕ෰ࠍ੐ߩᬺ੐႐ᐢޔߪᕈᅚߩߎ 
⑔߇ߔߢߩߥ⹤ߩࠣ࠶ࡃࠦࠛߚߞ⸒ߤ߶వޕߚߒ߹޿ߡࠇߊߡ᧪ߊࠃߦࠄߩޔߢᣇࠆ޿ߡ
ࠅ૞ࠍࠣ࠶ࡃࠦࠛߢߎߘޔߤߌߔߢߩࠆ޿ߡߒ㔍ㆱߦᩞ㜞⷏㛉ᣥ߇ࠎߐߥߺߩ↸⪲෺⋵ፉ
ߔߢߩߥࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏߦᒰᧄߪࠇߎޕߔ߹޿ߡߒ߽േᵴ߁޿ߣࠆߔࠍࠅߴ߾ߒ߅ޔࠄ߇ߥ
－ 0 －
ⴕߦ✜৻ߣࠎߐOPN ࠆ޿ߡߒࠍ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ࡯ࠠ࠶ࠢ߁޿ߣ₹ၯࡦࠝ࡮࠭ࡦࡂޔ߽ߤࠇߌ
޿ߣࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩߣᬺડߪߣ޽ޕߔ߹޿ߡߒࠍࠅߴ߾ߒ߅ࠄ߇ߥࠅ૞ࠍࠣ࠶ࡃࠦࠛߡߞ
ࡊᐽஜ㧩ᕈᅚޟߣᣇߩ␠ળ⮎⵾ޔඨᐕ ⚂ߢ߹᦬  ߩᐕ੹ߪࠄߩޔ߇ߔߢߩߚߞ޽߇⹤߁
ߐߥߺߩ࡯ࠡ࡞࡟ࠕ߆ߣ⹤ߩ⠪㛎૕ߩࠎ߇੃ޕߚߒ߹޿ߡߒᣉታࠍ੐߁޿ߣޠ࠻ࠢࠚࠫࡠ
ᅧޔ߇ߔߢߩࠆ޿ߡߞ⸅ࠍ⣻߅ߩࠎߐᇚᅧޔ߇ߔߢ⌀౮ߩਅฝ⇟  ߣ޽ޔ߆ߣࠅ߹㓸ߩࠎ
ޕߚߒ߹޿ߡߞ߿ᐕ෰ࠍᬺ੐߁޿ߣ߁ࠈ૞ࠍ࡞ࠢ࡯ࠨ࡯ࡇ࠶ࡂߩߜߚࡑࡑヘవߣࠎߐᇚ


 ޕߔ߹ߒ⹤ࠍ੐⑳ߣߞࠂߜޔ߆ߩߚߞߥߦ੐ߥ߁ࠃߩߎ߇േᵴ᳃Ꮢߩ⑳ߗߥ
ߡ⢒ሶߥ⁛ቅߦᒰᧄߢᣖൕォޔߪ⑳ޕᱦ  ߣᱦ  ߁߽ޕߔ߹޿߇ሶᕷߣᆷߩੱੑߪߦ⑳
ࠄ߆ߔߢ੐ߩಽ⥄߽ߢޔ߇ߔߢߩߚߞ޽߽੐ߥࡔ࠳ޘ⦡ߪᤨߩ⢒ᢎᩞቇޕߚߒ߹޿ߡߒࠍ
ࠫ࡯ࡔࠗߩಽ⥄ޔߡߊߥࠄߥߦࠅㅢ޿ᕁߦᒰᧄ߇ߡ⢒ሶޔ߽ߤࠇߌߛߩߚࠇ߿ߦࠅߥࠇߘ
ߣ㧫߆ߩ޿޿߫ࠇߔࠍߡ⢒ሶߡߞ߿߁ߤޕߚߒ߹޿ߡߒ࡜ࠗ࡜߽ࠗߡߣߡߊߥࠄߥߦࠅㅢ
ߥߊᳪ߆ࠎߥ࠴ࡦ࠙ߩ࠷ࡓࠝࠄ߆ߛሶߩಽ⥄ޟߦߥࠎߺޕߚߞ߆ߥࠄಽ߽ߘ߽ߘ߽੐߁޿
ߤޕߚߒ߹޿ߡߞᕁߦ㘑ߥࠎߘ߆ߣޠޕࠅ߬ߞ߿ࠃ޿ᳪޔ࡯߃ޟޔ߽ߡࠇࠊ⸒ߣޠޕࠃ޿
ޕߚߒߢⷫᲣ޿ߥߌᖱޔߣ߁ࠈߛߩ޿޿ࠄߚߒ߁

ሶ޿ߒఝޕߚߞ߆ߥࠄಽ߽ߘ߽ߘ߇ߩ߁޿ߣ㧫߆ߩ޿ߚߡ⢒ߦੱᄢߥࠎߤࠍߜߚ߽ߤሶ 
ౕ߇ࠇߘޔߤࠇߌߚ޿ߡߞ߾ߒߞ߅ࠎߐ⊝ޔ߆ߣ޿޿߇ࡊ࠶ࠪ࡯࠳࡯࡝ޔ߆ߣ޿ߚߡ⢒ߦ
ߪߦ߼ߚࠆߡ⢒ࠍࡊ࠶ࠪ࡯࠳࡯࡝ߩߘޕߚߞ߆ߥ߈ߢ߇ࠫ࡯ࡔࠗ߆ߩߥߩ߽ߥࠎߤߦ⊛૕
⑳ޕߚߒ߹޿ߡ߃ᛴࠍ㗡ߪ⑳ߦߕࠄ߆ಽߊో߇ࠇߘޕߔߢᴺᣇ߁޿ߣ߆ߩ޿޿߫ࠇߔ߁ߤ
޿߁ߘߦᒰᧄߪ⑳ߤࠇߌࠆࠇࠄ⷗ߦੱᄢߪ⑳ߩ੹ޔ߆ߩߥੱ߁޿߁ߤߪߣੱᄢ޿ߚ߈↢߇
ߥߦⷫᲣޔࠄߚߞߥߦⷫᲣࠅߪ߿ޕߚߒ߹ࠅ޽߇޿ᕁ߁޿ߣࠄߒ߆ߩࠆ޿ߡ߈↢ࠍੱᄢ߁
⸒ߣࠃߔ߹ࠇ౉߁ߎߪߦํ㘑߅ޔࠃߔߢ߁ߎߪᣇࠅߊߟߩ㘩੃㔌ޔߡߞ޽߇ᐳ⻠ߩ߼ߚࠆ
ߥߦⷫᲣޔߦߩߚ޿ߡߒࠍ੐ߥޘ⦡ߢੱ৻ߢ߹㑆ߩߎߡ޿௛ߢ߹㑆ߩߎޔߤߌߛߩࠆࠇࠊ
ႎᖱߩߌߛ߼ߚࠆߥߦⷫᲣޕߔߢߩࠆ޿ߡߒ࠭࡯ࡠࠢಾ৻ߪߩ߁޿߁ߘ߆૗ߦࠎߚߣߚߞ
޽߇޿ળ಴ߥߖᐘ߽ߡߣߢ㙚᳃౏ޔߛߚޕߣߚߞߛੂᷙߩ⑳߇ߎߘޕࠆ޿ߡߒଏឭࠍߌߛ
ߢੱ৻ޟߢળᒝീߚߞળ಴ߢ੐߁޿ߣޠ㧫߆ࠎߖ߹޿ߡߒ࡜ࠗ࡜ࠗߦߡ⢒ሶޟޕߚߒ߹ࠅ
߹߹ߩࠅ޽ࠅ߹ߟޔ⑳ߥࡔ࠳ޕߚߒ߹ࠇࠊᢇߦ⹤ߩᏧ⻠߁޿ߣޠޕߨߔ߹޿ߡߞᒛ㗎ߊࠃ
ᦠޟޠ߻⺒ޟޠߔ⹤ޟޠߊ⡞ޟߪ⑳ߢߎߘޕߚߒ߹ߒߢ㙚᳃౏ࠍ㛎⚻ࠆ߃ࠄ߽ߡ߼⹺ࠍ⑳ߩ
↹ડޔ߇ߩߚߞߛ஥ࠆߔ⻠ฃ߇ಽ⥄ࠄߚߞ޿ߡߞ߿߁ߘޕߔ߹߈޿ߢࠎቇࠍ੐߁޿ߣޠߊ
ޔᕈᅚヘవߚ߹ߢߎߘޕߔߢߩࠆߥߦߢ߹߁߹ߒߡߒࠍ੐઀ߩߢ㙚᳃౏ࠅߚߞ߹ߒߡߒࠍຬ
ߩ߁޿ߣޠ⹤ߩᄖએߕ߆߅ߩ᥅੹ޔ⹤ߩ߽ߤሶޔ⹤ߩᄦޟ߇⑳ޕߔ߹޿ળ಴ߣᕈᅚߥᢜ⚛
ߪߢࠅ߆߫⹤ߩߎ߇ߔߢ੐ߥ੐ᄢߊߏߔߢ߃߁ࠆߔᵴ↢ߪࠇߎޔ߇ߔ߹޿ߡ޿ᦠߦߎߎࠍ
੗ᣂޟޔ߇ᕈᅚヘవߩߘࠄߚߒߘޕߚߒ߹ߒࠍ⹤ߥޘ⦡ߣᕈᅚߩߘޕߔߢߌࠊ޿ߥࠄ߹ߟ
ߒࠄ߆޿޿ߢ߹߹ߩࠅ޽ࠍ੐ߩಽ⥄ޟߡߒߘޕߣޠ޿ߐߥߺߡ޿ᦠࠄ߆޿⊕㕙߇⹤ߩࠎߐ
ࠆ޿ߡ޿ᦠߩࠎߐ੗ᣂޔࠄߚߒ߹߈ᦠߡߒߘޕߚߒ߹ࠇࠊ⸒ߣޠ޿ߐߥ߈ᦠߦ߁ࠃࠆߴ߾
޿ߪⷫᲣߥࠎߘޟޕߚߒ߹ߌฃ್߽ᛕ޿ߏߔ㕙෻ޔ߇ߔߢߩࠆ޿߇ੱ߁޿ߣࠆߔᗵ౒ߦ੐
ߡ㧫ߞ߃ޕߚߒ߹ߌฃࠍ್ᛕࠎߑࠎߐޔ߆ߣޠ޿ߥࠊᕁߪ੐ߥࠎߘߪᕈᅚޟޔ߆ߣޠ޿ߥ
౒ߦ߁ࠃߚߞ⸒ߤ߶వ߽ߢޕߚߒ߹ࠅ޽߽ߣߎࠆߔᖎᓟࠍ੐ߚߒ಴ࠍ┨ᢥߣߞࠂߜߡߞᕁ
ߚߒ߹᧪಴߇੐ࠆߌ⛯ࠅ߿ߪ⑳ࠄ߆ߔߢޕߔߢߩߚ޿߽ߣߊߥዋ߇ੱࠆߔᗵ

ޔ߆ߣޠߡߞ⑳ߨߩߚߞߛ߁ߎޔࠄ޽ޟޕߨߔߢߩߊઃ߇᳇ߦ੐ߥޘ⦡ࠄߚ޿ᦠߡߒߘ 
ߡ޿ߟ߇᳇ߦ੐ߥޘ⦡߆ߣޠߛࠎߚ޿ߟ்ࠄ߆ߛޔ⑳ߛࠎߚߞ߆ߚࠇࠊᕁߦ㘑߁޿߁ߎޟ
ࠅ߹޽ߪੱޔ߽ߡࠇߐࠍᢎ⺑ߦੱޕߔߢߩࠆㅍࠍޘᣣߩ㕟ᄌᏆ⥄ࠄ߆ࠅㄝߩߘޕߔ߹߈޿
ޕߚߒ߹ࠅ߆ಽߦ⊛㛎૕ߪࠇߘޕࠎߖ߹ࠅࠊᄌࠅ㒢޿ߥ߆ߠ᳇ߢಽ⥄ޔߨߔߢߩ޿ߥࠄࠊᄌ
ߪੱߣߛᕈ୘߇ࠇߘޕߔߢߩߥ੐߁޿ߣޠ⑳޿ߥߢセᲧߩߣੱޟޔߪ߃╵ߚᓧ߇⑳ߡߒߘ
ಽᄙ߽ࠇߘޔ߇ߔߢߩߥ⹤߁޿ߣߚߒ߹ߒ಴ࠍᒰᑯ߅ߩࠄߩޕߣ߆߁ࠈߛ޿ߥߪߢߩ߱๭
－  －
ߛࠎߛಽᄙ߇ࠇߘޔߢ੐߁޿ߣℂᢱߩࠄߩ߁㆑ߪߣᐫ߅ߩઁޔߡ޿ߡߞ߇❬ߦ੐߁޿߁ߘ
ޕߔ߹޿ߡߓᗵࠍߩ߁޿ߣ߁ࠈߛߩߊ޿ߡߞߥߦᕈ୘ࠎ

▸޿⁜߽ߦࠅ߹޽ߊᖡ߇቟ᴦߪ࿖ߛࠎ૑ࠄߚߒߘޕߚߒ߹ߒࠄ᥵ߢᄖᶏߤ߶ᐕ  ᓟߩߘ 
ߩ޿ᖡ߇ߜߚ߽ߤሶޟ߆ߣޠࠃߩ޿ᖡ߇ᄦޟ޿ߖߩ߆⺕߆૗ޕߔ߹ࠅߥߦߣߎߔࠄ᥵ߢ࿐
੐޿ߒᭉߡߒജද߇ߜߚಽ⥄ߦᒰᧄޔߢߩߚߞߛߒࠄ᥵޿ߥߚ┙ࠅᚑߪߡ޿ߡߞ⸒ߣޠࠃ
ࠃ߽ߡߣߪ੐ߚߒࠄ᥵ߡࠇ㔌ߒዋߪߣⷰ୯ଔߩᧄᣣޕߚߒ߹޿ળ಴ߦߒࠄ᥵߁޿ߣࠆ૞ࠍ
߶వߪߢ߹ࠇߘޕߚߒ߹߃⠨ߣࠅߊߞߓߊߏߔߢߎߎࠍ੐ߩᣖኅࠍ੐ߩಽ⥄ޕߔߢߚߞ߆
޿ߪࠇߘޕߔߢߩߚࠇ౉઀ࠍႎᖱߥޘ⦡ޔߢߩߚߒࠍ੐઀ߣߞࠂߜߢᧄᣣߦ߁ࠃߚߞ⸒ߤ
ࠄ߆ಽߣߞࠂߜޔߪߩ߁޿ߣ߆ߩ߽ࠆ޿ߡ߼᳞ߩಽ⥄߇ࠇߤޔ߽ߤࠇߌߔߢߩߚߞߛ੐޿
ޕߚߒ߹ࠅ޽߽ߢᦼᤨߚ޿ߡߒੂᷙޔ޿ߥ

૕࿅ⓥ⎇ᩏ⺞ߡߒࡦࡊ࡯ࠝ߇ޠ࡯࠲ࡦ࠮ㅴផ↹ෳห౒ᅚ↵ޟߩ⋵₹ၯߦ೨ᐕ  ߤ߁ࠂߜ
޿ߣߚߞߛ㗴⺖ߩߥࠎߺߣ૗߇㗴⺖ߚߒࡗࡕࡗࡕߢࠅߣ߭ߩ⑳ޕߚߒ߹߈ߛߚ޿ߢࠎㆬߦ
ߕࠍࠇߘޔࠅ૞ࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊࠆߔᣉታࠍࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢᓟߩߘޕߔߢߩߚߞ߆ࠊ߇ߣߎ߁
ޠࡑࡑޟ߆ߣޠᇚਥޟ߇ߜߚੱߥ⊛ജ㝯ߢ⊛ᕈ୘ࠄߚߒߘޕߔ߹޿ߡߒࠍേᵴࠆߔᣉታߣߞ
ߢࠇߘޕߚߒ߹ߒ⷗⊒ࠍߣߎ߁޿ߣࠆ޿޿߬ߞ޿߇ߜߚੱࠆ޽ߩജޕߚߒ߹޿ߡࠇ߫๭ߣ
ޔߣ߁⸒ߣ߆ኈౝߥࠎߤߪࠇߘޕߚߒ߹߈ᦠࠍᢥ૞߁޿ߣޠⷐߩេᡰߡ⢒ሶߪࠬ࡟ࡒࠦޟ
㗡ߛ߹ߪࠇߘޕߔߢᚲ႐߁޿ߣޠߨࠃ޿ߒᭉࠇߐ߆ᵴ߇߽⺕߫ࠇ޽߇ᚲ႐ߥࠎߎߦၞ࿾ޟ
੗ᣂޟޔߚߒ߹ࠇࠊ⸒ߦຬᩏክࠄߚߒߘޕߔߢᚲ႐ߩߌߛߚ޿ߡߒࠍࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡒࡘࠪߢ
߽ߡߣޕߚߒ߹ࠇࠊ⸒ߣޠ޿ߐߥࠅ߿ޔ޿ߐߥߒ〣ታޔࠃන◲ߪߩࠆߔࠅߚ޿ߡߞᕁࠎߐ
ߩᗐ᭴ࠬ࡟ࡒࠦߩߎߦߣߏੱ߁ળ಴ޕߚߒ߹޿ᕁߣ߫ࠇߌߥࠄ߿߆߁ߘޔߢߩߥ⑳ߥ⋥⚛
 ߡߒߘޕߚߒ߹޿ળ಴ߣࠎߐኅᄢߩᐫ߅ߩߎޔߦ੐ߥߖᐘߦᒰᧄࠄߚߒߘޕߚߒ߹ߒࠍ⹤
ޕߔߢߩߥ✲⚻߁޿ߣߚߒࡦࡊ࡯ࠝ߇ᐫߦ೨ᐕ

ߡߞߥߦᱦ ޔ߇ߔߢߩߥᱦ  ߢߩߥࠇ߹↢ᣣ  ᦬  ᐕ  ߪ⑳ޕ੐ߚߞ߆ࠃߡߞ߿
޿ߣߨߩࠆ᧪಴߇੐ߥࠎߎޕߔ߹ߒࠢࡢࠢࡢ߁߽ߪࠇߘޕߔ߹ߒ⷗⊒ࠍ㕙ߥߚᣂߩಽ⥄߽
ߦᚻ਄ߣࠎߛࠎߛޔߡ߈ߡߞ߿ߦ߁ࠃߩߍ਄ߺⓍࠍ੐ߥޘ⦡ᐕ ޕߔ߹ߒ࡝ࠢ࠶ࡆߦ㘑߁
ޔߡ޿ߡߞ⍮ࠄ߆೨߽ߣࠎߐỈㄭߤ߶వޕߔߢߩࠆ߇❬ߣੱࠎߛࠎߛࠄ߆ࠇߘޕߔ߹ࠅߥ
߅ࠍ⢒଻ߩߎߘޔߢߩࠆ߿ࠍᬺ੐ߢㇱᣣᤐ࿁੹ޔ߇ߔߢߩࠆ޿ߡߞߥ߽ߦ⹤਎߅ࠎߐߊߚ
ޕߔߢߣߎ߁⸒ߣࠆߊߡ߃⷗߇੐ߩߟ ߦᰴ߫ࠇ߿ߟޕߚߒ߹ߒ޿㗿

ߞ૞ࠍ↢ੱߩ⑳ޟޔߪߩࠆ޿ߡߞᕁߣ߁߅⸒ߕᔅޔ߇ߔߢߩ޿ߒ߆ߕᕯߦᤨ߁⸒߽ߟ޿
૕ਥ߇ಽ⥄ޕߣ޿ߥ߼ㅴߡߒߣࠅߣ߭⺕ࠍ㆏ߓหޕߔߢߩߥ੐߁޿ߣޠࠃߛ⑳ߪߩࠆ޿ߡ
⿒ߩߤ߶వ߇⌀౮ߩߎޕߔ߹޿ߡߞᕁߣߥ߁ࠈߛ޿ߒᭉߊߏߔࠄߚ޿ᱠࠍ↢ੱߩಽ⥄ߦ⊛
ᕁߣߚߞ߇ᐢ߇㊁ⷞߊߏߔߪ⑳ߢߣߎߚ᧪಴߇߽ߤሶޕߔ߹ࠅߥߦᆷߣሶᕷߚߞߛࠎ߾ߜ
ߊߡߍᐢࠍᕈ⢻นߊߏߔޔ߽ߤࠇߌߛ⇟  ߇޿ㄭޔߤࠇߌ޿߹ߖߪ࿐▸േⴕޕߔ߹޿ߡߞ
ߢⷐᔅߪ⑳߁߽ߪߦࠄᓐߢߩߚ᧪಴߇ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩり⥄߽ߤሶޕߔ߹޿ߡߞᕁߣߥߚࠇ
ߢᚲߥ೎ߣ⑳ޕࠎߖ߹߈ઃࠅነࠎߗࠎߗޔߢߩࠆ޿ߡߒੱᚑ߁߽ޕߔ߹޿ߡߞᕁߣ޿ߥߪ
ߚߞ⢒ޔ߫ࠇࠇࠊ໧ߣ㧫߆ߚߞ⢒ߦੱᄢ޿ߒ߶ߡߞ⢒ߪߜߚ߽ߤሶޕߔ߹޿ߡ߈↢ࠍ↢ੱ
ߩߥ਄ㅜߛ߹ߪ⑳ޔ߇ߔߢߩߥߣߎ߁޿ߣ㧫ߪ⑳ޔ߾ߓޕߔ߹޿ᕁߪ⑳ߣߥ߆޿ߥߪߢߩ
ޕߔ߹޿ߡߌ⛯ࠅ߿ߢߣߎ߁޿ߣޠߥ޿ߚ߈↢ࠍੱᄢߥࠎߎޟߪ⑳ߛ߹ߛ߹ޔߢ

ߢཬ๧೨ᚻޠ̖ߕࠄߥ⋉෼ߦߩࠆ޽߇᳇ੱޟޕߔ߹߈ᦠࠍ㗴⺖ޔ੐ࠆ޿ߡߞ࿎ߣߞࠂߜ
ߢߩࠆࠇࠊ⸒ࠄ߆ᄖߣޠࠃߔߢ଀੐ഞᚑ߁߽ߪࠎߐࠄߩޟߊࠃޔߤࠇߌߔߢߩ޿ߥ⸶ߒ↳
ߥࠄߥߦ⋉෼ߦᒰᧄߤࠇߌߛߩࠆࠇߊߡ᧪ߣഀߪੱޔߣ߆ߔߢߩߥ଀੐ഞᚑ߇ߎߤޔ߇ߔ
ߣߎߥ߁ࠃࠆ޿ߡߒ᡼⸃ߦߜߚࡑࡑߩࠇㅪࠎ߾ߜ⿒߿ࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢߩߢ႐ᐢޕࠅߚߞ߆
߈ߢ޿ᛄᡰ߅ߪ㊄⾓ૐᦨߦࠅߥࠇߘߪߦੱࠆ޿ߡ޿௛ޔߤࠇߌߔߢߩߥࠄ߆ࠆ޿ߡߞ߿ࠍ
－  －
න◲ߥࠎߺߣࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀޔࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀޕߔߢߣߎߡߞ㈽ႎߩ⑳ޔ߽ߤࠇߌߛߩࠆ޿ߡ
ߣ޿ߥߌ߆ࠍ㑆ᤨߣࠎ߾ߜޔߪߩ߁޿ߣࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀࠅߪ߿ޔ߇ߔߢߩ߁⸒߽⑳ߒ߁⸒ߦ
ߩ޿޿ߣߞ߈ࠄߚ߼㓸ߖነࠍࠇߘޔߟߕੱ  ߪࠇߘࠅߪ߿ޕߔߢߩߥ੐߁޿ߣߛߩߥࡔ࠳
ޔߡߊߥ޿ߡࠇข߇㑆ᤨࠆߔᬺ༡ߦᄖ߽⑳ߢߩ޿ߥ߇㑆ᤨߢ੐઀ߩോ੐߿ቴធޕߣߥ߁ࠈߛ
ߢᣇߥ߁ࠃߩࠎߐኅᄢߩߜ߁ࠆ޿ߡࠇࠊ⸒ߣࡦࡠ࠻ࡄၞ࿾ߦᒰᧄ߽ߢޕߔߢᔨᱷߣߞࠂߜ
ᓟ੹ޕߔ߹޿ߡߞᕁߪ⑳ߣߥߛⷐᔅ߇ᬺ༡ߦੱࠆࠁࠄ޽ߣࠅ޽߁߽ޔ᡽ⴕޔᬺડޔ߆ߣߔ
ࠇߌ޿ߥࠇߒ߽߆߁㆑ߪᘒᒻࠎࠈߜ߽ޔߪߜߚᣇࠆ޿ߡ᧪ߦߎߎᣣ੹ߡߒߣ߈േߩേᵴߩ
ޔߒ޿޿߽ߡ޿௛ߢ❱⚵߿␠ળߥ߁ࠃߩ␠ળหวߒ޿޿߽޿ߚ߈௛ߡߒߣOPN ߫߃଀ޔߤ
ߊࡦ࠻ࡦ࠻ޔߊߥߪߢߩࠆ߆ఢޔߊߥߪߢ߁ࠃߩᬺડᄢޕ߁ᕁߣ޿޿߽ߢ߁ࠃߩว⚵ห౒
߹޿ߡߞᕁߪり⥄⑳ߣߥ޿޿ࠄߚߞߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢើ⊒ࠍജࠆ޿ߡߞᜬߩࠎߐ⊝ߢ޿ࠄ
หวߦ߁ࠃߚߞ⸒ߤ߶వޕߔ߹޿ߡߌ߇ᔃ੹ߦㅒࠍ੐޿ߥߪߢ⊛₸ലࠅߪ߿ߪߦࠇߘޕߔ
޿቟ޟ߇ߩࠆࠇࠊ⸒ߦන◲߽ߟ޿ޔ߇ߔߢߩࠆ޽߇੐߁ળ಴߽ߣߜߚੱߩᬺડߢߩߥ␠ળ
ߥޔߢߩߥᭂኻߪࠄߩޔ߇ߔߢߩࠆࠇࠊ⸒ߊߏߔߣޠ޿޿߇ߩࠆ޽߇࠼࡯ࡇࠬߡߊࠃ߇ߩ
ߎ޿ߡߒߦ଀੐ߩ⒳ࠆ޽ߢߣߎߥⷐᔅߪߦਛߩ਎ޔ߽ߢޕߔߢߩ޿ߥࠇਸ਼ߦࠄࠇߘ߆ߥ߆
߶వޕߔ߹޿ߡߞᕁߣ޿ߚ޿ળ಴ߣߜߚੱࠎߐߊߚࠆ޿ߦၞ࿾ࠅߪ߿ޕߔ߹޿ߡߞᕁߣ߁
ᕁߣ޿ߚߒࠍ⠨ౣߩⷰ୯ଔߣߞࠂߜޔߡߊߥߪߢ޿޿߇޿ᣧޔ޿޿߇޿቟ߦ߁ࠃߚߞ⸒ߤ
ޕߔ߹޿ߡߞᕁߣ޿ߚ߈޿ߡߞ૞ߣࠎ߾ߜߒዋ߁߽ࠄ߆ࠇߎ߽ࠅ૞ߺߊߒߡߒߘޔߡ޿ߡߞ
ޕߔ߹߈ⴕߡߒജദޘᣣߡߌะߦ⃻ታߩេᡰࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩߎ

－  －
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－ 4 －
８料資考参
࠯঺ᵐᵒ࠰ࡇע؏ᛢ᫆ỉᚐൿểڡࣱỉኺฎႎᐯᇌỆ᧙ẴỦᛦ௹ᄂᆮӏỎἩἿἂἻἲ᧏ႆ
ע؏ᛢ᫆ỉᚐൿểڡࣱỉኺฎႎᐯᇌỆӼẬề
ἧỻἿὊỴἕἩᜒࡈ
㛤ദ᪥䠖ᖹᡂ㻞㻡ᖺ㻞᭶㻥᪥䠄ᅵ䠅
఍ሙ䠖㉺㇂ᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬ᨭ᥼䝉䞁䝍䞊䛂䜋䛳䛸㉺㇂䛃
ຓゝ⪅䠖ㄆᐃ㻺㻼㻻ἲே Ⲉᇛ㻺㻼㻻䝉䞁䝍䞊䞉䝁䝰䞁䝈
⌮஦䞉஦ົᒁḟ㛗䠋㐃ᦠ䛸ᥦゝ㒊㛛䝸䞊䝎䞊
䜸䜸 䝜 䝃䝖䝅
኱㔝 ぬ
୺ദ䠖㻺㻼㻻ἲே ⏨ዪඹྠཧ⏬䛣䛧䛜䜔䛸䜒䜝䛖
㉺㇂ᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬ᨭ᥼䝉䞁䝍䞊䛂䜋䛳䛸㉺㇂䛃
⊂❧⾜ᨻἲே ᅜ❧ዪᛶᩍ⫱఍㤋
䛣䜜䜎䛷䛾䛚䛥䜙䛔䛷䛩䚹
1. NPO䛳䛶ఱ䠛䠄1/2䠅
ᾝᾟᾞẾề˴ỂẴẦᾎ
䜎䛸䜑䜛䛸䚸NPO䛳䛶䞉䞉䞉
• NPO䛿ᆅᇦ䛾䛂ᅔ䛳䛯䟿䛃䜢ゎỴ䛩䜛⤌⧊䚹฼┈᭱኱໬䛜┠ⓗ䛷䛿䛺䛔䚹
• 䛂㠀Ⴀ฼䛃䛸䛿䚸฼┈䛜ฟ䛶䜒㛵ಀ⪅䛻ศ㓄䛧䛺䛔䚸䛸䛔䛖䛣䛸䜢ᣦ䛩䛰䛡䚹
௻ᴗ䛷䛔䛖ᰴ୺㓄ᙜ䛿䛺䛔䚹⤌⧊䛾┠ⓗ㐩ᡂ䛾䛯䜑䛻཰ධ䜢ᚓ䜛䛾䛿䚸඲䛟
1. NPO䛳䛶ఱ䠛䠄2/2䠅
ၥ㢟䛺䛧䚹
• 䛒䜛ព࿡䛷䚸⾜ᨻ䛾ᡭ䛜ᒆ䛛䛺䛔ศ㔝䛾䝃䞊䝡䝇䜢⾜䛖䛂㝽㛫⏘ᴗ䛃䚹බᖹᛶ
䛻⦡䜙䜜䛺䛔䚹䛯䛰䛧䚸⾜ᨻ䛾⿵᏶䛰䛡䛷䛿䛺䛟䚸᪂䛧䛔౯್䜢⏕䜏ฟ䛩䚹
䠄౛䠅௓ㆤಖ㝤እ䛾ຓ䛡䛒䛔䝃䞊䝡䝇䚸䝣䞊䝗䝞䞁䜽
• ᭷⤥⫋ဨ䜢㞠⏝䛧ᑓ㛛ⓗ䛻άື䛷䛝䜛䚹䝪䝷䞁䝔䜱䜰䚸⮬἞఍䞉⏫ෆ఍䛾ቨ䜢
㉺䛘䜙䜜䜛䚹
• 䛂䜔䜜䜛⠊ᅖ䛷䜔䜛䛃 э 䛂䛹䛖䜔䛳䛯䜙⤌⧊䛾┠ⓗ䜢㐩ᡂ䛷䛝䜛䛛䛃
• NPO䛿ᕷẸ䛾ཧຍ䛾ཷ䛡─䚹ከ䛟䛾ᕷẸ䛜ᐤ௜䜔䝪䝷䞁䝔䜱䜰䛷ཧຍ䛷䛝䜛
㛤䛛䜜䛯⤌⧊䚹䛂⚾䛯䛱䛾఍䛃䛷䛿䛺䛟䚸䛂ᆅᇦ䛾䛯䜑䛾⤌⧊䛃䚹
ᕷẸഃ䛾ㄗゎ
• 䛂NPO䜢❧䛱ୖ䛢䛯䜙䚸⿵ຓ㔠䛜䜒䜙䛘䜛䜣䛷䛧䜗䠛䛃
э NPO䛰䛸⮬ືⓗ䛻⿵ຓ㔠䛜ฟ䛶䚸㐠Ⴀ⤒㈝䛜䜎䛛䛺䛘䜛䛸䛔䛖
䛣䛸䛿 ṧᛕ䛺䛜䜙䜎䛪䛒䜚䜎䛫䜣
2. NPO䜔༠ാ䛻㛵䛩䜛ㄗゎ
䚸 䚹
• 䛂ጤク஦ᴗ䜢䜔䜜䛭䛖䛰䛛䜙䚸NPO䜢ጞ䜑䜘䛖䛃
э ጤク஦ᴗ㢗䜏䚹ไᗘእ䝃䞊䝡䝇䛻ྲྀ䜚⤌䜎䛺䛟䛶䚸NPO䛾≉ᛶ䛜
⏕䛛䛫䜛䛾䛛䠛䜎䛯እ㒊䛛䜙䛾኱ᆺ䛾஦ᴗ཰ධ䛜ษ䜜䛯ᚋ䛻䚸⤌⧊
䜢Ꮡ⥆䛷䛝䜛䛾䛛䠛఍ဨ㞟䜑䚸ᐤ௜㞟䜑䚸ຓᡂ㔠䛻䝏䝱䝺䞁䝆䟿䛜
⫢䛷䛩䚹
• 䛂⾜ᨻ䛛䜙ゝ䜟䜜䛯䛣䛸䜢䜔䛳䛶䜚䜓Ⰻ䛔䜣䛷䛧䜗䠛䛃
э Ẹ㛫㠀Ⴀ฼⤌⧊䛸䛧䛶䛾⮬Ⓨᛶ䛿䠛NPO䛿ୗㄳ䛡䛷䛿䛺䛔䚹
3. NPOἲே໬䛩䜛䝯䝸䝑䝖䞉䝕䝯䝸䝑䝖䠄1/4䠅
NPOἲே໬䛩䜛䝯䝸䝑䝖
• ♫఍ⓗಙ⏝䛜㧗䜎䜛
• ᑓ㛛ᛶ䜢㧗䜑䜙䜜䜛䚸䜰䝢䞊䝹䛷䛝䜛
3. NPOἲே໬䛩䜛䝯䝸䝑䝖䞉䝕䝯䝸䝑䝖䠄2/4䠅
• ⤌⧊䛸䛧䛶ዎ⣙⾜Ⅽ䛜䛷䛝䜛䠄㖟⾜䛻⤌⧊ྡ䛷ཱྀᗙ䛜
స䜜䜛䚸ᅋయ༳䛜స䜜䜛䠅
• ௦⾲⪅ಶே䛷䛿䛺䛟䚸⤌⧊䛷㈐௵䜢ྲྀ䜜䜛
• ⤌⧊䛸䛧䛶ศᴗయไ䜢స䜚䜔䛩䛔
• ⫋ဨ᥇⏝䛷䛝䜛
• ἲேᑐ㇟஦ᴗ䛾஦ᴗ⪅䛻䛺䜜䜛䠄ጤク஦ᴗ䚸ຓᡂ㔠⏦ㄳ䠅
• ᐤ௜䜢㞟䜑䜔䛩䛟䛺䜛
• ㄆᐃNPOἲே䛸䛺䜚ᐤ௜⪅ඃ㐝⛯ไ䜢ά⏝䛩䜛㐨䛜
㛤䛡䜛
－  －
参考資料９
NPOἲே໬䛩䜛䝕䝯䝸䝑䝖
• ᐁබᗇ䜈䛾ᒆ䛡ฟ䚸ಖ㝤䚸఍ィ䞉⛯ົ➼䛾஦ົ䝁䝇䝖Ⓨ⏕
• ẖᖺ┴䛻ᑐ䛧㈈ົㅖ⾲䛸䛸䜒䛻஦ᴗሗ࿌䠄┴Ẹ䛾㈈⏘䠅
• ẖᖺ䛾ἲேఫẸ⛯䠄┴Ẹ⛯2୓෇䠇ᕷẸ⛯⣙6୓෇䠅䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛
3. NPOἲே໬䛩䜛䝯䝸䝑䝖䞉䝕䝯䝸䝑䝖䠄3/4䠅
ͤ䛯䛰䛧ῶචᥐ⨨䛒䜚
• ஦ᴗ䛻䜘䛳䛶䛿䠄34ᴗ✀䠅ἲே⛯䛜䛛䛛䜛
• ἲே䛸䛧䛶✚ᴟⓗ䛺᝟ሗබ㛤䛜ồ䜑䜙䜜䜛
• ⤌⧊㐠Ⴀ䚸⌮஦఍㐠Ⴀ䛿ᐃḰ䛹䛚䜚䛻
• ᐃḰ䛻グ㍕䛾䛺䛔஦ᴗ䜢䛩䜛ሙྜ䚸⌮஦఍䜒䛧䛟䛿⥲఍䜢㛤䛔䛯ୖ䛷
ἲົᒁ䛻ᐃḰኚ᭦䛾ᒆ䛡ฟ䜢䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔
• ⱝᖸ⾜ᨻ䛾┘╩䜢ཷ䛡䜛
• 㞠⏝䛧䛯⫋ဨ䛿㞠⏝ಖ㝤䞉♫఍ಖ㝤䛻ຍධ
• ゎᩓ᫬䛾ṧవ㈈⏘䛿ᵓᡂဨ䛻ᡠ䛫䛺䛔
• ゎᩓ᫬䛾ᐁሗᥖ㍕䛻8䡚10୓෇䜋䛹䛛䛛䜛
NPO䜢タ❧䛩䜛๓䛻䞉䞉䞉
1. ᚭᗏⓗ䛻ㄪ䜉䚸⪃䛘䜛䟿
• ௚ᆅᇦ䛾ඛ㐍஦౛䛿䠛
• 㛵㐃䛩䜛⾜ᨻ䛾ไᗘ䜔䝃䞊䝡䝇䛿䠛
• ᆅᇦ䛾㛵㐃ᶵ㛵䛿䠛㐃ᦠ䛷䛝䜛䠛
3. NPOἲே໬䛩䜛䝯䝸䝑䝖䞉䝕䝯䝸䝑䝖䠄4/4䠅
• ᮏᙜ䛻♫఍ⓗ䝙䞊䝈䛜䛒䜛䠛
• ㈨᱁䞉⬟ຊ䛿䠛
2. ௰㛫䜢㞟䜑䜛䠄NPO䛿ಶே஦ᴗ୺䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䟿䠅
• 㛵ಀᶵ㛵䛾఍ྜ䛻ฟᖍ䚹䜲䝧䞁䝖䛻䝪䝷䞁䝔䜱䜰ཧຍ
• ຮᙉ఍䜢䛴䛟䜚䚸ㅮᖌ䜢ᣍ䛟
• 䝯䝕䜱䜰䛻䜰䝥䝻䞊䝏
• NPO䛾స䜚᪉䜢୍⥴䛻Ꮫ䜆
3. ⤒Ⴀ䜢ᢸ䛖䝏䞊䝮䛸஦ᴗィ⏬䜢సᡂ
4. ⤒Ⴀ㈨※䛾☜ಖ
䝠䝖䚸䝰䝜䚸䜹䝛䠄఍㈝䚸⚾ເമ䚸ᐤ௜䚸ຓᡂ㔠䞉䞉䞉䠅䚸᝟ሗ䚸ሙᡤ䞉䞉䞉
NPO䛿䜾䝹䞊䝥䞉䝽䞊䜽䛷䛩䟿
• ⮬ศ䛾≉ᢏ䜢⏕䛛䛩䛾䛿Ⰻ䛔䛣䛸䛷䛩䛜䚸䛂⚾䛿䛣䜜䛜䜔䜚䛯䛔䛃䛰䛡䛷䛿࿘䜚䛿䛴䛔䛶
䛝䜎䛫䜣䚹ᆅᇦ䛾䛯䜑䛻䚸䛒䛺䛯䛜䛷䛝䜛䛣䛸䜢⪃䛘䛴䛴䚸䛂ඹឤ䛃䜢ᚓ䜙䜜䜛䜘䛖ດຊ
䛧䜎䛧䜗䛖䟿
• άື䛾㔜せᛶ䜔ྲྀ䜚⤌䜐ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶䚸䝸䞊䝎䞊䛜⇕䛟ㄒ䜝䛖䟿ㄢ㢟䜔άື䛾┠ⓗ䛾
ඹ᭷䛿 ୎ᑀ䛻䟿
4. ⤌⧊໬䛩䜛᫬䛾䝁䝒
䚸
• ௚䛾ே䛾ຊ䜢✚ᴟⓗ䛻೉䜚䜎䛧䜗䛖䚹ᡂຌ䛧䛶䛔䜛䝸䞊䝎䞊䛿䚸䛂䛚㢪䛔ୖᡭ䛃䟿
• ᡂᯝ䜢ᣲ䛢䛶䛔䜛NPO䛿䚸㌟ෆ䛰䛡䛾䛂௰Ⰻ䛧䜾䝹䞊䝥䛃䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹䛔䜝䜣䛺ពぢ
䜔≉ᢏ䜢ᣢ䛳䛯ே䜢㞟䜑䚸䝯䞁䝞䞊䛾䝞䝷䞁䝇䛻㓄៖䛧䜎䛧䜗䛖䟿ከᵝ䛺ே䛜㞟䜎䜛䛸
ᛮ䛔䛹䛚䜚䛻䛔䛛䛺䛔䛣䛸䜒䛒䜚䜎䛩䛜䚸ㄢ㢟ゎỴຊ䛜㧗䜎䜚䜎䛩䟿ྜពᙧᡂ䛻䛿
䛧䛳䛛䜚᫬㛫䜢䛛䛡䜎䛧䜗䛖䚹
• ༠ຊ┦ᡭ䜢ồ䜑䜛䛸䛝䚸䛂䝉䜽䝍䞊䛃䜢ព㆑䛧䛶䛟䛰䛥䛔䠄⾜ᨻ䚸௻ᴗ䚸⏕༠䚸ປാ⤌ྜ䚸
䝯䝕䜱䜰䚸ᩍ⫱ᶵ㛵䛺䛹䠅䚹༠ຊ䜢ᚓ䜛䛾䛿኱ኚ䛷䜒䚸䛷䛝䛯㛵ಀ䛜άື䛻ά䛝䜎䛩䚹
NPO䛾ᙉ䜏䛿䚸䝛䝑䝖䝽䞊䜽䠄ே⬦䠅䛷䛩䚹
• ྠ䛨ㄢ㢟ព㆑䜢ඹ᭷䛧䛶䛔䜛ᙜ஦⪅ྠኈ䛰䛸䚸⤌⧊໬䛧䜔䛩䛔䛷䛩䚹
• ⤌⧊໬䛩䜛᫬䛾⏕䜏䛾ⱞ䛧䜏䛜኱䛝䛔䜋䛹䚸㊊⭜䛜ᙉ䛔䛧䛳䛛䜚䛧䛯ᅋయ䛻䟿
• ㄡ䛜䚸ఱ䜢䜔䜛䛛䚸ᙺ๭ศᢸ䜢ᖖ䛻ព㆑䛩䜛䛸άື䛜๓䛻㐍䜏䜎䛩䚹
• ⱞ䛧䛟䛺䛳䛯䛸䛝䛿䚸ᅋయ䛾䝭䝑䝅䝵䞁䠄┠ⓗ䠅䜢ᛮ䛔ฟ䛧䛶䟿
䝯䜲䜽䞉䝉䝷䝢䞊䛾
ἂἽὊἩὁὊἁ
஦ᴗ᱌ 䜢 ⪺ 䛔 䛶
䜏䜘䛖!
䛂䝽䞊䝹䝗䜹䝣䜵䛃䛳䛶ఱ䠛
䝸䝷䝑䜽䝇䛧䛯䜹䝣䜵䛾䜘䛖䛺㞺ᅖẼ䛾୰䛷䚸䝯䞁䝞䞊䛜⮬⏤
䛻ධ䜜᭰䜟䜚䚸≉ᐃ䛾䝔䞊䝬䛻䛴䛔䛶ヰ䛧ྜ䛖䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥
ᡭἲ ᑐヰ 䝥 䜢ᴦ ⮬⏤ 䝕 䜢஺᥮
ὁὊἽἛỽἧỹίᵏᵍᵑὸ
䛾 䚹 䛾 䝻䝉䝇 䛧䜏䚸 䛻䜰䜲 䜱䜰
䛧䜎䛧䜗䛖䚹ཧຍ⪅඲ဨ䛜୺ᙺ䛷䛩䠄䛣䛣䛛䜙⚾䛿ㅮᖌ䛷䛿
䛺䛟䚸䝣䜯䝅䝸䝔䞊䝍䞊䛻䛺䜚䜎䛩䠅䚹
༠ാ᥎㐍䝽䞊䝹䝗䜹䝣䜵䛾㐍䜑᪉
䐟 ⌧ᅾ䛾䝔䞊䝤䝹ෆ䛷䛾ヰ䛧ྜ䛔䠄௚䛾᪉䛾ពぢ䜢⪺䛝
䛺䛜䜙䚸䛂඲ဨ䛷䛃⮬⏤䛻ⴠ᭩䛝䠅
䐠 䝔 䝤䝹 䝩䝇䝖䛿ᖍ䛻ṧ䜚 ௚䛾䛂᪑ே䛃䛿⮬⏤䛻ᖍ᭰
ὁὊἽἛỽἧỹίᵐᵍᵑὸ
䞊 䞉 䚸
䛘䛩䜛
䐡 䜎䛪䝔䞊䝤䝹䞉䝩䝇䝖䛿䚸๓䛾䝉䝑䝅䝵䞁䛷ฟ䛯ពぢ䜢 ⡆
༢䛻ㄝ᫂䛩䜛䚹䛭䛾ᚋ䚸᪑ே䜒๓䛾䝔䞊䝤䝹䛷ฟ䛯 ពぢ
䜢⡆༢䛻⤂௓䛩䜛䚹
䐢 䜎䛯≉ᐃ䛾䝔䞊䝬䛷ヰ䛧ྜ䛖䠄෌䜃⮬⏤䛻ⴠ᭩䛝䠅
䐣 ᭱ᚋ䛻ඖ䛾ᖍ䛻ᡠ䜚䚸䝔䞊䝤䝹䞉䝩䝇䝖䛸᪑ே䛜⪺䛔䛯ᑐ
ヰ䜢ඹ᭷䛩䜛
䠄Ⓨ⾲䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹௚䛾䝔䞊䝤䝹䛾ⴠ᭩䛝䜢ᴦ䛧䜏䜎䛧䜗䛖䠅
－  －
䛣䛾䜹䝣䜵䛾䝹䞊䝹
• Ẽᴦ䛻ᑐヰ䜢ᴦ䛧䜏䜎䛧䜗䛖
• Ⓨゝ䛿ᡭ▷䛻䠄㛗䛟ヰ䛩䛸䚸௚䛾᪉䛾Ⓨゝ᫬㛫䜢ዣ䛳䛶䛧䜎䛔䜎䛩䠅
• ௚䛾᪉䛾䛚ヰ䜢✚ᴟⓗ䛻⫈䛝䜎䛧䜗䛖
ᵖᵌᴾң΁ਖ਼ᡶὁὊἽἛỽἧỹίᵑᵍᵑὸ
• 1ே1ᮏ䝔䞊䝤䝹ୖ䛾䝬䞊䜹䞊䜢ᣢ䛳䛶䚸඲ဨ䛂ⴠ᭩䛝䛃䜢䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
⤮䜢ᥥ䛔䛶䜒ᵓ䛔䜎䛫䜣䚹᭩グ䛿䛔䜎䛫䜣䛧䚸ⴠ᭩䛝䛷䛩䛛䜙㆟஦㘓
䛷䜒䛒䜚䜎䛫䜣
䛣䜜䛿䜔䜑䛶䛟䛰䛥䛔
• ྠ䛨䝔䞊䝤䝹䛾ே䜢ྰᐃ䛩䜛䜘䛖䛺Ⓨゝ䛿䜔䜑䜎䛧䜗䛖
• 㯲䛳䛶⫈䛔䛶䛔䜛䛰䛡䛷䛿䜒䛳䛯䛔䛺䛔䛷䛩䚹✚ᴟⓗ䛻䛚ヰ䛧䜢
˂ỉἂἽὊἩỉᛅửσஊ
ấ᫆Ṟ
Ẳợạ
ỄạẲẺỤẮỉʙಅử
ấ᫆ṟ
ợụἋἲὊἌỆܱྵỂẨỦẦ
ᎋảợạ
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施実のムラグロプ　Ⅱ
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ߡߒ㕙⋥߇ߜߚᕈᅚߦ㗴⺖ߥ᭽ᄙߤߥ೎Ꮕޔ቟ਇߩ߳ఽ⢒࡮↥಴࡮ᆼᅧߌࠊࠅߣ㧙ᐽஜࠆ
ߒߣ⠪੐ᒰޔߒቯ᳿Ꮖ⥄߇り⥄ߜߚᕈᅚߩၞ࿾ޔߪߦߊ޿ߡߒ᳿⸃ࠍ㗴໧ߚߒ߁ߎޕࠆ޿
ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇េᡰࠆߔߦ⢻นࠍࠇߘߪߦ߼ߚߩߘޔ߇ࠆ޽ߢⷐ㊀߇ߣߎߊ޿ߡߒേᵴߡ
ⵍ߇ߜߚᕈᅚߩ⋵ፉ⑔ޔߪេᡰ┙⥄⊛ᷣ⚻ߩᕈᅚߣ᳿⸃ߩ㗴⺖ၞ࿾ࠆ޽ߢࡑ࡯࠹ߩᬺ੐ᧄ
⹺ߚߒ߁ߎޕࠆ޽ߢࡑ࡯࠹ߥⷐ㊀ߡߒߣេᡰߩ߼ߚ߁ⴕࠍേᵴߚߌะߦ⥝ᓳ߮෸េᡰ⠪ἴ
ޕߛࠎ⚵ࠅขߦᣉታߣ↹ડࡓ࡜ࠣࡠࡊߩ࿁੹ߡߞᜬࠍ⼂
࡝ࠪࠔࡈߩᣣᒰޔ↹ડࡓ࡜ࠣࡠࡊޔߒടෳࠄ߆㓏Ბ↹ડߡߒߣຬ৻ߩຬᆔ⸛ᬌޔߪ⠪╩
ታߡߒߣᐳ⻠ࡊ࠶ࠕ࡯ࡠࠜࡈޔᣉታࠄ߆↹ડߩࡓ࡜ࠣࡠࡊޔߪߢਅએޕߚߞᜂࠍ࡯࠲࡯࠹
ᡰߩᓟ੹ޔࠅ㄰ࠅ߰ࠍળ⺣ᐳߩߣຬ⡯࡯࠲ࡦ࠮↢౒ᅚ↵⋵ፉ⑔ߣ⠪〣ታߩേᵴ⥝ᓳߚߒᣉ
ޕࠆߔ⸛ᬌߡ޿ߟߦᣇࠅ޽ߩេ
⒟ㆊ஻Ḱߩߢ߹ᣉታࡓ࡜ࠣࡠࡊ㧕㧝㧔
ߖวᛂߩߣຬ⡯ᒰᜂ٤
⊛⋡ᣉታߣຬⓥ⎇ሶᥓଐ㊁ߩຬ⡯ᒰᜂߦઁߩળຬᆔ⸛ᬌޔߡߞߚ޽ߦ↹ડߩࡓ࡜ࠣࡠࡊ
ࠅขߦേᵴេᡰ⠪ἴⵍޔߪ⠪╩ߡߌ߆ߦᐕ21㨪1102ޕߚߞⴕߦካৼࠍ឵੤⷗ᗧߩߡ޿ߟߦ
ࠆ޿ߡߒߣⷐᔅߦᒰᧄ߇⠪េᡰޔ㓙ߩߘޕ2ߚߒᣉታࠍᩏ⺞ߩ࡯࠲ࡦ࠮↹ෳห౒ᅚ↵ߛࠎ⚵
ߩり⥄ޔߦ߃߁ࠆߔᄢჇ߇ോᬺߪᤨἴⵍޕߚߞߥߦ߆ࠄ᣿߇ᘒታ޿ߊߦᓧ߇ࡊ࠶ࠕࠢ࠶ࡃ
ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ߿Ḯ⾗⊛ળ␠ߩᤨᏱᐔޔ਄ߩߘޕ޿߈ᄢ߇ᜂ⽶ߩりᔃߩ⠪េᡰࠅࠊട߽ἴⵍ
ߥߦߣߎ߁ⴕࠍേᵴេᡰߢᴫ⁁ߥᖡഠ޿ߥ߈ߢើ⊒߇㊂ജߩᏱㅢޔߢߩࠆߥߊߥߒ⢻ᯏ߇
㑐ᯏߩᄖ࿾ἴⵍࠍᴫ⁁ߚߒ߁ߎޔ߇ࠆࠇࠄ߼᳞߇ࡊ࠶ࠕࠢ࠶ࡃߣࠕࠤߩ⠪ἴⵍߡߞࠃޕࠆ
ߎ߁޿ߣࠆ޽߇ߣߎࠆࠇߐ᳞ⷐࠍߤߥᩏ⺞߿േᵴេᡰޔߕߖߣ߁ࠃߒ⸃ℂ߇ߤߥ⠪ⓥ⎇߿
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.ᐕ2102,ㇱ ಴ቇᄢ↰Ⓑᣧޢ࡯࠳ࡦࠚࠫߣ11࡮3̆ࠍჿߩߜߚᕈᅚߦ
ࠣࡦ࡝ࠕࡅߩ߳ࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ࡮ࡈ࠶࠲ࠬ⸳ᣉ㧙േᵴេᡰ⠪ἴⵍߩ࡯࠲ࡦ࠮ᕈᅚޟሶᶈ੗ᣂ 2
⠌ቇᕈᅚᧄᣣੱᴺ࿅⽷⋉౏ޢⓥ⎇ᩏ⺞ࠆߔ㑐ߦ࠻ࡦࡔࡢࡄࡦࠛߩ⠪េᡰ࿾ἴⵍޡޠࠄ߆ᩏ⺞
.ᐕ2102,࿅⽷
－  －
޿ߣࠆߔ⸃ℂࠍᴫ⁁ߩ⠪េᡰޔޘᣇߚࠇߐἴⵍޔ߇ߩ߽ࠆ޿ߦᄖߩ࿾ἴⵍޕߚߞ߆ࠊ߇ߣ
௑ࠍ⡊ߦჿߩ⠪੐ᒰޔߒᗧ⇐ಽචߦߣߎߩ਄એ߽ߢᬺ੐ᧄޕࠆ޽ߢߣߎ޿ߒ㔍ᄌᄢߪߩ߁
ޕߚߒ⹺⏕ࠍߣߎߔᜰ⋡ࠍࡊ࠶ࠕࠢ࠶ࡃߥ߁ࠃࠆ߈ߢើ⊒ࠍജࠆ޿ߡߞᜬ᧪ᧄ߇ޘੱޔߡߌ
↢౒ᅚ↵⋵ፉ⑔ࠆߥߣ㑐ᯏេᡰߩߜߚᕈᅚޔߜߚᕈᅚࠆ޿ߡߒേᵴߢ⋵ፉ⑔ޔߪߦ⊛૕ౕ
ࠍࠣࡦ࡝ࠕࡅߣߖวᛂߊ⡬ࠍߤߥᦸᏗߩ߳ᓟ੹ޔ⁁⃻߿േᵴߩߢ߹ࠇߎߦຬ⡯ߩ࡯࠲ࡦ࠮
ޕߚߒߣߣߎࠆ߼᳿ࠍኈౝࡓ࡜ࠣࡠࡊޔߒᣉታ
ߖวᛂߩߣຬ⡯࡯࠲ࡦ࠮↢౒ᅚ↵٤
ߞⴕࠍߖวᛂߣ᳁ᢅ⾆ㇱጟߩຬ⡯ᒰᜂޔߒ໧⸰ࠍ࡯࠲ࡦ࠮↢౒ᅚ↵߇⠪╩ߣຬⓥ⎇ଐ㊁ 
ᧂߩ↵ߣᅚޟਅએ㧔ޠ㙚᧪ᧂߩ↵ߣᅚޟ࡯࠲ࡦ࠮↢౒ᅚ↵⋵ፉ⑔ߚߒ௅౒ࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊޕߚ
↢౒ᅚ↵࡮ᚑ⢒ᐕዋ㕍⋵ፉ⑔ੱᴺ࿅⽷ޔߢ⸳ᣉߚࠇߐ⸳ᑪߦᏒ᧻ᧄੑߦᐕ1002ޔߪ㧕ޠ㙚᧪
᷹ⷰࠍ6 ᐲ㔡ߪᏒ᧻ᧄੑߦᤨἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲ޕ3ࠆ޿ߡߒ༡ㆇߡߞߥߣ⠪ℂ▤ቯᜰ߇᭴ᯏㅴផ
ߞⴕࠍേᵴេᡰ⠪ἴⵍᓟߩߘޕߚߞ߆ߥߪኂⵍߥ߈ᄢߪߦ‛ᑪߩ㙚᧪ᧂߩ↵ߣᅚޔ߇ߚߒ
ᖚߩ㒮∛↢ෘ⪲෺ࠄ߆⋵ፉ⑔ߦᣣ21 ߩᣣ⠉ἴ⊒ޔߪ৻╙ޕࠆߍ޽ߟ2 ࠍߩ߽ߥਥޕࠆ޿ߡ
޿ߡࠇߐ῜ⵍߢਛㅜ㔍ㆱ߇ޘᣇߩߎޕߚࠇ౉ߌฃߡߒߣᚲ㔍ㆱޔࠅ޽߇⺧ⷐࠇ౉ߌฃߩ⠪
ޕߚߒᔕኻߢઍ੤㑆ᤨ42 ߇ຬ⡯ޔࠅߥߣߣߎࠆࠇߐ༡⸳߇⸳ᣉᨴ㒰ߦ㙚᧪ᧂߩ↵ߣᅚ߼ߚߚ
ᅚߚࠇߐ⸳㐿ߢ߹ߒߊ߰࠻࠶࡟ࡄࠢ࠶ࡆߩᏒጊ㇭ߚߞߥߣᚲ㔍ㆱޔࠄ߆ᣣ32 ᦬4ޔߪੑ╙
ⵍߥ⊛ᕆ✕ߚߒ߁ߎޔߪߢὐᤨߚߞⴕࠍߖวᛂޕ4ࠆ޽ߢេᡰ༡ㆇ࡮⸳㐿ߩࠬ࡯ࡍࠬ↪ኾᕈ
ޕߚߞ޽ߢሶ᭽ࠆ޽ߟߟࠅᚯߦോᬺᏱㅢޔߒੌ⚳ߪേᵴេᡰ⠪ἴ
ࠍ߈⌕ߜ⪭߇ᵴ↢ޔߪ৻╙ޕߚࠇࠄߍ޽߇ὐ 2 ߩਅએߡߒߣ⁁⃻ߩၞ࿾ߪࠄ߆ຬ⡯ᒰᜂ
ߣ߁ߤࠍኂⵍᐽஜࠆࠃߦ⢻኿᡼ߦ․ޔࠇࠄ⷗߇ᢿಽߦ㑆ߩ᳃⋵ޔߢᣇ৻ࠆ޽ߟߟߒᚯࠅข
૕࿅ߩߜߚᕈᅚ߻⚵ࠅขߦേᵴេᡰޔߪੑ╙ޕߣߎ޿ߥ߃วߒ⹤ߦ⋥₸ߡߞᎼࠍ߆ࠆ߃ࠄ
ޕࠆ޽ߢߣߎ޿ߥࠄ⍮ࠍേᵴߩ޿੕ߊߥ߇ࠅ߇ߥߟߩᮮޔ߇ࠆ޽߇ࡊ࡯࡞ࠣ߿
߹ࠇߎޔ߼฽߽ἴⵍߩり⥄ޔߢᔔᄙߪੱ߻⚵ࠅขߦേᵴេᡰޔߦߜ߁߁วߒ⹤ߢߖวᛂ
ߩ᳿⸃߁޿ߣ5ἴ㔡⊒ේޕߚࠇߐ⹤߽ߣߎ߁޿ߣ޿ߊߦߜᜬ߇ળᯏߔ⹤ࠍߜᜬ᳇߿േᵴߩߢ
৻ߪߦ߼ߚࠆ߼ㅴࠍേᵴߩ೨⌒ޔ߇ࠆ޽߇㗴໧ߥޘ᭽ߪߦേᵴߩߢᴫ⁁޿ߊߦ߃⷗߇╭㆏
ߚߒ߁ߎޕ޿ߥߡᜬ߽㑆ᤨ߁วߒ⹤ࠍߜᜬ᳇ޔߒ޿ߥࠇࠄ޿ߪߡߞࠊ߆߆ߦ㗴໧ߩߟ৻ߟ
߁ࠃߩߤ߇࡯࠲ࡦ࠮ޔߡߌะߦ⥝ᓳࠆߚࠊߦᦼ㐳ߩᓟ੹ޔߢ᭽ห߽㙚᧪ᧂߩ↵ߣᅚߪᴫ⁁
ޕߚ߃߇߆߁߇ሶ᭽ࠆ޿ߡߒ⚝ᮨ߆ߩ޿޿߫ߖߚᨐࠍഀᓎߥ
ᅚ޿ߚߺ⚵ࠅขޔᕈᅚࠆ޿ߢࠎ⚵ࠅขߦേᵴߚߌะߦ⥝ᓳ߿េᡰ⠪ἴⵍߪߕ߹ޔߢߎߘ
᧪ᧂߩ↵ߣᅚߦ႐ߩߘޔߒߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆߊߟࠍ႐߁วߒ⹤ࠍߜᜬ᳇߿േᵴޔߦ⽎ኻࠍᕈ
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ߣߩޠࠬ࡯ࡍࠬ↪ኾᕈᅚޟࠆߌ߅ߦᚲ㔍ㆱ ๔ႎ೎․ߩࠄ߆ፉ⑔ޟޔߪߡ޿ߟߦേᵴេᡰ 4
ޕ޿ߒ⹦ߦᐕ2102ޢภ51 ╙ࡓ࡜࡯ࠜࡈⓥ⎇〣ታ⢒ᢎળ␠ޡޠߺߊࠅ
วⶄࠆߔᄢ᜛߇ኂⵍߦᲑᩰࠅࠃว႐ߚ߈⿠ߢ⁛න߇ࠇߙࠇߘޔߡߞߥ㊀߇᡿੐⊒ේߣ㔡࿾ 5
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－ 0 －
施実のムラグロプ　Ⅱ
ޔߚ߹ޕߚߒߦߣߎࠆߔ߽ߣߌ߆ߞ߈ࠆ߃⠨ࠍഀᓎߩ࡯࠲ࡦ࠮ߩᓟ੹ߡߒടෳ߽ຬ⡯ߩ㙚
ޕߚߒߣߣߎࠆߔᄦᎿࠍኈౝࠆ߇ߥߟ߽ߦࡘࠪ࠶࡟ࡈ࡝ߩ⠪េᡰࠆ޿ߡߒഭ∋
ࠣࡦ࡝ࠕࡅߩ߳ᕈᅚࠆ޿ߡߒࠍേᵴ⥝ᓳ٤
ߚࠍടෳߡ߃⠨ߣ޿ߥ޿ߡߒߪേᵴߩߤ߶ࠆ⺆ޔߣߛኈౝߩߌߛ߁޽ࠅ⺆ߡ޿ߟߦേᵴ 
ᵴߩᓟ੹ޔߢߣߎ߁ࠄ߽ߡߒടෳ߽ߦੱࠆ޽߇๧⥝ߦേᵴߪᬺ੐ᧄޕࠆߊߡ಴߇ੱ߁ࠄ߼
ፉ⑔ޔ㓙ߩߘޕߚߒߦߣߎ߻ㄟߺ⚵ࠍ๔ႎ଀੐ߦඨ೨ߩᐳ⻠ޔߢߩ޿ߚߍᐢࠍ㊁ߘߔߩേ
ᵴߥ᭽ᄙޕࠆ޽ߢ᭽ᄙߪേᵴࠅࠃߦߤߥᔃ㑐ޔࠫ࡯࠹ࠬࡈࠗ࡜߿㦂ᐕ߽ߡߞ⸒ߣᕈᅚߩ⋵
ࡇ㧔traeh hcaepޟ㧙૕࿅3 ߚߞࠄ߽ߡߒ੺⚫ߒ⺣⋧ߦ㙚᧪ᧂߩ↵ߣᅚޔ߁ࠃࠆ߈ߢ੺⚫߇േ
ႎߦޠ߹ߒߊ߰ࠬ࡯ࡍࠬ࠭ࡦࡔࠖ࠙ޟޔ7ޠ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊജߩࠎ߾ߜ޽߆ޟޔ6ޠ㧕࠻࡯ࡂ࠴࡯
ޕߚߒ㗬ଐࠍ๔
ࠣࡦ࡝ࠕࡅߊ⡬ࠍ⹤ߡ޿ߟߦᓟ੹ޔ⁁⃻߿േᵴߩߢ߹ࠇߎߦ૕࿅3ޔ߇ຬⓥ⎇ଐ㊁ߦ೨੐ 
ޕߚߖࠊ޽ߜ߁ࠍኈౝ޿ߚ޿ࠄ߽ߡߒ⹤ߢᐳ⻠ޔߒᣉታࠍ

ⷐ᭎ߩࡓ࡜ࠣࡠࡊ㧕㧞㧔
࡮㧕߹޿㧔࿷⃻࡮ߢ߹ࠇߎ̆߁ࠈ߇ߥߟ࡮߁ࠈ⺆ޟࠍࡑ࡯࠹ᐳ⻠ޔߡ߃߹〯ࠍㆊ⚻ߩ਄એ 
⹺⏕ࠍ⁁⃻ߡ߼฽߽޿ㅅ߿቟ਇޔࠅ㄰ࠅ߰ࠍ㛎⚻ߢߣߎࠆ⺆ޕߚߒߣޠߡߌะߦࠄ߆ࠇߎ
ᕁ߿േᵴߩ޿੕ޔߦࠄߐޕࠆ޽ߢ⒟ㆊߥⷐ㊀ߢ߃߁ߔߛ޿⷗ࠍᕈะᣇߩᓟ੹ޔߪߣߎࠆߔ
ޕ޿㜞߽ᕈ⢻นࠆࠇ߹↢߇៤ㅪߚߒ߆↢ࠍߺᒝߩࠇߙࠇߘޔߡߞࠃߦߣߎࠆߔ᦭౒ࠍ޿
⃻ޡޟࠍ࿁2 ╙ޔޠ߁߅޽ࠅ⺆ࠍ޿ᕁߩޢ㧕߹޿㧔࿷⃻ޡޟࠍࡑ࡯࠹ߩ࿁1 ╙ޔߒߣ࿁2 ߪᐳ⻠ 
ޕߚߒߣޠ߁ࠃ߃⠨ࠍࠄ߆ࠇߎߡ߼ᱛߌฃࠍޢ㧕߹޿㧔࿷
ߎޔ߇ߜߚᕈᅚࠆ޿ߡࠇߐᢿಽࠅࠃߦἴ㔡⊒ේޔߪ৻╙ޕߚߒቯ⸳ࠍὐ 2 ߪߡߒߣ⊛⋡
ࠆ߈ߢ⹺⏕ࠍ㗴⺖ࠆ޿ߡߒ㕙⋥߿ᕈะᣇߩേᵴޔߒ᦭౒ߢߣߎߔ⹤ࠍ޿ᕁ߿േᵴߩߢ߹ࠇ
ޕࠆ޽ߢ࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛߩߜߚᕈᅚߜࠊߥߔޔߣߎࠆߊߟࠍଥ㑐ߣ႐
࡯ࡢࡄࡦࠛߩߜߚᕈᅚߡߒㅢࠍᐳ⻠ޕࠆ޽ߢߣߎࠆ߃⠨ࠍഀᓎߩ࡯࠲ࡦ࠮↢౒ޔߪੑ╙
లߩេᡰߥ߁ࠃࠆߌ޿ߡߌ⛯ࠍേᵴߥ⊛૕ਥޕࠆ޽ߢಽචਇߪߢߌߛࠇߘ߽ߡߒࠍ࠻ࡦࡔ
ޔߒ߆ߒޕߚ߃⠨ߣࠆߥߦⷐᔅߢ߃߁ߊ޿ߡߒ⛯⛮ࠍേᵴ߽ታలߩេᡰ⠪េᡰߜࠊߥߔޔታ
ߥ଀੐ࠆߥߦ⠨ෳޔ߆ߩࠆߥߦេᡰߩ⠪េᡰ߇ߦߥޔߢਛߩᴫ⁁ߩ᦭ᦥᧂ߁޿ߣἴ㔡⊒ේ
ߚᕈᅚߩၞ࿾ࠆࠇࠄ⺆ߢᐳ⻠ޔ߇ޘᚒ߿ຬ⡯ߩ㙚᧪ᧂߩ↵ߣᅚޕࠆ޽ߢ⁁⃻߇ߩ޿ߥ߽ߤ
േᵴ߽ߢ߆ߥߩᐳ⻠ޔߦᤨหߣࠆ߃⠨ߦ⊛૕ౕࠍഀᓎߩ࡯࠲ࡦ࠮ߡߌ௑ࠍ⡊ߦჿߩ↢ߩߜ
ޕߚ߃⠨ߣ޿ߚ޿วߒ⹤ߡ޿ߟߦഀᓎߩ࡯࠲ࡦ࠮ߡߒߣߟ৻ߩઙ᧦ߊ޿ߡߌ⛯ࠍ
ޕߚߒߣᕈᅚࠆ޽߇ᔃ㑐ߦേᵴၞ࿾ߪߚ߹ޔᕈᅚࠆ޿ߡߒࠍേᵴၞ࿾ޔߪ⽎ኻ
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ߒടෳߦᐳ⻠߿ኈౝേᵴߩり⥄ޔᓟߩߘޕߚߞ㄰ࠅ߰ࠍᐳ⻠ߩ࿁೨ޔߒᏓ㈩ߡߒ೚ශࠍኈ
ޕߚߒ⹤ߟߕੱ৻ߡߞขࠍ㑆ᤨࠅߊߞࠁޔࠍߤߥ↱ℂߚ
ޤࠢ࡯ࡢࡊ࡯࡞ࠣޣ
ߒ㕙⋥࿷⃻ޔߣߣߎߚ߃⠨ߦ㑆ㅳ 1 ߩߢ߹ᣣ੹ࠄ߆ᐳ⻠ߩ࿁೨ޔᓟߚߞࠊ⚳߇੺⚫Ꮖ⥄ 
ߦ⚕ㅧᮨޔߒߛ߈ᦠߦ࠻࠶ࠗ࠻ࠬࡐߟߕߟ৻ߪ⷗ᗧߚ಴ޕߚߞวߒ⹤ߡ޿ߟߦ㗴⺖ࠆ޿ߡ
ߚ߼ߣ߹ߡߌߟࠍ࡞࠻ࠗ࠲ߔ⴫ࠍࡑ࡯࠹ߩ૕ోߦᓟᦨޕߚߌߟࠍ࡞࠻ࠗ࠲ዊߒ㘃ಽߡߞᒛ
ޕ㧕7 ᢱ⾗⠨ෳ㧔
ࠇᘠޔ߇ߚߒⷐࠍ㑆ᤨ߼ߚࠆ޽߇ⷐᔅ߁วߒ⸃ℂࠍ⷗ᗧߩ޿੕ޔߪ߼ߣ߹ߣ㘃ಽߩ⷗ᗧ
ߦᬺ૞ߩ߼ߣ߹ޔߡߞࠊߛߎ߽ߦ⦡ߩሼᢥ߿࠻ࠬ࡜ࠗޔ޿޽ߒ಴ࠍ⷗ᗧߦ⊛ᭂⓍߣࠆߊߡ
ޕߚ޿ߢࠎ⚵ࠅข
ޤ⴫⊒ࡊ࡯࡞ࠣޣ
ᗧ߿໧⾰ޔߡ޿ߟߦ๔ႎߩ޿੕ޕߚߒ᦭౒ޔߡߒ๔ႎߦߣߏࡊ࡯࡞ࠣࠍኈౝߩ޿วߒ⹤ 
ߣ߭߁߽ޔߡ޿ߟߦ⁁⃻ߩፉ⑔ߪࡊ࡯࡞ࠣߩߟ৻߇ߛὼ஧ޕߚߒᗧ↪߽㑆ᤨࠆߔࠍ឵੤⷗
⸃ߣ⁁⃻ߣࠆߖࠊวࠍߟߚ߰ޔ߼ߚߚߒ๔ႎߡ޿ߟߦߺ⚵ࠅขߩࠄ߆ࠇߎߪࡊ࡯࡞ࠣߩߟ
ෳޔߢߩߚ߈ߢߡߒജදߢ߹ࠈߎߣࠆߔ᦭౒ࠍᕈะᣇߩᓟ੹ޕߚߞߥߣᨐ⚿߱߆ᶋ߇╷᳿
ޕߚߞߛሶ᭽ߚߓᗵࠍᗵᚑ㆐߽⠪ട
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         
ޤ౉⸥ߩࡦ࡜ࡊࡦ࡚ࠪࠢࠕޣ
ൻ૕ౕࠍേⴕߩᓟੌ⚳ᐳ⻠ޔߡ┙ࠍ↹⸘േⴕߩᓟ੹߇ࠅߣ߭ੱ৻ޔߪᓟߩ⴫⊒ࡊ࡯࡞ࠣ 
޿ߒᔔޔ߽ߡߞߥߦ߁ࠃߟᜬࠍᮡ⋡߿⼂ᗧ㗴⺖ߡߒㅢࠍᐳ⻠ޔߡߒߣะ௑ߥ⊛⥸৻ޕߚߒ
ࠊޟޔߢߎߘޕࠆ޽߇ߣߎ޿ߥߐ⒖ߦേⴕߩ㓙ታޔߡߒਅૐ߇ࡦ࡚ࠪ࡯ࡌ࠴ࡕߣࠆᚯߦᏱᣣ
1ޔౝએ㑆ㅳ 1ޔࠄ߆ߡߒቛᏫޔߒᗧ↪ࠍ㧕8 ᢱ⾗⠨ෳ㧔࠻࡯ࠪޠࡦ࡜ࡊࡦ࡚ࠪࠢࠕߩߒߚ
ᄦᎿ߁ࠃࠆߖ಴ߺ〯ࠍᱠ৻ߥ⊛૕ౕߡߡ┙ࠍ↹⸘േⴕߚ߼᳿ࠍᦼᤨߦ⊛૕ౕޔߤߥᓟ᦬߆
ޕߚߞ޽ࠅ⿅ࠍ࡞࡯ࠛߡߒ⴫⊒ࠍኈౝߦߣߏࡊ࡯࡞ࠣޔߪᓟߚߒ౉⸥ࠍ࠻࡯ࠪޕߚߒ
ޤ߼ߣ߹ޣ
ߔᣉታࠍᐳ⻠ߩ࿁੹߇㙚ળ⢒ᢎᕈᅚ┙࿖ߣ㙚᧪ᧂߩ↵ߣᅚޔߣ޽ߚߞ㄰ࠅ߰ࠍᐳ⻠ߩ࿁2 
↹ෳห౒ᅚ↵ߩၞ࿾ޔߪޠ㙚᧪ᧂߩ↵ߣᅚޟ࡯࠲ࡦ࠮↢౒ᅚ↵⋵ፉ⑔ޕߚߒ⹺⏕ࠍᣦ⿰ࠆ
࿾ߦ߁ࠃߚߒߦ߆ࠄ᣿߇⠪ടෳߢࠢ࡯ࡢࡊ࡯࡞ࠣޕࠆ޿ߡࠇߐ⟎⸳ߡߒߣ⸳ᣉὐ᜚ߩㅴផ
ᕁ߿㛎⚻ߦ߁ࠃߩᐳ⻠ߩ࿁੹ߒ߆ߒޕࠆ޿ߡߒൻ࿷㗼߇㗴⺖ߩߊᄙࠅࠃߦἴ㔡⊒ේߪߦၞ
߈ߢ߇ߣߎߔߛ޿⷗ࠍᕈะᣇߩ᳿⸃ޔߒߦ߆ࠄ᣿ࠍ㗴⺖ޔߢߣߎ߁วߒ⹤ߡߒߦ⪲⸒ࠍ޿
ޔߢߩࠆ޽ߢ⸳ᣉࠆߔេᡰࠍߣߎࠆߔേⴕߡߒߣ૕ਥ߇ߜߚᕈᅚޔߪ࡯࠲ࡦ࠮↢౒ᅚ↵ޕࠆ
ޕߚߒੌ⚳ߡߒ⹤ࠍߣߎ޿ߒ߶ߡߞ޿ߡߌ⛯ࠍേᵴߦὐ᜚ࠍ࡯࠲ࡦ࠮߽ࠄ߆ࠇߎ
ޕࠆ޽ߢਅએߪࠇᵹߩࡓ࡜ࠣࡠࡊߩ㓙ታ
 ߁ࠃ߃⠨ࠍࠄ߆ࠇߎޔߡ߼ᱛߌฃࠍޠ㧕߹޿㧔࿷⃻ޟ  ࿁㧞╙٠
ޤ޿ࠄߨޣ
ࠍߣߎߩࠄ߆ࠇߎޔߡ߼ᱛߌฃࠍޠ㧕߹޿㧔࿷⃻ޟߩߒߚࠊޔޠ㧕߹޿㧔࿷⃻ޟߩേᵴၞ࿾࡮
ޕࠆ߃⠨
ޕࠆ߆ߪࠍࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩߣ 120 ర࿾ߣ⠪⻠ฃޔ჻ห⠪⻠ฃ࡮
ޤኈౝޣ
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⠨  ஻ ⠪ ᒰ ᜂ ኈ    ౝ ಽ㈩㑆ᤨ ᑼ ᒻ
࡯࡞ࠣ
ࡢ࡮ࡊ
ࠢ࡯








ޤࠅ㄰ࠅᝄߩ࿁೨ޣ
ޤ੺⚫Ꮖ⥄ޣ
ޔߤߥ↱ℂߚߒടෳޔኈౝേᵴߩಽ⥄
ࠆߔ੺⚫Ꮖ⥄ߡߞߣࠍ㑆ᤨࠅߊߞࠁ
ࠃ߃⠨ࠍࠄ߆ࠇߎߡ߼ߣߌฃࠍ੹ޣ
ޤ߁
ޜ⼏⸛ࡊ࡯࡞ࠣޛ
એᐳ⻠ߩ࿁೨㧔ߣߎߚ߃⠨ࠄ߆ࠇ޽࡮
޽ߒ⹤ࠍߣߎߚߞᕁ࡮ߣߎߚ߃⠨ޔᓟ
㧕߁
㗴⺖ߩ࿷⃻࡮
㗴⴫ޔ㘃ಽޔߡ޿ᦠߦ࠻࠶ࠗ࠻ࠬࡐࠍ
ޕࠆߌߟࠍ
߆ߩࠆ߈ߢ߇૗ߢ࡯࠲ࡦ࠮࡮
࠲࡯࠹࡝ࠪࠔ ࡈ
ሶᶈ੗ᣂ㧧࡯
ߥࠄߥ㊀ߣ࿁೨࡮
࡞ࠣ㧞ߦ߁ࠃ޿
ࠆߌಽߦࡊ࡯
࡯ࠪᗐᗵߩ࿁೨࡮
⼏⸛ࡊ࡯࡞ ࠣޔ࠻
Ꮣ㈩ࠍᢱ⾗
߽ࠣㇱጟ࡮ଐ㊁࡮
ࠆ޿ߪߦࡊ࡯࡞
࠻ࠬࡐ࡮⚕ㅧᮨ࡮
࡮㧕⦡㧞㧔࠻࠶ࠗ
ࠫࡑ࡮ࡦࡍࡦࠗࠨ
㧕࠻࠶࠮㧞㧔ࠢ࠶
ࠆߔᗧ↪
 ૕ో

ޤ⴫⊒ࡊ࡯࡞ࠣޣ
ޕ╵ᔕ⇼⾰ޔߡߒ⴫⊒ߦߣߏࡊ࡯࡞ࠣ࡮
ࡊ࡯࡞ࠣ ࡮ 
ಽ
࡯࡞ࠣ
ࡊ




ޤᚑ૞࠻࡯ࠪ࡮ࡦ࡚ࠪࠢࠕޣ
㧝ޔߡߞ߃߆ࠅᝄࠍᐳ⻠ߩߢ߹ࠇߎ࡮
ࠆߔࠍ૗ߦᓟᐕ㧝࡮ᓟ᦬ࡨ㧟࡮ᓟ᦬ࡨ
ޕࠆ߃⠨ࠍ߆




 

ޤ߼ߣ߹ߩᐳ⻠ᧄߣ࠻ࡦࡔࠦߩ⴫⊒ޣ
㧕౉⸥࠻࡯ࠪࠅ㄰ࠅᝄ㧔ੌ⚳
㊁࡮੗ᣂ㧧࠻ࡦࡔࠦ
ㇱጟ࡮ଐ
ಽ ੱ 
ᗐᗵߩ⠪ടෳ㧕㨏㧔
ޕࠆ޽ߢࠅㅢߩਅએߪኈౝޕߚߞࠄ߽ߡߒ౉⸥ࠍ࠻࡯ࠪࠅ㄰ࠅ߰ޔߦᓟੌ⚳ᐳ⻠
ߟߦࠈߎߣߛ޿ߥߟࠍฬࡓ࡯࠴ߩߟ㧞ޔߣޠࠄ߆ࠇߎޟࡓ࡯࠴ޔޠ޿ߥ߼ࠄ߈޽ޟࡓ࡯࠴࡮
߮ߡߊㄭ߽ߡߣ߇ߣߎߚ޿ߡߒࠅߚ߃⠨ޔࠅߚߓᗵ߇ᣇߩ⠪ടෳޕߚߒ߹ߓᗵࠍࠅ߇ߥ
ߓห߽ߢޘ೎ߪᵴ↢߿േᵴߩࠄ߆ߡߞᚯߦర࿾ޕߚߒߢࠅ޽߽ߊߒሜޔࠅ޽߽ߢࠅߊߞ
߽ߢ႐ߩ࡯ࡢࡄࡦࠛߪ႐ࠆ߈ߢ⹺⏕ౣߣ޿ߥߪߢੱ㧝ޕߔߢ޿ᒝജߡ߃ᕁߣࠆ޿߇㑆ખ
ޕߚߒ߹޿ᕁߣߛߩࠆ޽
ᣣߪ㗴໧ߩፉ⑔ޕߚߞ߆ࠃߡ߈ߢ߇⹤ߣߜߚੱࠆ޿ߡߒࠍߺ⚵ࠅขߩ⥝ᓳߢ႐┙ߥޘ᭽࡮
ᯏߥ߁ࠃߩߎߢⷐ㊀߽ߡߣߪ႐ߔ⹤ޕ߁ᕁߣࠄߚߌ޿ߡ߃વߣߛߣߎࠆ߃⸒߽ߦ૕ోᧄ
ޕߔߢ޿ߒࠇ߁ޔߒ޿ߚ߇ࠅ޽ᄌᄢߪળ
޿ߡ߈ߢ߇ߣߎࠆ㄰ࠅᝄࠍಽ⥄ߢ޿߬ߞ޿♖ߦߩࠆߔࠍߣߎߩ೨ߩ⋡ޔߢ߹੹ࠄ߆ἴ㔡࡮
ߥޘ᭽ޕߚߒ߹ࠅߥߣߌ߆ߞ߈ࠆ߃⠨ࠍಽ⥄ߩߢ߹੹ߪ࡯࠽ࡒ࠮ߩ࿁੹ޕߚߒߢࠎߖ߹
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ࠁߡ޿ߟߦߣߎ޿ߚࠅ߿ࠄ߆ࠇߎࠅ߹ߤߜ┙ߒዋޔߡߌ߈߇⹤ߩࠎߐ⊝ࠆ޿ߡߒࠍേᵴ
ޕߚߒ߹߃ᕁߣ޿ߚ߃⠨ࠅߊߞ
ᣉታߩળ⺣ᐳ̆ᐳ⻠ࡊ࠶ࠕ࡯ࡠࠜࡈ㧕㧡㧔
ἴⵍޔߪࠄ߆ຬ⡯ޕߚߒࠍࠅ㄰ࠅ߰ߩኈౝᐳ⻠ߣຬ⡯㙚᧪ᧂߩ↵ߣᅚޔߦᓟੌ⚳ߩ࿁ฦ 
᳇߽ߡߒߣຬ⡯ޔߢߣߎ߁วߒ⹤ߦ⋥₸ߣ᳃Ꮢߡ޿ߟߦ޿ᕁ߿േᵴߚߌะߦ⥝ᓳ߿េᡰ⠪
ᦼߩ߳࡯࠲ࡦ࠮ޔ߽ߡߞ޽ߪߣߎࠆਸ਼ߦ⺣⋧ࠆࠇࠄߖነޕߚ಴߇⷗ᗧ߁޿ߣߚߞ޽߇߈ߠ
ᤨหߣࠆ㄰ࠅ߰ࠍ૕ోᐳ⻠ޔߢߎߘޕߚߞߛߣߎ߁޿ߣ޿ߥࠅ߹޽ߪળᯏ߁޿ߣߊ⡬ࠍᓙ
ߴߔߚᨐࠄ߆ࠇߎޔ߈⡬ࠍߤߥᓙᦼߩ߳࡯࠲ࡦ࠮ࠄ߆᳃Ꮢࠆ޿ߢࠎ⚵ࠅขߦേᵴេᡰޔߦ
ߒ↹ડࠍޠߪߣޢഀᓎߩ࡯࠲ࡦ࠮ޡߩ߼ߚߩេᡰ૕࿅ᕈᅚߩፉ⑔ޟળ⺣ᐳࠆ߃⠨ࠍഀᓎ߈
ޕߚ
ᕈᅚߩፉ⑔ޟߪ޿ࠄߨߩળ⺣ᐳޕߚߒᣉታࠄ߆00:31㧕᳓㧔ᣣ03 ᦬1 ᐕ3102 ߪળ⺣ᐳ
ᅚߩ⋵ߌࠊࠅߣ࡯࠲ࡦ࠮ᕈᅚޔࠅ㄰ࠅ߰ࠍᐳ⻠࿁ 2 ╙ߚߒ᦭౒ࠍ㗴⺖ߣ⁁⃻ߩേᵴߩ૕࿅
ߩ↵ߣᅚޔߪ⠪ടෳޕߚߒߣޠ߁ⴕࠍ᩺ឭߣ឵੤⷗ᗧߡ޿ߟߦ߆૗ߪߣഀᓎߩ࡯࠲ࡦ࠮ᕈ
ߩࠬ࡯ࡍࠬ↪ኾᕈᅚߩ߹ߒߊ߰࠻࠶࡟ࡄࠣ࠶ࡆޔ᳁ㇱጟߚߒᒰᜂࠍᐳ⻠ߩ࿁੹ࠄ߆㙚᧪ᧂ
 hcaep㧔ࠎߐ⟤ℭජ↰㎨ࠄ߆⠪๔ႎ଀੐ߩᐳ⻠࿁ 1 ╙ޔ᳁ሶᶭᴛ㐳ߚߞߛ⠪ᒰᜂេᡰ༡ㆇ
㙚ળ⢒ᢎᕈᅚ┙࿖ޔ㧕੐ℂ⴫ઍ೽߹ߒߊ߰ࠬ࡯ࡍࠬ࠭ࡦࡔࠖ࠙㧔ࠎߐሶ㤗⠀ਤޔ㧕⴫ઍtraeh
ޕࠆ޽ߢ੗ᣂߡߒߣຬᆔ⸛ᬌޔຬⓥ⎇ଐ㊁ࠄ߆
↵ޔߣߎࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍ㗴⺖ߣ⁁⃻ࠄ߆ὐⷰߩ࡯࠳ࡦࠚࠫޔߪࠄ߆ࠎߐ⠀ਤޔࠎߐ↰㎨
ߐ៰ᜰ߇ߣߎߔ߆↢ࠍ㛎⚻ߣ࠙ࡂ࠙ࡁߩេᡰᕈᅚߚ߈ߡࠇ߹⚵ࠅขߢ࡯࠲ࡦ࠮↹ෳห౒ᅚ
ޕࠆߴㅀࠍⷐ᭎ߪߢਅએޔߢߩࠆߔタឝߦ9 ᢱ⾗⠨ෳߪ㍳⸥ߩળ⺣ᐳޕߚࠇ
ᴫ⁁േᵴߩߜߚᕈᅚߩፉ⑔٤
ߐ↰㎨ޕߚ޿⡬ࠍ⹤ߡ޿ߟߦ㗴⺖ߣᴫ⁁േᵴߩߜߚᕈᅚߩፉ⑔ࠄ߆႐┙ߩࠇߙࠇߘߕ߹
ᨐᚑߡߒߣേᵴޔ߇ࠆ޿ߡߒേᵴߡߞߊߟࠍࡊ࡯࡞ࠣ߇ߜߚᕈᅚߥޘ᭽ߢၞ࿾ޔߪࠄ߆ࠎ
ࠊᢛ߇೙૕ዪോ੐߿㛎⚻േᵴޔߪߦ⊛૕ౕޕߚࠇߐ⹤߇ߣߎࠆ޿ߡ߼ᆎߒᑷ∋ߕࠄ߇޽߇
߱ቇࠍ࠙ࡂ࠙ࡁߥ⊛〣ታߤߥႎᐢ߿㆐⺞㊄⾗ޕߣߎ޿ߊߦߒ߇േᵴࠆ޽ߩᕈലታ߼ߚ޿ߥ
࡞ࠣߥ߁ࠃߩߤޔߦߩࠆ޿ߡࠇࠊⴕ߇േᵴߥ᭽ᄙߪߦ㓙ታޕߣߎ޿ߥዋߪߦ⋵ፉ⑔߇ળᯏ
޿ߣ޿ߒ㔍߇ߩࠆߔ៤ㅪޔߢߩ޿ߥ߇ႎᖱࠆ߈ߢីᛠࠍ߆ࠆ޿ߡߒേᵴߦ⊛⋡ࠍ૗߇ࡊ࡯
޿ߡࠇࠄ߼᳞߇ଏឭߩଥ㑐߿႐ࠆߖ಴߈ฯࠍߜᜬ᳇ߪߢ߹ࠇߎޔߦࠄߐޕࠆ޽ߢߣߎߚߞ
ߎࠆ޿ߡࠇࠄ߼᳞߇េᡰࠆ߇ߥߟߦ᳿⸃㗴⺖ߥ⊛૕ౕޔࠅ޽ߟߟߒੌ⚳ߪ㓏Ბߩߘޔ߇ߚ
޿ߟߦ㗴⺖ࠆ޿ߡߒ㕙⋥ߣᘒታߩ૕࿅േᵴޔߡߒߣេᡰߥⷐᔅߢ਄ߩߘޕߚࠇߐ៰ᜰ߽ߣ
ޕߚࠇࠄߍ޽߇ൻታలߩୃ⎇ࠆߔ㑐ߦേᵴ᳃Ꮢޔଏឭႎᖱߥ⊛ⷰቴޔᨆಽ࡮ᩏ⺞ߩߡ
ߩេᡰᕈᅚߚ߈ߢࠎ⚵ࠅข߇ߤߥ࡯࠲ࡦ࠮↹ෳห౒ᅚ↵ޔߪࠄ߆ࠎߐ⠀ਤߡߒኻߦࠇߎ
ޕߚࠇߐ⹤߇ߣߎߥല᦭߽ߢ߃߁ߊ޿ߡߖߐዷ⊒ࠍേᵴេᡰ⥝ᓳ߿េᡰ⠪ἴⵍޔ߇࠙ࡂ࠙ࡁ
ࠆ߃ࠄߣ߁ߤࠍኂⵍᐽஜߩ⢻኿᡼ࠄ߆ᓟ⋥ἴ⊒ޔߪߢፉ⑔ߚߌฃߊ߈ᄢࠍኂⵍߩἴ㔡⊒ේ
－  －
ᖱߩᐭ᡽ޔߦ਄ࠆߥ⇣߇⸃⷗߽ߢ㑆ߩኅ㐷ኾޕࠆ޿ߡࠇ߆ಽ߇⷗ᗧ߽ߢ㑆ᣖኅ࡮᳃૑ߢ߆
ߚޕ޿߈ᄢߪᜂ⽶ߩりᔃߩᕈᅚࠆ޿ߡߞ⽶ߊ㊀ࠍછ⽿ᣖኅޔߢਛߥಽචਇߡ߼ᭂ߇㐿౏ႎ
⠪ઁޔࠅߚߞ߆ߥߡᜬࠍା⥄ߦ⷗ᗧ߿ⷡᗵߩり⥄ಽ⥄ޔߪߦ⋚ၮߩ቟ਇࠆߔኻߦ⢻኿᡼ߛ
ߒ┙ቅޔࠆߔߦ੐ᄢࠍಽ⥄ޕࠆ޽߇㗴໧ߚߞ޿ߣ޿ߥ߃⸒ࠍ⷗ᗧߩಽ⥄ߦ㓙ࠆߔࠍേᵴߣ
ᡰࠍቯ᳿Ꮖ⥄ߩᕈᅚߩޘ୘ޔߪ࠴࡯ࡠࡊࠕߩេᡰᕈᅚߚߞ޿ߣࠆ߼㜞ࠍᗵቯ⢐Ꮖ⥄ޔ޿ߥ
ࡦ࠮↹ෳห౒ᅚ↵ޔࠅ޽ߢല᦭߽ߦ߼ߚࠆߔេᡰࠍേᵴ⊛❱⚵ߩߜߚᕈᅚޔߦᤨหߣࠆ߃
ޕߚࠇߐ⹤ߣࠆ޿ߡࠇࠄ߼᳞߇ߣߎࠆߔើ⊒ࠍᕈ㐷ኾߩ࡯࠲
ߣߎࠆߔᓙᦼߦ㙚᧪ᧂߩ↵ߣᅚ٤
ߦ╬េᡰ⥝ᓳߩࠄ߆ὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ࠆߌ߅ߦ⋵ፉ⑔ޔ߿↹⸘ᬺ੐ߩ࡯࠲ࡦ࠮ޔߦᰴ
ߎࠆߔᓙᦼ߳࡯࠲ࡦ࠮ޕߚߞวߒ⹤ߡ޿ߟߦഀᓎߩ㙚᧪ᧂߩ↵ߣᅚޔࠄ߇ߥߒ⹺⏕ߡ޿ߟ
኿᡼ޔߣߎ޿ߒ߶ߡߒ࠻࡯ࡐࠨࠍࠈߎߣ޿ߥ߈ߢߪߢߜߚಽ⥄ޔߪࠄ߆ࠎߐ↰㎨ߡߒߣߣ
޿ߣ߆޿ߥߪߢߩࠆߥߦᘒ੐߁޿ߣߚߞߛࠇㆃᚻߪߦᤨߚ޿ߟ߇᳇ߡ޿ߟߦኂⵍᐽஜߩ⢻
ࠍេᡰߩጀᐕ⧯ߡߒ߆↢ࠍ࠻࠶࡝ࡔ߁޿ߣ࡯࠲ࡦ࠮ߩ⋵ޔߣߎࠆ޽ߪߦઍ਎޿⧯߇ࠇᕟ߁
ޕߚࠇߐ⹤߇ߤߥߣߎ޿ߒ߶ߡߖߐታల
࠶ࡀߩߣ᧛↸Ꮢ߿⋵㧙ࠬ࡯࠰࡝ࠆ޿ߡߞᜬߦ⊛࿷ẜ߇㙚᧪ᧂߩ↵ߣᅚޔߪࠄ߆ࠎߐ⠀ਤ
ߡߒㅢࠍᬺ੐ޔࠅ߇ߥߟߩߣࡊ࡯࡞ࠣ߿૕࿅ᕈᅚߩၞ࿾ޔ⸳ᣉࠆ޽߇⢻ᯏᴱኋޔࠢ࡯ࡢ࠻
᧛↸Ꮢޔߚ߹ޕߚߴㅀߣ޿ߒ߶ߡߖߐ↪ᵴޔߒ㐿౏ߡߒൻ⺆⸒ࠍ̆ߤߥ࠙ࡂ࠙ࡁߚߒⓍ⫾
ࠇߐ⹤ߣࠆ޽߽ⷐᔅࠆߖߐታలࠍេᡰᕈᅚߩၞ࿾ޔߡߒ៤ㅪߣ╬࡯࠲ࡦ࠮↹ෳห౒ᅚ↵ߩ
ޕߚ
േᵴޔߺ⚵ࠅขߦൻⷞนߩࠬ࡯࠰࡝ޔߪࠄ߆ຬ⡯㙚᧪ᧂߩ↵ߣᅚߡߒኻߦᓙᦼߚߒ߁ߎ
ߪᕈⷐᔅߩᨩ੐ߚࠇߐ⿠ឭޔߢᣇ৻ߚ಴߇⷗ᗧ߁޿ߣ޿ߚ޿ߢᚻ⋧ࠆࠇߊߡߒ⺣⋧߇૕࿅
ኂἴޔࠍߣߎ޿ߥ޿ߡߒߦᤨᏱᐔޕߚࠇߐ⹤߽ߣߎ߁޿ߣ޿ߊߦߒⴕታߤࠇߌࠆߓᗵߊᒝ
੐ޔߪߦߔߚᨐࠍഀᓎߩ࡯࠲ࡦ࠮ߚࠇࠄߍ޽ߢળ⺣ᐳޕ޿ߥ߈ߢ߽ߡߒߣ߁ࠈ߿ߦᕆߦᓟ
ޔߒࠆ޽߇ⷐᔅߊ޿ߡ߃ᄌࠍᣇ઀ߩ੐઀߿ᣇࠅ޽ߩ࡯࠲ࡦ࠮ߡ߼฽߽╬೙૕ຬੱ߿⊛⋡ᬺ
ޕ߁ࠈ޽ߢߣߎ߁޿ߣࠆࠇࠄ߼᳞߽ߣߎࠆߔ㓚଻ࠍᚑᒻ㊂ജߩຬ⡯
㗴⺖ߣᨐᚑ㧕㧢㧔
ߺ⚵ࠅขޔᕈᅚࠆ޿ߢࠎ⚵ࠅขߦേᵴߚߌะߦ⥝ᓳ߿េᡰ⠪ἴⵍޔߪࡓ࡜ࠣࡠࡊߩ࿁੹ 
޿ᕁ߿േᵴߩߢ߹ࠇߎ߇ߜߚᕈᅚࠆ޿ߡࠇߐᢿಽࠅࠃߦἴ㔡⊒ේԘޔߒߣ⽎ኻࠍᕈᅚ޿ߚ
ߣߎࠆߊߟࠍଥ㑐ߣ႐ࠆ߈ߢ⹺⏕ࠍ㗴⺖ࠆ޿ߡߒ㕙⋥߿ᕈะᣇߩേᵴߒ᦭౒ߢߣߎߔ⹤ࠍ
ߡߌ௑ࠍ⡊ߦჿߩ↢ߩߜߚᕈᅚߩၞ࿾ࠆࠇࠄ⺆ߢᐳ⻠ޔ߇ߜߚ⑳߿ຬ⡯ߩ࡯࠲ࡦ࠮↢౒ԙ
ߟ৻ߩઙ᧦ߊ޿ߡߌ⛯ࠍേᵴ߽ߢ߆ߥߩᐳ⻠ޔߦᤨหߣࠆ߃⠨ߦ⊛૕ౕࠍഀᓎߩ࡯࠲ࡦ࠮
ࠪࠅ㄰ࠅ߰ޕߚߒᣉታߡߒߣ⊛⋡ࠍὐ 2 ߩޔߣߎ߁วߒ⹤ߡ޿ߟߦഀᓎߩ࡯࠲ࡦ࠮ߡߒߣ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚ߈ߢᚑ㆐߷߶ߪ⊛⋡ߩԘޔࠄ߆ኈౝߩ࠻࡯
ࠆߔߦ⢻นࠍߣߎߊᦠ࡮ߔ⹤̆ࠆߔൻ⺆⸒ࠍ޿ᕁ߿㛎⚻ߩり⥄߇⠪⠌ቇޔߪߡߒߣᴺᣇ
－ 4 －
施実のムラグロプ　Ⅱ
⹺⏕ࠍᕈะᣇߩᓟ੹ߒ⹺⏕ࠍ⁁⃻ޔ߇ߣߎࠆߔ᦭౒ࠍ޿ᕁ߿㛎⚻ߚߒൻ⺆⸒ޔࠅߊߟࠍ႐
ߩ⥝ᓳߢ႐┙ߥޘ᭽ޟޔ߽ߡ޿߅ߦᗐᗵߩ⠪ടෳޕߚࠇߐ಴⷗߇ߣߎࠆ޽ߢല᦭ߢ߃߁ࠆߔ
ߞ޿♖ߦߩࠆߔࠍߣߎߩ೨ߩ⋡ߢ߹੹ޟޠߚߞ߆ࠃߡ߈ߢ߇⹤ߣߜߚੱࠆ޿ߡߒࠍߺ⚵ࠅข
⠨ࠍಽ⥄ߩߢ߹੹ߪ࡯࠽ࡒ࠮ߩ࿁੹ޕߚߒߢࠎߖ߹޿ߡ߈ߢ߇ߣߎࠆ㄰ࠅ߰ࠍಽ⥄ߢ޿߬
ߩࠆ޽߽ߢ႐ߩ࡯ࡢࡄࡦࠛߪ႐ࠆ߈ߢ⹺⏕ౣߣ޿ߥߪߢੱ৻ޟޠߚߒ߹ࠅߥߦߌ߆ߞ߈ࠆ߃
ޔ޿ว߈ะߦታ⃻ޔ߇ߣߎࠆߔ⸛ᬌߡߒ᦭౒࡮ߣߎߊᦠ࡮ߣߎߔ⹤ޔߤߥޠߚߒ߹޿ᕁߣߛ
േᵴၞ࿾ߚߌะߦ⥝ᓳޔ߽ᓟ੹ޕࠆࠇࠄ⷗߇ߣߎߟ┙ᓎߦߣߎࠆ߃⠨ߦ㕒಄ࠍേᵴߩᓟ੹
߼൘ࠍߣߎࠆߔ↪ᵴࠍࠢ࡯ࡢߚߖࠊวߺ⚵ࠍޔࠆߔ⸛ᬌߡߒ᦭౒࡮ߊᦠ࡮ߔ⹤ߡߒߣេᡰ
ޕ޿ߚ
ടෳߡߒߣ⠪๔ႎ଀੐ߦᐳ⻠ߩ࿁ 1 ╙ޔߦᓟੌ⚳ߩᐳ⻠ޔߪߡ޿ߟߦഀᓎߩ࡯࠲ࡦ࠮ԙ
ࠆ߃⠨ࠍഀᓎ߈ߴߔߚᨐࠄ߆ࠇߎޔ߈⡬ࠍߤߥᓙᦼߩ߳࡯࠲ࡦ࠮ࠄ߆ੱ 2 ߚ޿ߛߚ޿ߡߒ
ߟߦഀᓎߩ࡯࠲ࡦ࠮ޔ㗴⺖ߣᴫ⁁േᵴߩߜߚᕈᅚߩፉ⑔ޔߪߢળ⺣ᐳޕߚߒᣉታࠍળ⺣ᐳ
߰ߡ޿ߟߦഀᓎߩ࡯࠲ࡦ࠮߿૕ోᐳ⻠ޔߪߢ႐⃻ߥᔔᄙޕߚࠇࠊⴕ߇឵੤⷗ᗧߥ⋥₸ߡ޿
౒߇᳃Ꮢߣຬ⡯ߚߞࠊ㑐ߦᐳ⻠ޔߦ߁ࠃߩળ⺣ᐳߩ࿁੹ޕ޿ߒ㔍߇ߣߎߟᜬࠍળᯏࠆ㄰ࠅ
ᐳ⻠ޕࠆࠇࠊᕁߣࠆ޽߇ᨐലߡߒߣᚑᒻ㊂ജߩຬ⡯ޔߪળᯏ߁วߒ⹤ޔࠅ㄰ࠅ߰ࠍ〣ታߦ
ߡߒߣ࡯ࡠࠜࡈࠆߔߣ⽎ኻࠍຬ⡯ޔ߇޿ᄙ߇ߩ߽ࠆߔߣ⽎ኻࠍ⠪ടෳߪࡊ࠶ࠕ࡯ࡠࠜࡈߩ
ޕࠆ߃⠨ߣࠆߥߦ⠨ෳߪߺ⚵ࠅขߩ࿁੹
⑔ޔߪࡓ࡜ࠣࡠࡊߩ࿁੹ޕࠆ޽ߢᚲ႐ᣉታޔߪ৻╙ޕ޿ߚߍ޽ࠍὐ㧞ߡߒߣ㗴⺖ߩᓟ੹
㙚᧪ᧂߩ↵ߣᅚߚߒߣ႐ળޕߚߒᣉታߢ௅౒ߣޠ㙚᧪ᧂߩ↵ߣᅚޟ࡯࠲ࡦ࠮↢౒ᅚ↵⋵ፉ
ਥߤߥᏒጊ㇭ޔᏒፉ⑔߇ࠆ޽ߢ⸳ᣉߚߒታలࠆߔ᦭ࠍࡦ࡜࠻ࠬ࡟ޔቶᦠ࿑߿⸳ᣉᴱኋޔߪ
ߘޔߪߣߎࠆ߼㓸ࠍ⠪ടෳࠄ߆ၞోߩ⋵ፉ⑔޿ᐢ߇Ⓧ㕙ߚ߹ޕࠆ޽߇㔌〒ߪࠄ߆Ꮢㇺߥⷐ
࡯࠲ࡦ࠮↹ෳห౒ᅚ↵ߩ᧛↸Ꮢޔߪߦ߼ߚ߁ࠄ߽ߡߒടෳߦੱߩߊᄙࠅࠃޕ޿ߒ㔍߽ߘ߽
ޕࠆࠇࠊᕁߣߛⷐᔅ߇ᄦᎿߩߤߥࠆߔ៤ㅪߣ
ࠣࡠࡊޔߦ߁ࠃߚߒㅀవޕࠆ޽ߢ஻ᢛߩ೙૕ࡊ࠶ࠕࠢ࠶ࡃࠆߔេᡰࠍേᵴၞ࿾ޔߪੑ╙
ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔᚑ㆐ࠍ⊛⋡߁޿ߣߔߛ޿⷗ࠍᕈะᣇߩᓟ੹ߒ⹺⏕ࠍ⁁⃻ޔߪ૕⥄ࡓ࡜
੹ޔࠅ߇ߥߟߣߜߚᕈᅚࠆߔേᵴߢၞ࿾ޔࠅ㄰ࠅ߰ࠍേᵴߡߒㅢࠍᐳ⻠ޔ߽ᗐᗵߩ⠪ടෳ
ߡ┙ᚻࠆߔេᡰࠍേᵴၞ࿾ߩ㓙ታޔߒ߆ߒޕࠆ޿ߡߒଔ⹏ࠍߣߎߚ߈ߢൻ૕ౕࠍേᵴߩᓟ
ߎࠆߌߟࠍ╭㆏ߥ⊛૕ౕޔࠅ߹ߤߣߦߣߎࠆߔ᩺ឭࠍ↪ᵴߩ㙚᧪ᧂߩ↵ߣᅚޔߪߡ޿߅ߦ
ޕߚߞ߆ߥ߈ߢߪߣ
੹ޔ߇ߟᜬࠍᩰᕈߥ⊛ว✚޿ߥࠄ߹෼ߦࠅഀ❑ߩ᡽ⴕޔߪേᵴߔᜰ⋡ࠍ᳿⸃ߩ㗴⺖ၞ࿾
េᡰࠍേᵴߡߞࠃޕࠆ޽ߢ⪺㗼ጀ৻߇ࠇߘߪߢേᵴࠆߌ߅ߦ⥝ᓳ߿េᡰ⠪ἴⵍߥ߁ࠃߩ࿁
ߦၞ࿾ࠍࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߥ⊛ᯏ᦭߁޽ߒ߆↢ࠍߺᒝߩ޿੕߇ߣ૕࿅߿㑐ᯏߥ᭽ᄙޔߪߦࠆߔ
ߥ߈ߢ㧛ߣߎࠆ߈ߢ߇࡯࠲ࡦ࠮↹ෳห౒ᅚ↵ޔߪߦ߼ߚߩߘޕࠆ޽ߢⷐ㊀߇ߣߎࠆߔ▽᭴
ޔߪߢળ⺣ᐳߚߒᣉታߡߒߣࡊ࠶ࠕ࡯ࡠࠜࡈߒ߆ߒޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇ߣߎࠆߔᩏ♖ࠍߣߎ޿
ⴕታޔ߽ߟߟߒ⼂⹺ߪᕈⷐᔅߩ៤ㅪߩߣ૕࿅࡮㑐ᯏઁ߿ൻ⺆⸒ߩࠬ࡯࠰࡝ߟᜬߩ࡯࠲ࡦ࠮
ޕߚࠇߐ៰ᜰ߇ߣߎ޿ߒ㔍߇ߩࠆߔ
－  －
⻠ޔߪߦ߼ߚࠆߖߐൻ⊒ᵴࠍേᵴၞ࿾ߩᕈᅚࠆߌ߅ߦ࿾ἴⵍޔߡߒㅢࠍߺ⚵ࠅขߩ࿁੹
ᔅޔߦࠄߐޕߣߎࠆ޿ߡࠇࠄ߼᳞߇೙૕ࡊ࠶ࠕࠢ࠶ࡃࠆ߃ᡰࠍേᵴߩ㓙ታޔߊߥߢߌߛᐳ
᣿߇ߣߎࠆ޽߇࡯࠲ࡦ࠮↹ෳห౒ᅚ↵ߩၞ࿾ߦᴫ⁁޿ߒ㔍߇ߩࠆߔ⃻ታ߽ߡߒ⼂⹺ࠍᕈⷐ
ផࠍޠ┙⥄⊛ᷣ⚻ߩᕈᅚߣ᳿⸃ߩ㗴⺖ၞ࿾ޟࠆ޽ߢࡑ࡯࠹ᬺ੐ᧄޔߡߞࠃޕߚߞߥߦ߆ࠄ
⢻ᯏ߇࡯࠲ࡦ࠮↹ෳห౒ᅚ↵ߡߒߣ㑐ᯏᩭਛߩ೙૕ࡊ࠶ࠕࠢ࠶ࡃߩേᵴၞ࿾ޔߪߦࠆߔㅴ
ߡ߃ടߦ⊒㐿ࡓ࡜ࠣࡠࡊ⠌ቇߥ߁ࠃߩᣣ੹ޔ߇ᣉታߣ⊒㐿ߩ╷េᡰࠆߔߦ⢻นࠍߣߎࠆߔ
ޕ޿ߚߒ៰ᜰߡߒߣ㗴⺖ߩᓟ੹ޕࠆ޽ߢⷐᔅ
㧕ሶᶈ ੗ᣂ㧔                                 
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参考資料２
－  －
SHDFKKHDUW੮৬໪ਏ
ਝয়पँञॉ
ਝয়৽༬
ٹَSHDFKKHDUWُमૣਣ਩૔ક؞ૣਣ਩লମقೂ୔রुஅिكभ଄ः੓ਙ॑
রੱपয়ठ঱ऋढञ੮৬दघ؛
ૣਣ॑েऌॊ੓ਙञठभেણमگা঩ਰఋ঳૗खऽखञ؛
৯पৄइऩःଣೝચषभതཋؚजखथଣೝચभਖ਻मؚ଻যपेॉਔৄ؞
ਖ਼૵भୀःऋँॊऒधऊैੇఔृ௵୸ؚ༻যभ৑दघैমఠदਵघऒधऋ
दऌऩःਠ૾ऋؚૣਣभরपँॉऽखञ؛
ٹ঳্दؚऒभਖ਻म੺ःలਟؚ৕नु॑ਓा୘थथःऎ੓ਙञठपधढथؚ
धथुମ੺ऩਖ਻दघ؛
ਠ૔ૣਣ॑৻਀धघॊଣೝચළഉ৉ୠषमؚ৕नुञठृ཯എऔ॒प਱ऐथؚ
ञऎऔ॒भँञञऊः੍ରभুऋ୷खಇसैोथःऽघऋؚଋ୛ऩऋै
َऒोऊैभउಟऔ॒पऩौअُधःअ଄ः੓ਙञठषইज़টشमؚ
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
⑔ߩ੹ޔߣߜᜬ᳇߁ᕁߣ޿ߚߒࠍߡ⢒ሶޔߡߒࠍ↥಴ޔߡߒࠍᇕ⚿ޔ߇ߔߢઍ  ੹ߪ⑳ 
ࠇㅢߡߌㆱ߇㗴໧߁޿ߣ⢻኿᡼߽ߡߒ߁ߤࠅߪ߿ޔᤨߚ߃⠨ࠍߣ߆ߩߥᴫ⁁߁޿߁ߤ߇ፉ
ߣ޿ߚࠅᚯߦ߼ߚߩፉ⑔ޔߢߣߎߚߞߎ߅߇᡿੐⊒ේߩ࿁੹ޕߔ߹޿ߡߞᕁߣߛᴫ⁁޿ߥ
߃ᛴࠍ⮮⪾߁޿ߣ߆ߩߥፉ⑔ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߡ⢒ߺ↥ࠍ߽ߤሶߡߒᔃ቟᧪዁ޔߢᣇ৻߁ᕁ
ޔߤࠇߌࠆᚯߡߊߚࠅᚯߪ⑳ޔ߃ᛴࠍ⮮⪾ߚߞ޿߁ߘޔࠄ߇ߥ޿ᕁߣ޿ߚࠅᚯޕߚߒ߹޿ߡ
ߚޔߦᤨࠆ޿ߡ߃ᛴࠍ቟ਇߚߞ޿߁ߘޔ߆ߣ߁ࠃߒ߁ߤࠄߚߞ޽߆૗ߦቊ߿߽ߤሶߩಽ⥄
߽⧯ߩߎߘޕߚߒ߹ࠅ޽߇࠻ࡦࡌࠗߚࠇࠊⴕߢቇᄢፉ⑔߁޿ߣ⼏ળ߹ߒߊ߰ޔᐕᤓ߹ߚ߹
ޕߚߒ߹ߌߟ߱ࠍ໧⇼ߥ⋥₸ޔࠅ޽߇ળᯏߔ⹤ߣߜߚᕈᅚߩઍ਎޿⧯ޔߢ႐߁޿ߣ⼏ળߩ
ᐕඨᓟἴ㔡ޔࠈߎߣߚߨ዆ߣޠ㧫߆ߔ߹޿ߡߞᕁ߁ߤࠍ੐ߩ⢻኿᡼ޔࠈߎߣߩߣࠎ߶ޟ
޿⧯߁޿ߣޠߔߢ޿ߥߊᔺࠎߗࠎߗ⢻኿᡼ޟޔ߇ߔߢߩ߁ᕁߣߚߞߛࠣࡦࡒࠗ࠲ߩ޿ࠄߊ
ޔߡ޿߇ᣇߩ߃⠨࡮႐┙ߥޘ⦡ޔ߆ߣޠࠎߖ߹ߖᐓࠍ‛ữᵞߦᄖߦߛ߹޿ޟޔ߫ࠇ޿߽ᕈᅚ
ߚߞ޿߁ߘޔ㕙ඨޕߚߒ߹ࠇߐ߆ߠ᳇ߡ߼ᡷߦߣߎ߁޿ߣߥߛࠎ߁㆑߇ⷰ୯ଔߡߞ߽ߊో
⦟ખ჻หੱ෹ߢ߹ࠇߎޕߚߒ߹߈ߠ᳇߽ߦ੐߁޿ߣ޿ߥ߇ળᯏߔ⹤ߢਛߩᵴ↢ߩᲑ᥉ࠍ੐
ߩፉ⑔ߚߒ߁ߘޕ߁߹ߒߡࠇߐᢿಽߢߟߣ߭࠼࡯ࡢ࡯ࠠ߁޿ߣ⢻኿᡼ޔ߇ߩߚ߈ߡߞ߿ߊ
᳇ޔࠆߔߦ᳇ޟޔޠ޿ߥߊᔺޔ޿ᔺޟޔߦᤨߚߞᕁߣ߫ࠇߌߥߒ߆ߣ૗ࠍߩ߽߁޿ߣ⁁⃻
߇❬ߢ㖸ᧄޟ߁ࠃࠆ߈ߢേⴕߡ߃⠨ߢߥࠎߺޔߡ߼฽߽ߩ߽ߚߞ޿߁ߘޔ߆ߣޠ޿ߥߒߦ
ޕߚߒ߹ߓᗵࠍ੐߁޿ߣߥߛⷐᔅߊߏߔ߇ߩ߁޿ߣޠ႐ࠆ

ᵴߩߜߚ⑳ޔ߇ߔ߹޿ߡ޿ߛߚ޿ߡߖߐࠍ੺⚫ߩേᵴޔߢᢱ⾗ࠆ޿ߡߒࠅ㈩߅ߦరᚻ߅
ߦਥޕߔ߹޿ߡߒߦ࠼࡯ࡢ࡯ࠠࠍ੐߁޿ߣޠࠆߡ⢒ߺ↥ࠍ߽ߤሶࠄ߆ࠇߎߢፉ⑔ޟޔߪേ
߁޿ߣࠅߊߠ႐ࠆ߇❬߇ߜߚᕈᅚ޿⧯ޔߢ੐߁޿ߣⷫᲣߩ᧪ᧂޔߦᔃਛࠍߜߚᕈᅚߩઍ 
޿߆᷷ߪߡߒ㑐ߦᣇࠎߐሶ߅߿ࠎߐᇚᅧޔߪߢፉ⑔ޔ࿁੹ޕߔ߹޿ߡߒേᵴߡߒ↹ડࠍߩ
਎߁޿ߣ޿ߥࠇߒ߽߆ࠆߔᆼᅧࠄߚߒ߆ߒ߽ᣣ᣿ޔ㕙ඨޕߚߒ߹ࠇࠄߴિߒᏅ߇ᚻߩេᡰ
Ꮕޟޔ߆ߣޠ޿ߥߒߪᇕ⚿ߣߜߚੱߩፉ⑔ߪ⑳ޟޔ߇↢ᩞ㜞߿↢ቇਛߊ޿ߡ޿⛯ߦᓟޔ߿ઍ
ߒ߆ߦ߁ߤࠍߩ߽߁޿ߣ⁁⃻߁߹ߒߡ߃⸒ߢ᳇ᐔࠍ੐ߚߞ޿߁ߘޔ߆ߣޠࠄ߆ࠆߌฃࠍ೎
ޔߢߩߥ૕࿅ࠆ޿ߡߒേᵴߢ⊛⋡߿ᣦਥߚߞ޿߁ߘޕߔ߹޿ߡߒേᵴߢ޿ᕁ߁޿ߣޔߣ޿ߥ
ߒߦಾᄢࠍ૕ߣᔃߩಽ⥄ޟޔߣߩࠆ޽߇੐᧤⚂߁޿ߣޠ޿ߥࠇᔓࠍᔃ߁ᕁࠍፉ⑔ޟߪߕ߹
ឝࠍߣߎ߁޿ߣޠ߁ࠂߒ߹޿ว߼⹺ߢߥࠎߺࠍࠅߊߠ႐ࠆ߃⸒ߢ㖸ᧄޟޔ߆ߣޠ߁ࠂߒ߹
ޕߔ߹޿ߡߞⴕࠍࠅߊߠ႐ࠆ߇ߥߟޔࠄ߇ߥߍ

ࠢ࡯࠻ߛߚޕߔ߹޿ߡߒ↹ડࠍળሶᅚࠆࠁࠊ޿ޔ߁޿ߣޠࠚࡈࠞ࡮࠭࡞࡯ࠟޟߦ⊛ᦼቯ
ࠠޟ޿㜞߇ᔃ㑐๧⥝ߩᕈᅚޔߢߩ߁ᕁߣ޿ࠄߠ߈ⴕ߆ߥ߆ߥޔ߽ߡߞ޿ߣ߁ࠂߒ߹ࠅ⺆ߢ
࡛ޔࠅߚ޿㐿ࠍቶᢎℂᢱޔߦ࠼࡯ࡢ࡯ࠠࠍޠߦ߼ߚߩੱߥ߈ᅢޟޔ߆ߣޠ޿ߚࠅߥߦࠗ࡟
ࠍࠅߊߠ႐ߩဳ࠻ࡦࡌࠗߚ߃੤ࠍࡦ࡚ࠪ࠶࠮࡮ࠢ࡯࠻ߢᚲߚߞ޿߁ߘޔࠅߚ޿㐿ࠍቶᢎࠟ
ޕߔ߹ࠅ߅ߡߒ

ߠ⼂ᗧߥ߁ࠃࠆߔ಴ឃߦ⊛ᦼቯࠍ⢻኿᡼ޔߡ߼฽ࠍࡘࠪ࠶࡟ࡈ࡝ࠅߪ߿ޔ߽ߦᄖએࠇߘ
ߔⴕᣏ̍ࡊ࠶࡝࠻̌ޔߣ੐߁޿ߣࠆߔ㙃଻̍࠻ࠬ࡟̌ޕߔ߹޿ߡߒ↹ડ߽ⴕᣏޔߡߒߣߌ
߽ߦⴕᣏߦ⊛ᦼቯߡߌઃࠍ೨ฬ߁޿ߣޠࡊ࠶࡝࠻ࠬ࡟ޟޔߡߒ߹ߌ߆ߢ⺆ㅧࠍ੐߁޿ߣࠆ
ᔨ⸥๺ᐔߩፉᐢߪߦᄐޔߢߣߎ߁޿ߣࠆ߃વࠍ⁁⃻ߩፉ⑔ߢవⴕᣏ߫߃଀ޕߔ߹޿ߡߞⴕ
߫๭߁޿ߣޠޘᣇߩ⠪῜ⵍߩፉᐢޔޘᣇߩ⠪ᦑⵍߩፉ⑔ޟߢߎߘޕߚߒ߹᧪ߡߞⴕߦౖᑼ
ޔߤ߃㆑ߪᴫ⁁ޔ߇ߔߢࠎߚߓᗵࠍᗵ๺㆑޿ߏߔߪߦ⊛ੱ୘ߡߒኻߦࠇߘޕߚߒ߹ߒࠍᣇࠇ
߆޿ߥߌ޿߫ࠇߌߥࠊว߈ะ߇ߜߚ⑳ࠄ߆ࠇߎޔ߿ߜߚੱࠆࠇߊߡߞᷝࠅነߣ߁ࠃߒ⸃ℂ
ߎࠆ᧪಴ࠄ߆ፉᐢߡߒ߃વ߅ࠍ⁁⃻ߩፉ⑔ߦㅒޔࠅߚ޿ߛߚ޿ߡߖ߫ቇࠍ㗴໧޿ߥࠇߒ߽
４料資考参
－  －
ޕߚߒ߹ࠅ޽߽ળᯏߥ߁ࠃߊߛߚ޿ߡ߃⠨ߦ߽ߣࠍߣ

ߣ㛎૕ᬺㄘ޿ߥ᧪಴߆ߥ߆ߥߪߢፉ⑔ߩ࿷⃻ޔ߆ߣ㛎૕ὼ⥄ޔߡߒ߹߈ⴕߦ᪸ጊ߽ᣣవ
ޕߚߒ߹ࠅ޽߽ળᯏࠆ߈ߢ㛎⚻ߊߥߨ౗᳇ࠍ੐ߚߞ޿߁ߘޔ߆

ޔᤨᒰ᡿੐ߪࠇߎޕߔߢᄁ⽼ߩࠢࠬࡑߩ࡞࠽ࠫ࡝ࠝޔ߇ߩࠆ޿ߡߞ߿ߡߒߣേᵴߟ৻߁߽
ߎࠆߔࠍࠢࠬࡑޔ߇ߔߢߩ߁ᕁߣߚߞ߆ᒝ߇ࠫ࡯ࡔࠗ߁޿ߣ޿ߥߌ޿߫ࠇߌߥߒࠍࠢࠬࡑ
߽ߤࠇߌ޿ߚߒࠍࠢࠬࡑޔߒࠍᣇࠇࠄ⷗߁޿ߣޠࠆ޿ߡߒߦ᳇ࠍ⢻኿᡼ޟߦㅒߡߞࠃߦߣ
ࠆ᧪಴߇ࠢࠬࡑߕߖߦ᳇ࠅ߹޽ࠍ੐ߥࠎߘޕߚߒ߹ࠅ޽߇ᴫ⁁ߚߞ޿߁ߘޔ߆ߣ޿ࠄߠߒ
ࠅነߦੱ୘ੱ୘ޔ߁ࠃࠆߥߣߟ  ߩࡓ࠹ࠗࠕࡦ࡚ࠪ࠶ࠔࡈޔ߇ࠢࠬࡑߥ࡟ࡖࠪࠝޔߦ߁ࠃ
ᵴߩ࠻࡯ࡂ࠴࡯ࡇߪㇱ৻ߩ਄ᄁߩߎޕߔ߹޿ߡߒᄁ⽼ޔ૞⵾ࠍࠢࠬࡑߩ࡞࠽ࠫ࡝ࠝߚߞᷝ
ޕߔ߹޿ߡ޿ߛߚ޿ߡߖߐ↪ᵴ߽ߡߒߣ㊄⾗േ

േᵴ⸒ឭޔࠅߚ޿ߛߚ޿ࠍળᯏࠆߔ߃વ߅ࠍߣߎߩፉ⑔ޔߒ㝷㇎߅ߦળ࿖߽ߦᄖએࠇߘ
ޔߣ߁ࠈ޽߇⊒ේޔߡߒߣળᯏߔ⋥⷗ࠄ߆ᧄᩮࠍߣߎ߁޿ߣ↥಴߿ߡ⢒ሶޕߔ߹޿ߡߒ߽
੐߁޿߁ߤߪߩ߁޿ߣࠆߡ⢒ߺ↥ࠍ߽ߤሶࠄ߆ࠇߎ߇ߜߚ⑳ޔߣ߁ࠈ߆ߥߣ߁ࠈ޽߇᡿੐
ޕߔ߹޿ߡߞⴕ߽ߤߥ࠻ࡦࡌࠗߥ߁ࠃߔ⋥޿໧ߡ߼ᡷࠍ੐߁޿ߣ߆ߩߥ

ᕁߣߥ߆ߩࠆ޽ߟߟ᧪಴߇ࠅ૞ࡓ࡯ࡎ࠻࠶࡜ࡊࠆ߇❬߇ߜߚᕈᅚࠅߪ߿ޔߪߡߒߣᓟ੹
ޔ߈޿ߡߖߺࠍࠅ߇ᐢߢ੐߁޿ߣ߳㆐෹ࠄ߆㆐෹ߦޘᓢߢਛࠆߌ⛯ࠅ߿㑆ᐕޕߔ߹޿ߡߞ
޿ߥ߈↢ࠆ߈↢ߢፉ⑔ߪ੐ࠆߔㅢ౒ߢਛߩߘޕߔ߹޿ߡߞߥߦࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߩ޿ࠄߊฬ 
߁޿ߣᣇ߈↢࡮⢇ᛯㆬ޿ߒࠄಽ⥄߇ߜߚੱߩࠇߙࠇߘޔ߽޿ߥߒࠍ૗ࠆߔࠍ૗ߢߎߎޔ߽
ߚߞ߇❬ߢਛߩߘޕߔ߹޿ߡߌ⛯ࠅ૞ࠍ႐ߚߞ޿߁ߘޔߢ੐߁޿ߣ߁ࠂߒ߹ߒ㊀ዅࠍߩ߽
ᅚ޿⧯ࠍፉ⑔߫߃଀ޔߡ޿ߡࠇ߹↢߆ੱ૗߇ߜߚੱࠆ޽ߟߟ߈ⴕߡߒ಴ߺ〯ᱠ৻ࠅࠃߦ੐
ࡕߚߒ߆↢ࠍ᧚⚛޿ߒࠄፉ⑔ޔޔ߿࡯ࡃࡦࡔߚߞ૞ࠍ␠ળRP ߦ߼ߚࠆߍ਄ࠅ⋓ࠄ߆ߜߚᕈ
࡞࡯ࡇࠕߡߞᜬࠍᕈᗵߣࠬࡦ࠮޿ߒࠄᕈᅚ޿⧯ޔߤߥ࡯ࡃࡦࡔ߁޿ߣ޿ߚࠅ߿ࠍࠅߊߠࡁ
ޕߔ߹޿߽ߜߚੱߚ߼ᆎࠍേᵴߥ߁ࠃߊ޿ߡߒ

ߎⴕߡ಴ࠍፉ⑔ޟߡߞߥ߽ߣߦ⡯ዞޔ߇ߔߢߩࠆ޿ߡߒ↹ෳߊᄙ᭴⚿߽↢ቇᄢޔߪߣ޽
ޠࠆᱷࠄ߆޿ߚߒߦ੐ᄢࠍፉ⑔ߪ⑳ࠅߪ߿ޟޔࠅ޽߇ᛯㆬ߁޿ߣޠ㧫߆޿ߥ߆ⴕߡ಴߆߁
ߢ੐߁޿ߣޠߛߩߊ޿ߡ߃વࠍፉ⑔ࠄ߆ᄖ⋵ߡ಴ࠍፉ⑔ޟޔ߫ࠇ޿߽ሶߚߒࠍᛯㆬ߁޿ߣ
ߚ⑳߇੐߁޿ߣࠆߌߠߟࠅ߇❬ޔࠄ߇ߥ޿ว߼⹺ࠍࠇߙࠇߘޕߔ߹޿߽ሶߚߒ⡯ዞߦᄖ⋵
޿ߡߞࠊᄌ߇⼂ᗧߩࠇߙࠇߘࠄ߆ࠅ߇ߥߟߚߞ޿߁ߘޔߡ޿ߡߞᕁߣߥߛಾᄢߪߢਛߩߜ
ޔߢਛߊ޿ߡ߃ㄫࠍᴫ⁁ߥᄌᄢߔ߹ߔ߹ޕߔ߹޿ߡߞᕁߣࠄߚߌ޿ߡߌដ઀ࠍ੐߁޿ߣߊ
ߩࠇߙࠇߘޔߡߒߘޔߣߎߊ޿ߡߒ߿Ⴧࠍߜߚੱࠆ߈ߢേⴕ߃⠨ߢߜߚಽ⥄ޔߪࠄ߆ࠇߎ
޿ߡߞᕁߣ޿ߚ߈޿ߡߒߑ߼ࠍࠅߊߠࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߥ߁ࠃࠆ߃ว߃ᡰߡߞ޽߼⹺ࠍ⢇ᛯㆬ
ޕߔ߹
ޔࠅ޽ጊᴛ߽ߣߎ޿ߥߌ޿߫ࠇߌߥ߃⠨ߣޘ⦡ࠅߪ߿߽ߣᕈ↵ߊߥߪߢߌߛᕈᅚޔߪߣ޽
ߜ߽߇࠻࡯ࡐࠨߩߜߚ⑳ᓟ੹߽ߢᕈ↵ޔ߆ߩߊ޿ߡ߼ၒߡߞ߿߁ߤࠍ޿㆑ߩᣇ߃⠨ߩᅚ↵
ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߣ߆ߣࠅߚߞߛ↢ቇዊࠅߚߞߛ↢㜞ਛࠆ߇ߥߟߦᰴޔߒ߁ࠂߒߢⷐᔅࠎࠈ
ޕߔ߹޿ߡߞᕁߣߥࠄߚߌ޿ߡ߃⠨ߦ߽ߣޔࠄ߇ߥߒ߿Ⴧࠍળᯏߩࡦ࡚

ࠍፉ⑔ߩ᧪ᧂߥ߁ࠃࠆߖ಴⷗߇ᦸᏗޔ߇߁ࠂߒߢߩࠆ޽߽ߣߎ޿ߒᖤߊㄆࠎࠈߜ߽ᓟ੹
ߩߎޔ޿ᕁߣߥ߆޿ߥߪߢߩࠆ޽߇ߣߎࠆ᧪಴ߣߞ߽ߣߞ߽ޔߪߢᚲ߁޿ߣ߆ߊ޿ߡߞ૞
ߡ߃⠨ߦ✜৻ߦ߽ߣޔࠄ߇ߥߒ߿Ⴧࠍߩ߽߁޿ߣળᯏࠆ߇❬ޔߪࠅࠃ߁޿ߣߦࠄߐࠍേᵴ
ޕߔ߹޿ߡߞᕁߣࠄߚߌ޿ߢࠎᱠ߽ࠄ߆ࠇߎߦߕࠇᔓࠍ൓ᆫ߁޿ߣߊⴕ


－  －
ߞ߾ߒߞ߅ߤ߶వߦߐ߹ޔ߇ߚߒ߹ࠅ޽߇⹤߅ߢ੐߁޿ߣޠ┙⥄ߩᕈᅚޟೋᦨ߇ࡑ࡯࠹
ޔࠅ޽ߢߣߎߥᄌᄢ߽ߡߣߪ੐߁޿ߣࠆ߇਄ߜ┙ࠅߪ߿߇ࠇߙࠇߘޔߥ᭽ߚ޿ߡ޿ߛߚ޿ߡ
ߊߡ߃⷗ߢ੐ࠆߌ⛯ࠅ߿ࠅߪ߿ޔߛߚޕߚߒߢᐕ  ߚߌ⛯ߓᗵࠍ੐߁޿ߣ߁ว߈ะߣ⁛ቅ
߇ߥ޿ㅅޘᣣ߽ࠇߘߛߚޔࠅ޽߽ߦਛߩߜߚ⑳߇ߩ߽߁޿ߣᦸᏗߩ╭৻޿ߐዊߦᒰᧄޔࠆ
ߎߎޔ߇ߜߚ⑳ࠆߡ⢒ߺ↢ࠄ߆ࠇߎߛߚޕߔ߹ࠅ޽ࠎߐߊߚ߽੐޿ߒ㔍ߢਛߊ޿ߢࠎㅴࠄ
޿ࠍᕺ⍮߅ߣജ߅ߩࠎߐ⊝ޔ߇ߔߢࠄ߇ߥജᓸޔߦ߁ࠃࠆ᧪಴ߦፉ⑔ࠆ߃ᕁߣ޿ߚߺ↥ߢ
ޕߔߢࠈߎߣࠆ޿ߡߞᕁߣߥࠄߚߌ޿ߡߞᒛ㗎ࠄ߇ߥ߈ߛߚ

⴫ઍળ⼏ද࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ࡮ജߩࠎ߾ߜ࡯߆ 㧦 ࠎߐሶߺߣㆻᷰ

ޕߪߜߦࠎߎࠎߐߥߺ 
޿⧯ࠄ߆᧛⥪㘵ߪᣣ੹ޕߔ߹ߒ↳ߣሶߺߣㆻᷰߔ߹ࠅ߅ߡߒ㔍ㆱߦᣇߩፉ⑔ࠄ߆᧛⥪㘵 
ߣߥࠎߎޕߔߢߚߞ߆ߒሜߊߏߔߡ޿ߡ߃⷗ޔ߇ߔߢߩߥ↢⚖หߣሶᕷߩߜ߁ޔࠎߐᲣ߅
ޕߨߒߚߞ߆ߥࠊᕁߣࠆ߃ળߢࠈߎ

⑳ޔ߇ߔߢߩࠆ޿ߡߒᵴ↢ߡߒ㔍ㆱߦㇱ⷏ߩᏒፉ⑔ޔߦᣨਛ᦬  ߩᐕᤓࠄ߆᧛⥪㘵ߪ⑳
ߩߔ಴ࠍ೨ฬ߁޿ߣፉ⑔߇ߜߚੱߚࠇ㔌ޕߔ߹ࠅ޽ߦߒࠄ᥵ߩ᧛⥪㘵ߡోޔߪὐේߩ੹ߩ
಴ޔ޿ߚ߈޿ߡߒ಴ࠍ೨ฬߩ⥪㘵ߣޘၴߪ⑳߇ߔ߹ࠅ޽߇ߣߎ߁޿߁ߘޔ߆ߣࠆߔふぷࠍ
┙⥄ߦᤨߩ૬ว᧛↸Ꮢߪ⥪㘵ޔ߫ࠄߥ᡿૗ޕߔ߹޿ߡߞ⸒㗃ᣣᏱߢ੐߁޿ߣߔ߹߈޿ߡߒ
ߜߚಽ⥄ߡߌ߆㑆ᐕ  ߇᧛⥪㘵ߊ߆ߞߖࠄߥ᡿૗ޔ޿ߥߊߚߒߪ૬ว߽⑳ޕߚߒ߹߮ㆬࠍ
ߎࠆ᧪಴߇ߜߚಽ⥄ޔ߆ࠆ޽߇૗੹ߦ߼ߚߔߑ߼ࠍᓟᐕ ޔ߆޿ߚߒߦ᧛߁޿߁ߤߢᚻߩ
 ߦࠅߊߠၞ࿾߇⑳ޕߚߒ߹޿วߒ⹤ߢ੐߁޿ߣߣߎࠆ᧪಴߇᡽ⴕޔߣߎࠆ᧪಴߇ၞ࿾ޔߣ
㑆ᐕ  ࠍ౞ਁජޕߔߢਛߩ↹⸘ߩ㑆ᐕ  ߁޿ߣޠ↹⸘⥝ᝄว✚ᰴ ╙ޟ߇ߩߚߞࠊ㑐⇟
ޔߪ᧛⥪㘵ޕߔߢߩ߽߁޿ߣ߁ࠂߒ߹߃⠨ࠍߒࠄ᥵ߩߜߚಽ⥄ߡ߼᳿ߢߜߚಽ⥄ޔߡߌ߆
ߕᔅߦળຬᆔߥޘ⦡ޔߢߩߥၞ࿾ߥ⊒ᵴߊߏߔ߇ߩ߁޿ߣߊⴕߡ಴ߦᚲߚߞ޿߁ߘ߇ᕈᅚ
ፉ⑔ߪ⑳ޔࠅ޽߽㕙ߥᄌᄢߪߩ߁޿ߣߊⴕߡ಴߇ᕈᅚ߆ߥ߆ߥޔ߃޿ߪߣޕߔ߹޿߇ᕈᅚ
ޔਛߚߞ޿߁ߘޔ߁㆑߽࿯㘑ޔ߁㆑߇ၞ࿾ޔ߇ߔߢߩߚߞⴕߢ޿ᇾࠄ߆ᚲ߁޿ߣ↸ႦߩᏒ
ߞ޿߁ߘޕߚߒߢᄌᄢߡߞ޽߇⷗஍ߘߎࠇߘޔ޿ߏߔߩ߽ೋᒰߪ੐߁޿ߣߔࠄ᥵ߢ᧛⥪㘵
ߔࠄ᥵ߦߎߘߩ᧛⥪㘵ߦߜ߁ߊ޿ߡ߃⠨ࠍߩ߽ߥޘ⦡ޔ૬ว᧛↸Ꮢޔࠅߊߠၞ࿾ޔߢਛߚ
ޕߚߒ߹߈ߡߒࠄ᥵ߦᒰᧄߡߞᜬࠍା⥄ߊߏߔߦߣߎ

⩲⠪ᚑ⢒ޔ⒳ຠߩ࡞࠽ࠫ࡝ࠝ᧛߁޿ߣޠᆷߞ㔐ߡߚ޿޿ޟޠࠢࠗࡌ࠹࠲࡯ࠗޟޔߡߒߘ
ળߣߞߕ᧪એޔࠅߥߦ㐳ળઍೋࠅ߇਄ߜ┙߇ળⓥ⎇ޔߡߒ߹ࠅ޽߽੐߁ળ಴ߣࠎߐ৻ర㊁
ትߢ೨ߩࠎߐ⊝ߢ੐߁޿ߣ߁ࠃ߼ㄉࠍ㐳ળߚߞ߿㑆ᐕ ߢᐲᐕ  ߪታޕߔ߹޿ߡߞ߿ࠍ㐳
޿ߐߥ߼ㄉߦ⑳ޔߢ੐߁޿ߣߚߒᢔಽࠎߐߥߺߢ᡿੐ޔᐕᤓ߇ࠈߎߣޕߔߢߩߚ޿ߡߒ⸒
ޕߔ߹ࠅߥߦ⋡ᐕ ߡߞ߿߽੹ߡߊߥ߇߁ࠂߒޔߢ੐߁޿ߣߚߞ߆ߥ޿߽⺕߇ੱ߁⸒ߡߞ

߅ޟߦᤨߚ಴ߦ⡞ᣂ೨એߢ੐߁޿ߣℂ▤ኅ࿖ޔߢߩ߽ߥᄌᄢߦᒰᧄߪߩ߁޿ߣ↥↢ߩ⒳
ޕߚߒ߹ࠇߐࠍᩏ⺞ߣޘ⦡ޔߡ᧪ߡߞ߿߇ቭ∉㒐‛ᬀߩ࿖ߢ੐߁޿ߣޠߛ෻㆑ᓞᴺߜߚ೨
ߥߊή߇ߩ߽ߚߞߐߛߊߡߒଏឭߣߦ߼ߚߩ᧛ߚߒ┙⥄ޔࠍߩ߽ߩ࡞࠽ࠫ࡝ࠝ᧛ߊ߆ߞߖ
߁߹ߒߡߞߥߊή߇ߩ߽ߩߘળⓥ⎇ޔߩ߽ߩߘࠢࠗࡌ࠹࠲࡯ࠗޔ޿ߥࠇߒ߽߆߁߹ߒߡߞ
⿰ࠅߥ࿦⩿ᐸኅ߇⠪ᚑ⢒ޔ߇ߔߢߩߚ޿ߡ޿⡞ࠍ⹤ߡߞ㤩ޔߢࠈߎߣ߁޿ߣ޿ߥࠇߒ߽߆
ࠇߘޔࠄ߆⠪ᚑ⢒߇ੱߩળⓥ⎇ߪߢޔ޿ߥࠅࠊ߆ߪߦಽㇱࠆ޿ߡߞ߿ߡߒၭᩱߢ㓏Ბߩ๧
޿ߣࠆ߿ߡ޿ᦠࠍᦠ⚂⹿࡮⚂ᄾߢߣߎ߁޿ߣၭᩱ⸤ᆔߢߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡߒࠍ޿વᚻ߅ߩ
ޕߚߒ߹ߒᱷ߆ߣ૗ߡ߃⠨ߣߞࠂߜࠍࡦ࠱࡯࡟ࠣ߁
߁޿ߣຬഥ⵬∉㒐‛ᬀ⮑㋈㚍ߪ⑳ޔߡࠅਅ߇น⸵ߩ↥↢ߩ⒳ࠄ߆࿖ߊ߿߁ࠃޔᐕ  ᚑᐔ 
－ 4 －
⒟ᣣ 㑆ᐕߢߣߎߥࠎߘ㧫ߥ߆౞  ᣣޕߔߢߩߥຬോ౏ኅ࿖ߩᤨ⥃߽ߢࠇߎޔߢߣߎ
޿ߥࠄ߆ಽߣ޿ߥߢੱߚߞ߿ߪࠇߎޕߔ߹޿ߡߞ߿ࠍ↥↢ߩ⒳ޔࠄ߇ߥ߈㗂ࠍᢱ⛎߅ߩᐲ
ޕߔߢߩߥ࠻࠙ࠕࠄߚ޿߇⯻࡜ࡉࠕߩ඘ ߦ⨍ߩᧄ ࡕࠗࠟࡖ ࠫޔߢߩ߽޿ߒ෩ᄌᄢ޿ࠄߊ
ߪࠬ࡯ࠤߩߢ߹ᦼޔ߇ߔߢߩ߁ᕁߣࠆ޽ߦਛߩ⌀౮ߩߎޘᣣߦ߁ࠃ޿ߥ޿߇ࠇߘޔࠄ߆ߛ
ߏߔߩ߽߇ਂ⢛ߦߜ߁ߊ޿ߡߞߥߣᦼ ᦼޔ߇ߔߢߩߥᄦਂᄢߢߩߥ޿ࠄߊߩߘߛ߹ߛ߹
ߦ᳇৻߇ࠪࡓ࡜ࡉࠕߣ߁޿ߡߞࠇ᥍ᣣߩᰴߡߞ㒠߇㔎ޔᤨ㔎᪢ߤ߁ࠂߜߦߎߘޔߡ߮િߊ
ࠟࡖࠫߦߎߘޔࠄ߆ߔ߹ࠅ૞ࠍ⒳ޟޕߔߢߩߥᄌᄢ߽ߩࠆࠅ୫ࠍ࿾࿯ߢవ㔍ㆱޕ̖ߡ߃Ⴧ
ߐਅߢ޿ߥ߃ᬀࠍ‛ߩ⑼࡜ࡃޕ޿ߐਅߢ޿ߥ߃ᬀࠍࠬ࠽ޕ޿ߐਅߢ޿ߥ߃ᬀߦࠅ๟ࠍࡕࠗ
ߙ߁ߤߢߩߔ߹ࠅ૞ࠍ⒳ߡߒࠅ୫߅ߢߣߎ߁޿߁ߎޔࠎߖ߹ߺߔޟޕࠎߖ߹߃⸒ߪߣޠ޿
ߩⵣޕߔߢ߁ߘ߽ޠᆷߞ㔐ߡߚ޿޿ޟޔߡߒ޿㗿߅ߢߣߎ߁޿ߣޠߔ߹ߒ޿㗿߅ߊߒࠈࠃ
߷ࠎ↰ߦ߼ߚߋߥߟࠍ⒳ߦߋߔߡߒ㔍ㆱޔߚߒ߹ࠅ୫ࠍ߷ࠎ↰߇ߔ߹޿ᕁߣࠆ޽ߦࠫ࡯ࡍ
ߒߦᨎ  ࠍ߷ࠎ↰ߚߞ޽ᨎᢙ ޔߡߊή߇ߔߢߩߚߞ߆ߚࠅ୫ࠍ⇌ߪᒰᧄޕߚߒ߹ࠅ୫ࠍ
࡜࠻ߩജ㚍 ޔߡߞ߾ߜߞߥߊߥ߆േ߇ߔߢߩߚ᧪߇࡯࠲ࠢ࡜࠻ߩജ㚍 ࡯࠲ࠢ࡜࠻ޔߡ
಴߇⧘ޕߚߒ߹߈⫣ࠍ⒳ߦࠈߎߣߩ࠴࡞ࡑߩߘ߽ᐕ੹ޔߡߒߦᨎ  ߡߒ፣ࠍᚻ࿯ߢ࡯࠲ࠢ
ࠅ޽޿ࠄߊ୚ߩߘߪᐕᤓޔᘒ⁁ߩࡠࠧࡠ߽ࠧߡߣߪ࿾࿯ޔߦ߁ࠃࠆ߆ಽߢ௝ᤋߩߘޔᤨߚ
߽ߢޕߚߒߢᴫ⁁߁޿߁ߘޠ㧫޿ߛࠎ಴߇⧘ߡߞ߿߁ߤߡ޿⫣ߦࠈߎߣߥࠎߎޟޕߚߒ߹
߾ߜ߽ߢਛߩᴫ⁁޿ߒ෩ߥࠎߎޕߔߢߚߞ߆ߒሜߤ߶ࠆߢ߇ᶡߦᒰᧄߪᤨߚࠇߊߡ಴߇⧘
ߒ߹಴߇ᶡߦᒰᧄߢ޿ᕁߥࠎߘޔߡߞߥߛߩࠆࠇߊߡߞታߡߒߘޔߡߒ಴ࠍ⧘ߪ‛ᬀߣࠎ
ޕߚ
⷗߇వߣޘ⦡ޔ੐ߥޘ⦡ޔࠄ߿੐߁޿ߣޠ㧫ߚߞߛੱߥࠎߎੱߩߎޟߡߒ㔍ㆱߢ⢻኿᡼ 
㔐ߡߚ޿޿ޟߣޠࠢࠗࡌ࠹࠲࡯ࠗޟࠄߔߚ߭ߛߚޔࠅ޽߇ߩ߽ߥޘ⦡ޔ⮮⪾ߩߢਛ޿ߥ߃
ࠎߥ⹞ߩ⑳߁޿ߣޠߩߚߒߦߣߎ޿ߥ߼ࠄ߈޽ޟ߇⹞ߚࠇ߹↢ࠄ߇ߥߒࠍࠇ౉ᚻߩޠᆷߞ
ߩ߁߹ߒߡ಴߇ᶡߦ߮ߚ߻⺒ࠇߎޔߡ޿ߛߚ޿ߡߖ߹⺒ߢࠈߎߣߥޘ⦡ߪ⑳߽ߟ޿ޕߔߢ
ᐲ૗߽ߦ⠪ᚑ⢒ߢߓᗵ߁޿ߣߙ߁ߤߦᚻൎ߁߽ޔ߿޿޿߽ߢ߁ߤᒰᧄ߁߽ޔ߽ߤࠇߌߔߢ
⸒ߢߓᗵ߁޿ߣޠ޿ߐߛߊߡߞ߿ߦᚻൎ߁߽ޕℂή߁߽ޟߦᒰᧄޕࠎߖ߹ࠅ߆ಽ߆ߚߞ⸒
ᦠޔߡ޿ߡߒࠇ౉ᚻࠍࡖ࠴ࡏࠞߢਛߚߞ޿߁ߘޔ߽ߢޕߔ߹ࠅ޽߽ᐲ૗߽ᐲ૗߽ߣߎߚߞ
ޕߔߢ⹞ߚ޿


ޠߩߚߒߦߣߎ޿ߥ߼ࠄ߈޽ޟ

ߨࠃߚߒࠍ޿ᕁ޿ߒᖎጊᴛ
ࠃߚ޿ᵅጊᴛޔጊᴛ
ࠆߡ߈↢ޔ߽ߢ
ࠃߛ⋡㚝ߪߡߞ߹ᱛࠅ߬ߞ߿
ࠄߛࠎㅴ߳೨߽ߢᱠ৻ߥߐዊߦߥࠎߤ
ߩ߽ߛࠎߚࠇߊߡߞታޕߨࠄ߶
߽ߢਛߩᴫ⁁ߥࠎߎޔߪ‛ᬀ
ߩ߽ߛࠎࠆ޿ߡ߈↢ߡߞᒛ㗎
ߪ⑳ࠄ߆ߛ
ߩߚߒߦߣߎ޿ߥ߼ࠄ߈޽


ߒ߹޿ᖺᚭߒዋߪ⑳ߦߩߊᦠࠍሼᢥߩߎޠߩߚߒߦߣߎ޿ߥ߼ࠄ߈޽ߪ⑳ࠄ߆ߛޟߩߎ 
਎ߩᰴࠍ⒳ߡߞᒛ㗎߽ߢᴫ⁁ߥࠎࠈ޿ߦߥࠎߤޕߔߢࠄ߆ߛᖗⷡߩ⑳ࠄߥ᡿૗ߪࠇߘޕߚ
ߥߌ޿߾ߜ߼⺼ࠅߪ߿ޔߦᤨߚ⷗ࠍޠᆷߞ㔐ߡߚ޿޿ޟࠆ޿ߡࠇߊߡߞታߦ߼ߚߋ❬ߦઍ
߁߽ޟޔࠅߥߦ቟ਇޔࠅ޽߇⮮⪾ߥޘ⦡߽ߢ੹ޕߚߒ߹߈ᦠࠍ⹞ߩߎޔߢߣߎ߁޿ߣߥ޿
ળᯏ߻⺒ߢ೨ߩࠎߐ⊝߹ߚ߹ߚࠍ⹞ߩߎ߽ߢޕߔ߹ࠅ޽ࠎߐߊߚߪ੐߁ᕁߣޠ߆߁ࠃ߼ㄉ
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޿ߡߞޠ߁ࠈᒛ㗎ޟߡߒߘߡߖߚ┙޿ᅗࠍಽ⥄ߦ߮ߚ߻⺒ࠍࠇߎޔߢߩߚ߈ߢࠎߐߊߚ߇
ޕߔߢߩࠆ޿ߡߞᒛ㗎ߚ߹ߢ޿ᕁ߁
ߥߟࠍ⒳ߦઍ਎ᰴߢߍ߆߅ߚࠅ୫ࠍ࿾࿯ߦࠎߐߥߺߩၞ࿾ޕߚߒ߹ࠅ޽㗃᦬  ߇⑂ⓠ෼
ޕߡߞࠄ߽ߡߞᐳߦᲑ㔇ߢࠎ๭ࠍࠎߐߥߺߩၞ࿾ ޔߡ߼ㄟࠍߜᜬ᳇ߩ⻢ᗵߚ߈ߢ߇੐ߋ
ߒࠍ⑂ⓠ෼ߡ߼ㄟࠍߜᜬ᳇ߩ⻢ᗵߡߒߘޕߔߢ⇌ࠄ߆ߔߢ߷ࠎ↰߇ਅޔߢ਄ߩ〝㆏ߪᲑ㔇
ߡߞ߿߽ᐕ᧪ޔߛߣߎ޿޿ߊߏߔߪ࠻ࡦࡌࠗ߁޿߁ߎޟ߽ߜߚᣇߩၞ࿾ࠄߚߒߘޕߚߒ߹
㘩ߡߒࠍℂᢱߥࠎ⦡ߢޠᆷߞ㔐ߡߚ޿޿ޟޕߚߒ߹ࠅ߿ߚ߹߽ᐕ੹ߢߣߎ߁޿ߣޠޕࠇߊ
ޕߚߒ߹ߒ߽ᩏᬌߩ⢻኿᡼ࠎࠈߜ߽ޔߡߞࠄ߽ߡߴ

ޕߚߒ߹ࠅߥߦⓠ෼ߦ᦬ ޔ߇ߔߢߩࠆߥߦⓠ෼㗃᦬  ߪߢ᧛⥪㘵ߪ߽ߟ޿ޔ᦬  ᐕᤓ
ࠇࠊ⸒ߣޠ㧫߆ߩߔ಴ࠍ೨ฬߩ⥪㘵ޟࠄߚߞᕁߣ߁ߘ಴ߦᚲᄁ⋥ߦᤨߚߞ߿ߦ᦬  ߡߒߘ
ޔࠅߥߦ㍳⊓⒳ຠߦᣣ  ᦬ ߇ޠᆷߞ㔐ߡߚ޿޿ޟߩߎޕߚߒ߹޿޿ߣߔ߹ߒ಴ޔߡߒ߹
ߞᒁࠍࠇߘߢߩߚߞߛ᦬ ߇ߩߚࠇข߇࡯ࡃࡦ࠽ߩ઒ޕߔߢߩߚࠇข㍳⊓ᮡ໡ߦᣣ  ᦬ 
ߪ߿ޔ߇ߔߢߩߚߞⴕߡߞᜬߡߒ߽ᩏᬌ࡞࡟ࠢࡌߣࠎ߾ߜޔ߇ߔߢߩߚߞⴕߡߞᜬߡߍਅ
߹ߒᱷࠍ೨ฬߩ㙚㘵ޕߔ߹ߒ಴ޟߪ⑳ޕߚߒ߹ࠇࠊህߢ੐߁޿ߣߚࠇߐᨴᳪ߁޿ߣ⥪㘵ࠅ
ࠄ߈޽ޟߩߎޔࠄ߇ߥ߃ᷝࠍ޿ᕁߩ⑳ޔࠄ߇ߥ߃ᷝࠍ⌀౮ᱧጁߡߞᒛ㗎ߢߣߎ߁޿ߣޠߔ
ᣇࠆߔេᔕࠍ⑳ޔ߈ߛߚ޿ߡߞ⾈ߡߒߘޕߚߒ߹ߒ಴ࠄ߇ߥ߃ᷝࠍޠߩߚߒߦߣߎ޿ߥ߼
ޠޟޔࠇࠊ޿ߣޠߥ߼᳿ࠍḰၮో቟ᔃ቟ߢਛߩߚࠎ޽ޔࠄߥߩߔ಴ࠍ೨ฬߩ⥪㘵ޟࠄ߆
ޕߚߒ߹߼᳿ࠍߣߎ߁޿ߣ
ฬࠅߪ߿ߢਛߩ⑳ޔ߇ߔߢߩߚߞߛᄌᄢߢߩߚߞߛߣߎ߁޿ߣ࡞࡟ࠢࡌ  ߦᒰᧄᤨᒰ 
ߣߎߚߞ޿߁ߘޕߚߒ߹ߒߦߣߎ߁޿ߣޠޟߡ߃⠨߽છ⽿ޔߣߎ߁޿ߣߔᱷߡߒ಴ࠍ೨
ޕߔߢߌࠊߚߒߦޠޟߦ߁ࠃߓห߽ജߩࠎ߾ߜ޽߆ޔߡߍਅߞᒁࠍ

߆ޟߡࠇࠊ⸒ߣޠ㧫ߩࠆߡߒ߁ߤ੹ࠎߐሶߺߣޟޔࠄ߆↢వߩቇᄢፉ⑔ߡߞࠊ⚳߇⑂ⓠ෼
ࠃߓหޔ߇ߔ߹ࠅ޽ߦਛߩ࠻࠶࡟ࡈ࡯࡝ޕߚߒ߹߈⡞ࠍ⹤ߩޠ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊജߩࠎ߾ߜ޽
ߨ዆ࠍߜߚᣇߥࠎࠈ޿ޔ〝ㇺ࡮ౝᎹ࡮᧛የ⪾ޔፉᵤ࡮ᳯᶉࠆ޿ߡߒ㔍ㆱߢኂἴߩ⊒ේߦ߁
ߒ߁ߤࠎߐߥߺޔߚߞ߿߁ߎߪ⑳ޟޔߦࠅࠊઍೝฬߡߞᜬࠍࡖ࠴ࡏࠞੱ ੱޕߚߒ߹߈ᱠ
಴߆ߒ⪲⸒ߩࠬ࠽ࠗࡑࠎߐߥߺߦᒰᧄ߁߽ޔߡ޿⡞ੱ ੱޠ㧫޿ߚߒ߁ߤޟޠ㧫ߩࠆ޿ߡ
ޔ޿ߚߒ߆૗ޟޔ߽ߢޕ߆ߣޠ޿ߥ߆ߒࠆ߼⺼߁߽ޕ޿ߥ޿ߡߞᱷ߽ߦ૗ޟޕߚߒߢࠎߖ߹
ߚࠇߐᵹߢᵄᵤޕߔߢߩߚߞᒛ㗎ߢߣߎ߁޿ߣޠ޿ߚߒ߆૗ࠄߥࠆࠇߊߡߞᒛߞᒁ߇߆⺕
෠ޔߡ޿ߡߞᜬቶᎿടߢޠੱᕜᓀ⟤ ᚱᎿ޿ߢ߹ޟߪ⑳߽ߢޕߚߒ߹߈⡞߽⹤߅ߩߜߚᣇ
ߢ߹ޔߢߣߎ߁޿ߣߛߩࠆ޽߽ߩ߽ࠆ޽ޔߤߌ޿ߥ߽ߦ૗ߢߣߎ߁޿߁ߘޕࠆ޽߽⸳ᣉᚱ
ࠍޠ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊߜ߽⚿ޟߩ⋡࿁  ╙ޔߡ߈ߡߞᜬߦደ⨥߹ߊ߱޽ࠍຠ↪ᚱ෠ࠄ߆ᚱᎿ޿
ޔߢߣߎ߁޿ߣ޿ߥ߃૶ߢߩߚ޿ߡ಴߇ሼᢥߩ࡞࡟ࠢࡌ  ☨₵߇ࠈߎߣޕߔߢߩߚߞ߿
ߜ޽߆ߩ੹ޔ߇ߩߚߞ߿ࠍ⋡࿁  ╙ࠄ߇ߥߒࠅߚ޿㗂ࠍេᡰߩ☨߅ࠄ߆඙࿾ౝ⍹ߩ⋵ẟᣂ
㗀ߦደ⨥߹ߊ߱޽߇ჿ޿╉ߜߚࠎ߾ߜ޽߆ޔߢߍ߆߅ߚߞ߿ࠍࠇߘޕߔߢὐේߩജߩࠎ߾
ޕߔߢߩࠆ޿ߡߞ߇❬ߦ੹ߢߣߎ߁޿ߣ޿ߚࠅ߿ߚ߹߆૗ޔߡ޿

߹ᆎ߇↪㓹ߩฬ ޔߡߒ߹ࠅㅢ߇ޠᬺ੐࡞࠺ࡕ಴ഃ࡮↢ౣ↪㓹ၞ࿾⋵ፉ⑔ޟߩ⋵ߦ᦬  
ޔ߆ߣሶ⩻߅ߥޘ⦡ޔ‛ẃߚ޿ߡߞ૞ߢ߹੹߇ߜߚࠎ߾ߜ޽߆ޔ߆ߣࠅ૞ᒰᑯ߅ޕߚߒ߹ࠅ
ߢߣߎ߁޿ߣ⩿ᗉޔሶ⩻߅ޔ⹣➧࡮↉ޔᬺ㘩㘶ޕߔߢߩߚߞขࠍน⸵ߩቶᎿടߢ೨ฬߩ⑳
ޔ߇ߔߢߩߥᄌᄢ߆ߥ߆ߥߢᚲߥଢਇޔ޿ߥ߽ᐶୖޔ޿ߥ߽஻⸳࡮⸳ᣉޔ߇ߔߢߩߚߞข
ޕߔߢᴫ⁁ߥ߁ࠃࠆߖߥߎ୘  ߽ᒰᑯ߅ߊ߿߁ࠃ੹

ޔ࡯޽ޟߢߣߎ߁޿ߣࠆ߿ᦼ ߁߽ޔߢᱦ  ߇㐳᧛ߩ᧛የ⪾ޕߔߢᱦ  ࠎߐሶࠢ࠻ᯅ㜞 
߁޿ߣࠆ߿ߡߒᎿടߢ⥪㘵ޔ߽ߢޕߔ߹޿ߡߞ⸒ߢߓᗵ߁޿ߣޠ߆ߞ߫ࠎ߇ᐕ  ߣ޽߽⑳
ߚ޿ߡߞ౉ߢߣߎ߁޿ߣຬዉᜰࠆߔᛚવࠍᛛᎿടޔߢߣߎ߁޿ߣ޿ߥ᧪಴߆ߥ߆ߥߪߣߎ
ߣޠ࠴ࡓࠠߩሶࠢ࠻ᯅ㜞ޟߩࠎߐሶࠢ࠻ޕߔ߹޿ߡߒべᵴߢ✢  ╙ޔ߇ߔߢߩࠆ޿ߡ޿ߛ
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ᕁࠍߣߎ߁޿ߣ޿ߚߒᱷߪ⑳ࠍ⸽ߚ߈ߡ߈↢ߩੱߩߘޔߢߣߎ߁޿ߣ޿ߚߒᱷߪ೨ฬ߁޿
ޕߔ߹޿ߡߞ

࡮┙⥄ߪ⑳ޔߢߣߎ߁޿ߣ┙⥄ࠄߚߞ⚻ᐕ ߇ߔ߹޿ߡ޿ߛߚ޿ߪ⾌ઙੱߢᬺ੐ߩᣇߩ⋵
⥄⑳ߛߚޕߔߢᄌᄢ߆ߥ߆ߥ߇ߔߢߩߥᗧᓧߪ੐߁⸒ޔߢߩߚ߈ߡߞ⸒ࠍߣߎ߁޿ߣᓞ⥄
ߢߩࠆ޽ߪା⥄ࠆ᧪಴߫ࠇ߿ߢੱ  ಽ⥄ߢߩߚ޿ߡߞ߿ߣޠੱᕜᓀ⟤ ᚱᎿ޿ߢ߹ޟ߽り
⑳ޕ̖ߡߞ㆑߇ᣇ߈↢ߩࠇߙࠇߘޔߪߣߎ߁޿ߣߊ޿ߡߞ߿ߡ߃ᛴࠍࠎߐߥߺޔߛߚޕߔ
޿޿ࠄߚߒ߁ߤߪߦࠆߔࠍേⴕߦ߼ߚߩߘޔߡߺ߽᧪ᧂޔߡ޿ߡߒࠍേᵴၞ࿾ߢ᧛⥪㘵ߪ
ߢ᧛⥪㘵ޔߡࠇߐ߆↢ߡߞ޿߁ߘޔ߇ߔߢߩߥᄌᄢߡߞ޽߽ო޿ߏߔߤ߶޿㜞߇ᦸ㊁ޔ߆
ޕߔ߹޿ߡߞߥߦ࿷⃻੹ޔ߇੐ߚ߈ߡࠇߐ߆↢

ߣࠆ߿ߡߞᚯࠄ߆ࠇߎ߁߽ޕࠎߖ߹޿ߡߞᱷ߁ߘ߽ജ૕߽㑆ᤨߪߦ⑳ޔ߇ߔߢᄞߩᓟᦨ
಴ߊ߆ߞߖߣߜߚࠎ߾ߜ޽߆ߡߞ߿߁ߎ੹ޔߛߚޕࠎߖ߹ࠅ޽߆ߥ߆ߥ߽ജ᳇߽ജ૕߁޿
ޔߣࠆ޿ߡ⷗ࠍᆫߩߜߚࠎߐᇎ߅ߩኅ޿ߥ᧪߆ߣቊޔߡߒߘޕߚ߃ળ಴ߣࠎߐߥߺޔߚ߃ળ
ޔߚ޿߇ሶߺߣㆻᷰߦߎߘޔ߽ߤࠇߌ޿ߥࠇߒ߽߆߁߹ߒߡߞߥߊߥߡࠇࠊㅊߪㇹ᡿ࠅߪ߿
ᄞ޿ߒᣂߩ⑳߇ࠇߘޕ޿ߚߍ޽ߡߒᱷߪ⑳ࠍ⸽߁޿߁ߘޔߚ޿߇ޘ⺕ޔߚ޿߇ሶࠢ࠻ᯅ㜞
ޕߔ߹޿ߡߞᕁߣ޿ߚ߈ⴕߢࠎㅴߡߞߥߦ

㔍ࠅ᦭ߢߣߎ߁޿ߣࠆ߈ߢ੺⚫ߦ߽ߣߣേᵴߩߜߚ⑳ޔߢ೨ߩࠎߐߥߺࠍᒰᑯ߅߽ᣣᧄ
ޕߔ߹޿ߡߞᕁߊ

੐ℂ⴫ઍ೽߹ߒߊ߰ࠬ࡯ࡍࠬ࠭ࡦࡔࠖ࠙ 㧦 ࠎߐሶ㤗⠀ਤ

޿ߣ߹ߒߊ߰ࠬ࡯ࡍࠬ࠭ࡦࡔࠖ࠙ߪ⑳ޕߔ߹ߒ␞ᄬߢࠄߜߎߢߩߔ߹ߺ⺒ࠍᢱ⾗ߩరᚻ 
⠪េᡰޔߪ૕࿅ߩ߽ߤ⑳ࠄ߆ࠎߐଐ㊁ߤ߶వޕߔ߹ߒ↳ߣ⠀ਤޔߔ߹ࠅ߅ߡ᧪ࠄ߆૕࿅߁
⋧ߩᕈᅚޔេᡰ⺣⋧ߪᚲߩ߽ߤ⑳ޕߚߒ߹ࠇࠊ޿ߣߔ߹ߒ޿㗿߅ߦᓟᦨޔߢ੐߁޿ߣ૕࿅
ߢ⠪੐ᒰἴⵍޔ߽ߤࠇߌߔߢߩߥ૕࿅⠪េᡰߦ߆⏕ޔߡߒ߹ࠅ߅ߡߞ߿ࠍ੐߁޿ߣេᡰ⺣
ߦ߁߰߁޿߁ߤࠍ㗴໧ߩߜߚಽ⥄ޟ߇ޠߜߚᅚࠆ߈↢ߦፉ⑔ߩਅἴⵍޟޔߢ੐߁޿ߣࠆ޽߽
ޕߔ߹޿ߡߞᕁߣߥߛ੐ࠆ޽߇๧ᗧޔࠅ޽߽ߢ㗴⺖߇ߣߎ߁޿ߣޠ߆ߩߊ޿ߡߞ߿

ߩ߁޿ߣޠ࡞ࡉ࡯࠹࠼ࡦ࠙࡜េᡰ⥝ᓳޟߩߢࠄߜߎㅳవޔ߇ߔߢߩߥᢱ⾗ߩ‛ᨎ  ߩߎ
ޔߢߩߚߞߐߛߊᏓ㈩ߡ޿ߡߞ૞ࠍ‛ߩߓᗵߥ᭽ߚૃޔߨߔߢ߇ቇᄢፉ⑔ޔߡߒ߹ࠅ޽߇
ޕߔ߹ࠅ߅ߡߒߦ೉♽ᤨߢ੐߁޿ߣ੺⚫േᵴޕߔߢߩ߽ߚߞ૞ߡߡᘓᣣᤓߢ࡝ࠢࡄߩߊో
ߩ࡝ࡃ߽࠭ฬߩߘߪߣ߽ߣ߽ޔ߇ߔ߹ࠅ߅ߡߒ↳ߣޠ߹ߒߊ߰ࠬ࡯ࡍࠬ࠭ࡦࡔࠖ࠙ޟޔߪታ
ޕߔߢ೨ฬߚࠇࠊ⸒ߦੱߩ㒋ᄢߣޠ߂ߨ߿೨ฬߩ⃿⋥࠼ޟ߁޿ߣޠળࠆߔេᔕࠍ┙⥄ߩᕈᅚޟ

Ἣޟળᤋ਄ߩ↹ᤋޔߦ᦬  ߩᐕ 
߭
Ἣ
߮
ળᤋ਄ߩߘޔࠅ޽߇↹ᤋߚ಴߇ሶ⵨ਛ↰߁޿ߣޠ
ߜߚᣇߩ⠪ኂⵍ 8&ޔ߿ߜߚੱߩ࡯ࠩࡑ࡞ࠣࡦࠪߦరࠍࠇߘޕߚߞᱷ߇㊄߅᭴⚿ࠄߚߞⴕࠍ
ޔߡߒ߆↢ࠍ㊁ಽᗧᓧߩࠇߙࠇߘߢᒰᑯᚻߦᒰᧄޔߢߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡ߼᳞ࠍេᡰᵴ↢߇
ߡߒࠍធ㕙߇ੱࠆ޽ߩᓧᔃߦ⺣⋧ޔࠅߚߒⴕหߦᚲߩ⼔଻ᵴ↢߫߃଀ޕߚߒ߹޿ߡߒേᵴ
ߩ⸃ℂ߆ߥ߆ߥޔߚ߹ޕߚߒ߹޿ߡߞⴕࠍេᡰ߁޿ߣࠅߚߌដࠍჿߣޠ㧫߆ߔߢᄦਂᄢޟ
ࠅߚߒ಴ࠍ↪⾌ߩࠎߐ჻⼔ᑯߦ߁ࠃࠆߡൎ߇ੱߩߘߦ๮ ↢৻ߢߥࠎߺޔߢ႐ߩ್ⵙ޿ߥ
㔡ޔߊߥߪߢߌࠊߚ޿ߡߞ౉ߦળߩߎࠄ߆ೋᦨޔߪ⑳ߪታޕߚߒ߹޿ߡߞⴕ߽േᵴ߁޿ߣ
ޕߚߒ߹ࠅ߅ߡߒࠍ੐઀ߩេᡰ⺣⋧ߢ࡯࠲ࡦ࠮↹ෳห౒ᅚ↵ߩ⋵㊀ਃߢ߹ᧃ᦬ߚߞ޽߇ἴ
ߕᔅߣ޽ߩἴ㔡߇੐߁޿ߣេᡰᕈᅚޔߢߩߚ޿ߡߞ߹᳿߇੐ࠆ᧪ߦጊ㇭ߡ޿ߟߦ੐઀ߩᄦ
ޠળࠆߔេᔕࠍ┙⥄ߩᕈᅚޟࠄߚ޿ߡߒតࠍᚲࠆ߇❬ޔߡߞᕁߣࠆߊߡࠇߐࡊ࠶ࠕ࠭࡯ࡠࠢ
－  －
ޕߔߢߌࠊࠆߚ޿ߦ੹ޔ޿ળ಴࡝࠲࠶ࡃߣ

ᣇߩጊ㇭߽ߜߚੱᧄᓮߡ޿ߡߞⴕߢᒰᑯᚻߢ૕࿅ᗧછߪߩ޿ߏߔ߇૕࿅ߩߎޔᓟ⋥ἴ㔡
࠙ࡠ࠙ࡠ࠙ߣޠ㧫ࠆߔ߁ߤߪቊޟޠ㧫ࠆߔ߁ߤߪ᳓ޔߡߒࠍ⊒῜ޟޔ߇ߔߢߩߥߤࠎߣ߶߇
ࡢ࠻࠶ࡀេᡰᕈᅚޟߚߞߛ㓏Ბ஻Ḱޔߡߞᕁߣޠߪߡߊߥߒ߆૗ޟޔ߽ߢਛߚ޿ߡߒࡠ࠙ࡠ
ࠇࠄ߼᳞੹ޔߡߞ࿁ߜߎߜ޽ࠍᚲ㔍ㆱޔ޿วࠅขࠍ⛊ㅪߢળ⛊ㅪ߁޿ߣޠ߹߿ࠅ߅ߎࠢ࡯
ߣ߹ߦᦠᦸⷐߣࠎߜ߈ࠍࠇߘޔߡߞข߈⡞ࠍ੐߁޿ߣ߆૗ߪេᡰߩ߽߳ߤሶ߿ᕈᅚࠆ޿ߡ
ߘޟޔࠅ޽߇૕࿅ᕈᅚࠆ޽ߩജା⊒ߣ߽ߣ߽ߪบ઄߿ጟ⋓ޕߔߢߣߎߩᣣ  ᦬ޕߚߒ߹߼
ࠍ❣ታേᵴߡߊߒ߆ࠁᅏߪߜߚੱߩፉ⑔ޔߤࠇߌߔߢߩ߁⸒ߣޠߚߒ߹ࠅ߿ࠍേᵴ߁޿߁
ޠ߹ߒߊ߰࠻࠶࡟ࡄࠣ࠶ࡆޟࠆ޽ߦጊ㇭ޔ߇ࠎߖ߹޿ߡࠇࠄ⍮ࠅ߹޽ߢߩ޿ߥߒ࡞࡯ࡇࠕ
ޕߚߒ߹ߒ಴ឭࠍᦠᦸⷐߦߎߘޔߡߞ޽߇ㇱᧄ╷ኻኂἴߦᚲ㔍ㆱᮨⷙᄢ߁޿ߣ

⌕ߡߞ޿ߣޠᆞⷞޟ߫߃ߣߚޔߡߞ޽ߡߞಾ઀ߦᒰㆡߢ࡞࡯ࡏࡦ࠳ߛ߹ޔߪਛߩᚲ㔍ㆱ 
࠴࠶ࡖࠠߣࠎߜ߈ࠍߣߎ߁޿ߣࠆ޽߇੐߁޿߁ߘޕࠆࠇࠄ⷗ߣߞ࡯ࠫࠍߤߥᚲࠆ޿ߡ߃ᦧ
8&࡮ജ᥸ࠆߔኻߦᕈᅚޔࠅߚߒᦸⷐߣ޿ߐߛߊࠍࠬ࡯ࡍࠬ૑ዬߩ↪ኾᕈᅚޔ㕖ᤚޔߡߒࠍ
ߛߊߡߒ⟎⸳ࠍ࡯࠽࡯ࠦ⺣⋧ޔߢߩߚߒ߹ࠅ߅ߡࠇࠊ⸒ߦ߁߰߁޿ߣࠆ߃Ⴧ߇ኂⵍᕈ߆ߣ
ߒ↳ߢ੐߁޿ߣޠࠄ߆ߔ߹ߒࠍ޿વᚻ߅߇ߜߚ⑳ࠄߚ߈ߢ߇࡯࠽࡯ࠦޟޕࠅߚߒᦸⷐߣ޿ߐ
ޠ߆ࠆ߿ޔ߾ߓޟޔߢߎߘޕߚߒߢࠎߖ߹ࠅ޽߇⵨૛ߩߢ߹ߎߘߪ᡽ⴕ߽ߡߣޔߤࠇߌߚࠇ౉
৻ߩޠ߹ߒߊ߰࠻࠶࡟ࡄࠣ࠶ࡆޟޔߜᛂࠍฬߣޠࠚࡈࠞ࠻࠶ࡎޟࠄ߆ᣣ  ᦬ޔߢ੐߁޿ߣ
ߞⴕࠍ੐߁޿ߣޠࠃߔߢߩ޿޿߽ߡ᧪ߦߎߎޟޔߡߒࠍߒ಴⨥߅ߦᓟඦߩᣣᦐ࿯ߦᚻൎߢ↹
ޕߚߒ߹޿ߡ

ࡍࠬ↪ኾᕈᅚߚߒ⟎⸳߇⋵ޔߦޠ߹ߒߊ߰࠻࠶࡟ࡄࠣ࠶ࡆޟᚲ㔍ㆱᮨⷙᄢߩߎޔᓟߩߘ
ߩ࡯࠲ࡦ࠮↢౒ᅚ↵ޔߤࠇߌࠆ߾ߒߞࠄ޿ߡߞᐳ߽ߦࠄߜߎޕߚߒ߹᧪಴߇ߩ߁޿ߣࠬ࡯
⼏ද૕࿅ੱᇚᏒጊ㇭ޟޔ૕࿅ ߩౝᏒጊ㇭ޔߡߞߐਅ޿વᚻ߅߇ࠎߐ⊝߿ࠎߐ᫪߿ࠎߐᴛ㐳
ߔេᔕࠍ┙⥄ߩᕈᅚޟߩ߽ߤ⑳ߣޠፉ⑔࡮߻ࠄ࡯߄߰࡮ߕ޽ߑ߹ࠆߋࠎߒޟࠄ߆ࠇߘޠળ
ޕߚߒ߹ߒࠍᵹ੤ߣߜߚᕈᅚߚ޿ߡ߈ߡߒ㔍ㆱޔߡߒ߹ࠅ߿ࠍ⇟ᒰߢࠅࠊᦧᣣߦ✜৻߇ޠળࠆ
ߩ࡯ࠪࡃࠗ࡜ࡊࠅߪ߿ޔߤࠇߌߔߢ޿ߥࠇߒ߽߆ࠆࠇࠊᕁߣޠ㧫߇૗ߢߣߎߩߌߛࠇߎޟ
ࠍ⨥߅ߡ޿߿ࠍ⹤਎ޔߡߒࠍ޿㆜᳇ߩߜߚੱߩࠅ๟ߪߜߚੱߩᕈᅚ߽ߟ޿ߚ߹ޔߢਛ޿ߥ
ߩ᳇ߣߞࠂߜߢߎߎޔߡࠇߐ᡼⸃ࠄ߆ࠈߎߣߥࠎߘޔࠅߚߞુࠍህᯏߩࠎߐῳ߅ࠅߚߒ಴
ᗵࠍ߃ᔕᚻߪߜߚ⑳ޔߦ߁߰߁޿ߣߚߞ┙ᓎߦᄌᄢ߇ߩ߁޿ߣࠆߔࠍࠅߴ߾ߒ߅޿ߥߌ߅
ޕߚߒ߹޿ߡߓ

㐽ߪᚲ㔍ㆱߩޠ߹ߒߊ߰࠻࠶࡟ࡄࠣ࠶ࡆޟߦᧃ᦬ޕߔ߹ࠅࠊ⚳߆ߟ޿ߪᚲ㔍ㆱޔߒ߆ߒ
߰࠻࠶࡟ࡄࠣ࠶ࡆޟޔ߇ߚߒ߹ࠅߥߦ੐߁޿ߣޠ㧫ࠆߔ߁ߤޔ߾ߓޟޔߢ੐߁޿ߣࠆߥߦᚲ
ߩࠆ޽ߦጊ㇭߇ߩ߁޿ߣቛ૑⺑઒ਐ߇✛ߚߒ૑⒖ࠎߐߊߚ߇ߜߚᣇߚ޿ߡߞ౉ߦޠ߹ߒߊ
ߩ࡯࠲ࡦ࠮ᕈᅚޔߪࠇߘޕߚߒ߹ࠅ߿ࠍߩ߁޿ߣࠚࡈࠞ࠻࠶ࡎߥ߁ࠃߓหߢߎߘޔ߇ߔߢ
ޔ߇ߔߢߩߚߞߛ⽎ኻᕈᅚߪᒰᧄޕߚߒ߹ࠅ߿ߡ޿ߛߚ޿ࠍ㊄ᚑഥߩࠄ߆ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ࿖ో
ᴦ⥄ߦ඙࿾ޔᧃ᦬ ޕߚߒ߹ࠅߥߦ߽ߣᅚ↵ዪ⚿ߡߞ⸒ߣޠߡࠇ౉ࠄ߆޿ߒ኎ߊ߆ߦߣޟ
ޕߚߒ߹ࠅ߿ࠍࠚࡈࠞ࠻࠶ࡎߦᣣᦐ࿯ㅳᲤޔߢ߹ࠆ᧪಴߇ળ

ޔߣ߁޿ߣ߆᡿૗ߪߩ߁޿ߣޕߚ߈ߡ߃⷗ࠃ޿ࠃ޿߇ߩ߁޿ߣ࠭࡯࠾ߩ⺣⋧ᕈᅚߢਛߩߎ
ߤߪ੐߁޿ߣޔ޿ήࠄߚ޿ߡߞᕁߣ߁ࠈߛࠆ޽߇⺣⋧㓙ታޕߔߢߩߥࠄ߆ߚߞ߆ߥ߇⺣⋧
޿߁ߎޕߔߢߌࠊࠆ޿ߡࠇߐᘟᚒࠄ߆ߔߢޔ޿ߥ߇ߌࠊ޿ߥ޿ߡߞ࿎ޕ߆ߩߥߣߎ߁޿߁
ߣ߁޿߁ߘޔࠆ޿ߡߒ┙ቅߢਛߩኅߢ޿ߥࠇࠄߎߡ಴ޔ޿޿ߛ߹ߪᣇࠆࠇࠄߎߡ಴ߦᚲ߁
੐ᓥᐕ㐳ߦߩ߁޿ߣᬺ੐⺣⋧ߩ߼ߚߩᕈᅚߪ⑳ޕߔߢߩࠆ޿ߡ߈⿠߇੐ࠅ࿎߿ജ᥸ߢࠈߎ
ߞ⸒ߦࠎߐ⊝ߩ૕࿅ೋᦨߣޠ޿ߚࠅ߿ࠍ⺣⋧⹤㔚ޟޕߔ߹ࠅ޽߽࠙ࡂ࠙ࡁߢߩߚߒ߹޿ߡߒ
ޔߢߩࠆ޿ߡߺᨴߦりߢਛߩേᵴߩᲑ᥉ޔ߆ߣߎߥᄌᄢߌߛࠇߤ߇⺣⋧ޔߤࠇߌߔߢߩߚ
－  －
ߣ߁ࠈ߿ੱ৻ޔߡ޿߇ੱߚࠇߊߡߞ⸒ߣޠ㧍߁ࠈ߿ޟߒ߆ߒޕߚߒ߹ߺ〯ࠍ⿷ߩੑޔೋᦨ
ࠆࠇߊߡߒࠍജදߦ߁߰߁޿ߣޠࠊࠆߔࠍ޿વᚻ߅ࠄߥ੐ࠆ᧪಴߇⑳ޟ߇⋡ੱ  ࠄߚߞ⸒
↹ෳห౒ᅚ↵ߩᏒߊߚߢ߼ߡᓧࠍജදߩᏒጊ㇭ߡߒߘޕߚߒ߹߈޿ߡ߃Ⴧߦࠎߛࠎߛ߇ੱ
ޕߚߒ߹߈߭ᧄ ࠍ⹤㔚ߦߎߘޔߡࠅ୫ࠍቶ ߩ࡯࠲ࡦ࠮

ਛߩߘߡߒߘޕࠆߊߡߞ߆ដޔࠆߊߡߞ߆ដࠄߚߒߘޕߚߒ߹ࠅ߹ᆎ߇⺣⋧⹤㔚ߢߎߘ
߈↢ޔࠇࠊᅓࠍᵴ↢ߦᒰᧄߦ߁ࠃߚ޿ߡߞ߾ߒߞ߅߇ࠎߐ⊝ߤ߶వߪߩ߁޿ߣኈౝ⺣⋧ߩ
ߐᢿಽ߇ੱޔࠅ޽߇Ꮕᐲ᷷ߩ߳ኂἴ⊒ේޕ޿ߥߖ⹤ߦࠅ๟ࠍ੐ߩߘߡߒߘޔࠇࠊᅓࠍ޿߇
ޕߔ߹ࠅ޽߽ 8& ࠎࠈߜ߽ޕࠆߊ߇ߖነࡢࠪߥޘ⦡ޔߦᕈᅚߢਛ߁޿߁ߘߡߒߘޕࠆ޿ߡࠇ
ߦ․ޔߒࠄᷫࠅߔࠍ⚻␹ߣޠ㧫ࠄߒ߆ᄦਂᄢࠇߎޟߡߞࠊ㑐ߦ૑㘩⴩ߩߜߚ߽ߤሶ߽ߟ޿
߿ࠍߩ߁޿ߣޠࠎࠈߐ෹ࡑࡑޟߡ߃߹〯ࠍ੐ߚߞ޿߁ߘޕ޿㜞߇ࠬ࡟࠻ࠬߦᣇ᭽Უ߅޿⧯
ߣߞࠂߜޔ߇ߔߢߩࠆ޿ߡߞ߿ߡߞ⾃ࠍ㊄߅ࠄ߆ળ㊄൐ห౒ᄩਛߩᩮ⠀޿⿒ޕߔ߹޿ߡߞ
ߦ᳓߮๭ࠍ੐઀ᚻߚߒߣߞࠂߜߢߓᗵߥ߁ࠃߚ޿ߡߞ߿߇ࠎߐ࠻࡯ࡂ࠴࡯ࡇޔ੐઀ᚻߚߒ
߹޿߽࠼࠶ࡋߩࡓ࡯࠴ᒰᜂ߁޿ߣࠎߐୖዊߦߎߎᣣ੹ޕߔ߹޿ߡߞ߿ߢᒻ߁޿ߣળࡦࡠࠨ
⹤߁߽ޔߔߢߩߊ޿ߡߒ⹤ߥࠎߺࠍ੐ࠆ޿ߡߞ㤩Ბ᥉ࠄߚߞߛᚲ႐ࠆߔᔃ቟ޔ߽ߤࠇߌߔ
ޕߔ߹޿ߡ޿⛯ߦ⹏ᅢߪࠄߜߎޕߔߢ޿ߥࠄ߹ᱛ߇

߁޿ߣߔ߹ࠅ߿ࠍ⺣⋧ᕈᅚἴⵍߢ⋵  ߽ߢᣇߩᐭ㑑ౝޔߢਛߊ޿ߡߞ߿ࠍ੐ߚߞ޿߁ߎ 
ߒ߹ߒᵹวߣߞ߿ߪ⋵ፉ⑔߇ߔߢߩߚ޿ߡߞⴕߪ⋵ၔች࡮ᚻጤߦߢߔޕߚߒ߹ࠅ޽߇⹤߅
 ߽ࠄߜߎޕߔ߹ࠅ߅ߡߞⴕࠍޠ߹ߒߊ߰࡮⺣⋧⹤㔚ߩ߼ߚߩᕈᅚޟࠄ߆᦬  ᐕ ޔߡ
ߒ߹ࠅ޽߽ߤ߶వޕߔߢޘᣇࠆ޿ߡࠇߐ㔍ㆱߦᄖ⋵ߦ․ޕࠆ޽߽੐ࠆߊߡߞ߆߆ઙᢙචᣣ
⸒ߣࠆ޿ߡߒ㔍ㆱޕ޿ࠄߠ޿⸒ߦࠅ๟߽ߡߣࠍ੐߁޿ߣࠆ޿ߡߒ㔍ㆱߢり಴ߩፉ⑔ޔ߇ߚ
ޕࠆࠇࠄߌߟ߱ࠍ੐ߥޘ⦡ޔߣޠ㧫ߩࠆߔ߁ߤ␕ⅽޟޠ㧫ࠂߒߢߩࠆ߃⾃㊄߅ޟߦ┵ㅜߚߞ
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ࠇߘޔߢ਄ߚߒࠅជᷓࠍ㗴⺖ߩߘޔ߇ߔߢߩߚ߈ߡߞ૶ࠍ࡞ࠠࠬ߁޿ߣࡦ࡚ࠪ࡯࠹࡝ࠪࠔ
ޕߨࠃߔߢᬺ૞ߥᄌᄢ᭴⚿ޔߪߩ߻ㄟߺ〯ߢ߹ࠈߎߣ߁޿ߣ߆ߩࠆ߈ߢ᳿⸃ࠄߚߞ߿߁ߤࠍ
వߩߘޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦߩࠆ޽᭴⚿߆ߣળୃ⎇߁޿߁ߘޔߥ޿ߚߺ߁ࠂߒ߹ߒ᳿⸃ࠍ㗴⺖
޿ߟߦߣߎ߁޿ߣ߆ߣ޿ߥࠅ⿷߇ߺ⚵઀ޔ޿ߥࠅ⿷߇㊄߅ޔ޿ߥ޿߇ੱޔ߫߃଀ޕ޿ߥ߇
ߤޔ߆ߩࠆߥߦ߁ࠃࠆ᧪߇ੱࠄߚߞ߿߁ߤޔ߆ߣߩࠆ߹㓸߇㊄߅ࠄߚߞ߿߁ߤߪߢޔ߽ߡ
╷᳿⸃ޔ߆߁޿ߣᐳ⻠ߩ࠙ࡂ࠙ࡁߩࠈߎߣߩߎߘޔ߁޿ߣ߆ߩࠆ߈ߢ߇ߺߊߒࠄߚߞ߿߁
ޕ޿ߒ߶߇
ߦߩࠆߊߟࠍᐳญⴕ㌁ߩઃነޔ߇ߔߢࠎߚߞⴕߦᐳ⻠ࠣࡦࠫࠗ࡟࠼ࡦࠔࡈ߹ߚ߹ߚᣣᤓ 
ߎߣࠆ޿ߡߞ޿ߊ߹߁ޕߚߒߢ⋉᦭߇ߒ⹤߁޿ߣࠆ޽߇࠻࠶࡝ࡔ⇟৻߇࠼࡯ࠞ࠻࠶ࠫ࡟ࠢ
ࠄߚߞߛᣇࠅ߿߁޿߁ߎޔ߽ߡߊߥ߈ߢߢࠈߎߣߩಽ⥄ޔߢߌߛ߁ࠄ߽ࠍࠬࡦ࠮࠶ࠛߩࠈ
ޕࠆ߇ߥߟߦࡦ࡜ࡊࠕࠖ࠺ࠗࠕޔ߆߁޿ߣࠆߥߦ࠻ࡦࡅ߁޿ߣ߆ߣ޿ߥࠇߒ߽߆ࠆ߈ߢ
ߡߜ⪭ߦࠈߎߣߥ޿ߚߺߩ޿޿߫ࠇߔ߁ߤߦ⊛૕ౕߑ޿ޔ߽ߡࠇࠊ⸒ߌߛߣߎߥ⊛ᔨ᭎
ߒߡߞߥߦⴕㅢᣇ৻ߊߏߔߪߩ߁޿ߣᐳ⻠ޔߥ޿ߚߺ޿ߥࠊߋߘߦᘒታޔ߆߁޿ߣ޿ߥߎ
߆ߥ߁ࠃࠆߥߦり߇ࠇߘࠅߪ߿ޔߡߊߥߪߢ߆ߣࠅࠊ⚳ߡ޿⡞ޔ߇ߔߢ߁ߘ߽ୃ⎇ޕ߁߹
ޕ߁ᕁߣ޿ߥߌ޿ߣ޿ߥ߆޿ߡߞߊߟߢߜߚ
ߢ߹ࠇߘޕߨࠃߛߌࠊߚ߃Ⴧߦᕆ߇ߣߎ޿ߥߌ޿߫ࠇߌߥߒᒰᚻޔߦᓟἴ㔡ߣࠇߘ㧦⠀ਤ
９料資考参
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Ⴧ߇ߣߎࠆ޿ߡࠇࠄ߼᳞ࠄ߆ᄖߤߌߛޔߡߊߥ߽࠙ࡂ࠙ࡁޔੱޔ㊄ޔߡߊߥ߇࡜ࡈࡦࠗߩ
ߩ߽ߋߥߟࠍࠇߘޔߤߌߛߌࠊࠆ޽߇ߣߎࠆ޿ߡߞᕁߣޠࠊߛ߁ߘߪࠇߘޟ߽ߢਛޔߡ߃
ޕࠃߔߢࠎ޿ߥ߇
ޕߚߒ߹޿ߡߒࠍຬ⺣⋧ߢޠ߃ߺ࠹ࡦ࡟ࡈޟ࡯࠲ࡦ࠮↹ෳห౒ᅚ↵⋵㊀ਃߢ߹೨ἴ㔡ߪ⑳
૑ߦፉ⑔ߦᤨหޔ߇ߔߢ㑆ੱߚ߈ߡߞ߿ߣߞߎ߸ޔࠄ߆ࠈߎߣࠆ޽޿߬ߞ޿߇ႎᖱߩᄩਛ
ߥߟߩോታࠄ߆ࠇߘޔߣ༡ㆇ❱⚵ߣ࠙ࡂ࠙ࡁߩߘޔߘߎࠇߘޕߔߢߌࠊࠆ޽߽ߢ⠪੐ᒰ߻
ഀᓎߩ⑳ޔߢᄌᄢߦᏱ㕖ߪࠇߘޔߤߌߔߢࠎࠆ޿ߦࡦ࡚ࠪࠫࡐߥ߁ࠃࠆ޿ߡߞ߿ㇱోࠍ߉
߽⹤㔚ߩ⺣⋧ޔߡࠇߊߡ޿⡞ߣߩߥⷐᔅ߇૗ޕࠃߔߢࠎߥⷐᔅ߇ੱࠆࠇߊߡߒࠅࠊઍ⢋ࠍ
߈ߢ߇ߣߎߩ೎ߪࠎߐ⠀ਤߦ㑆ߩߘޕࠆࠇߊߡߒ߽ዉᜰߩㅴᓟߩ⺣⋧⹤㔚ޔߡࠇߊߡߌฃ
ޕ޿ߚ߇ࠅ޽ߊߏߔޔࠄߚ޿߇ੱࠆࠇߊߡߞ޿ߣ޿ߥ߾ߓࠆ
߇ߥߺࠍࡄࡖࠠߩ⠪੐ᒰޔࠍࠈߎߣ߁޿ߣ࠙ࡂ࠙ࡁޔߣߡ⢒ੱߩߡߒߣേᵴ᳃Ꮢ߫ࠊ޿ 
ޕߨࠃࠆ޽߇ࠅ߇ᐢߩవޔߒ߁ᕁߣࠆ޽߇࠭࡯࠾⇟৻੹߇ߩ߁޿ߣ߁ࠄ߽ߡߞવᚻࠄ
ᵷߩੱޔߪߟ㧝ޔࠅ޽ߟ㧞ߊ߈ᄢߪߩ߁޿ߣេᡰࠆ޿ߡߞ߾ߒߞ߅߇ࠎߐ⠀ਤޔ੹㧦ଐ㊁
ࠍ࠙ࡂ࠙ࡁߥ⊛૕ౕޔ߆ߣ឵੤ߩ࠙ࡂ࠙ࡁޔߪߟ㧝߁߽ޕߨࠃߔߢ㆜ᵷេᔕޔ߆߁޿ߣ㆜
ޕߥ޿ߚߺߊ޿ߡߒ␜ឭ
ޕ㧕╉㧔ߨߔߢߓᗵ߁޿ߣޠߡ⢒ޟߣޠߌഥ߅ޟޕ߁ߘ߁ߘ㧦⠀ਤ
ޔ߇ߔߢߩߚ޿⡞ߦ߁߰߁޿ߣߛࠎࠆߔࠍᚑ⢒᧚ ੱޔߪ⹤ߩࠎߐ⠀ਤޔ੹ࠈߒ߻ߪ⑳㧦੗ᣂ
ߣᚑ⢒ߩ࠙ࡂ࠙ࡁߡߺࠍࠖ࠹ࠪࡄࡖࠠߩ⠪੐ᒰࠬ࡜ࡊࠆߡ⢒ࠍ᧚ੱߩߡߒߣേᵴ᳃Ꮢߩߘ
ߒߣേᵴ᳃Ꮢߩߘޕߤߌߛߩߚ޿⡞ߦ߁߰߁޿ߣߛࠎࠆࠇ౉ࠍജߦ․ߦಽㇱߩߘޔ߆߁޿
ߒߢߚߞ߾ߒߞ߅ߦ߁߰߁޿ߣߛߩࠆ޽߇࠭࡯࠾ߥࠢ࠶ࠪ࡯ࡌߦ߈ߣ߁޿ߣᚑ⢒᧚ੱߩߡ
ޕ߆ߔߢ޿ߥࠇߊߡ߃ᢎ߆૗ߣߞࠂߜ߁߽ࠍߎߘޕࠂ
ᓎߩ࡯࠲ࡦ࠮ᕈᅚߡߒ߆ߒ߽ޔߪߩ߁޿ߣ࠭࡯࠾ߥࠢ࠶ࠪ࡯ࡌߩߎޔߦ߈ߣߚ޿ߡ޿⡞
ߚ߃ࠄ߽ߡ߃ᢎߦ⊛૕ౕߣߞࠂߜ߁߽ࠍㄝߩߘޕߨߩߚߞᕁߣߞࠂߜߣߥ߆ࠆ޽ଥ㑐ߦഀ
ޕࠄ
ࠆ߿ߢ࡯࠲ࡦ࠮↹ෳห౒ᅚ↵ޔߣߛญࠅಾ߁޿ߣേᵴេᡰߦන㧕ࠍេᡰ⥝ᓳ㧔ޔߪⷐ㧦⠀ਤ
ޕߨࠃߔߢߣߎ߁޿ߣ޿ߥ߇๧ᗧ
ࠄ᥵࠻࡯ࡄࠕߡ߈ߦߜߞߎޔ߇ߔߢࠎߥ߁ߘ߽߆ࠎߥ⺣⋧ߩᕈᅚࠆ޿ߡ߈ߡߒ㔍ㆱਥ⥄
ߩࠆࠇᘠߦ႐੐઀޿ߒᣂߪࠎ߾ߜῳ߅ޔߡߞߥߦᘒᒻᣖኅᩭࠄ߆ዬหᲣῳ␲ޔߡߞߥߦߒ
ࠬ࡟࠻ࠬߩߘޔߢഀᓎߩᅚᓐ߇ಾ৻ߤߥ⢻኿᡼ࠄ߆ࠇߘޔߡ⢒ሶޔߣߎߩኅޔߢ᧰৻♖ߦ
ߚߞߛ⺣⋧߁޿ߣ߆߁ࠂߒߢ޿޿ࠄߚߒࠍ૗ޔ਄એࠇߎߪ⑳ޕ̖ߡߞ߹ߒߡ಴ߦ߽ߤሶ߇
߆૗ߦ߼ߚߩಽ⥄ߒ޿޿ߡߊߥࠄᒛ㗎ߦߥࠎߘޔߪߜߚ⑳ߡߒኻߦ⺣⋧߁޿߁ߎޕߔߢߩ
ߔߢߩࠆ߃વߦ㘑߁޿ߣࠄ߆޿ߒࠄ᥍⚛ߪߩߚ߈ߦߎߎޕߣߎ޿ߥߒ┙ቅࠄ߆ࠇߘޔߡߒ
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ࠍߣߎߓหߣ߈ߣࠆ޿ߡߌฃࠍ⺣⋧ VD ߢ࡯࠲ࡦ࠮ᅚ↵߇⑳ߦ೨ἴ㔡ߡߞࠇߎޔ߽ߢޔ߇
ޕߔߢߌࠊࠆ޿ߡߞ߿
߇り⥄ᅚᓐߦࠢ࠶ࠪ࡯ࡌޔࠄߚߞᛄߞขޔߤࠇߌࠆ޿ߢࠎ⛊߇ߩ߽߁޿߽ߢߣᢙଥἴ㔡
޿޿߽ߡߞ⸒ࠍᕁᗧߩಽ⥄ࠄ߆ࠇߘޔࠅߚߞ޽ߢ࡞࡯ࡠ࡯࠳ࡦࠚࠫࠆ޿ߡࠇࠄߖⵍߦᒰਇ
ࡢࡄࡦࠛ߁ࠄ߽ߡߒᚯࠅขޔࠅߚ߃ᡰࠍࠈߎߣߚߞ޿߁ߘޔࠅߚߞ޽ߢᗵ㊀ዅᏆ⥄߁޿ߣ
࠙ࡁߊߏߔߪ࡯࠲ࡦ࠮ᕈᅚߪࠇߎࠄ߆ߛޕߔߢߩߟ┙ߦᓎ߽ߡߣ߇ࡓ࡜ࠣࡠࡊߩ࠻ࡦࡔ࡯
ޕߔߢࠎ߁ᕁߣߛࠎߥഀᓎߥࠢ࠶ࠪ࡯ࡌߩ࡯࠲ࡦ࠮ޔߒߛߣߎࠆ޽߇࠙ࡂ
ߢ࡯࠲ࡦ࠮ᕈᅚߢ߹ࠇߎޔߡߞߣߎࠆ޿ߡߞ߿ߢ߹ߒߊ߰ࠬ࡯ࡍࠬ࠭ࡦࡔࠖ࠙ޔ੹߇⑳
ߤߡߞႎᐢޕߟ┙ߦᓎ޿ߏߔߤߌߛޕࠃߔߢࠎߥߌߛࠆ޿ߡߌ㐿ࠍߒ಴߈ᒁߩߣߎߚߞ߿
߃ࠄ߽ߡߖタߦ߁߰߁޿߁ߎࠄߚߞߛ⾥දߩᏒ߆ߣࠪ࡜࠴ޔ߆ߣ߆ߔߢߩ޿޿߫ߌ޿ߦߎ
ޕߨߔߢࠎߟ┙ߦᓎࠄ߆ߣߎߥࠢ࠶ࠪ࡯ࡌߥࠎߘޕ߆ߣࠆ
⡞ߦ߁߰ߥࠎߤߡߒߣࡈ࠶࠲ࠬ࡯࠲ࡦ࠮ޔࠍߣߎߥ߁ࠃߚࠇߊߡߒ⹤߇ੱੑ߅ޔ੹㧦੗ᣂ
ᾖߣࠇߘޔ߇ߚߒ߹߈ߛߚ޿ߡߖ⷗ࠍߤߥⷐ᭎ᬺ੐ߩ࡯࠲ࡦ࠮ߡߒߣᢱ⾗ 㧫ߚߒ߹ࠇ߆
㧫߆ߔߢ߁ߤߣࠆߖࠊวߒࠄ
߽ߒߕᔅޔߢߩ߽߁޿ߣߔ߹޿ߡߞ߿ߢᨒ߁޿߁ߎ߽ߢ߹ߊ޽ߪⷐ᭎ᬺ੐ߩߎߕ߹㧦ᴛ㐳
⸘ߩ㑆ᐕ㧡ޔߢߩࠆ޿ߡߌฃࠍℂ▤ቯᜰޕߔߢߩ޿ߥߪߢߌࠊ߁޿ߣࠆࠇࠄ❈ߦ↹⸘ߩߎ
ߔ߹޿ߡߒᣂᦝߡ޿ߡࠇ߫⚿߇ߩ߁޿ߣቯදޔᐕᲤޔ߇ߔߢߩࠆ޿ߡߞߥߦߣߎߔ಴ࠍ↹
ޕߔ߹޿ߡߒᣉታࠍᬺ੐ߡߞวߒ⹤ߣ⋵ޔߒ
࡮ፉ⑔ޔ߇ߔߢߩࠆ޿ߡࠇ߆ಽߦㇱᣇߩߟ  ߊ߈ᄢߪ⋵ፉ⑔ޔ߽ߡߒߦࠆ߿ࠍᐳ⻠㧦ㇱጟ
߈ࠊ޿ޔࠆ޽ߢᣇ㆙ߪࠄ߆࡯࠲ࡦ࠮ޔ߽ߢࠇߘޕߚߒߢߜ߇ࠅߥߊᄙ߇௅㐿ߩߢ඙࿾ጊ㇭
ⴕࠍᬺ੐ߡߒ៤ㅪߣߜߚᣇߩዪㇱ↹ෳห౒ᅚ↵ߡ޿ะ಴ߦᵤળධޔᣇᄙ༑ޔ㚍⋧ޔᴡ⊕߿
ߒࠍᬺ੐ߦ✜৻ޔߦᓟ⋥ߚ߈ߢ߇࡯࠲ࡦ࠮↹ෳห౒ᅚ↵ߢᏒ߈ࠊ޿ޔ߫߃଀ޕߔ߹޿ߡߞ
⧯ᵤળޔᏒጊ㇭ޔᏒፉ⑔ޕߔ߹޿ߡߞⴕ߆ᐲ૗ࠍᬺ੐៤ㅪ߽ᓟߩߘޔߢߌ߆ߞ߈߇ߣߎߚ
ޕߔ߹ࠅ޽߇ߣߎߥ᭽ห߽ߣߤߥᏒ᧻
ࡦ࠮↢౒ࠄߚߞ߆ߥࠄ߆ࠊߢߣߎߩᬺ੐ߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޔߣࠆ߈ߢ߇ଥ㑐㗬ାޔߢߎߘ
߇േ⇣ߩ⠪ᒰᜂߢ᧛↸Ꮢߣࠆߔ߁ߘޔߡ߈ߢ߇ߩ߽ߥ߁ࠃߩ㗄੐ࠅㅍߒ↳ߣߡ޿⡞ߦ࡯࠲
᧛↸Ꮢ߇ߜߚ⑳ޔߡߒࠅߚ߈߇⛊ㅪߦ࡯࠲ࡦ࠮߇㗬ଐ㆜ᵷᏧ⻠ޔ߽ߡ߈߇ੱߥߚᣂޔࠅ޽
ޕߔ߹޿ᕁߣߥ߆ߩࠆ޿ߡ߈ߡߞߥߦᚻ⋧ࠆ߈ߢ⺣⋧ߡߞߣߦࠎߐ⊝ߩ⺖ᒰᜂ
ߜ࡯߆ޔ߹ߚ߹ߚޕߨߔߢ޿ߥߪߢߓᗵ߁޿ߣߦ࡯࠲ࡦ࠮ធ⋥ߡߞ⸒⋥ᱜߣߛଥ㑐ἴ㔡
ᒰޔ߿⺧↳ߩᬺ੐ᚑഥޔߢߩࠆ޽߇ᚲോ੐ߦߊㄭߩ࡯࠲ࡦ࠮ޔߪ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ࡮ജߩࠎ߾
ޕߔߢ޿ᄙ߇ળᯏࠆߔߒ⹤߅ߣࠈ޿ࠈ޿ߤߥ៤ㅪߩߣ࡯࠲ࡦ࠮
ޔ߁ࠈ߿ࠍ߆૗߇ߜߚੱߩࡊ࡯࡞ࠣ߿૕࿅ߚߞ޽߇ࠅࠊ߆߆᭴⚿ޔ߽ࠄ߆೨ࠆߎ⿠߇ἴ㔡
ࠆߡ┙ߦᓎធ⋥ޕߔ߹ߒࠅߚࠇߊߡߒ⺣⋧ߦ࡯࠲ࡦ࠮ޔߦ߈ߣࠆߔ൐ᔕࠍ㊄ᚑഥߩ߆ߎߤ
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߼ᆎࠍ߆૗ࠄ߆ࠇߎߪ੹ޔ߇૕⥄ߣߎࠆߌฃࠍ⹤ߣࠈ޿ࠈ޿ޔ߽ߣߎ޿ߥࠄ߆ಽ߆߁ߤ߆
⊒⓭ޕߔ߹޿ᕁߣ߆޿ߥߪߢߩࠆ޿ߡߞ┙ߦᓎ߽ߢߒዋޔߡߞߣߦߜߚੱࠆ޿ߡߒߣ߁ࠃ
ࠤࠆߔᣉታᬺ੐ߢࠎㄟߺ⚵ߦᬺ੐࡯࠲ࡦ࠮ޔߢߌ߆ߞ߈߇ߣߎߚߌฃࠍ⺣⋧ࠈ޿ࠈ޿ߦ⊛
ޕߔ߹ࠅ޽߽ࠬ࡯
ޕ߇ߔߢߩ޿ߚ߈ߛߚ޿ߡ߃ᢎޔࠍ଀ߛࠎㄟߺ⚵ߦᬺ੐㧦੗ᣂ
ߔߣ߼ᆎࠍ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ࡮ജߩࠎ߾ߜ࡯߆ޔߪߢᬺ੐ࠆߔេᡰࠍࠫࡦ࡟ࡖ࠴ߩᕈᅚ㧦ㇱጟ
ߎࠆߔ࠻࡯ࡐࠨࠍ┙⥄⊛ᷣ⚻ߩߜߚᣇߩࡊ࡯࡞ࠣ߿૕࿅ࠆ޿ߡߞⴕࠍേᵴេᡰ⠪ἴⵍޔࠆ
޿ߡߒ⚝ᮨ߽੹ߣߥ߆ߩࠆ߈ߢ߇࡯࠲ࡦ࠮ࠍ࠻࡯ࡐࠨߥ߁ࠃߩߤޔ߇ߔߢࠎߥࡑ࡯࠹߇ߣ
૗੹ޔߡߊߥ߆޿ߢ߹㓏Ბࠆߔⴕታߦ⊛૕ౕޔߡ߃⷗߇㗴⺖ߩࠎߐ⊝ࠆ޿ߡߒേᵴޕߔ߹
ߣࠅ߈ߞߪߛ߹ޔ߇ߩ߁޿ߣ߆૗ߪߣߎࠆ߈ߢߢ࡯࠲ࡦ࠮ޔ߆ߩࠆ޿ߡߒߣⷐᔅࠎߐ⊝߇
ޕߔߢ⁁⃻߇ߩ߁޿ߣ޿ߥ޿ߡ߃⷗
ߡ߈ߢޔߦޘᓢޔߡߞ૕࿅ࠆ޿ߡߞ૞ࠍߩ߽ޔ߆ߣ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ࡮ജߩࠎ߾ߜ࡯߆㧦↰㎨
ޔߢߩߚߞ߆ߥߢ߹ࠇߎߪߩ߁޿ߣ႐߁㓸ߦၴ৻߇૕࿅ߚߒ߁ߘޕߨࠃߔߢߩ߁ᕁߣߚ߈
ߡߌะߦᜏ㐿〝⽼ޔ߆ߣᐳ⻠ߩᣇࠅᄁߩຠ໡ߢၔችޕߔߢࠎ߁ᕁߣ޿޿ࠄߚߞ߿ߢࠍࠇߘ
߿ࠍࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢޔߢ਄ߚߞ߿ࠍ࡯࠽ࡒ࠮߁޿ߣ߆ߣᐳ⻠ߩᣇߖ⷗ߩຠ໡ޔ߆ߣᐳ⻠ߩ
ࡑ࡯࠹ࠍࠇߘޔߢߩࠆ޿ߡߒㅢ౒ߪࠈߎߣࠆ޿ߡߞ࿎ޕߡߊߒࠄߚߞߛ⹏ᅢߊߏߔࠄߚߞ
ࠄߚߒߦ⊛⋡ࠍߣߎࠆߌߟࠍࠅ߇ߥߟޔࠄ߆ߚߞ߆ߥߢ߹ࠇߎ߇ࠅ߇ߥߟߩᮮޔࠅߚߒߦ
ߦ✜৻ߢಽㇱߩߎߎޔ߆ߣ߆ߩࠆ޿ߡߒࠍᄦᎿ߁޿߁ߤ߇ߜߚੱߩ㓞ޕߔߢࠎ߁ᕁߣ޿޿
ޕߨࠃߔߢࠎ߁ᕁߣߛߣߎ߁޿ߣߚ߈ߢߢߩߚ߃⷗߇㗻ߡ߼ߓߪޕ߆ߣߛ߁ߘࠇ߿
ߎޔߡߞ૶ࠍ࡞࡯ࡎୃ⎇ߩ࡯࠲ࡦ࠮ᒰޔ߇ޠ࡯࠲ࡦ࠮េᡰ៤ㅪ߹ߒߊ߰ޟޔߦᧃᐕᤓ㧦ㇱጟ
ޕߚߒ߹ࠇߊߡߒࠍળᵹ੤ߡ߼㓸ࠍߜߚੱࠆ޿ߡߒᬺ⿠߿ੱࠆ޿ߡߒߣ߁ࠃߒᬺ⿠ࠄ߆ࠇ
ߘޔࠅ⍮ࠍᴫ⁁ߩౝ⋵ߕ߹ޔߢߩ޿ߥ޿ߡࠇ߈ߒីᛠࠍႎᖱߩߜߚੱ߁޿߁ߘ߽ࠇࠊࠇࠊ
߿ࠍୃ⎇߿ળ⠌⻠ߩ߼ߚߊ޿ߡߞ߇ᐢ߇േᵴߩࠎߐ⊝ޔࠅߊߟࠍࠅ߇ߥߟߩᮮߩߜߚੱߩ
ຠᎿടᢱ㘩ࠆ޿ߡߞߊߟ߇ࠎߐ⊝ޔߢߓᗵߥ޿ߚߺ႐Ꮢޔߢ࡯࠲ࡦ࠮ߪߦ⊛⚳ᦨޔߟߟࠅ
߈ߢ߇ߩ߽߁޿߁ߘޔ߁޿ߣ߁ࠄ߽ߡߞ⾈ߡߞࠄ߽ߡ᧪ߦࠎߐ⊝ޔࠍߤߥຠ⧓Ꮏޔຠ૞߿
ޕߔ߹޿ߡ߃⠨ߣ߁ࠈ߿ᐲᐕ᧪ࠍࠇߘޔ߇ߔߢ࡞ࡌ࡟ᒰᜂޕߣߥ޿޿ࠄߚ

ޤഀᓎߩ࡯࠲ࡦ࠮ߩᏒޔ࡯࠲ࡦ࠮ߩ⋵ޣ

ኻߦ೎୘ߡߒኻߦ᧛↸Ꮢోࠆ޽ 95ޔ߽࠭࡯࠾ߩ࡯࠲ࡦ࠮߿⺖↹ෳห౒ᅚ↵ߩ᧛↸Ꮢ㧦ᴛ㐳
ෳߢ႐ߩ⼏ળࠆ޿ߡߒᣉታ࿁㧟ޔ㧞ߦᐕޔ߫߃଀ޔ߇ߔߢ޿ߥߪߢߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡߒᔕ
ޔߪߦઁߩߘޕߔ߹޿ߡߞ߿ߪߣߎ߁޿ߣࠆߔࠅߚ޿⡞ࠍ⹤ߩੱߩ⠪ᒰᜂߩ᧛↸Ꮢߚߒട
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ޕߔ߹ࠅ޽߽ߣߎߊ޿ߢᏧ⻠߇ຬ⡯࡯࠲ࡦ࠮ߦᬺ੐߿ୃ⎇ຬ⡯ߩ᧛↸Ꮢߪߦ⊛૕ౕ
ޕ߇ߔߢߩ߁ᕁߣ޿ߚߒ⹤ߡ޿ߟߦ࡯࠲ࡦ࠮ߩᏒߣ࡯࠲ࡦ࠮ߩ⋵ޔഀᓎߩ࡯࠲ࡦ࠮㧦ଐ㊁
߾ߒߞ߅ߣߛⷐᔅ߇ࠅߊߠࠅ߇ߥߟޔេᡰߩߜߚੱࠆ޿ߡ߈↢ߦㅢ᥉ޔ߇ࠎߐ↰㎨ߦೋᦨ
ޔ߆ߣ࡯࠲ࡦ࠮ߩ⋵ޕߚࠇࠊ⸒ߣߛⷐᔅ߇ޠߡ⢒ޟߣޠߌഥ߅ޟ߇ࠎߐ⠀ਤߣ޽ߩߘޔߡߞ
߈ߢߢ߹ߎߤߪߢ࡯࠲ࡦ࠮↢౒ޔ߫߃଀ޕ߆ߔߢߩߥ߁ߤߣࠆ߃⠨ߡߌಽߣ࡯࠲ࡦ࠮ߩᏒ
ޕ߆ߩࠆ
੐ߩᐭ㑑ౝߪߩࠆ޿ߡߞ߿ࠍ߆ߣᬺ੐⥝ᓳߡߞ߽ࠍὐⷞ࡯࠳ࡦࠚࠫߢౝ⋵ፉ⑔ޔ੹㧦⠀ਤ
ࠅㅢߣ߭ࠍႎᖱߩߘ߇⋵ޔ᧪ᧄޕߣߩࠆ޿ߡߞ߿߇࡯࠲ࡦ࠮↢౒ᅚ↵ߩߎࠄ߆ࠇߘޔߣᬺ
ޕ޿ߥ޿ߡߞ߿ߢߩ޿ߥ߇᳇ࠆ߼ߣ߹ޔߤߌߛߩ޿޿߽ߡ޿ߡߞᜬ
㎨ߦ߼ߓߪ⇟৻ޕ߆ߔߢ޿ߥߪߢߩ޿ߥࠄ߆ࠊ߇ᨐലࠆߌ߅ߦេᡰേᵴߩߜߚᕈᅚ㧦੗ᣂ
߅ࠍߩ߁޿ߣ޿ߒ߶ߡߒଏឭႎᖱޔߡߒᨆಽޔߡߒᩏ⺞ޔߡ߼㓸ࠍႎᖱߦ⊛ⷰቴ߇ࠎߐ↰
ࠆߔᩏ⺞ࠅ߆ߞߒࠍ⁁⃻ߪߦ߼ߚࠆߔេᡰࠍേᵴၞ࿾߽ߦ߼ߚߩߘޔߤߌߚ޿ߡߞ߾ߒߞ
ޕߪߢⷐᔅ߇ߣߎ
ޔࠅߚߞߛᬺ੐࡞࠺ࡕޔࠅߚߞߛᬺ੐࠻࠶ࡠࠗࡄޔ߇ߔߢࠎ߁ᕁߡߞ߿ߢࠎ⚵ߣ㑆᳃㧦⠀ਤ
ߊ޿ߡߍᐢࠍࠇߘޔߣߊ޿ߡ߈ߢ߇ߩ߽߁วߦ࠭࡯࠾ߩ⋵ፉ⑔ߡߞߊߟࠍ࡞ࠗ࠲ࠬߟߣ߭
ޕߨࠃߔߢ࡯࠲ࡦ࠮ߩ⋵ߪߩࠆ߈ߢ߇ߣߎ
ࠍ૗ߦᓟᐕ૗ޔߪߦ߻⚵ࠅขߦ㗴໧ߥ߈ᄢᄌᄢ߁޿ߣ᡿੐⊒ේߣἴ㔡ޕߨߔߢ߁ߘ㧦੗ᣂ
ߺߚߞ⸒߇ࠎߐ⠀ਤޕߨߔߢࠎߥ੐ᄢ߇ߩ߁޿ߣࠆ߿ߡߞᜬࠅ߆ߞߒࠍߩ߁޿ߣߛࠎࠆߔ
ࠆߌ޿ߡߞ߿߇૕࿅ࠍࠇߘߪߦ߆ᓟᐕ૗ޔࠄߚߒ⊒㐿ࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊߢࠎ⚵ߣ૕࿅ޔߦ޿ߚ
߁ߘޕߡߞߊߟ߽❣ታ௅㐿ޔߡߒ߽߉ߥߟ㗻ߩߣ㑐ᯏ߿ੱ୘ޔߪߦ߼ߚߩߘޕࠆߔߦ߁ࠃ
ޕߥ߆ߩࠆ޿ߡࠇߐߣⷐᔅ߇ഀᓎ߁޿߁ߘޕ߁޿ߣࠆߔᜏ㐿ࠍᰴߚ߹ߡߒ
ߦༀᡷޔࠄ߇ߥߒ߆↢ࠍὐߚࠇఝ߿❣ታߩ࡯࠲ࡦ࠮ฦߣ߁޿ߢଥ㑐ߩߣ࡯࠲ࡦ࠮᧛↸Ꮢ
޿ߥ߃⠨߆ߩߊ޿ߡߞࠊ߆߆߁ߤߣߎߤߦ⊛૕ౕߢะᣇߊ޿ߡߒ៤ㅪߡߒᜂಽഀᓎߡߌะ
ޕߣ
ޤߣߎࠆߔᓙᦼߦ࡯࠲ࡦ࠮ߩፉ⑔ޣ
ᦼߦ࡯࠲ࡦ࠮ߩፉ⑔ޔߤߌߔ߹ࠅ౉ߦ߼ߣ߹ޔߢߩߚ߈ߡߞߥߊߥ߽㑆ᤨߣߞࠂߜ㧦ଐ㊁
৻߅ޔߡ޿ߟߦߣߎ߁޿ߣ߆ߩࠆ߈ߢ߇૗ߪ࡯࠲ࡦ࠮ߦេᡰ૕࿅ᕈᅚߩፉ⑔ޔߣߎࠆߔᓙ
ޕߔ߹ߒ޿㗿߅ࠍ⷗ᗧߏߟߕੱ
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ߔ੹߇࠻࡯ࡐࠨߥ޿ߚߺߊዯ߇ᚻߦࠈߎߣ޿ࠁ߇ᱤޔߩࠈߎߣ޿ߥ߈ߢ߇ߜߚಽ⥄㧦↰㎨
ޕ㧕╉㧔ߔ߹ࠅ߅ߡߒᓙᦼߦᒰᧄߪಽㇱߚߞ޿߁ߘޔߢߩ߁ᕁߣߛⷐᔅߊߏ
ߥ߃⠨ߪߩ߁޿ߣ߆ߩߊ޿ߡߞว߈ะߡߞ߿߁ߤߦࡑ࡯࠹߁޿߁ߎ߇ઍ਎ߩᰴޔߣࠇߘ 
ޔߪߩ߁޿ߣ߆ߣ㗴໧ߩᕈ↵ߩઍ਎หޔ߆ߣ㗴໧ߩઍ਎ᰴޕߔ߹޿ߡߓᗵߣ޿ߥߌ޿ߣ޿
߆ߒߌߛᗵᯏෂ߁޿ߣ޿ߥ߽ߊߥࠄߥߦᘒ⁁ߥ޿ߚߺߚߞߛࠇㆃᚻ߁߽ߪߦ߈ߣߚ޿ߠ᳇
ޕߔ߹޿ߡߞᕁߣࠄߚߌ޿ߡ߼⛊ߊ߹߁߆૗ࠍㄝߩߘޔߢߩ޿ߥ޿ߡߞ߽
ޔ߽ߺᖠࠆ޽੹ޔߢߩ߁ᕁߣߛࠅ߆߫ߣߎߥᄌᄢߊߏߔ߽㗴໧ታ⃻ߩ੹ޔ߽ߡߞ⸒ߪߣ
߆↢ࠍࠈߎߣ߁޿߁ߘޔ߆ߣ࠻࠶࡝ࡔࠆ޿ߢ⋵ోޕ޿ߚ߈޿ߢࠎ⚵ࠅขࠄ߆ߣߎࠆ߈ߢ੹
ޕ޿ߚ߈޿ߡߞ߿ߢࠈߎߣߚߒ
޿ߒ߶߇ߜߚ⑳ޔߦ޿ߚߺߚߞ⸒߈ߞߐޔߡߞࠬ࡯࠰࡝ࠆ޿ߡߞᜬߩ࡯࠲ࡦ࠮ᕈᅚ㧦⠀ਤ
ޔ߆ߣࠆ޽߇ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩႎᐢޔ߆ߣຬ⡯ࠆ޽ߩ࡞ࠠ ࠬޕߨࠃߔߢࠎࠆ޽޿߬ߞ޿߇ߩ߽
᡽ⴕޕࠄ߆ߛߩ޿޿߫ࠇߖ⷗ߣߞ߬ࠍࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩߘߪ߈ߣࠆߔ㓸൐ޔ߆ߣࠆ޽߇႐ળ
ߥߦ㑆᳃߇ߺ㔍ࠅ᦭ߩ࡯࠲ࡦ࠮߁޿߁ߘޔ߆ߣࠆߓㅢ߇ߒ⹤ߦ᡽ⴕޔߡ޿ߡߓㅢߦญ⓹ߩ
߾ߓࠎ߾ߓޔߢࠎ⚵ߣ࡯࠲ࡦ࠮ޔߢߩߥ↥⽷ߥ߈ᄢߡߞࠇߘޕߚߞ߆ࠊߒ߭ߒ߭ߡߺߡߞ
ޕߔߢߩ߁ᕁߣ޿ߚ߈ߛߚ޿ߡߖࠊ૶ࠎ
ߟޔߚߞ⸒߈ߞߐޕࠃߔߢࠎߥ᦭౒ߩ࠙ࡂ࠙ࡁޔߪߡߒߣ࠻࠶࡝ࡔߩ஥૕࿅ߦ߈ߣߩߘ
ޕߥ޿ߚߺࠆ޽ߦߎߘߡߞឥߣࠎ߾ߜ߇ࠈߎߣߩޠߌഥ߅ޟߣࠈߎߣߩޠߡ⢒ޟޔಽㇱߩ߉ߥ
߆ᄖࠍࠇߘޕࠂߒߢ޿ߥ߇ଔ⹏ᄖኻޔߤߌߛߩ޿㜞ߪജ⢻ߩ୘ߩຬ⡯࡯࠲ࡦ࠮ޔߣࠇߘ
੐઀ߩޘᣣ߆ࠎߥޔߣ߁ࠄ߽ߡߒ಴᛽ߣࠆ޽߇⢻ᯏ߁޿߁ߎޔߡߒଔ⹏ߡ߃ਈࠍ߫ߣߎࠄ
ߣ߆ߩࠆ޿ߡߞ߿ࠍ૗ޕߪߢߩࠆࠇߐଔ⹏ౣޕ߆߁ࠂߒߢ޿ߥߪߢߩࠆߥߊߥߪߢ੐㔀߇
߁ߘޕߢⴕਗᤨหߣߞ޽ࠊޔߐߢߌߛ޿ߒᔔޔߨߢߩ޿ߥ޿ߡࠇߐߒ෈᫜ߣᄖᗧ߇ߩ߁޿
ଔ⹏Ꮖ⥄ޔߣࠆߔࠅߚߞࠄ߽ࠍ⪲⸒ࠄ߆⠪ⓥ⎇ޔࠅߚߞࠄ߽ࠍ⪲⸒ࠄ߆CEWN ߦ߈ߣ߁޿
ޕߨࠃࠆ߇਄߽
ᣣޕߚߒ߹ࠅ޽ጊᴛ߇ߣߎࠆࠇࠄߖߐ߃⠨ߦᒰᧄޔߡ޿⡞ࠍ⷗ᗧߏߩࠎߐ⊝ߪᣣ੹㧦ᴛ㐳
࡯࠹ߩળ⺣ᐳߩ࿁੹ޕߔ߹ࠅ޽߽ߣߎ޿ߥ߈ߢ߆ߥ߆ߥߤߌࠆ޿ߡߓᗵߢਛߩോᬺࠄ߆㗃
௛ߢߎߘޔߣ࡯࠲ࡦ࠮ᕈᅚߩၞ࿾ޔ߇ߔߢޠഀᓎߩ࡯࠲ࡦ࠮ߩ߼ߚߩេᡰ૕࿅ᕈᅚޟߪࡑ
ߣߥࠄߚߌߛߚ޿ߡߒេᡰߡߒ⸃ℂߦCEWNߩߡߒߣ㑐ᯏߩ࿖߽ߡ޿ߟߦ࠭࡯࠾ߩຬ⡯ߊ
ߒߣࡑ࡯࠹ୃ⎇ޔߡߞข߈⡞ࠍ㗴⺖ࠆ޿ߡߒ㕙⋥߇࡯࠲ࡦ࠮ߣຬ⡯ߩ႐⃻ޕߚߒ߹ߓᗵ߽
ߒ߹޿ᕁߣߥ߆ߩࠆ߈ߢࠅߚ޿ߛߚ޿ߡߒߦ㗴⺖ߩⓥ⎇ᩏ⺞ޔࠅߚ޿ߛߚ޿ߡߍ਄ࠅขߡ
ߛߊߡߞ⸒ߣ޿㜞ߪജ⢻ߩຬ⡯ߩ࡯࠲ࡦ࠮↹ෳห౒ᅚ↵߇ࠎߐ⠀ਤ߈ߞߐޔࠄ߆ࠇߘޕߚ
߃⷗߆ߥ߆ߥ߇⟵ᗧ߿๧ᗧߩߣߎࠆ޿ߡߞ߿ߊࠄߘ߅ߪߜߚੱᧄຬ⡯ߩߘޔ߇ߚߒ߹޿ߐ
ߡߒଔ⹏ࠄ߆ㇱᄖߡ޿ߟߦ⟵ᗧߩߘߣഀᓎࠆ޿ߡߒߚᨐ߇ࠅߣ߭ੱ৻ຬ⡯ޕߔߢࠎ޿ߊߦ
ޕߔ߹޿ᕁߣࠆߥߦ߁ࠃࠆ᧪಴߇੐઀ߡߞ߽ࠍ޿߇ࠅ߿ߣା⥄ߡߒߣຬ⡯ޔߣࠆ߃ࠄ߽
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ߔ߹޿ߡߞ߿ࠍߣߎߥࠎߎޔߔߢ↪᦭ߪ࡯࠲ࡦ࠮ᕈᅚߡߒኻߦ߆ߣᐭ᡽ޔ߽ߘ߽ߘ㧦⠀ਤ
ޕߨࠃߛ⁁⃻߇ߩ޿ߥ߇⪲⸒߁޿ߣ
ዋ㕍ߩ⋵ߪߢ߹ࠇߎޕߨߔߢ޿ߒࠇ߁ߪߩࠆࠇߐଔ⹏ߢߜߚ߆ࠆ߃⷗ޔߨߔߢ߁ߘ㧦ㇱጟ
ᐕㄭޔ߇ߔߢߩߚ޿ߡߒ௅㐿ࠍ⼏ળ⠪ᒰᜂߩ࡯࠲ࡦ࠮߿ຬ⡯ߩ᧛↸Ꮢޔ߇⺖↢౒ᅚ↵࡮ᐕ
ߢߌߛ⺖ᒰᜂ↹ෳห౒ᅚ↵ޔߦ޿ߚߺCEWN ߢࠇߘޕߔ߹޿ߡߒᣉታߢห౒ߣ࡯࠲ࡦ࠮ߪ
ߥ޿޿߫ߌ޿ߡߞߥ߇࡯࠲ࡦ࠮ߩߎߦ㑐ᯏୃ⎇ߩߜߚᣇߩ⠪ᒰᜂߩ᧛↸Ꮢߥޘ᭽ޔߊߥߪ
ޕߔ߹޿ߡߞᕁߣ
߇ⷐᔅߊ޿ߡߒࠍൻࠆ߃⷗߽ߢਛߩຬ⡯ࠍࠅ߇ߥߟߩߣߜߚੱߩ૕࿅ߥࠎࠈ޿ޔߣࠇߘ 
ߢ߇ߣߎ߁޿߁ߎޔߡߞ޽߇ࠅ߇ߥߟߣੱߩߊᄙߌߛࠇߎ߇ߜߚಽ⥄ޕߔߢߩ߁ᕁߣࠆ޽
࠲ࡦ࠮ޔߡߒ߁ߘޕߊ޿ߡߞ߇ߥߟߣ૕࿅߿ੱߥࠎࠈ޿ߚ߹ޔߡߞ⍮ࠍߩ߁޿ߣߛࠎࠆ߈
޿ߡߞ⍮ߦࠎߐ⊝ߩ᳃⋵ࠍߣߎࠆ޿ߡߞ߇ߥߟߣߜߚੱߩࡊ࡯࡞ࠣ߿૕࿅ߩࠎߐߊߚ߇࡯
ࠇߊߡߒ੺⚫߆ࠇߛ߫߃⸒ߦ࡯࠲ࡦ࠮ޔ߆ߣ߁߅⸒ߦ࡯࠲ࡦ࠮ࠄߚߞ࿎߆૗ޔࠄߚߌߛߚ
ߚᨐࠍഀᓎࠆߔ࠻࡯ࡐࠨࠍേᵴߩࠎߐ⊝߇࡯࠲ࡦ࠮ޔߡߞߥߦߣߎ߁޿ߣ߆޿ߥߪߢߩࠆ
ޕߚߒ߹޿ᕁߦ߁߰ߣߥ޿ߚ߈޿ߡߒ
ߥߚߞ߆ࠃߡߌ⡞ᣣ੹߽ᕈ⢻นޔߒࠆ߆ࠊ߇ታ⃻ޔߡ޿⡞ࠍ⹤ߦ⋥₸ࠄ߆ࠎߐߥߺ㧦੗ᣂ
ℂࠍߣߎ߁޿ߣ߆ߣߛ߁ߎߪᕈ㐷ኾߩຬ⡯ޔ߆ߣ߈ߴࠆ޽߁ߎߪߣ࡯࠲ࡦ࠮ޕߔ߹޿ᕁߣ
߇૗ߡ޿⡞ࠍߣߎߚߞુࠍ⹤ࠅߪ߿ᣣ੹ޔࠄ߆޿ߥࠄߥߪߦេᡰߩ႐⃻ޔ߽ߡ߃ᢛߦ⊛⺰
ޕߨߔߢߩߚߞᕁߡ߼ᡷߣ޿ߚ߃⠨ࠍߩ߁޿ߣߥ߆ࠆ߈ߢ
ࠄ߼᳞߇ߣߎࠆ߃ᄌߡ߼฽߽ᣇ߈௛ߩ࡯࠲ࡦ࠮ߪេᡰ⥝ᓳ߿េᡰ⠪ἴⵍޔߪߟߣ߭߁߽ 
ࠍ੐઀࡮ഀᓎࠆ޿ߡߒߚᨐ߇ຬ⡯࡯࠲ࡦ࠮ߪᱠ৻╙ߩߘޔ߇ߔߢߩߚߞᕁߣߛߩࠆ޿ߡࠇ
߽ߟ߁޿߁ߘޕߔ߹޿ᕁߣߥ߆ࠆߥߦᴺᣇޔ߇ߩߊ޿ߡߒߦ߆ࠄ᣿ࠍ⟵ᗧޔߡߒൻࠆ߃⷗
ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚ߃⠨ࠍᕈ㐷ኾߩຬ⡯࡯࠲ࡦ࠮ߒዋߢࠅ
ޔࠅ޽߇࿖ࠅ߹ߟޔㅧ᭴ጀਃޔ߫ࠇ߃⠨ߢᑼ࿑ߥ޿ߚߺ⺰ᗐℂߪߌߠ⟎૏ߩ࡯࠲ࡦ࠮㧦ଐ㊁
ᕁߣ޿ߥ߽ߢߩ߽ߊ޿߆ߥ߆ߥߪߦࠅㅢߩߘޔߤߌߛߣߎ߁޿ߣࠅ޽߇᧛↸Ꮢޔࠅ޽߇⋵
ߢߩࠆ޿ߡ߈ߦୃ⎇߇ຬ⡯ߩ࡯࠲ࡦ࠮ᕈᅚޔ߿ੱߥࠈ޿ࠈ޿੹ߦ㓙ታ߇CEWNޕߔߢߩ߁
ޕߨߔߢߩ߁ᕁߣߥ޿ߚ߇ࠅ޽ߣࠆࠇߊߡߞ߿ࠅߪ߿߇⋵ࠍഀᓎߥ⊛⛮ਛߩࠇߘޔ߇ߔ
ޕߥ޿ߚߺࠆ߿ߢ⋵ޔߢߩࠆ޿ࠎߐߊߚߪੱ޿ߥࠇ᧪ߢ߹CEWN
࡮࿖ਛޔࠢ࠶ࡠࡉ᧲㑐ޔࠢ࠶ࡠࡉർ᧲ޕߔ߹޿ᕁ߽ߣߥ߆޿޿ߣࠆ߈ߢൻࠢ࠶ࡠࡉߣ޽ 
߆ߣᏅߩ㊂ജޔ߽ߡߒߦ࡯࠲ࡦ࠮߽ߡߒߦ⺖ᅚ↵ߩ⋵ޕߨߔߢߓᗵߥ޿ߚߺࠢ࠶ࡠࡉ࿖྾
߁ࠃࠆߔᣉታࠍୃ⎇ߦߣߏࠢ࠶ࡠࡉߡߒߦࠄᐔࠍ޿㆑ߩ㊂ജߡߒൻࠢ࠶ࡠࡉޔߢߩࠆ޽߇
ޕߔ߹޿ᕁߣߥ߆޿ߥ߈ߢ߇ࡓ࠹ࠬࠪߥ
Ꮢߪߩࠆߡ⢒ࠍ᧚ੱߩߘޔ߽ߡߒᣉታ߇⋵ߪߌಽࠅᝄߩ᧚ੱޔ߇ߔߢߡ޿ߟߦ㆜ᵷេᔕ
ޕߨߔ߹޿ᕁߣ߆޿ߥߪߢߩߥ᧛↸
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題課と果成の体全ムラグロプ　Ⅲ
㗴⺖ߣᨐᚑߩ૕ోࡓ࡜ࠣࡠࡊ Υ
ޠ⊒㐿ࡓ࡜ࠣࡠࡊ߮෸ⓥ⎇ᩏ⺞ࠆߔ㑐ߦ┙⥄⊛ᷣ⚻ߩᕈᅚߣ᳿⸃ߩ㗴⺖ၞ࿾ޟⓥ⎇ᩏ⺞ᧄ 
ޕߚࠇ߹⚵ࠅขߡߒߑ߼ࠍ┙⥄⊛ᷣ⚻ߩᕈᅚ߁ߥߎ߅ࠍേᵴߩ߼ߚߩ᳿⸃㗴⺖ߩၞ࿾ޔߪ
࿾㧔േᵴߩ߼ߚߩ᳿⸃㗴⺖ࠆ߃߆߆߇ၞ࿾ߤߥ㗴໧ߩ⠪㦂㜞ዬ⁛߿቟ਇߡ⢒ሶޔߪߦ᥊⢛
ߒ߽ఘήߪߤࠎߣ߶ߩߘޔ߇ࠆ޽ߢߜߚᕈᅚ߇ߊᄙߪߩࠆ޿ߡߞᜂࠍ㧕േᵴળ␠ޔേᵴၞ
OPN ߩᐕ8991ޔᣇ৻ޕࠆ޽ߢࠄ߆ߚߞ޽߇⁁⃻߁޿ߣࠆ޿ߡߒേᵴߢ⾌ታߩ╬⾌ㅢ੤ߪߊ
ߩ਄એ౞ਁ003 ߇෼ᐕߩࡈ࠶࠲ ࠬޔߪߦਛߩ❱⚵OPN ࠆߤߚࠍㅜ৻ߩടჇޔ᧪એቯ೙ߩᴺ
ᵴળ␠ޔേᵴၞ࿾㧔േᵴߩ߼ߚߩ᳿⸃㗴⺖ߩၞ࿾ޔߡ߃߹߰ࠍะേߚߒ߁ߎޕࠆ޽߽❱⚵
ޕߚߞ߹ᆎߪⓥ⎇ᩏ⺞ᧄࠄ߆⼂ᗧ㗴໧߁޿ߣ߆޿ߥ߼ㄟ⷗߇㈽ႎߦᕈᅚ߁ߥߎ߅ࠍ㧕േ
࠻࡯ࠤࡦࠕߦ⽎ኻࠍᕈᅚߊ௛ߢᬺ⿠߿OPN ߪᐲᐕ22 ᚑᐔޔߣ߽ߩቯ⸳㗴⺖ߥ߁ࠃߩߎ 
ࠦߩ࿖㖧ߡߒߣ଀੐ㅴవߪᐲᐕ32 ᚑᐔޔߚ߹ޕߚߞߥߎ߅ࠍីᛠᘒታߩߘޔߒᣉታࠍᩏ⺞
ޔߪᐲᐕ 42 ᚑᐔޔߦߣ߽ࠍᩏ⺞ߚߒ߁ߎޕߚߞߥߎ߅ࠍᩏ⺞଀੐ߩࠬࡀࠫࡆ࡮ࠖ࠹࠾ࡘࡒ
ࡦ࠮ᕈᅚߩၞ࿾ޔߒ↹ડࠍᐳ⻠ߚߒߣᣦ⿰ࠍߣߎࠆ߇ߥߟߦ┙⥄⊛ᷣ⚻ߩᕈᅚ߇േᵴၞ࿾
ޕߚߞߥߎ߅ࠍ⊒㐿ࡓ࡜ࠣࡠࡊ߁޿ߣࠆߔᣉታߢ࡯࠲
ᣉታࠍᐳ⻠ߢޠ㙚᧪ᧂߩ↵ߣᅚޟߣޠ⼱⿧ߣߞ߶ޟߡߒߣⅣ৻ߩⓥ⎇ᩏ⺞ߥ߁ࠃߩ਄એ 
ޕࠆߔℂᢛߡ޿ߟߦ㗴⺖ߣᨐᚑߩߘޔਅએޔ߇ࠆ޽ߢߌࠊߚߒ
ᷣ⚻ߩᕈᅚ߇േᵴၞ࿾ޔߪᣦ⿰ߩࡓ࡜ࠣࡠࡊߦ߽ߣޠ㙚᧪ᧂߩ↵ߣᅚޟޔޠ⼱⿧ߣߞ߶ޟ 
㔍ߪߩࠆߔߦࡓ࡜ࠣࡠࡊߩߢ߹ࠆ߃޿ߣޠ┙⥄⊛ᷣ⚻ޟޔ߇ߚߞ޽ߢߣߎࠆ߇ߥߟߦ┙⥄⊛
ะߦ┙⥄⊛ᷣ⚻ߩᕈᅚߣ᳿⸃ߩ㗴⺖ၞ࿾ޟࠍࡑ࡯࠹ㅢ౒ߢߎߘޕߚߞߥߦߣߎ߁޿ߣ޿ߒ
ޔ㧝㧚Τߩᦠ๔ႎᧄޔߪߡ޿ߟߦ⠪⽎ኻޔ⊛⋡߿ࡑ࡯࠹ߩᐳ⻠ߩࠇߙࠇߘޕߚߒߣޠߡߌ
߽ࠅࠃޠ┙⥄⊛ᷣ⚻ޟޔߦ߽ߣޠ㙚᧪ᧂߩ↵ߣᅚޟޠ⼱⿧ߣߞ߶ޟޔ߇ࠆ޽ߢࠅㅢߚߴㅀߦ㧞
߆ะߣ߳ะᣇࠆߖߐዷ⊒࡮⛯⛮ࠍേᵴၞ࿾ޔߒ⹺⏕ౣࠍ⟵ᗧߩേᵴߩ߼ߚߩ᳿⸃㗴⺖ၞ࿾
ߩޠࠅߊߠၞ࿾ޟࠄ߆᳿⸃㗴⺖ߩ૕࿅߿ੱ୘ޔߡ޿߅ߦޠ⼱⿧ߣߞ߶ޟޕߚߞߥߣᐳ⻠ߚߞ
ߎޟߢ߃߁ߚ߃߹〯ࠍ⁁⃻ߩፉ⑔ޔߡ޿߅ߦޠ㙚᧪ᧂߩ↵ߣᅚޟޔ߿ߣߎߚߒዷ⊒ߣ߳ᐳ⻠
ߟޕࠆ޿ߡߒ␜ࠍߣߎߩߘߪߣߎߚߞߥߦ⼏⸛ࡊ࡯࡞ࠣߔ಴ߺ〯ࠍᱠ৻߳ޠፉ⑔ߩࠄ߆ࠇ
ޕ߁ࠃ߈ߢ៰ᜰߡߒߣᨐᚑߪὐ߁޿ߣߚߞߥߦᚑ⢒᧚ੱߩၞ࿾߇ࡓ࡜ࠣࡠࡊᧄޔࠅ߹
᧚ੱߩຬ⡯࡯࠲ࡦ࠮߇ࡓ࡜ࠣࡠࡊᧄޔߦ߽ߣޠ㙚᧪ᧂߩ↵ߣᅚޟޠ⼱⿧ߣߞ߶ޟޔߦࠄߐ 
೨੐ߡߌะߦᆎ㐿ᐳ⻠ޔ߽ߣ࡯࠲ࡦ࠮ਔޕࠆ߈ߢ៰ᜰߡߒߣᨐᚑ߽ߣߎߚߞߥߣ႐ߩᚑ⢒
࿅㍳⊓ࠆࠃߦຬ⡯࡯࠲ࡦ࠮ޔߪߢޠ⼱⿧ߣߞ߶ޟߌࠊࠅߣޕߚߞⴕߦካৼࠍߖࠊวߜᛂߩ
ߞ౉ߦᐳ⻠ᧄߢ߃߁ߚߒីᛠࠍ㗴⺖ߩOPN ߩᏒ⼱⿧ޔߒᣉታࠍ࠻࡯ࠤࡦࠕ೨੐ߡߒኻߦ૕
ߥߣ⽎ኻߩ࠻࡯ࠤࡦࠕ೨੐ޔߚ߹ޕࠆ߃޿ߣߚߞߥߣᐳ⻠ߚߖߐᤋ෻ࠍᕈၞ࿾ޔߪߣߎߚ
ߕߪߚߞߥߣળᯏࠆߔ⼂⹺ࠍ㗴⺖ߣ⟵ᗧߩേᵴߡߒㅢࠍ࠻࡯ࠤࡦࠕޔ߽ߡߞߣߦ૕࿅ߚߞ
ޕࠆ޽ߢ
࠮ߦࡑ࡯࠹ࠍޠ߆૗ߪߣഀᓎߩ࡯࠲ࡦ࠮ޟߦᓟੌ⚳ᐳ⻠ޔߪߢޠ㙚᧪ᧂߩ↵ߣᅚޟޔߚ߹ 
ߡߞߣߦຬ⡯ޔߪળ⺣ᐳߩߘޕߚߒᣉታࠍળ⺣ᐳߡ߃੤ࠍ⠪๔ႎ଀੐ߩᐳ⻠ߣຬ⡯࡯࠲ࡦ
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߃⠨ࠍഀᓎࠆ޿ߡࠇࠄ߼᳞ߦ࡯࠲ࡦ࠮ߩ⋵ޔߦᤨหߣߚߞߥߦࠅ㄰ࠅ߰ߩᬺ੐࡯࠲ࡦ࠮ߪ
߁ߎޕࠆ߃޿ߣߚߞߥ߽ߣ႐ߩୃ⎇ߩຬ⡯࡯࠲ࡦ࠮ޔ߫ࠊ޿ޕߚߞߥ߽ߣળᯏࠆࠇࠄߖߐ
៰ᜰߡߒߣᨐᚑߪߣߎߚߞߥߦᚑᒻ㊂ജޔᚑ⢒᧚ੱߩຬ⡯࡯࠲ࡦ࠮ޔ߇ᣇߜᜬߩᐳ⻠ߚߒ
߇஻ᢛߩ೙૕ോൕ࡮❱⚵ຬ⡯ߩ߼ߚࠆ߈ߢᣉታ࡮↹ડࠍᐳ⻠ߥካৼߚߒ߁ߎޔᣇ৻ࠆ߈ߢ
ᕈ㐷ኾߡߨ㊀ߺⓍࠍᐳ⻠ߦካৼߦ߁ࠃߩߎޔߪຬ⡯࡯࠲ࡦ࠮ޕࠆ޽߽ߢࠈߎߣࠆࠇࠄ߼᳞
ᕈ㐷ኾࠆߥࠄߐޔߡߒ߆ᵴߦᐳ⻠ߩᰴߦࠄߐࠍᕈ㐷ኾߚߒᓧ₪ޔࠅ޽ߢߩߊ޿ߡߒᓧ₪ࠍ
ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇೙૕߁޿ߣ߁ߥߎ߅ࠍᚑ⢒᧚ੱߩຬ⡯ߢ㊁ⷞ⊛ᦼ㐳߁޿ߣߊ޿ߡߒᓧ₪ࠍ
ડߡߒߑ߼ࠍߣߎࠆ߇ߥߟߦ┙⥄⊛ᷣ⚻ߩᕈᅚ߽ߢߒዋ߇േᵴၞ࿾ޔߪࡓ࡜ࠣࡠࡊᧄ 
᳿⸃ߩ㗴⺖ၞ࿾ߢᒻߩࠇߙࠇߘߦ߽ߣޠ㙚᧪ᧂߩ↵ߣᅚޟޠ⼱⿧ߣߞ߶ޟޕߚࠇߐᣉታ࡮↹
ࠃࠆ޿ߡࠇߐ៰ᜰ߽ߢ๔ႎ੗ᣂޔߒ߆ߒޕࠆ߃޿ߣߚߒߦ⢻นࠍេᡰߩ߳૕࿅߻⚵ࠅขߦ
࡜࠮ޔ߽ߡ޿߅ߦޠ⼱⿧ߣߞ߶ޟޕ޿ߥ߉ㆊߦߚߞߥߣᯏᄾߩេᡰߩ߳૕࿅ߪᐳ⻠ᧄޔߦ߁
ᐫ߈ⓨߩⴝᐫ໡ߡߒ៤ㅪ߇࠭࡯ࠞ࡯ࡢߩࠅߊߠ⩿ᗉ࡮ᒰᑯޔߡߒㅢࠍ૕࿅ߩࠢࠗࡔ࡮࡯ࡇ
߇េᡰߩࠄ߆ߎߎޔߒ߆ߒޕߚߒዷ⊒ߢ߹ߦᗐ᭴߁޿ߣ߁ࠃߒࠍࠅߊߠၞ࿾ߚߒ↪೑ࠍ⥩
ߎࠆߥߣὐ᜚߇ޠ⼱⿧ߣߞ߶ޟޔߡߌะߦ⃻ታߩᗐ᭴ߩߎޔߢࠈߎߣࠆ޿ߡࠇࠄ߼᳞ߦ㓙ታ
ߞࠃߦ〣ታߩࠄ߆ࠇߎޔߪ߆ߩࠆ޽߇ᴺᣇߩេᡰߥ߁ࠃߩߤߦ⊛૕ౕޕ߁ࠈ޽ߢⷐᔅ߇ߣ
෼߇࡯࠲ࡦ࠮↹ෳห౒ᅚ↵/࡯࠲ࡦ࠮ᕈᅚߩၞ࿾ޔߪߕ߹ޔ߇߁ࠈ޽ߢࠆߊߡߞߥߦ⏕᣿ߡ
ߎࠆߌߠ⟎૏ߦോᬺ࡯࠲ࡦ࠮ࠍߣߎ߁޿ߣ߁ߥߎ߅ࠍេᡰߩേᵴၞ࿾ߥ߁ࠃࠆ߇ߥߟߦ౉
ⷐᔅ߽ࠅࠃ૗߇଻⏕ߩຬ⡯ᒰᜂࠅ߹ߟޔ⟎㈩ߩੱԙޔଏឭߩ႐Ԙޔߩ߼ߚߩߘޕࠆ޽ߢߣ
ޔ᭽หߣ㗴⺖ߩᚑ⢒᧚ੱߩߤ߶వޔߪ଻⏕ߩຬ⡯ࠆߌ߅ߦ࡯࠲ࡦ࠮ޔ߇ࠆ߃⠨ߣߛߣߎߥ
㊁ⷞ⊛ᦼ㐳ޔߡ߼ᡷޕࠆ޽߽㕙஥޿ߒ㔍ޔ੹ᤓࠆ޿ߡߒടჇ߇ຬ⡯ൕᏱ㕖߼ߚߩᷫ▵⾌⚻
ޕߊ߅ߡߒ៰ᜰࠍᕈⷐᔅߩߣߎࠆߔ⟎㈩ࠍຬ⡯ߩൕᏱߢ
ࠆߍߥߟߣੱ߿❱⚵ߥ⊛ോታߤߥ࡯࠲ࡦ࠮OPN ߿⠪ᒰᜂߩ᡽ⴕԚޔߪេᡰߥⷐᔅߢ޿ᰴ
/࡯࠲ࡦ࠮ᕈᅚߩၞ࿾ޔߪេᡰߩߤߥᣉታߩᬺ੐ߥ⊛૕ౕ߿ߍ޽ߜ┙ߩ OPNޕࠆ޽ߢߣߎ
࡯࠰࡝ߩߤߥ࡯࠲ࡦ࠮OPN ߿⺖᡽ⴕᒰᜂޔߒ߆ߒޕࠆ޽߇⇇㒢ߪߢ࡯࠲ࡦ࠮↹ෳห౒ᅚ↵
ޔߡߖࠊ޽ޕࠆ޽ߢ⢻นߪេᡰࠆߍߥߟߦࠬ࡯࠰࡝ߚߒ߁ߎޔࠅ߅ߡߞᜬߪࠅ߇ߥߟߩߣࠬ
ޕࠆ޽ߢេᡰߥⷐᔅ߽ߣߎߋߥߟߣੱ߿૕࿅ઁԛ
ߦ࡯࠲ࡦ࠮↹ෳห౒ᅚ↵/࡯࠲ࡦ࠮ᕈᅚޔߡߒㅢࠍℂᢛߩ㗴⺖ߣᨐᚑߩⓥ⎇ᩏ⺞ᧄޔ਄એ 
៰ᜰ߇ᕈ⢻นߩ↹ෳߩ߳ޠࠅߊߠၞ࿾ޟߡߒዷ⊒ߦࠄߐޔߣេᡰߩ߳േᵴၞ࿾ߩᕈᅚࠆࠃ
߇೙૕ຬ⡯࡮೙૕❱⚵ߩ࡯࠲ࡦ࠮ޔߪߦࠆߔߦ⢻นࠍ〣ታߚߒ߁ߘޔߢᣇ৻ߩߘޕࠆ߈ߢ
ޕ߁ࠃ߃޿ߣߚߞߥߦ⏕᣿ߡ߼ᡷ߇ߣߎࠆ޽ߢ㗴⺖
㧕ሶᥓ ଐ㊁㧔                                  
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【 特　 論 】
【特　論】
㧚㖧࿖ߦ߅ߌࠆᅚᕈዞഭᡰេߩ⃻⁁ߣߘߩ␜ໂߔࠆ߽ߩ
             ̆ᤓᐕᐲߩ㖧࿖⺞ᩏ⚿ᨐࠍၮߦߒߡ̆
᧘ ᱜㅪ
ߪߓ߼ߦ
ㄭᐕޔ㖧࿖᡽ᐭߪᅚᕈߩߚ߼ߩዞഭᡰេ૕೙ߩᢛ஻ߥߤࠍⓍᭂ⊛ߦㅴ߼ߡ߅ࠅޔ߹ߚ␠
ળ⊛ડᬺ߿ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ࡮ࡆࠫࡀࠬࠍㅢߒߡᅚᕈ߳ߩౣዞഭ࡮⿠ᬺᡰេߩߺߥࠄߕޔ࿾ၞ
␠ળ߳ߩෳട࡮⽸₂ߥߤ߽ଦߔขࠅ⚵ߺࠍቭ᳃ߣ߽ߦⴕߞߡ޿ࠆޕ
ߘߎߢޔ2ᐕ⸘↹ߩޟ࿾ၞ⺖㗴ߩ⸃᳿ߣᅚᕈߩ⚻ᷣ⊛⥄┙ߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ⎇ⓥ෸߮ࡊࡠࠣ࡜
ࡓ㐿⊒ޠߩ 1 ᐕᰴ⎇ⓥߣߒߡޔᐔᚑ 23 ᐕᐲߪ㖧࿖ߩᅚᕈዞഭᡰេߦߟ޿ߡ⺞ᩏ㧔2011 ᐕ
10᦬ 31ᣣ㨪11᦬ 4ᣣ㧕ࠍⴕߞߚޕౕ૕⊛ߥ⺞ᩏኻ⽎ߪޔએਅߩㅢࠅߢ޽ࠆޕ
ⴕ᡽ਥዉߩ
ᯏ㑐࡮⚵❱
Ԙਛᄩᅚᕈᣂߒ޿઀੐ᡰេᧄㇱ
ԙ੩⇰㆏ᅚᕈ⢻ജ㐿⊒࠮ࡦ࠲࡯
Ԛ੩⇰㆏ᅚᕈࡆ࡚ࠫࡦ࠮ࡦ࠲࡯
ԛℰ⨲ᅚᕈੱജ㐿⊒࠮ࡦ࠲࡯
Ԝᔘർᅚᕈᣂߒߊ௛ߊᡰេᧄㇱ㧔ᔘർᅚᕈᣂߒߊ௛ߊ࠮ࡦ࠲࡯㧕
ԝᷡᎺ YWCAᅚᕈੱജ㐿⊒࠮ࡦ࠲࡯㧔ᷡᎺᅚᕈᣂߒߊ௛ߊ࠮ࡦ࠲࡯㧕
᳃㑆ਥዉߩ
ᯏ㑐࡮⚵❱
Ԙ㧔␠㧕␠ળ⊛ડᬺᡰេࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ SESNET㧔ਛ㑆ᡰេ⚵❱㧕
ԙ㧔␠㧕௛ߊ౒ห૕࡮ᄬᬺస᦯ㅪᏪ
Ԛ࠙ࡠࡦࠟ࠶ࠪ㧔ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ࡮࡟ࠬ࠻࡜ࡦ㧕
ԛ࠴ࡖࡦ࡮࠴ࡖࡦ࡮࠴ࡖࡦ㧔ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ࡮ࡆࠫࡀࠬ㧦߅ᗉ⩿ߩᐫ㧕
Ԝ߅ᆌߐࠎߩ⩿࿦㧔ᅚᕈㄘᬺ࿅૕㧕
ԝ㧔ᩣ㧕ࠊߚߒߚߜ߇ߟߊࠆᧂ᧪㧔ዊቇ↢ࠍኻ⽎ߣߒߚᱧผㆮ〔࠷ࠕ࡯㧕
⺞ᩏ⚿ᨐߩ⹦⚦ߪޔ⺞ᩏႎ๔ᦠޟ㖧࿖ߦ߅ߌࠆᅚᕈ߳ߩ⿠ᬺᡰេߣ࿾ၞߩᵴᕈൻޠࠍෳ
ᾖߒߡ޿ߚߛ߈ߚ޿㧝㧕ޕᧄⓂߢߪޔᤓᐕᐲߩ㖧࿖⺞ᩏ⚿ᨐࠍ〯߹߃ߥ߇ࠄޔ㖧࿖ߩᅚᕈዞഭ
ᡰេߦߟ޿ߡ᭎ⷰߔࠆߣߣ߽ߦޔߘߎ߆ࠄ␜ໂߐࠇࠆ߽ߩߦߟ޿ߡᬌ⸛ߒߚ޿ޕ
㧔㧝㧕ⴕ᡽ਥዉߩᅚᕈዞഭᡰេ૕೙
80 ᐕઍᓟඨߩ᳃ਥൻ᛫੎ࠍ⊹ಾࠅߣߒߡᆎ߹ߞߚ᳃ਥൻߩേ߈ߪޔ㖧࿖␠ળߩᄙᣇ㕙ߦ
ᄢ߈ߥᄌൻࠍ߽ߚࠄߒߚޕߔߥࠊߜޔ1993ᐕߦ޿ࠊࠁࠆޟᢥ᳃᡽ᐭޠ㧔㊄ᵒਃ᡽ᐭ㧕߇ᆎ߹
ߞߡ߆ࠄ࿾ᣇ⥄ᴦ೙ᐲߩᓳᵴࠍߪߓ߼ޔ㊄Ⲣታฬ೙ޔ↢ᶦᢎ⢒ߩ㊀ⷞߥߤޔ᡽ᴦޔ⚻ᷣޔ
ᢎ⢒ޔᢥൻ╬ߦ߅ߌࠆ᳃ਥ⊛ߥᡷ㕟߇ⴕࠊࠇߚߩߢ޽ࠆޕ
ᅚᕈ᡽╷ߦ㑐ߒߡߪޔ1995 ᐕ 12 ᦬ޟᅚᕈ⊒ዷၮᧄᴺޠ߇೙ቯߐࠇޔ↵ᅚᐔ╬ߩߚ߼ߩ
－  －
೎㧔ᐭ᡽ਛᄢ㊄ޔᐕ8991ޔߚ߹ޕߚࠇࠄ߼ㅴ߇ߤߥൻ೙ᴺߩ߼ߚߩ⃻ታߩߘ߮෸↹⸘ᧄၮ
ᕈᅚߪߦᐕ1002ޔࠇߐ⟎⸳߇ળຬᆔ೎․ᕈᅚዻ⋥㗔⛔ᄢޔߪࠄ߆ߡߞ౉ߦ㧕ޠᐭ᡽᳃࿖ޟ⒓
ᴺߩ߼ߚߩ⃻ታߩ╬ᐔᅚ↵߿਄ะ૏࿾ߩᕈᅚޔߤߥࠆࠇߐ⟎⸳߇㧕ㇱᣖኅᕈᅚޔ࿷⃻㧔ㇱ
ޕߚߞ޿ߡࠇߐᣉታ߇ల᜛ߩ❱⚵࡮㑐ᯏ߮෸஻ᢛ
ޔߪߟ৻ޕࠆ޽ߟੑߊ߈ᄢޔߪ㑐ᯏ⊛౏ࠆߔេᡰ࡮ㅴଦࠍേᵴ⊛ᷣ⚻ߩᕈᅚࠆߌ߅ߦ࿖㖧
ᕈᅚߚ޿ߡߒ⟎⸳߇ᐭ᡽ᣇ࿾ฦߦ߼ߚࠆߔ↪೑ߡߒߣᚲ႐ߩ⢒ᢎޔൻᢥ߿േᵴળ␠ߩᕈᅚ
ᢎ࡮๧⿰ޔߪߢ࡯࠲ࡦ࠮ዷ⊒ᕈᅚޕࠆ޽ߢޠ࡯࠲ࡦ࠮ዷ⊒ᕈᅚޟߩ࿷⃻ޔߜࠊߥߔޔ㙚ળ
ᤓޔ߫߃଀ޕࠆ޿ߡߞⴕ߽ୃ⎇߿⢒ᢎߩ߼ߚߩេᡰഭዞߩᕈᅚߪㄭᦨޔߕࠄߥߺߩ⢒ᢎ㙃
ࠄ߆ᐕ0102ޔߪ㧕㙚ળᕈᅚ㆏⇰੩ᣥ㧔࡯࠲ࡦ࠮ࡦ࡚ࠫࡆᕈᅚ㆏⇰੩ߚߞߛ⽎ኻᩏ⺞ߩᐲᐕ
ߦ↱ℂߩઁߩߘ߿ఽ⢒࡮↥಴㧔ᕈᅚ⛘ᢿᱧ⚻ޔࠅ߅ߡ߼ߓߪ޿ⴕࠍⓥ⎇ߩ߼ߚߩេᡰഭዞ
ޔߡߒߘޕࠆ޿ߡߌ⸳ࠍ⒟⺖ᚑ㙃࡯ࡖࠫ࡯ࡀࡑᬺዞߦ⽎ኻࠍ㧕ᕈᅚߚߒᢿਛࠍേᵴᷣ⚻ࠅࠃ
ᚑ㙃ޔߒ⊒㐿ࠍ⒳⡯߁วߦࠇߙࠇߘߡߌಽߦߣᕈᅚጀ㓏ᒙ⣀ߣᕈᅚᱧቇ㜞ࠍᕈᅚ⛘ᢿᱧ⚻
ޕࠆ޿ߡߒ
ᡷ߳ޠ࡯࠲ࡦ࠮⊒㐿ജੱᕈᅚޟ߇ޠኅߩᕈᅚߊ௛ޟߚߞ޽ߦ࿾ฦ࿖ో᧪ᓥޔߪߟ৻߹޿
ޔ✵⸠⡯ዞౣߩߌะ⠪ᬺᄬ߿ᇚਥᬺኾ㧔✵⸠⊒㐿ജ⢻ᬺ⡯ߥ⊛㐷ኾࠅࠃߩ߳ᕈᅚޔࠇߐ⒓
࠶ࠕࠢ࠶ࡃࠍ┙⥄⊛ᷣ⚻ߩᕈᅚߢ߹េᡰഭዞࠄ߆េᡰ⢒ᢎߡߒㅢࠍ㧕ߤߥࡓ࡜ࠣࡠࡊᬺ⿠
ޔࠅ߅ߡࠇߐ⟎⸳߇࡯࠲ࡦ࠮⊒㐿ജੱᕈᅚߩᚲࡨ15 ߦ࿖ ోޔ࿷⃻᦬2 ᐕ3102ޕࠆ޿ߡߒࡊ
ޕ㧕㧞ࠆ޿ߡߞߥߣ▤ᚲߩㇱᣖኅᕈᅚߪ࡯࠲ࡦ࠮ߩࠄࠇߎ
㑐ߦ╬ᕈᅚ⛘ᢿᱧ⚻ޟߚࠇߐቯ೙ߦᐕ8002ޔߡߒߦὐ᜚ࠍ㑐ᯏਔߩ⸥਄ޔߪࠄ߆ᐕ0102
ߐᢿਛ߇േᵴᷣ⚻ߡߞࠃߦߤߥ੐ኅޔఽ⢒ޔ↥಴ޔᇕ⚿ޔ߈ߠၮߦޠᴺㅴଦേᵴᷣ⚻ࠆߔ
ߢ߹ࠆߚ޿ߦℂ▤ᓟ੐߮෸ࠎߖߞ޽ᬺዞࠄ߆✵⸠⢒ᢎ߮෸⺣⋧ߦ߼ߚߩᬺዞߩᕈᅚߚࠇ
േᵴᷣ⚻ߩᕈᅚߡߒេᡰࠍ႐߈௛ߦᕈᅚᦸᏗ⡯᳞ޔߒଏឭࠍࠬࡆ࡯ࠨេᡰഭዞPOTS-ENO
ᅚޔߤߥࠆ߹ᆎ߇ᬺ੐ޠㇱᧄេᡰߊ௛ߊߒᣂᕈᅚޟߚߒߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔㅴଦࠍടෳߩ߳
ੱᴺ࿅⽷ޔ᦬3 ᐕ0102ޔߜࠊߥߔޕࠆ޿ߡࠇ߹⚵ࠅขߦ⊛ᭂⓍࠅࠃ߇╷᡽េᡰഭዞౣߩᕈ
ㆇࠍޠㇱᧄេᡰߊ௛ߊߒᣂᕈᅚᄩਛޟߡߌฃࠍ⸤ᆔࠄ߆ㇱᣖኅᕈᅚ߇㒮⥝ᝄᷣ⚻ᕈᅚ࿖㖧
↢ߩᕈᅚޔߣ࡯࠲ࡦ࠮⊒㐿ജੱᕈᅚߚ޿ߡߒᔨኾߦഭዞߣ✵⸠ᬺ⡯ޔ߇ࠆߥߦ߁ࠃࠆߔ༡
ᢎ↢ᐔߩቇᄢߡߒߘޔ㙚ળᕈᅚࠆ޿ߡߒൻᒝࠍߢ߹េᡰഭዞߩᕈᅚࠄ߆⢒ᢎߩᔃਛൻᢥᵴ
ߣޠ㧕߁޿ߣޠ࡯࠲ࡦ࠮ߊ௛ޟޔਅએ㧔࡯࠲ࡦ࠮ߊ௛ߊߒᣂᕈᅚޟߩ❱⚵ㇱਅߩߘ߇╬㒮⢒
ߦ߁ࠃࠆࠇࠊⴕߦ⊛❱⚵࡮⊛♽૕ࠅࠃ߇េᡰഭዞౣߩᕈᅚ⛘ᢿᱧ⚻ޔࠇߐ⟎⸳࡮ቯᜰߡߒ
ޕ㧕㧟ࠆ޿ߡߞߥ
ᡰഭዞߩᕈᅚ⛘ᢿᱧ⚻ࠆ޽ߢ⢻ᯏߥਥߩ࡯࠲ࡦ࠮ߊ௛ޔߪㇱᧄេᡰߊ௛ߊߒᣂᕈᅚᄩਛ
ᅚߣ࡯࠲ࡦ࠮ߪߚ߹㑆࡯࠲ࡦ࠮ߚ߹ޔ↪૶ߥ⊛₸ലߩ▚੍ޔൻḰᮡ߈ะ਄ߩℂ▤ᓟ੐ߣេ
ߊߒᣂᕈᅚߩၞᐢࠍᚲࡨ01 ߩ࿖ోޔߡߒߘޕࠆ޿ߡߞᜂࠍഀᓎࠆߍߥߟࠍ㑆ߩߣㇱᣖኅᕈ
ޔߒቯᜰߡߒߣ㧕ㇱᧄេᡰߊ௛ߊߒᣂᕈᅚർᔘߩ⽎ኻᩏ⺞ᐲᐕᤓޔ߫߃଀㧔ㇱᧄេᡰߊ௛
ߦ㑐ᯏ޿ߥ޿ߡߌฃࠍቯᜰߡߒߣ࡯࠲ࡦ࠮ߊ௛ߛ߹ޔߡߒㅢࠍജදോᬺߥኒ✕ߩߣ૕ᴦ⥄
2102ޔ߅ߥޕࠆ޿ߡߒេᡰࠍ࡯࠲ࡦ࠮ㅪ㑐ᕈᅚߩ⒳ฦߩౝၞ࿾ޔߒ㆜ᵷࠍߤߥ჻⸘⸳ᬺዞ
－  －
】論　特【
ޕ㧕㧠ࠆ޽ߢᚲࡨ201 ߪࠈߎߣࠆ޿ߡࠇߐቯᜰߡߒߣ࡯࠲ࡦ࠮ߊ௛ޔ࿷⃻᦬4 ᐕ
േᵴេᡰഭዞᕈᅚߩዉਥ㑆᳃㧕㧞㧔
ߦ㕙ᣇᄙߪജ㗀ᓇߩߘޔࠅ߅ߡߒჇᕆ߇㧕૕࿅᳃Ꮢ㧔૕࿅೑༡㕖㒠એઍᐕ0991 ߪߢ࿖㖧
਎ 683ޟߚߞࠊ㑐ߊᷓߦേㆇൻਥ᳃ߩඨᓟઍᐕ 08ޔߦߊߣޕࠆ޿ߡࠇߐើ⊒ߊ߈ᄢߡ޿߅
ᢎޔ␩⑔ޔᷣ⚻ޔߕࠄߥߺߩᴦ᡽ߪኈౝേᵴߩߘޔߊߒ⪺ߪべᵴߩ૕࿅ࠆߔᒁ‧߇㧕㧡ޠઍ
ᷣ⚻⟵ਥ↱⥄ᣂޔൻ㦂㜞ሶዋ߿ൻ࡞ࡃ࡯ࡠࠣᐕㄭߚ߹ޕ޿ᐢ᏷ߦᏱ㕖ߤߥႺⅣޔൻᢥޔ⢒
޿ߔ߿ߒࠄ᥵ࠅࠃޔࠅ቞ࠍᵴ↢ߣ೑ᮭߩޘੱޔࠄ߆ߣߎࠆࠇߐᄢ᜛߇Ꮕᩰળ␠ߡߞࠃߦ╬
ޔߒេᡰࠍ┙⥄ߣ⋉ᮭߩ⠪ᒙ⊛ળ␠߽ߢਛߩߘޔߊᄙ߇૕࿅߻⚵ࠅขߦ߼ߚࠆߊߟࠍၞ࿾
ޕ㧕㧢ࠆ߈ߢ⋡ᵈߪേㆇࠅߊߠ૕ห౒ၞ࿾ߔᜰ⋡ࠍળ␠ޠࠆ߈↢ߦ౒ޟ
ߩ㑆ᐕ01 ⚂ߪߦߢ߹ቯ೙ߩᴺหޔ߇ࠆࠇߐቯ೙߇ᴺᚑ⢒ᬺડ⊛ળ␠ߦᐕ7002 ߪߢ࿖㖧
߇࿎⽺߿ᬺᄬߡߞࠃߦᯏෂⲢ㊄FMI ߚߞⷅࠍળ␠࿖㖧ߦඨᓟઍᐕ0991ޕߚߞ޽߇⺋㍲ⴕ⹜
⽎ኻេᡰߩጀ࿎⽺ߡߒቯ೙ࠍޢᴺ㓚଻ᵴ↢␆ၮ᳃࿖ޡߪߦᐕ9991ޔߒ㗡บߡߒߣ㗴໧ળ␠
߼ᆎࠍޠᬺ੐಴ഃ↪㓹⊛ળ␠ޟߦ߽ߣߣ૕࿅೑༡㕖߇ᐭ᡽ߪࠄ߆ᐲᐕ3002ޔߒᄢ᜛ࠅࠃࠍ
ߎࠆ߼භࠍඨᄢ߇↪㓹ߩ㊄⾓ૐ߮෸ᦼ⍴ߟ߆ޔߊ㜞߇ᐲሽଐߩ߳᡽⽷ኅ࿖߽ࠇߕ޿ޔ߇ࠆ
ᬺડ⊛ળ␠߇ߩߚࠇߐ౉ዉߡߒߣ╷᳿⸃ߩߘޕࠆߥߦ߁ࠃࠆࠇࠊ໧߇ᕈ⢻น⛯ᜬޔࠄ߆ߣ
Ⴧ߇ᬺડ⊛ળ␠ߦㅦᕆߪߢ࿾ฦޔߡߞࠃߦᴺᚑ⢒ᬺડ⊛ળ␠ߚࠇߐቯ೙ߦᓟߩߘޔࠅ޽ߢ
ޕ㧕㧣ࠆ޽ߢ␠477 ߪᬺડ⊛ળ␠ߩౝ࿖㖧ޔ࿷⃻᦬2 ᐕ3102ޕࠆߥߦ߁ࠃߊ޿ߡ߃
ߒଏឭࠍ႐߈௛ߪߚ߹ࠬࡆ࡯ࠨળ␠ߦጀ㓏ᒙ⣀ޟࠍᬺડ⊛ળ␠ޔߪߢᴺᚑ⢒ᬺડ⊛ળ␠
↢ߩࠬࡆ࡯ࠨ߮෸⽻⽷ޔߟߟߒ᳞ㅊࠍ⊛⋡⊛ળ␠ߩߤߥࠆ߼㜞ࠍ⾰ߩᵴ↢ߩ᳃૑ၞ࿾ߡ
߁޿ߢߎߎߚ߹ޔࠅ߅ߡ߼ቯߣ㧕㗄1 ╙᧦2 ╙ᴺห㧔ޠᬺડࠆߔⴕㆀࠍേᵴᬺ༡╬ᄁ⽼࡮↥
╙᧦2 ╙ᴺห㧔ޠጀ㓏ߥ㔍࿎߇౉⾼ߪߢᩰଔ႐Ꮢࠍࠬࡆ࡯ࠨળ␠ߥⷐᔅߦಽ⥄ޟߪጀ㓏ᒙ⣀
⑔߿⢒ᢎߪߦ⒳ᬺߩᬺડ⊛ળ␠ߚ߹ޔߊᄙ߽ᕈᅚߪߦጀ㓏ᒙ⣀ߩߎޕࠆ޿ߡߒቯⷙߣ㧕㗄2
ᴺหޔ᡿ࠇߘޔࠅ޽ߢᕈᅚ߇ߊᄙߊ௛ߢᬺડ⊛ળ␠ޔ߼ߚ޿ᄙ߇ࠬࡆ࡯ࠨ⊛ળ␠ߩଥ㑐␩
ޕ㧕㧤ࠆ޿ߡߞ߽ߖ૬߽㕙஥߁޿ߣេᡰഭዞౣߩ߳ᕈᅚߪ
߅ߦ૕࿅೑༡㕖ߩߊᄙޔߕࠄߥߺߩ㑐ᯏ⊛౏ࠆߔេᡰࠍ┙⥄⊛ᷣ⚻߿ഭዞߩᕈᅚޔ㓙ታ
ߡߒ࠻࡯ࡐࠨࠍഭዞߩᕈᅚߡߒ↪ᵴߦ޿ᄢࠍࠬࡀࠫࡆ࡮ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ߿ᬺડ⊛ળ␠߽ߡ޿
ߐᆌ߅ޟߚߨ⸰ߢᩏ⺞ߩᐲᐕᤓޔ߫߃଀ޕࠆ޿ߡߒଏឭ߽╬ୃ⎇߿⢒ᢎߩ߼ߚߩߘޔࠅ߅
ߥ⊛⴫ઍߩ߼ߚߩߜߚᕈᅚޔࠆࠃߦߜߚᕈᅚ߇ޠ᧪ᧂࠆߊߟ߇ߜߚߒߚࠊޟߣޠ࿦⩿ߩࠎ
േᵴߩᏪㅪᕈᅚߚ߈ߡߒࠍേㆇ⛎⥄♳㘩ߩ࿖㖧ߪޠ࿦⩿ߩࠎߐᆌ߅ޟޕࠆ߃޿ߣᬺડ⊛ળ␠
ߦߣߎࠆߍߥߟࠍ⠪↥↢ߩ᧛ㄘߣ⠪⾌ᶖߩᏒㇺޔߦ߽ߣߣࠆ቞ࠍ⒳ߩ࿖㖧ޔߡߒߦบ࿯ࠍ
ᷣ⚻ߩߡߒㅢࠍᣇ߈௛ߥߚᣂ߁޿ߣᬺ૞ห౒߿૕ห౒↥↢ߪߦ⠪↥↢ߩᕈᅚ᧛ㄘޔߡߞࠃ
޽ߢߩ߽ߚࠇߐ┙⸳ߡߒߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔଏឭࠍ᧚㘩ߥ㞲ᣂߢో቟ߪߦ⠪⾌ᶖޔࠍ┙⥄⊛
ߐ┙⸳ߦ߼ߚߩេᡰഭዞౣߩޠᕈᅚ⛘ᢿᱧ⚻ޟࠆࠁࠊ޿ߪޠ᧪ᧂࠆߊߟ߇ߜߚߒߚࠊޟޔࠅ
߇ߜߚߒߚࠊޟߡߒߣ⒳⡯ߩ߼ߚߩᕈᅚᱧቇ㜞߇ޠ᧪ᧂߣ੐઀ࠆ૞߇ᕈᅚޟੱᴺ࿅␠ߚࠇ
ࠆࠊ㑐ߦᬺ੐ߩߎޔߒ⊒㐿ࠍᬺ੐߁޿ߣ㧕ଏឭࠍ⠌ቇ㛎૕ൻᢥผᱧߩ߽ߤሶ㧔ޠ᧪ᧂࠆߊߟ
－  －
ޕࠆ޽ߢᬺડ⊛ળ␠ߚߖߐ࠻࡯࠲ࠬࠄ߆ᐕ6002 ߡߞߥߣਥᩣ߇ຬోߢ⾗಴ߩߜߚᕈᅚ
࡮ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߦ߆߶ߩᬺડ⊛ળ␠ޔߪߡߒߣേᵴេᡰഭዞߩᕈᅚࠆߌ߅ߦ࡞ࡌ࡟㑆᳃
᳞ࠍ᳿⸃ߩ㗴໧⊛ળ␠࡮⊛ᷣ⚻ࠆߌ߅ߦၞ࿾ߪࠬࡀࠫࡆ࡮ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޕࠆ޽߽ࠬࡀࠫࡆ
߇଀ߥ⊛⴫ઍߩߘޔ߇ࠆ޽ߢ૕ᬺ੐ࠆߔേᵴߡߒ߆↢ࠍḮ⾗ߩၞ࿾ߩߘ߇ޘੱߩర࿾ޔ߼
࡮ࡦࡖ࠴࡮ࡦࡖ࠴ޟߣࡦ࡜࠻ࠬ࡟߁޿ߣޠࠪ࠶ࠟࡦࡠ࠙ޟࠆ޽ߦ㆏ർᷡᔘߚߒᩏ⺞ᐲᐕᤓ
ߩߜߚᕈᅚ㦂㜞ޔߒ↪૶ࠍ‛↥ㄘߩర࿾ߪ᧚㘩߽ߣ⠪ਔޕࠆ޽ߢደ⩿ᗉ߅߁޿ߣޠࡦࡖ࠴
ߎ߁ⴕࠍ)ᄁ⽼㆐㈩ߩ⩿ᗉ߅ߣࡦ࡜࠻ࠬ࡟(േㆇ࠼࡯ࡈ࡞ࠞ࡯ࡠߚߒ߆ᵴࠍⴚᛛℂ⺞ߩ✵ᾫ
ޔࠍᷫシߩᜂ⽶੐ኅߪߦߜߚࠎߐᲣ߅޿⧯ߊ௛ޔࠍ႐߈௛ߪߦᕈᅚ㦂㜞ߩၞ࿾ޔߡߞࠃߦߣ
ߡߒଏឭࠍ੐㘩ߥో቟޿⦟ߦᐽஜߪߦቴ↪೑ߩࡦ࡜࠻ࠬ࡟ޔࠍ⋉೑⊛ᷣ⚻ߪߦኅㄘߩర࿾
ޕࠆ޿
ޔࠇࠊⴕߦḩ౞߇േᵴߩߤߥࠬࡀࠫࡆ࡮ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ߿ᬺડ⊛ળ␠ߢ࡞ࡌ࡟㑆᳃ޔᣇ৻
ޕߚߞ޽߇ഀᓎߩ❱⚵េᡰ㑆ਛࠆߔេᡰޔߌ߆߈௛ࠍേᵴߩࠄࠇߘޔߪߦᓟ⢛ߚߞߥߦ⊒ᵴ
࡮ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߥ߁ࠃߩ╬ޠࡦࡖ࠴࡮ࡦࡖ࠴࡮ࡦࡖ࠴ޟ߿ޠࠪ࠶ࠟࡦࡠ࠙ޟߩ⸥਄ޔ߫߃଀
௛ੱޟ ᴺ࿅␠ࠆߔേᵴߢၞ࿾ߩߘޔߪᬺડ⊛ળ␠ߩߊᄙᢙࠆߌ߅ߦၞ࿾หߡߒߘޔࠬࡀࠫࡆ
⊛ળ␠ޔߚ߹ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߞߥߦ⢻นߡߞ޽߇࠻࡯ࡐࠨߩ╬ޠᏪㅪ᦯సᬺᄬ࡮૕ห౒ߊ
ߚࠇߐ┙⸳ߦᐕ7002 ߦ߼ߚࠆߔេᡰࠍ૕࿅߿⠪ࠆߔ༡ㆇߪߚ߹ޔ⠪ࠆߔߣ߁ࠃ߼ᆎࠍᬺડ
ߣޠ㧕krowteN troppuS esirpretnE laicoSޔTENSES㧔ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀេᡰᬺડ⊛ળ␠ޟੱᴺ࿅␠
ᴺหޔࠅ߅ߡߞࠊ㑐߽ߦ⒟ㆊᚑ૞ߩᴺᚑ⢒ᬺડ⊛ળ␠ߪ⴫ઍߩ TENSESޕࠆ޽߽❱⚵߁޿
㑆ਛޔߒ⼂⹺ߣࠆ޽ߢⷐ㊀߇ࠬࡦ࠽ࡃࠟߩߣ㑆᳃ߪߦࠆߔ▽᭴ࠍࡓ࠹ࠬࠪߩߘߡ޿ߠၮߦ
╬ቇᄢޔᬺડᄢ߿૕ᴦ⥄ߪ TENSESޔ㓙ታޕ߁޿ߣߚߒ┙⸳ࠍ TENSES ߡߒߣ❱⚵េᡰ
ޕࠆ޿ߡߒ࠻࡯ࡐࠨޔߒ⊒㐿ࠍ࡞࠺ࡕߩᬺડ⊛ળ␠ߥ᭽ᄙࠄ߇ߥߒ៤ㅪߣ
ൻᕈᵴߩၞ࿾ߣេᡰഭዞᕈᅚߩ௛ද᳃ቭ㧕㧟㧔
Ᏹ㕖ߡ޿߅ߦេᡰഭዞᕈᅚߩ௛ද᳃ቭޔߪၞ࿾߁޿ߣ㆏ർᷡᔘߚߞ޽ߢ࿾ᩏ⺞ߩᐲᐕᤓ
▚੍ߣḰၮ⊛ᴺߪቭߦ⊛⥸৻ޔߡ޿߅ߦេᡰഭዞᕈᅚߩ࿖㖧ޕࠆ߃޿ߣၞ࿾ࠆߥߦ⠨ෳߦ
㧕ᕈᅚ㧔૕ਥߊ௛ߪว႐ߩ㑆᳃ޔࠅ߅ߡߞⴕࠍេᡰᬺዞߩᔃਛࡓ࠹ࠗࠕߡߒߣਥߡ޿ߠၮߦ
ߎ߁วߒജදࠄ߆㓏Ბ↹ડ߇⠪ਔ᳃ቭߩߎޔߒ߆ߒޕࠆ޽߇ะ௑ࠆߔⷞ㊀ࠍടෳ߿ὐⷞߩ
߇េᡰߥ⊛⛯ᜬ߁วߦᘒታߩߘޔߒីᛠߦ⊛૕✚ࠅࠃࠍᘒታߩഭዞᕈᅚޔߘߎߡߞࠃߦߣ
ߥ⊛⴫ઍߩߘߪេᡰഭዞᕈᅚࠆߌ߅ߦၞ࿾ർᔘޔߣࠆ߃⠨ࠄ߆㕙ߥ߁ࠃߩߎޕࠆߥߦ⢻น
ᕈᅚ ACWY Ꮊᷡޟ߿ޠ Ꮺㅪ᦯సᬺᄬ࡮૕ห౒ߊ௛ޟߪߦၞ࿾ർᔘޕ߁ࠃ߃޿ߣ଀੐ഞᚑ
ᡰᬺዞᕈᅚർᔘޟߩ௛ද᳃ቭߚߒ❱⚵ߡߞߥߣᔃਛ߇૕࿅㑆᳃ߩߤߥޠ࡯࠲ࡦ࠮⊒㐿ജੱ
㑐㗬ାᐕ㐳߇⠪ਔ᳃ቭߡߒㅢࠍࠇߘߚ߹ޔࠅ߅ߡߒ᦭ࠍⓍ⫾േᵴߩ਄એᐕ01 ߇ޠળ⼏දេ
ߢ▽᭴߇೙૕េᡰഭዞᕈᅚߩ௛ද᳃ቭߩࠄ߆㓏Ბ↹ડᣣ੹ޔߘߎࠄ߆ߚ߈ߡߍ਄߈▽ࠍଥ
ޕ㧕㧥ࠆࠇࠊᕁߣߚ߈
ࠖ࠺ࠗࠕ޿ߒᣂߡߞࠊടߡߒߣຬᆔབྷᆔߦᬺ੐េᡰഭዞߩ૕ᴦ⥄߿ᐭ᡽߇ኅ㐷ኾߩ㑆᳃
ޔ⸤ᆔࠍㇱ৻ߩᬺ੐េᡰഭዞߦ╬૕࿅㑆᳃߇૕ᴦ⥄ߪ޿ࠆ޽ޔࠅߚߒଏឭࠍࡓ࠹ࠗࠕ߿ࠕ
－ 0 －
】論　特【
ಽචࠍታ⃻߿࠭࡯࠾ߩ૕ోၞ࿾ޔߪߢߌߛᣇࠅ߿ߩ᧪ᓥ߁޿ߣ߁ⴕࠍេᡰߩ㊄ഥ⵬ߪߚ߹
ޔߌࠊࠅߣޕ޿ߊߦࠅ߇ߥߟ߽ߦេᡰഭዞߥ⊛⛯ᜬߪࠇߘߚ߹ޔߕ߈ߢߪߣߎࠆߔᤋ෻ߦ
↪㓹޿ߒᣂޔ┙ਔߩᐸኅߣ੐઀ޔᚑㅧߩႺⅣ↪㓹ߥ⊛๺ⷫߦᕈᅚߪߡ޿߅ߦេᡰഭዞᕈᅚ
␩⑔ߣ੐઀ࠆࠃߦ௛දߩ૕ਥߥ᭽ᄙߩౝၞ࿤ᵴ↢ᓟ੹ޔߊᄙ߽㗴⺖ߚߞ޿ߣߤߥជ⊒ߩవ
ޔߪេᡰഭዞߩ߳ᕈᅚߥ߁ࠃߩߎޕ㧕㧜㧝ࠆࠇࠄ߼᳞ߊᒝ߇ࡓ࠹ࠬࠪេᡰഭዞߚࠇߐ៤ㅪ߇ߣ
ߜߚᕈᅚޔߦ߽ߣߣࠆߖߐൻᕈᵴࠍᷣ⚻ၞ࿾ޔߕࠄ߹ߤߣߦᨐല߁޿ߣ┙⥄⊛ᷣ⚻ߩᕈᅚ
ߒߣߩ߽ࠆᓧߖߐ⿠༐ࠍᔃ㑐ߩ╬ᬺડ߿ၞ࿾ߩ߳ᕈᅚߊ௛ߦࠄߐޔߒଦࠍടෳߩ߳ၞ࿾ߩ
ޕࠆ߈ߢᓙᦼߦ޿ᄢ߽ߡߒߣࠡࠞߩൻᕈᵴၞ࿾ᓟ੹ޔߡ
ߦࠅࠊ߅
⏕ജ௛ഭࠆࠃߦൻ㦂㜞ሶዋޔߌࠊࠅߣޕࠆࠇࠄߺߊᄙ߇㗴⺖ߩㅢ౒ߪߦ࿖ਔ㖧ᣣߩᐕㄭ
ߞࠊ㑐ߊ߽ᷓߦഭዞౣ࡮ഭዞߩᕈᅚޔߪ╬㗴໧ᬺᄬࠆࠃߦᴫਇᷣ⚻ࠆߔൻᦼ㐳ߣ㗴໧ߩ଻
ߦ߁ࠃߩߩ߽ࠆߔ෻⢛ᓞੑ⷗৻ߪ㗴໧ᬺᄬߣ㗴໧ߩ଻⏕ജ௛ഭޕࠆ޽ߢ㗴໧ߩ᩺ ࠆߊߡ
ࠆߑߖ಴ㅴ߳႐Ꮢ௛ഭ߇ᕈᅚߪ޿ࠆ޽ޔࠆߔዉ⺃߳႐Ꮢ௛ഭࠍᕈᅚ߽ߣߊߥዋޔ߇ࠆ߃ߺ
ᜬ⛽⸘ኅߦනޔᣇ৻ޕࠆ޽߇㕙ࠆߓㅢ⋧ߪ⠪ਔޔߡ޿߅ߦὐࠆ޿ߡߒଏឭࠍᴫ⁁޿ߥᓧࠍ
ߥⷐ㊀ߪ㗴໧ഭዞߩᕈᅚ߽ࠄ߆㕙߁޿ߣ⃻ታᏆ⥄߿਄ะߩ⾰ߩᵴ↢ߩᕈᅚޔߊߥߪߢߌߛ
ޕࠆ޿ߡߞߥߣ㗴⺖
߇ὐ߈ߴߔༀᡷޔߊߒ෩ߪઙ᧦↪㓹߿ႺⅣߊ௛ߩᕈᅚߡߒߣὼଐ߽ߣ࿖ਔ㖧ᣣޔߒ߆ߒ
ߥߦ߆߿✭ᐕㄭߪ₸ജ௛ഭ೎㦂ᐕߩᕈᅚᧄᣣࠆߖ⷗ࠍ✢ᦛဳሼ Mޔ߫߃଀ޕࠆ޿ߡߒⓍጊ
߅߅ߢ⚖㓏㦂ᐕߩߡߴߔ߇ᕈᅚߊ௛ߡߒߣߤߥޠ࠻ࠗࡃ࡞ࠕ߿࠻࡯ࡄޟޔߩߩ߽ࠆ޿ߪߡߞ
ޕ㧕㧝㧝ࠆ޿ߡߞ࿁਄ࠍޠຬᬺᓥ࡮ຬ⡯ߩⷙᱜޟ߇วഀߩߘߪߢ਄એᱦ04㧘ࠅ޽ߢ਄એഀ3 ߨ߻
ߥ߆ߡߒߣὼଐߪេᡰ߿ઙ᧦ഭൕߥ⢻น߇┙ਔߩߣᐸኅߣ੐઀ޔ߽ߡ޿ዞߦ⡯ߩⷙᱜߚ߹
߫ࠇߌߥࠇߐⷞ㊀߽ᦨߡ޿߅ߦេᡰഭዞౣ࡮ഭዞߩᕈᅚޕࠆ޽ߢ⁁⃻߇ߩࠆ޿ߡߒ⿷ਇࠅ
ઙ᧦↪㓹ࠆࠇࠄߌ⛯߈௛ߡߒᔃ቟߇ߜߚᕈᅚޔߊߥߪߢᄢ᜛ߩ↪㓹ߦනޔߪ㗴⺖޿ߥࠄߥ
ޕࠆ޽ߢߣߎࠆ߃ᢛࠍႺⅣ߿
ޔߡߒༀᡷࠍႺⅣഭൕ߿ઙ᧦↪㓹޿ߒ෩ߡߞߣߦᕈᅚߦ߁ࠃߩ਄એޔߪߢᩏ⺞ߩᐲᐕᤓ
ߖߐ┙ਔࠍᐸኅߣ੐઀ߚ߹ޔߒេᡰߦ߁ࠃ޿ߔ߿ߒഭዞࠅࠃߦ੐઀߁วߦಽ⥄߇ߜߚᕈᅚ
࡟㑆᳃ޔߕࠄߥߺߩ࡞ࡌ࡟૕ᴦ⥄߮෸࿖ࠍ஻ᢛઙ᧦ߥ߁ࠃࠆࠇࠄߌ⛯߈௛ߦㆡᔟޔࠄ߇ߥ
ޕߚߞⴕࠍᩏ⺞ߡ޿ߟߦ଀੐ㅴవߩ࿖㖧ࠆ޿ߡ߼ㅴࠄ߆㕙ᣇᄙߩߤߥ௛ද᳃ቭߡߒߘޔ࡞ࡌ
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߼ߣ߹ߦߟ3 ߩਅએޔߪߩ߽ࠆࠇߐໂ␜߿ߩ߽ߚ߈ߡ߃⷗ࠄ߆ᩏ⺞࿖㖧
ᕈᅚ࿖㖧᧪ᓥޕࠆࠇࠄߍ᜼߇ὐߚߒ▽᭴ߦ⊛╷᡽ࠍ೙૕េᡰߩ߼ߚߩഭዞߩᕈᅚޔߕ߹
ജੱᕈᅚޔ࡯࠲ࡦ࠮ዷ⊒ᕈᅚࠇߙࠇߘࠍኅߊ௛ߩᕈᅚߣ㙚ળᕈᅚߚ޿ߡߞᜂࠍេᡰഭዞߩ
⊛࿖ోߚ߹ޕࠆ޿ߡߒᣂ৻ߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇េᡰഭዞߥ⊛♽૕ࠅࠃߡߒ⒓ᡷߣ࡯࠲ࡦ࠮⊒㐿
ㇱᣖኅᕈᅚޔ߼ߚࠆߔߦ߁ࠃ޿ߥ߇߈ߟࠄ߫ߦេᡰߡߞࠃߦၞ࿾ޔߒൻታలࠍេᡰࠅࠃߦ
ᡰߊ௛ߊߒᣂᕈᅚޟߪߦၞ࿾01 ၞᐢ߮෸ᄩਛޔߍ਄ߜ┙ࠍᬺ੐ㇱᧄេᡰߊ௛ߊߒᣂᕈᅚߪ
ߤߥቇᄢޔ࡯࠲ࡦ࠮⊒㐿ജੱᕈᅚ߿࡯࠲ࡦ࠮ዷ⊒ᕈᅚࠆ޽ߦ࿖ోߚ߹ޔߒ⟎⸳ࠍޠㇱᧄេ
－  －
ߩᅚᕈዞഭᡰេ㑐ㅪߩᯏ㑐࡮ᣉ⸳⚂ 100 ࡨᚲࠍޟᅚᕈᣂߒߊ௛ߊ࠮ࡦ࠲࡯ޠߣߒߡᜰቯߒ
ߡޔᅚᕈዞഭᡰេߩߚ߼ߩ᡽╷⊛ߥ⚵❱૕೙ࠍ᭴▽ߒߡ޿ࠆޕߥ߅ޔޟᅚᕈ⊒ዷၮᧄᴺޠ㧔1995
ᐕ㧕ޔޟ␠ળ⊛ડᬺ⢒ᚑᴺޠ㧔2007 ᐕ㧕ޔޟ⚻ᱧᢿ⛘ᅚᕈ╬ߦ㑐ߔࠆ⚻ᷣᵴേଦㅴᴺޠ㧔2008
ᐕ㧕ߥߤߩ೙ቯߦߺࠄࠇࠆࠃ߁ߦޔᅚᕈ߳ߩዞഭᡰេ૕೙ࠍᡰ߃ࠆߚ߼ߩᴺᢛ஻߽ⴕߞߡ
޿ࠆޕ
╙ੑߦޔ␠ળ⊛ડᬺ߿ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ࡮ࡆࠫࡀࠬߥߤߩ᳃㑆࡟ࡌ࡞ߢߩዞഭᵴേࠍᡰេߔ
ࠆߣߣ߽ߦޔⴕ᡽߿ડᬺ╬ߣߩㅪ៤ࠍㅢߒߡᅚᕈߩߚ߼ߩ㓹↪᧦ઙ߿௛ߊⅣႺߩᡷༀࠍ࿑
ࠆਛ㑆ᡰេ⚵❱ߩᓎഀ߇ᄢ߈޿ὐߢ޽ࠆޕSESNET ߿ޟ௛ߊ౒ห૕ޠߩࠃ߁ߥਛ㑆ᡰេ⚵
❱ߩ௛߈߆ߌ߿ᡰេߦࠃߞߡޔታ㓙ᅚᕈߩዞഭᗧ᰼߿ജ㊂߇㜞߹ࠅޔ߹ߚડᬺ߆ࠄߩදജ
߿ᡰេ߽Ⴧ߃ޔߐࠄߦቭ᳃ද௛ߩᡰេ૕೙߇ታ⃻ߐࠇߡ޿ࠆ੐଀߆ࠄ␜ໂߐࠇࠆὐߪᄙ޿ޕ
╙ਃߦޔᅚᕈ߇઀੐ߣኅᐸࠍਔ┙ߐߖߥ߇ࠄޔ቟ᔃߒߡ௛߈⛯ߌࠄࠇࠆߚ߼ߦߪޔኅᣖ
ߩߺߥࠄߕޔ⡯႐߿࿾ၞߩℂ⸃ߣេഥ߇ᔅⷐߢ޽ࠅޔߘߩߚ߼ߦߪ࿾ၞߩ᭽ޘߥᯏ㑐࡮࿅
૕ߣߩࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ߇᳞߼ࠄࠇࠆޕߔߥࠊߜޔᅚᕈዞഭᡰេᯏ㑐߇ᢎ⢒࡮଻⢒ᣉ⸳߿⑔␩
ᣉ⸳ޔᄙ᭽ߥࠨ࡯ࡆࠬࠍឭଏߔࠆ᳃㑆࿅૕╬ߣࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢࠍ᭴▽ߔࠆߎߣߦࠃߞߡޔᅚ
ᕈߛߌߢߪߥߊޔߘߩሶߤ߽߿ኅᣖ߽᭽ޘߥᡰេ߿ࠨ࡯ࡆࠬࠍฃߌࠄࠇࠆࠃ߁ߦߥࠆޕߘ
ࠇߪޔ⚿ᨐ⊛ߦᅚᕈߩ‛ℂ⊛࡮♖␹⊛ߥ⽶ᜂࠍᷫࠄߒޔᅚᕈߩ௛߈߿ߔ޿ⅣႺࠍ߽ߚࠄߔ
߇ޔߐࠄߦㅴࠎߢ⠨߃ࠇ߫ޔߘߩࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢߠߊࠅߪ࿾ၞߩᵴᕈൻࠍዉߊᄾᯏߦ߽ߥࠅ
ᓧࠆขࠅ⚵ߺߣߒߡޔ੹ᓟࠃࠅᵈ⋡ߔߴ߈ὐߢ޽ࠆޕ
㧔ᵈ㧕
                                                 
㧝㧕 ⁛┙ⴕ᡽ᴺੱ࿖┙ᅚᕈᢎ⢒ળ㙚ޟ㖧࿖ߦ߅ߌࠆᅚᕈ߳ߩ⿠ᬺᡰេߣ࿾ၞߩᵴᕈൻ̆㖧࿖
⺞ᩏႎ๔ᦠ̆ޠ2012ᐕ 3᦬ޕ
㧞㧕 ޟᅚᕈੱജ㐿⊒࠮ࡦ࠲࡯ޠࡎ࡯ࡓࡍ࡯ࠫࠃࠅޕ㧔http://www.vocation.or.kr/㧕
㧟㧕 ޟਛᄩᅚᕈᣂߒߊ௛ߊᡰេᧄㇱޠࡎ࡯ࡓࡍ࡯ࠫࠃࠅޕ㧔http://www.wnewjob.or.kr/㧕
㧠㧕 ห਄ޕ
㧡㧕 1990ᐕઍᓟඨߩᐕ㦂߇ 30ઍߢ޽ࠅޔ᳃ਥൻㆇേ߇⋓ࠎߛߞߚ 80ᐕઍߦᄢቇࠍㅢ޿ޔ
60ᐕઍߦ↢߹ࠇߚ਎ઍޕ
㧢㧕 ᜕⪺ޟ㖧࿖ߦ߅ߌࠆ⨲ߩᩮߩ࿾ၞ౒ห૕ㆇേߣ࠰࡯ࠪࡖ࡞࡮ࠠࡖࡇ࠲࡞ޠ᧻↰ᱞ㓶✬⪺
ޡ␠ળᢎ⢒࡮↢ᶦቇ⠌ߩౣ✬ߣ࠰࡯ࠪࡖ࡞࡮ࠠ ࡖࡇ࠲࡞ޢᄢቇᢎ⢒಴ ޔ2012ᐕޔpp.146-163ޕ
㧣㧕 㖧࿖␠ળ⊛ડᬺᝄ⥝㒮ࡎ࡯ࡓࡍ࡯ࠫࠃࠅޕ
㧔http://www.socialenterprise.or.kr/kosea/company.do㧕
㧤㧕 ㊁ଐᥓሶޟ㖧࿖ߩᅚᕈߩౣዞഭᡰេߣߒߡߩ⿠ᬺᡰេޠ⁛┙ⴕ᡽ᴺੱ࿖┙ᅚᕈᢎ⢒ળ㙚
ޟ㖧࿖ߦ߅ߌࠆᅚᕈ߳ߩ⿠ᬺᡰេߣ࿾ၞߩᵴᕈൻ̆㖧࿖⺞ᩏႎ๔ᦠ̆ޠ2012ᐕ 3᦬ޔp.13ޕ
㧥㧕 ᜕⪺ޟ㖧࿖ᔘർ࿾ၞߦ߅ߌࠆቭ᳃ද௛ߩᅚᕈዞᬺᡰេߣ࿾ၞߩᵴᕈൻޠ ⁛┙ⴕ᡽ᴺੱ
࿖┙ᅚᕈᢎ⢒ળ㙚ޟ㖧࿖ߦ߅ߌࠆᅚᕈ߳ߩ⿠ᬺᡰេߣ࿾ၞߩᵴᕈൻ̆㖧࿖⺞ᩏႎ๔ᦠ̆ޠ
2012ᐕ 3᦬ޔp.37ޕ
㧝㧜㧕 ห਄ޔp.38ޕ
㧝㧝㧕 ✚ോ⋭⛔⸘ዪޡᐔᚑ 22ᐕ࿖൓⺞ᩏ̆↥ᬺ╬ၮᧄ㓸⸘⚿ᨐ̆ޢ2012ᐕ 4᦬ 24ᣣޔp.8ޕ
－  －
】論　特【

ߡߌะߦᩏ⺞ߩ߳ࠬࡀࠫࡆ࡮ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޔ120 ߩᓟ੹㧚
ผ㓉 ᧄ⮮                                   
ߩ㧕ᩏ⺞ળ␠㧔ᩏ⺞ࠆߔ㑐ߦࠬࡀࠫࡆ࡮ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ߮ࠃ߅OPN ߩᓟ੹ޔߪ⊛⋡ߩⓂᧄ 
ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔℂᢛࠍߌߠ⟎૏ߩᩏ⺞⸘⛔ߦਥޔߡߌะߦᣉታ
࡞ࠢࠗࠨߩⓥ⎇ᩏ⺞㧕㧝㧔
⋓㧔ࠆࠇߐ㘃ಽߦᩏ⺞⊛⾰ߣᩏ⺞⊛㊂ߪ޿ࠆ޽ⓥ⎇଀੐ߣⓥ⎇⊛⸘⛔ߪᴺᣇߩᩏ⺞ળ␠ 
⟲૕୘ࠆߥࠄ߆૕୘ߩᢙⶄ̌ߪⓥ⎇଀੐ߣⓥ⎇⊛⸘⛔ޔߣࠆࠃߦ㧕4002㧔ጊ⋓ޕ㧕4002 ጊ
૗̌ߪߊߒ߽̍૕୘ߩ୘৻̌߆ߩࠆ޽߇ᔃ㑐ߦ̍ߚ߆ߒߩᏓಽߩ૕୘⻉̌ߪߊߒ߽̍૕ోߩ
⺞⊛⾰ߣᩏ⺞⊛㊂ޔࠅ޽ߢ޿㆑ߩ߆ߩࠆ޽߇ᔃ㑐ߦ̍⽎⃻ߚࠇࠄขࠅಾߡߒߣ૕୘ߩ߆ࠄ
ޕ1ࠆ޽ߢ޿㆑ߩ߆߁ߤ߆߁ᛒࠍ࠲࡯࠺⊛㊂ᢙߪᩏ
↪⾌㧔Ḯ⾗ࠆ߈ߢ౉ᛩߦᩏ⺞߆⊛⋡ߩᩏ⺞ߦਥޔߪߦว႐ࠆࠇࠊⴕ߇ⓥ⎇ᩏ⺞ߩ߆ࠄ૗ 
ߣߎࠆࠇߐᣉታ߇ߺߩ߆ࠇߕ޿ߩⓥ⎇଀੐ߣⓥ⎇⊛⸘⛔ޔࠄ߆ଥ㑐ߩ㧕ߤߥ࡯ࡢࡄࡦࡑ߿
ߎࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߦଥ㑐ቢ⵬ߪ⠪ਔߦ⊛ᧄၮޔ߇ࠆࠃ߽ߦቯ⸳ߩ⽎ኻᩏ⺞ޔߒ߆ߒޕ޿ᄙ߇
૕୘ߩቯ․ޔߣߣߎࠆߔ⹺⏕ࠍᏓಽߩ૕୘ߩᢙⶄߡߒ㑐ߦ⽎⃻ࠆ޽ޔࠅ߹ߟޕࠆ߈ߢ߇ߣ
ߥߟߦߣߎࠆߔ⸃ℂߊᷓࠅࠃࠍ⽎⃻ߩߘޔ߇ߣߎ߁ⴕࠍ㕙ਔߩߣߎࠆߴ⺞ߊߒ⹦ࠍᴫ⁁ߩ
ޕ2ࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ߇
޿ߣ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠊⴕߦవࠍࠇߕ޿ޔߦ㓙ࠆߔᣉታࠍᣇਔߩⓥ⎇଀੐ߣⓥ⎇⊛⸘⛔ 
ⴕవ࡮ᩏ⺞ⴕవ㧔ႎᖱߩᐲ⒟ࠆ޽ߦᣢߡ޿ߟߦᨩ੐ࠆ޿ߡߒߣ߁ࠃߒᩏ⺞ޕ޿ߥߪߣߎ߁
⊛⸘⛔ߡ߃ടࠍ⋡㗄ᩏ⺞ߥߚᣂߦߣ߽ࠍ⷗⍮ߩࠄࠇߘޔߪߦว႐ࠆࠇࠄᓧ߇㧕ᨐ⚿ߩⓥ⎇
ޕ߁ࠈ޽ߢ޿ᄙ߇ߣߎ߁ⴕࠍⓥ⎇଀੐ߢ⊛⋡ࠆߍਅࠅជࠅࠃࠍᨐ⚿ᨆಽߩߘޔ޿ⴕࠍⓥ⎇
߆ߟߊ޿ޔߪߦว႐ࠆߔᩏ⺞ߡ޿ߟߦᨩ੐޿ߥ޿ߡࠇࠄᓧ߇ႎᖱࠅ߹޽ߦߢ߹ࠇߎޔߦㅒ
ߔᣉታࠍⓥ⎇⊛⸘⛔ࠄ߆ߡߒⓍ⫾ᐲ⒟ࠆ޽ࠍႎᖱࠆߔ㑐ߦᨩ੐ߩߘޔߡߞⴕࠍⓥ⎇଀੐ߩ
ߩᰴߚ߹ޔ߫ࠇ޽߇ߤߥ⵨૛⊛㑆ᤨޔ߽ߢว႐ߩࠇߕ޿ޔߡߒߘޕ߁ࠈ޽ߢ޿ᄙ߇ߣߎࠆ
ޕࠆ޽ߢ⢻น߽ߣߎ߻ㅴߦ࡞ࠢࠗࠨ
ߩࠆߔᜬ଻߇ߺߩ⠪ᩏ⺞ޔߪᨐ⚿ߚߒᨆಽࠍ࠲࡯࠺ߚࠇࠄᓧߢᩏ⺞ߩࠇߙࠇߘޔߒߛߚ 
߈ߴࠆࠇߐరㆶߦળ␠ߊᐢߡߒߣ߼ߓߪࠍ⠪⽎ኻᩏ⺞ޔࠇߐ⴫౏ߢᒻߩ߆ࠄ૗ޔߊߥߪߢ
ޕࠆ޽ߢ
ᢎᕈᅚ┙࿖㧔ⓥ⎇⊛⸘⛔ߚߒᣉታ߇㙚ળ⢒ᢎᕈᅚ┙࿖ߦᐲᐕ22 ᚑᐔޔߪⓥ⎇ᩏ⺞ߩ࿁੹ 
                                                 
ߩⓥ⎇଀੐ޔߒࠆ߁ࠇ߹฽߇ᨆಽߩ࠲࡯࠺⊛⾰߽ߦਛߩⓥ⎇⊛⸘⛔ޟޔߦࠄߐߪ㧕32㧙22㧦4002㧔ጊ⋓ 1
࿷ሽ߇ߩ߽ࠆ޽߽ߢ⊛㊂ࠅ޽߽ߢ⊛⾰ޔߪߦ࠲࡯࠺ߩ㓙ታޟޔߣߎޠࠆ߁ࠇ߹฽߇ᨆಽߩ࠲࡯࠺⊛㊂߽ߦਛ
ޕࠆ޿ߡߒ៰ᜰࠍߣߎޠࠆߔ
ޕ㧕0102 ㊁᧖࡮㄀㧔ࠆࠇ߫๭ߣ㧕sdohtem dexim㧔ᴺ ⓥ⎇วᷙߪߣߎࠆ޿↪ࠍᴺᣇᩏ⺞ߩᢙⶄߦ߁ࠃߩߎ 2
－  －
޿ߡߞⴕࠍ⊒㐿ࡓ࡜ࠣࡠࡊߡ߃߹߽〯⷗⍮ߩⓥ⎇଀੐ߩ߆ߟߊ޿ߦࠬ࡯ࡌࠍ㧕1102 㙚ળ⢒
ࠇߐଏឭႎᖱߦ⠪ടෳߡߒߣㇱ৻ߩࡓ࡜ࠣࡠࡊ߇⷗⍮ߚࠇࠄᓧߢⓥ⎇⊛⸘⛔ޔߡߒߘޕࠆ
ߘޔ߇޿ߥࠄ߆ࠊ߆ߩߚߞ޽߇ࠢ࠶ࡃ࠼࡯ࠖࡈߩ߆ࠄ૗ࠄ߆⠪ടෳߡ޿ߟߦࠇߘޕࠆ޿ߡ
ޕࠆ޽߽ߣߎࠆߥߣ⒳ߩᩏ⺞ߩᰴ߇ߣߎߚߞ޿߁
ଔ⹏ߩ૕⥄ⓥ⎇ᩏ⺞ߩߘޔߪߣߎࠆࠇߐ↪ᵴߢᒻߩ߆ࠄ૗߇ᨐ⚿ߩⓥ⎇ᩏ⺞ߦ߁ࠃߩߎ 
ޕࠆ޽߽ߢߣߎࠆ߇ߥߟߦ㧕ᕈ↪᦭㧔
ߡߌะߦᩏ⺞ߩᓟ੹㧕㧞㧔
ߩᨩ੐ࠆ޽ޔߣ߁⸒ࠄ߆⺰⚿ޕ߆߁ࠈߛ޿⦟߫ߌ޿ߡߞⴕࠍᩏ⺞ߥ߁ࠃߩߤᓟ੹ޔߪߢ 
ᨆಽߚߒ⴫౏ޔߒᩏ⺞ߡߞ⛉ᐲ⒟ࠆ޽ࠍ⋡㗄ޔ߽ࠅࠃࠆߴ⺞ߦ⊛⟜✂ߡ޿ߟߦᘒታߥޘ᭽
ߡߒ㑐ߦⓥ⎇⊛⸘⛔ߦਥߪߢߎߎޕ߁ࠈߛ޿ߒ߹ᦸ߇ߩ߽ߥ߁ࠃࠆ߃ࠄ߽ߡߒ↪ᵴࠍᨐ⚿
ޕ߁ࠃߺߡ߃⠨ࠍว႐ߩੱᴺOPN
߽ߢ࡞ࡌ࡟૕ᴦ⥄߽ߢ࡞ࡌ࡟࿖ోޔߪᩏ⺞ᘒታࠆߔ㑐ߦേᵴၞ࿾ߚߒߣᔃਛࠍੱᴺOPN 
޿ߡߴਗࠍ໧⸳ߦ⊛⟜✂ޔ߇ࠆ޽߽ߩ߽ࠆࠃߦቯ⸳ࡑ࡯࠹ߩ⥄⁛ޕࠆ޿ߡࠇߐᣉታߊᄙᢙ
ߦߩ߽ߥ߁ࠃߚૃߪᨐ⚿⸘㓸ޔ߇ࠆߥ⇣߇⽎ኻߪว႐ߩ࡞ࡌ࡟૕ᴦ⥄ߦ․ޕ޿ᄙ߇ߩ߽ࠆ
ޕࠆߥ
ਥߩ㧕1102 㙚ળ⢒ᢎᕈᅚ┙࿖㧔ⓥ⎇⊛⸘⛔ߚߒᣉታ߇㙚ળ⢒ᢎᕈᅚ┙࿖ߩㅀ೨ޔ߫߃଀ 
༡ㆇ❱⚵߫߃଀ޔ߇ࠆ޿ߡࠇߐ੺⚫߽ߢޠ᥊⢛ߩⓥ⎇㧚㧞ޟߩᦠ๔ႎᧄߪߡ޿ߟߦ⷗⍮ߥ
ຬ␠࡮ຬ⡯ޟԚޔޠᚑ⢒࡮଻⏕ߩ⠪⛮ᓟޟԙޔޠ෼Ⴧߩ౉෼ᬺ੐ޟԘޔߡߒߣ㗴⺖ߥਥߩ਄
ޕ3ࠆ޿ߡࠇࠄߍ޽߇ޠߍ਄߈ᒁߩਈ⛎ߩ
౏Ⲣ㊄╷᡽ᧄᣣ㧔4ᩏ⺞࿖ోߚߒᣉታ߇ᚲⓥ⎇ว✚ᐶ౏Ⲣ㊄╷᡽ᧄᣣߦ᦬9 ᐕ1102ޔߚ߹ 
േᵴޟ߇ࠆߥ⇣߇ኈౝߩ࡝ࠧ࠹ࠞߣ㧕1102㧔㙚ળ⢒ᢎᕈᅚ┙࿖ޔߪߢ㧕2102 ᚲⓥ⎇ว✚ᐶ
㜞ߩ₸Ყ╵࿁ޔᨐ⚿ߩߘޕࠆ޿ߡߨߕߚߢ╵࿁ᢙⶄߡߒߣޠὐࠆ޿ߡߒഭ⧰ߢ߃߁߁ⴕࠍ
ណޟԚޔ㧕㧑3.04㧔ޠ଻⏕ߩ㊄ᚑഥ࡮㊄ഥ⵬ޟԙޔ㧕㧑2.36㧔ޠ଻⏕ߩ౉෼ᬺ੐ޟԘߦ㗅ߪ⋡㗄޿
ޠ଻⏕ߩ㒝ነ࡮⾌ળޟޔ㧕㧑3.73㧔ޠᚑ⢒ߩࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ࡮ຬ⡯ޟԛޔ㧕㧑6.93㧔ޠ଻⏕ߩᕈ▚
㗄ߩ㕙᧚ੱ߿㕙㊄⾗ޔߡ޿ߡߞߥߣ㧕㧑7.53㧔ޠ଻⏕ߩࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ࡮ຬ⡯ޟԜޔ㧕㧑1.73㧔
ߦ⊛ኻ⋧߇₸Ყ╵࿁߽⋡㗄ࠆߔ㑐ߦ㗴⺖ߩ਄༡ㆇ❱⚵ޔߦઁߩߎޕࠆ޿ߡ߼භࠍ૏਄߇⋡
ޕࠆ޽߇ะ௑޿㜞
⺖ߩ਄❱⚵ߩੱᴺ OPNޔߡ޿߅ߦᩏ⺞ߩߊᄙߚࠇߐᣉታߡߒߣ⽎ኻࠍੱᴺ OPN ߽ߦઁ 
ޔ߇ࠆߥ⇣ߡߞࠃߦᨐ⚿ᩏ⺞ߩࠇߙࠇߘߪ૏㗅ߩߐ㜞ߩ₸Ყ╵࿁ޔࠅ޽߇໧⸳ࠆߔ㑐ߦ㗴
                                                 
ޠߍ਄߈ᒁߩਈ⛎ߩຬ␠࡮ຬ⡯ޟޔ㧕㧑9.26㧔ޠ෼Ⴧߩ౉෼ᬺ੐ޟߦ㗅޿㜞ߩ₸Ყ╵࿁ޔߪߦ⊛૕ౕࠅࠃ 3
㊄⾗ޟޔ㧕㧑4.23㧔ޠ਄ะߩജ⢻㐷ኾߩࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ߿ຬ⡯ޟޔ㧕㧑8.44㧔ޠᚑ⢒࡮଻⏕ߩ⠪⛮ᓟޟޔ㧕㧑8.44㧔
ޕࠆ߼භࠍ૏਄߇⋡㗄ߩ㕙᧚ੱޔ㕙㊄⾗ޔߡ޿ߡߞߥߣ㧕㧑4.13㧔ޠ଻⏕ߩ
⹺ࠅࠃᐡロᚲޔ߈ߠၮߦᴺㅴଦേᵴ೑༡㕖ቯ․ޕޠ࠻࡯ࠤࡦࠕࠆߔ㑐ߦᴫ⁁༡⚻ߩੱᴺOPNޟߪฬᩏ⺞ 4
914,3ߪᢙ╵࿁ല᦭ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߞⴕߦ⽎ኻࠍੱᴺජ5ਁ1ࠄ߆ੱᴺජ5ਁ4⚂ੱᴺOPNࠆ޿ߡߌฃࠍ⸽
ߚߞ޽ߢ㧕㧑3.32 ₸෼࿁㧔ઙ
－ 4 －
】論　特【
ޕࠆ޿ߡߒㅢ౒ߨ߻߅߅ߪ⋡㗄޿㜞ߩ₸Ყ╵࿁ߦ⊛ኻ⋧
ᩏ⺞ޔ߆߁ߤ߆ⷐᔅߦᒰᧄ߇⋡㗄ᩏ⺞ߥ߁ࠃࠆ߈ߢ੍᷹ᐲ⒟ࠆ޽߇ᨐ⚿ᨆಽߥ߁ࠃߩߎ 
߫ࠇߌߥࠇ౉߫ࠇ޽ߢⷐᔅޔ਄ᨆಽޕ߁ࠈߛ޿⦟߇ᣇߚߺߡ߃⠨ߡߖࠊวߒࠄᾖߦ⊛⋡ߩ
߼᳞߇ജദࠆߔᷫシࠍᜂ⽶ߩ⠪╵࿁ޔߤߥߔࠄᷫߌߛࠆ߈ߢࠍᢙߩ࡝ࠧ࠹ࠞޔ߇޿ߥߌ޿
ޕࠆࠇࠄ
ⷙߩ❱⚵ޔኈౝേᵴ߿㊁ಽേᵴ㧔ᴫ⁁ߩ❱⚵ߩޘ୘ޔߪᣇࠅ޽ߩ㗴⺖ߚߞ޿߁ߎޔߛߚ 
޽߇ⷐᔅࠆߔីᛠࠍᴫ⁁ߩߢ႐⃻ߡߞࠃߦᩏ⺞଀੐ߪ⚦⹦ޔࠅ޽ߢޘ᭽ߡߞࠃߦ㧕ߤߥᮨ
߽㑆┙⸳ޔߡߞࠃߦ㓏Ბߩ࡞ࠢࠗࠨࡈࠗ࡜ߩ❱⚵ࠍ̍㗴⺖߽̌ߢᩏ⺞⊛⸘⛔ޔߒ߆ߒޕࠆ
߽ߣߎࠆߔᄦᎿޔߤߥࠆߨߕߚߡߌಽߦߤߥᦼᤨߚߞਸ਼ߦ㆏゠߇േᵴᐲ⒟ࠆ޽ߣᦼᤨ޿ߥ
ޕ߁ࠈߛࠆ߈ߢ
ޕࠆ޽ߢߣߎࠆߍ਄ࠍ₸෼࿁ߪߟ 1 ߩ㗴⺖ߥⷐ㊀߽ᦨߡߞߚᒰߦࠆߔᣉታࠍᩏ⺞ળ␠ 
㜞߇ᕈⷐ㊀ࠅࠃࠈߒ߻ޔߊߥߪߢᄖ଀߽ᩏ⺞ࠆߔ㑐ߦࠬࡀࠫࡆ࡮ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ߿ੱᴺOPN
ޔߢᴫ⁁ࠆ޿ߡࠇࠄ㒢߽ຬੱ߁ⴕࠍℂಣോ੐ޔߊᄙ߇ࠈߎߣߩᮨⷙዊߪ❱⚵ߩࠄࠇߎޕ޿
ᜂ⽶ߩᒰ⋧ߪߩࠆߔᔕኻߦ㗬ଐߩᩏ⺞ࠆߊߡࠇࠄㅍߣޘᰴߡ߃ടߦℂಣോ੐ߩേᵴߩࠄ⥄
ߍਅࠍ₸෼࿁ޔߪߩࠆߺߡ޿⡞ࠇߎࠇ޽̍ߕ߃޽ࠅߣ̌ߦ਄એⷐᔅޔߡߞ߇ߚߒޕࠆߥߣ
ޕࠆ߃⸒ߣ㗴໧ߥ⊛ℂ୶ߩ⠪ᩏ⺞ࠅ޽ߢߣߎߥᖺㅅߡߞߣߦ⽎ኻᩏ⺞ޔߡߊߥߪߢߌߛࠆ
޿߅ߦ㓏Ბ↹⸘ߩⓥ⎇ᩏ⺞ޔߡߞ㄰ߜ┙ߦᧄၮߩᩏ⺞ળ␠ޔߡߒߣ൓ᆫߩ⠪ᩏ⺞ޔߚ߹ 
ߩᨐ⚿ᨆಽ߿ᴺᣇᨆಽߡߒߘޔߣߎࠆߔߦ⏕᣿ࠅࠃࠍ߆ߩ޿ߚࠅ⍮ࠍ૗ߢᩏ⺞ߩ࿁੹ޔߡ
ޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆߌ߇ᔃࠍߤߥࠆߔߦ⏕᣿ᐲ⒟ࠆ޽ࠍࠫ࡯ࡔࠗ
                               
㧪ᢱ⾗࡮₂ᢥ⠨ෳ㧨
㧙55㧦61ޢ㓸⺰ᐶ౏Ⲣ㊄╷᡽ᧄᣣޡޠ㗴⺖༡⚻ߣ⟵ᗧ࿷ሽߩੱᴺ OPNޟ㧘2102㧘♿ㄖ੗⮮
㧚37
ᩏ⺞ࠆߔ㑐ߦേᵴၞ࿾ဳ᳿⸃㗴⺖ߩᕈᅚࠆ߇ߥߟߦ┙⥄⊛ᷣ⚻ޟ㧘1102㧘㙚ળ⢒ᢎᕈᅚ┙࿖
㧚ޠⓥ⎇
3 ᐕ3102㧔ޠᩏ⺞ᘒታࠆߔ㑐ߦᴫ⁁༡⚻ߩੱᴺOPNޟ㧘2102㧘ᚲⓥ⎇ว✚ᐶ౏Ⲣ㊄╷᡽ᧄᣣ
㧚㧕fdp.3_612021_scipot/fdp/sgnidnif/n/pj.og.cfj.www//:ptth㧘ᓧขᣣ2 ᦬
㧚㑑᢫᦭ޢ㐷౉ᴺᩏ⺞ળ␠ޡ㧘4002㧘ᄦ๺ጊ⋓
㧚␠ൻᢥᓞᴺޢᴺᩏ⺞ળ␠࡮㐷౉ޡ㧘0102㧘✬ാ㊁᧖࡮੫㄀
㧛1102ޢࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀޡޠ㧕✬ᓟ㧔㗴⺖ߣ⁁⃻ߩੱᴺOPN ࠆߌ߅ߦ੩᧲ޟ㧘1102㧘㇢৻ᚭᷰ
㧚13㧙62㧦11࡮01
－  －
ᐔᚑ 24 ᐕᐲ
ޟ࿾ၞ⺖㗴ߩ⸃᳿ߣᅚᕈߩ⚻ᷣ⊛⥄┙ߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ⎇ⓥ෸߮ࡊࡠࠣ࡜ࡓ㐿⊒ޠ
ᬌ⸛ᆔຬળ
ᣂ੗ ᶈሶ     ᣧⒷ↰ᄢቇᢥቇቇⴚ㒮㕖Ᏹൕ⻠Ꮷ㧔Τ.㧞ၫ╩㧕
᧘  ᱜㅪ     ᧲੩ᄢቇᄢቇ㒮ᢎ⢒ቇ⎇ⓥ⑼ಎᢎ᝼ (․⺰㧝.ၫ╩)
Ᏹ⪲㧙Ꮣᣉ ⟤Ⓞ  ᕺᴰᅚቇ࿦ᄢቇಎᢎ᝼㧔Τ.㧝.㧔㧟㧕ၫ╩㧕
⮮ᧄ 㓉ผ     ࿖┙ᅚᕈᢎ⢒ળ㙚ቴຬ⎇ⓥຬ㧔․⺰㧞.ၫ╩㧕
㊁ଐ ᥓሶ     ࿖┙ᅚᕈᢎ⢒ળ㙚⎇ⓥ࿖㓙ቶ⎇ⓥຬ (Σ .Τ .㧝 .㧔㧝㧕㧔㧞㧕㧔㧠㧕
㧔㧡㧕㧔㧢㧕Υ.ၫ╩)
    
ᐔᚑ 24 ᐕᐲ
ޟ࿾ၞ⺖㗴ߩ⸃᳿ߣᅚᕈߩ⚻ᷣ⊛⥄┙ߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ⎇ⓥ෸߮ࡊࡠࠣ࡜ࡓ㐿⊒ޠႎ๔ᦠ
࿾ၞ⺖㗴ߩ⸃᳿ߣᅚᕈߩ⚻ᷣ⊛⥄┙ߦะߌߡ
             ⊒ⴕ  ᐔᚑ 25 ᐕ 3 ᦬
                 ✬㓸  ⁛┙ⴕ᡽ᴺੱ࿖┙ᅚᕈᢎ⢒ળ㙚
                 ޥ355-0292 ၯ₹⋵Ყડ㇭፲ጊ↸⩲⼱ 728 
                 TEL㧦0493㧙62㧙6479 (⎇ⓥ࿖㓙ቶ)
                 URL㧦http://www.nwec.jp 
                      ශ೚ ᩣᑼળ␠ ⍹੗ශ೚
